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WOORD VOORAF 
Jaarlijks wisselt een aantal land- en tuinbouwbedrijven van bedrijfs-
hoofd. In de meeste gevallen heeft deze verandering van bedrijfshoofd 
betrekking op de bedrijfsovergang in het kader van de generatiewisse-
ling. Een globale berekening leert, dat in Nederland per jaar 6000 à 
7000 agrarische bedrijven beschikbaar komen voor de jongere generatie. 
De meeste van deze bedrijven worden overgenomen door een zoon van 
het oude bedrijfshoofd. Dit betekent, dat bedrijfsoverdracht en -over-
neming in nauw verband staan met veelal ingewikkelde en vooral in 
financieel opzicht, moeilijke verervingskwesties. 
De bedrijfsoverdracht en -overneming kunnen op velerlei wijzen tot 
stand komen. Het bedrijf kan in zijn geheel overgedragen worden, maar 
het kan ook onder twee of meer candidaten verdeeld worden. Het oude 
bedrijfshoofd kan bovendien weinig voelen voor overdracht ineens en 
daarom de voorkeur geven aan een geleidelijke overdracht. Ook kan hij, 
tezamen met zijn opvolger, overgaan tot gemeenschappelijke exploitatie 
van het bedrijf. Tenslotte kunnen eigendom en gebruik van de grond 
tezamen of afzonderlijk worden overgedragen. 
De generatiewisseling is een proces, dat zich over vele jaren kan uit-
strekken: niet alleen vanwege de geleidelijke overdracht, maar ook van-
wege de wenselijkheid tijdig maatregelen te nemen voor een vlot ver-
loop van de bedrijfsoverdracht en de bedrijfsoverneming. In dit verband 
kan worden gewezen op de oudedagsvoorziening en huisvesting van het 
oude bedrijfshoofd en op de financiering van de overneming door het 
jonge bedrijfshoofd. Een en ander betekent, dat een veel groter aantal 
bedrijven dan de zo juist genoemde 6000 à 7000 te maken heeft met 
de diverse aspecten van de generatiewisseling. 
Het zal duidelijk zijn, dat zowel het oude als het nieuwe bedrijfshoofd 
- en veelal ook het agrarische gezin - bij de bedrijfsovergang worden 
geconfronteerd met moeilijke beslissingen. De problematiek van de 
generatiewisseling is er onder invloed van de structurele veranderingen 
in de landbouw en op het platteland bovendien niet eenvoudiger op 
geworden. Men denke slechts aan de door de mechanisatie gestegen ver-
mogensbehoefte, aan het stijgende behoefteniveau van de agrarische be-
volking en van de kinderen, die de landbouw verlaten. 
Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de landbouworganisaties 
zich in toenemende mate gaan bezig houden met het geven van voor-
lichting over allerlei onderwerpen, die met de generatiewisseling ver-
band houden. Dit heeft tot gevolg, dat er een grote behoefte bestaat 
aan een inzicht in de wijze waarop het proces van de generatiewis-
seling verloopt en aan een overzicht van de moeilijkheden, die zich 
hierbij in de praktijk voordoen. Ook voor het agrarische structuurbeleid 
kunnen gegevens over de bedrijfsovergang van groot nut zijn. 
Uit de praktijk is wel het een en ander bekend; maar deze kennis is 
incidenteel en fragmentarisch en biedt onvoldoende aanknopingspunten 
voor voorlichting en beleid. Alleen een diepgaand en zo volledig mogelijk 
onderzoek kan een overzicht verschaffen van de zo rijk geschakeerde 
werkelijkheid bij de generatiewisseling in de land- en tuinbouw. 
Het bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut heeft dan ook 
enkele jaren geleden opdracht gegeven tot het instellen van een dergelijk 
onderzoek. Om praktische redenen achtte men het gewenst dit onder-
zoek niet gelijktijdig over het gehele land uit te voeren. Dit eerste 
onderzoek heeft betrekking op de provincies Limburg, Noordbrabant 
en Zeeland en enkele delen van Zuidholland. De resultaten hiervan 
zijn in de onderhavige studie neergelegd. 
Het onderzoek werd verricht op de afdeling Streekonderzoek door 
drs. J. H. Post en A. J. Jacobs. In de voorbereiding van het onderzoek 
en in de eerste fase van de rapportering heeft ook ir. J. Dorgelo een 
belangrijk aandeel gehad. 
De adjunct-directeur, 
's-Gravenhage, oktober 1963. DR. A. MARIS 
HOOFDSTUK I 
PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats ingegaan op de belangrijkste 
redenen welke aanleiding zijn geweest tot het onderzoek naar de gene-
ratiewisseling in de landbouw. 
Vervolgens wordt zeer in het kort besproken op welke wijze het onder-
zoek heeft plaatsgehad. Tenslotte wordt aangegeven welke onder-
werpen in dit rapport zullen worden behandeld. 
§ 1. PROBLEEMSTELLING 
Doel Het doel van deze studie is na te gaan op welke wijze de gene-
ratiewisseling in de landbouw zich voltrekt en welke moeilijk-
heden zich hierbij voordoen. Onder het proces van de generatiewisse-
ling moet dan worden verstaan de wijze waarop het oude bedrijfshoofd 
zijn bedrijf overdraagt aan een jongere generatie en de wijze waarop 
de jongere generatie het bedrijf overneemt en voortzet. Het gaat hierbij 
dus met name om de bedrijfsovergang, deze bestaat uit bedrijfsoverdracht 
en bedrijfsoverneming. Zo kan de bedrijfsoverdracht tot stand komen 
door overdracht van de exploitatie. De exploitatieoverdracht wordt ge-
realiseerd door overdracht van het gebruiksrecht alleen of door over-
dracht van het eigendoms- en gebruiksrecht. Wanneer het eigendoms-
recht pas enige jaren na de overdracht van het gebruiksrecht wordt over-
gedragen, dan wordt deze eigendomsoverdracht beschouwd deel uit te 
maken van het bedrijfsovergangsproces. 
Bij de generatiewisseling zijn dus twee groepen direct betrokken, de 
boeren en tuinders welke hun bedrijf overdragen en dan meestal hun 
beroepsactiviteiten geheel of grotendeels staken en de groep personen, 
bijna uitsluitend bestaand uit boeren- en tuinderszoons, die het bedrijf 
overneemt en voor eigen risico gaat werken. De overnemer van het be-
drijf behoort daarbij in vele gevallen tot het gezin van de bedrijfsover-
drager. Mede hierom is het noodzakelijk de gezinssituatie bij de bestu-
dering van de generatiewisseling in ogenschouw te nemen. 
De generatiewisseling verdient de aandacht om twee redenen, een van 
meer algemene en een van meer bijzondere aard. De meeste boeren en 
tuinders zijn in hun leven twee keer bij de generatiewisseling betrokken, 
de eerste keer bij de bedrijfsoverneming, de tweede keer bij de bedrijfs-
overdracht. Het is nu een bekend feit, dat zowel in het verleden als in 
het heden zich bij de generatiewisseling vele moeilijkheden voorgedaan 
hebben en voordoen en met name daar waar kinderen de ouders op-
volgen.1 Deze moeilijkheden ontstonden doordat de ouders zich vaak 
onvoldoende of niet tijdig realiseerden op welke wijze de generatiewis-
seling het beste tot stand kan komen of doordat zij nalieten de regeling 
van de opvolging tijdig met de kinderen te bespreken. Mede als gevolg 
hiervan zijn en waren er dan moeilijkheden tussen de kinderen onderling, 
over de opvolging, over de verdeling van de erfenis etc. 
Een meer bijzondere reden waarom de generatiewisseling de aandacht 
verdient wordt gevormd door de snelle veranderingen welke de land-
bouw heden ten dage kenmerken. Door deze veranderde en veranderende 
omstandigheden, welke bijvoorbeeld tot uiting komen in een gewij-
zigde beroepskeuze en een groeiende vermogensbehoefte, komt men bij 
bedrijfsovergang voor nieuwe vraagstukken te staan, welke om een op-
lossing vragen. Gezien de betekenis van een gezonde landbouw, behoort 
zowel de problematiek van de bedrijfsoverdragers als die van de bedrijfs-
overnemers de aandacht te hebben. Het is dan ook van belang na te 
gaan op welke wijze de bedrijfsovergang tot stand komt en welke 
moeilijkheden zich daarbij voordoen. Het is met name voor de agra-
risch-sociale voorlichters van de landbouworganisaties, die zich onder 
meer bezighouden met het geven van voorlichting over opvolgingspro-
blemen, gewenst een overzicht te hebben van de wijzen waarop in de 
verschillende streken van ons land de generatiewisseling tot stand komt. 
Ook voor het structuurbeleid is inzicht in het proces van de generatie-
wisseling waardevol. Zo is onder meer van betekenis een beeld te 
hebben van de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur. Bij de gene-
ratiewisseling spelen immers twee belangrijke determinanten van de be-
drijfsgroottestructuur een rol: het afbraak of overdrachtsproces en de 
opbouw van het bedrijf van de overnemer. 
De bedrijfs- Hierboven is vastgesteld, dat twee groepen direct bij de 
overdragers generatiewisseling zijn betrokken: de bedrijfsoverdragers 
en de bedrijfsovernemers. Hoewel beide groepen niet te 
veel los van elkaar mogen worden gezien - zij behoren vaak tot het-
zelfde gezin - volgen thans nog enige opmerkingen over de problematiek 
van de afzonderlijke groepen. De eerste opmerkingen betreffen dan de 
oudere boeren en tuinders. In het algemeen bestaan er voor de boer of 
tuinder die zijn bedrijf wil overdragen twee belangrijke probleemcom-
plexen, die onderling weer een nauwe samenhang vertonen. Tot het 
eerste behoren vragen als aan wie, wanneer en hoe draag ik het bedrijf 
over; tot het tweede moeten gerekend worden, vraagstukken de toekomst 
van de abdicerende boer of tuinder en zijn echtgenote betreffende; als 
zodanig kunnen worden genoemd, punten als: hoe richt ik mijn leven 
1
 In sommige gevallen wordt bij de schoonouders opgevolgd, in het algemeen wordt in 
deze studie geen onderscheid gemaakt tussen opvolging bij ouders en opvolging bij 
schoonouders; met het oog op de leesbaarheid wordt alleen gesproken over opvol-
ging bij ouders. In die gevallen waar het uitsluitend over ouders (exclusief schoon-
ouders dus) gaat, blijkt dit duidelijk uit de tekst. 
in na de bedrijfsoverdracht, waar ga ik van leven en waar ga ik wonen. 
Bij het eerstgenoemde probleemcomplex is een van de vraagpunten wie 
de bedrijfsopvolger zal zijn. Zoals hierboven reeds is opgemerkt wordt 
de landbouw hoofdzakelijk bedreven in gezinsbedrijven en gekenmerkt 
door een grote mate van beroeps- en bedrijfscontinuïteit. Daardoor 
worden de meeste bedrijven overgedragen aan kinderen. Reeds jaren 
voor de bedrijfsoverdracht zal dan moeten worden besproken, wie van 
de kinderen het bedrijf te zijner tijd zal (zullen) overnemen. In het kader 
van de beroepskeuze van alle kinderen is dit een belangrijk vraagstuk. 
Voor de gekozen opvolger(s) is het dan van betekenis, dat hij (zij) in de 
periode voorafgaande aan de bedrijfsoverneming, zowel de mogelijk-
heden als de moeilijkheden van het bedrijf niet alleen in technisch maar 
ook in economisch en sociaal opzicht leert (leren) kennen. Hieruit blijkt, 
dat behalve het kindertal ook de beroepskeuze en de beroepsopleiding 
van betekenis voor de bedrijfsopvolging zijn. Hierbij kan worden aan-
getekend, dat de jaren voor 1930 werden gekenmerkt door een vrij om-
vangrijk geboorteoverschot. De meeste bedrijfsovernemers in het tijd-
vak 1947-1959 zijn geboren in deze periode voor 1930. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat zij afkomstig zijn uit vrij grote gezinnen. Daar in de 
crisis- en oorlogsjaren aan de beroepskeuze in de landbouwersgezinnen 
niet zoveel aandacht is besteed als thans het geval is, zal daarom de 
keuze van de opvolger en de regeling van de opvolging niet altijd ge-
makkelijk zijn geweest. 
Als tweede punt kan genoemd worden het „wanneer" van de bedrijfs-
overdracht. Wordt de bedrijfsoverdracht geregeld tijdens het leven van 
de overdrager of niet? Zo ja, op welke leeftijd van de bedrijf so verdragers 
en de opvolger is dan bedrijfsovergang het meest gunstig, rekening hou-
dend daarbij met gebeurtenissen als huwelijk van de overnemer etc. 
Door de toeneming van de levensduur en de verbetering van de ge-
zondheidstoestand van volwassenen is deze vraag niet van betekenis 
ontbloot. Het belangrijkste is deze vraag echter, waar het leeftijdsver-
schil tussen de bedrijf so verdrager en zijn opvolger betrekkelijk gering is. 
Welke oplossingen zijn dan mogelijk en in welke mate wordt hiervan 
door de praktijk gebruik gemaakt? 
In de derde plaats komt het „hoe" van de bedrijfsoverdracht aan de 
orde. De bedrijfsoverdracht kan op talloze manieren worden geregeld. 
De wijze waarop het gebeurt kan in sterke mate afhankelijk zijn van 
het doel dat wordt nagestreefd. Zo zal de bedrijfsoverdrager in het ene 
geval de voorkeur geven aan verpachting en in het andere geval aan 
verkoop aan zijn opvolger. Uit dit onderscheid vloeit weer voort dat 
gebruiksoverdracht niet behoeft samen te vallen met eigendomsover-
dracht. 
Voorts is de situatie voor een bedrijfshoofd met veel kinderen die voor 
opvolging in aanmerking komen, wat in de periode 1947-1959 veel-
vuldig het geval geweest kan zijn, een geheel andere dan voor die be-
drijfshoofden welke slechts één kind hebben die het bedrijf over kan 
nemen. De overdracht kan dan een heel verschillend verloop hebben. 
In een gezin waar de belangstelling voor het agrarisch bedrijf groot is 
kan een zekere verdeling bij de overdracht optreden of kan men er 
naar streven het bedrijf bijeen te houden door gemeenschappelijke ex-
ploitatie. Ook kan de bedrijfsoverdrager besluiten de exploitatie in 
etappes over te dragen. Van een geleidelijke en verdeelde overdracht 
is bijvoorbeeld sprake, wanneer een deel van het bedrijf wordt overge-
dragen aan de oudste zoon en het resterende deel van het bedrijf enige 
jaren later aan de jongste zoon wordt toegewezen. 
Een groot aantal gegadigden voor opvolging kan tot bedrijfssplitsing 
aanleiding geven en tot het ontstaan van kleine bedrijven leiden. Belang-
wekkend is in hoeverre de splitsing en verdeling van bedrijven in de 
periode 1947-1959 is voorgekomen. Splitsing van bedrijven welke aan 
derden werden overgedragen was tot voor kort niet altijd mogelijk. Deze 
overdrachten vielen onder de Wet Vervreemding Landbouwgronden, 
welke 1 januari 1963 is vervallen. De wet had onder meer ten doel de 
prijsbeheersing van landbouwgronden en het tegengaan van ondoelma-
tige bedrijfssplitsing. Deze wet werd noodzakelijk geacht, daar de vraag 
naar landbouwbedrijven ten gevolge van het grote aantal belanghebben-
den bijzonder groot was. Het vervallen van deze wet is onder meer ge-
baseerd op de gedachte dat het aantal belanghebbenden zodanig is ge-
daald, dat de vrije prijsvorming als allocatieïnstrument weer gehanteerd 
kan worden en ingrijpen van de overheid niet meer noodzakelijk is. Be-
langrijke vragen zijn dus enerzijds, wat gebeurt er met het gebruik van 
grond en gebouwen, vindt er bijv. verdeling en/of geleidelijke over-
dracht plaats en anderzijds, wat gebeurt er met de eigendom bij de gene-
ratiewisseling. Onder meer is van betekenis of de grond in handen komt 
van de niet-agrariërs onder de kinderen of dat de eigendom aan de op-
volger^) wordt overgedragen. 
De generatiewisseling heeft voorts niet alleen overdracht van eigendom 
en gebruik tot gevolg maar leidt ook tot grote veranderingen in de 
vermogensverhoudingen. Hierbij is onder meer van betekenis of de 
vader de zoon, die thuis zonder loon heeft meegewerkt, bij vermogens-
overdracht zal bevoordelen boven de andere kinderen. Evenzo is het van 
betekenis of bij de vermogensoverdracht rekening wordt gehouden met 
de studiekosten van die kinderen welke opgeleid zijn tot een beroep, 
dat in het algemeen hoger beloond wordt dan het beroep van de op-
volger. Een algemene vraag voor de bedrijfsoverdragers zal zijn of de 
door hen voorgestane regeling van de bedrijfsoverdracht voor de be-
drijfsovernemers ook financieel haalbaar is. 
Een van de vraagpunten van het tweede probleemcomplex waarmee de 
boer of tuinder, die zijn bedrijf overdraagt, wordt geconfronteerd is: hoe 
hij zijn leven zal inrichten nadat hij afstand van zijn bedrijf heeft ge-
daan. Wanneer hij zich sterk aan het bedrijf gebonden voelt zal het hem 
moeilijk vallen zich niet met de bedrijfsvoering in te laten. In bepaalde 
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gevallen kan de binding aan de landbouw zo groot zijn, dat hij zijn 
beroepsactiviteiten nog zo lang mogelijk voortzet, wellicht tot zijn 
overlijden. Wanneer de banden met het bedrijf en beroep worden ver-
broken, komen hier dan voldoende andere bezigheden voor in de plaats? 
Nauw hiermee samen hangt de huisvesting na de bedrijfsoverdracht, 
wonen en werken zijn in de landbouw sterk aan elkaar verbonden. Waar 
gaat de boer die zijn bedrijf heeft overgedragen wonen: gaat hij elders 
bijvoorbeeld in een dorp wonen of blijft hij ter plaatse wonen? Kortom 
welke veranderingen treden er op in zijn huisvestingssituatie en welke 
gevolgen brengt dit teweeg in zijn levensmilieu? 
Hebben de beide bovengenoemde aspecten vooral betrekking op het wel-
zijn van de geabdiceerden, daarnaast en daarmee verband houdend is 
er de vraag op welke wijze zij in hun levensonderhoud kunnen voor-
zien. Wanneer het bedrijf de voornaamste inkomensbron is, dan zijn de 
wijze en het tijdstip waarop het bedrijf wordt overgedragen belangrijk 
voor de wijze waarop de geabdiceerden in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. De financiële regeling van de overdracht is dan ook niet alleen 
voor de overnemer maar ook voor de overdrager van grote betekenis. 
Onder meer kan hier voorts gedacht worden aan voorzieningen ten be-
hoeve van de langstlevende. 
De bedrij fs- In het bovenstaande is reeds bij verschillende onderwer-
overnemers pen de problematiek van de bedrijfsovernemer, zij het 
slechts terloops, aangeroerd. Voor de boeren- en tuinders-
zoons is onder meer van belang of zij een bedrijf kunnen overnemen en 
zo ja, wanneer dit het geval zal zijn. Voorts, wat voor een bedrijf over-
genomen kan worden en op welke wijze de overneming tot stand zal 
komen. 
Reeds eerder is gewezen op het belang van het feit, dat reeds bij de 
beroepskeuze van de kinderen bekend is, wie waarschijnlijk de opvolger 
zal worden. Daarnaast is het van betekenis wanneer de opvolging zal 
plaatshebben bijvoorbeeld in verband met huwelijksplannen. Bovendien 
hangt dit samen met de vraag of de opvolger vóór de bedrijfsoverne-
ming voldoende eigen vermogen heeft kunnen vormen om de overne-
ming te kunnen financieren. Zo is het voor hem, wanneer hij thuis 
meewerkt op het ouderlijk bedrijf, van betekenis of hij een arbeidsloon 
toegekend krijgt. 
Hiermee houdt ook verband de vraag naar de grootte van het over te 
nemen bedrijf. Moet het ouderlijk bedrijf met broers en/of zusters ge-
deeld of gemeenschappelijk geëxploiteerd worden? Voorts is het van be-
lang welke inkomensmogelijkheden het over te nemen bedrijf thans 
biedt en hoe in de toekomst de inkomenskansen zullen liggen. Mede 
door de ontsluiting van het platteland, voltrekt zich ook hier een ver-
schuiving naar een meer consumptief gedragspatroon. Het is nu de 
vraag of het bedrijf voldoende inkomen zal afwerpen om aan de toe-
nemende consumptieve behoeften tegemoet te komen, zonder dat daar-
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door de noodzakelijke vermogensvorming in gevaar wordt gebracht. In 
de landbouw vindt een sterke mechanisering en rationalisatie plaats en 
het is noodzakelijk deze ontwikkeling te volgen wanneer men de inko-
menscapaciteit van zijn bedrijf niet in gevaar wil brengen. Het voor 
investering benodigde vermogen zal tenminste voor een deel uit eigen 
vermogen moeten bestaan. De mechanisering heeft bovendien een stijging 
van de optimale bewerkingsoppervlakte per man en per bedrijf tot 
gevolg. Ook hierdoor is voor vele bedrijfsovernemers de vraag relevant 
of en zo ja in hoeverre, zij hun bedrijf na de overneming nog kunnen 
vergroten door oppervlakte-uitbreiding. Zowel bij vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte als bij intensivering, zal de vermogensbehoefte toe-
nemen. 
Voor de bedrijfsovernemers is ook de wijze waarop het bedrijf kan 
worden overgenomen van betekenis. Zo is bijvoorbeeld het benodigde 
vermogen bij het pachten van een bedrijf aanzienlijk geringer dan in-
dien het bedrijf moet worden gekocht. Daarnaast speelt ook de zeker-
heid van gebruik een belangrijke rol. 
Uit het voorgaande blijkt, dat bedrijfsoverneming gepaard kan gaan 
met een vrij grote vermogensbehoefte. Het vermogen gevormd uit ar-
beidsloon, zal dan ook bijna altijd onvoldoende zijn om de bedrijfs-
overneming te financieren. Uit welke bronnen kan het ontbrekende deel 
worden aangetrokken? In de eerste plaats kan worden gedacht aan bij-
voorbeeld schenkingen van de zijde van de ouders en bij het overlijden 
van de ouders aan erfenissen. Wordt de bedrijfsovernemer bij de verde-
ling van het ouderlijk vermogen bevoordeeld of krijgen alle kin-
deren gelijke porties? Van groot belang hierbij is weer hoeveel kin-
deren er zijn. Eisen de kinderen die niet opvolgen van de overnemer 
contante betaling van hun aandeel of zijn zij bereid het bedrijf nog 
tijdelijk met hun erfdeel te financieren? Naarmate de afvloeiing uit de 
landbouw toeneemt en de familiebanden door het individualiserings-
proces losser worden kan deze bereidheid van de niet opvolgende kin-
deren verminderen. In de tweede plaats kan dan worden gedacht aan 
de financiering met vreemd vermogen. Welke vreemde financierings-
bronnen zijn er aanwezig en op welke wijze kan daar gebruik van wor-
den gemaakt? 
In het vorenstaande zijn enige vragen genoemd waarmede de bedrijfs-
overnemer bij de opvolging wordt geconfronteerd. Daarnaast kunnen 
nog enkele andere onderwerpen worden genoemd welke van belang 
zijn. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de huisvesting van de 
overnemer. Trouwt men in bij de ouders of gaat men zelfstandig wonen? 
Voorts kan men zich afvragen of bedrijfsovernemers reeds nu voorzie-
ningen voor hun toekomstige oudedag getroffen hebben. Tenslotte kan 
ook worden gedacht aan wensen, die de bedrijfsovernemers hebben ten 
aanzien van hun huisvesting voor de periode waarin zij zelf tot de rus-
tende boeren zullen behoren. 
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In het vorenstaande is een kort overzicht gegeven van de onderwerpen 
welke bij de generatiewisseling een rol spelen. Op de meeste van deze 
onderwerpen zal in deze studie nader worden ingegaan. Samenvattend 
kan het doel van het onderzoek als volgt worden geformuleerd: 
1. het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop landbouwbedrijven 
worden overgedragen aan nieuwe bedrijfshoofden, waarbij dan niet 
alleen wordt gedacht aan de wijze van overdracht tijdens leven van 
het oude bedrijfshoofd, maar ook aan de gevolgde procedures bij 
vererving en de gevolgen hiervan voor de bedrijfsgroottestructuur; 
2. het verkrijgen van inzicht in de financieringsmethoden welke ge-
hanteerd worden bij de overneming c.q. overdracht van landbouwbe-
drijven; 
3. het verkrijgen van inzicht in de ten behoeve van de geabdiceerde 
bedrijfshoofden getroffen regelingen en de thans geldende meningen 
over de oudedagsvoorziening en huisvesting na abdicatie. 
§ 2. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Algemeen De thans verschenen studie beperkt zich tot het geven van 
een overzicht over de generatiewisseling in het zuiden des 
lands. In later te verschijnen studies zal de generatiewisseling in andere 
delen van Nederland worden besproken. Tot het zuiden des lands wor-
den den in dit verband gerekend drie hoofdgebieden, te weten het Wes-
telijk kleigebied, het Zuidelijk zandgebied en Zuid-Limburg.Het deel van 
Zuid-Limburg dat niet tot het lössgebied behoort, vertoont een van dit 
gebied weinig afwijkende structuur. De beide eerstgenoemde hoofdge-
bieden zijn ten behoeve van het onderzoek weer onderverdeeld in sub-
gebieden. Deze laatste gebieden zullen in hoofdzaak alleen dan worden 
vermeld, wanneer zij belangrijke afwijkingen vertonen met de hoofdge-
bieden. In een afzonderlijk verschenen bijlage zijn de meeste gegevens 
naar subgebieden verwerkt. Zo zijn onder meer in het Zuidelijk zand-
gebied de tuinbouwgemeenten Rijsbergen en Grubbenvorst afzonderlijk 
bezien, omdat de wijze waarop hier de generatiewisseling tot stand is ge-
komen, in vele gevallen enigszins kan afwijken van die in de landbouw-
gemeenten. Om dezelfde reden is in het Westelijk kleigebied een onder-
scheid gemaakt tussen Zeeland en Noordbrabant enerzijds en Zuid-
holland anderzijds. In alle onderzoekgemeenten van dit laatste gebied 
is veel tuinbouw aanwezig. 
Enquête Ten einde een juist inzicht te verwerven in de wijze waarop de 
generatiewisseling tot stand komt, was een enquête noodzake-
lijk. Deze enquête is gehouden onder de bedrijfsovernemers. Alle onder-
zoekresultaten welke in deze studie vermeld zijn, ook wanneer het gaat 
over de bedrijfsoverdragers en de bedrijfsoverdracht, zijn verkregen 
uit de gegevens die deze enquête heeft opgeleverd. De vragenlijst welke 
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bij de enquête is gebruikt is als bijlage in deze studie opgenomen. Bij 
het houden van de enquête is volstaan met een steekproef. De gemeenten 
waar de steekproef zou plaatshebben, zijn bepaald met behulp van enige 
kengetallen zoals bedrijfsgrootte, bedrijfstype, godsdienst, leeftijdsop-
bouw, graad van industrialisering etc. Daarbij is getracht een zo goed 
mogelijke geografische spreiding in de te onderzoeken gemeenten te 
krijgen, zodat ook eventuele regionale verschillen in de hoofdgebieden 
naar voren zouden kunnen komen. Voorwaarde was bovendien dat in 
de te kiezen gemeenten geen ruilverkaveling had plaatsgehad. Dit was 
geen groot bezwaar, daar op het tijdstip van onderzoek het aantal uit-
gevoerde of in uitvoering zijnde ruilverkavelingen nog betrekkelijk ge-
ring was. Daar zoveel mogelijk de gemeenten zijn aangehouden waar het 
boerenzoonsonderzoek 1 heeft plaatsgehad, betekende dit, dat hiervoor 
alleen de gemeente Neer vervangen moest worden door de gemeente 
Roggel. 
In de gekozen gemeenten werden, bij de plaatselijke bureauhouders van 
de provinciale voedselcommissarissen, de adressen overgenomen van alle 
nieuwe grondgebruikers in de periode 1947-1959 welke hun hoofdbe-
roep in de land- en tuinbouw hadden. Voor de landbouwers was voorts 
voorwaarde voor registratie dat zij ten minste één hectare cultuurgrond 
in gebruik hadden. Het was om twee redenen wenselijk het onderzoek 
over een vrij groot aantal jaren uit te strekken. Enerzijds om inzicht 
1
 Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in de land- en tuinbouw, Landbouw-Economisch 
Instituut, 's-Gravenhage, 1959. 
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De geënquêteerden naar gebieden en gemeenten van onderzoek 
Gebieden 
Zuidelijk 
zandgebied 
Zuid-
Limburg 
Westelijk 
kleigebied 
Subgebieden 
twee tuinbouwgemeenten 
vijf gem. Noordbrabant 
en Gelderland 
twee gem. Noord-Lim-
burg 
zes gemeenten 
zeven gem. Zeeland en 
Noordbrabant 
vijf gem. Zuidholland 
Gemeenten 
Grubbenvorst (Limb.) en 
Rijsbergen (Nbr.) 
Hilvarenbeek, St.-Oedenrode, 
Haps, Asten (Nbr.) en Wy-
chen (Gld.) 
Nederweert en Roggel 
Voerendaal, Beek, Susteren, 
Eijsden, Wittem en Mheer 
Helnkenszand, Krabbendijke, 
Zaamslag, IJzendijke, Drei-
schor, Zonnemaire (Zld.) en 
Fijnaart ca. (Nbr.) 
Zevenhuizen, Barendrecht, 
Klaaswaal, Nieuwenhoorn en 
Ooltgensplaat 
Aantal ge* 
enquêteerden 
100 
238 
112 
116 
114 
94 
te verkrijgen in de veranderingen welke zich voordoen in de wijze waar-
op de generatiewisseling tot stand komt en anderzijds, omdat het ge-
hele proces van de bedrijfsovergang vaak vele jaren duurt voordat het 
voltooid is. Om aanwezige ontwikkelingen te kunnen signaleren is in 
vele gevallen in deze studie de onderzoekperiode verdeeld in twee klei-
nere perioden,de eerste lopend van 1947-1953,de tweede van 1954-1959. 
In de meeste onderzoekgemeenten is de helft van het aantal geregistreer-
den voor enquête bezocht, in enkele grotere gemeenten 1 was dit een 
derde. Dit had onder meer als voordeel, dat daardoor dubbeltellingen, 
die optraden waar meer dan één kind uit hetzelfde gezin werd geën-
quêteerd, werden beperkt. De enquête heeft plaatsgehad in de winter 
van 1960-1961. Het resultaat van de enquête was zodanig dat ruim 
93 '% van de te enquêteren groep aan het onderzoek heeft meegewerkt. 
Afwezigheid en weigering waren de belangrijkste redenen waarom met 
bijna 7 °/o van de bedrijfshoofden geen gesprek over de bedrijfsovergang 
kon worden gevoerd. 
De onderzochte 
groep 
Het selecteren van een bepaalde groep bedrijfshoofden 
uit het universum heeft als onvermijdelijk gevolg dat 
deze groep op sommige punten afwijkingen vertoont 
van dit universum. Aan de hand van enige kentallen is nagegaan hoe 
groot deze afwijkingen zijn. 
1
 Asten en St.-Oedenrode. 
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Enkele kengetallen, ter vergelijking van totaal en steekproef ] TABEL i. 2 
Gemiddelde 
bedrïjfsgrootte 
in ha 
to t aa l 2 steek' 
proef 
Percentage bedrijfshoofden 
naar hoofdberoep landbouwer 
of tuinder 
totaal 2 
land' 
bouw 
tuin-
bouw 
steekproef 
land-
bouw 
tuin-
bouw 
Gemiddelde 
leeftijd van de 
bedrijfshoofden 
totaal 3 
steek-
proef 
2 tuinbouwbouwgemeenten 
5 gem. Noordbrabant 
en Gelderland 
2 gem. Noord-Limburg 
6 gem. Zuid-Limburg 
7 gem. Zeeland en 
Noordbrabant 
5 gem. Zuidholland 
8,15 
8,75 
9,31 
0,22 
8,74 
2,77 
8,82 
10,19 
9,35 
12,41 
21,10 
15,78 
69 
96 
97 
96 
91 
72 
31 
4 
3 
4 
9 
28 
78 
94 
92 
85 
90 
76 
22 
6 
8 
15 
10 
24 
48 
50 
50 
52 
51 
50 
39 
39 
40 
40 
42 
40 
1
 De C.B.S.-gegevens betreffen uitsluitend bedrijfshoofden met als hoofdberoep land-
bouwer en tuinder op bedrijven van ^ 1 ha. 
2
 Bron: C.B.S. 1959. 
3
 Bron: C.B.S. 1952. 
In bijna alle gebieden is de gemiddelde bedrij f sgrootte van de overge-
nomen bedrijven aanmerkelijk groter dan die van alle bedrijven geza-
menlijk. In een beperkt aantal gevallen bleek tijdens het enquêtebezoek, 
dat de persoon in kwestie ten onrechte - bijvoorbeeld omdat hoofd-
beroep niet-agrarisch was - werd bezocht. Daar dit in hoofdzaak voor-
kwam onder de hoofden van kleine bedrijven is deze groep minder sterk 
in de steekproef vertegenwoordigd. Een andere oorzaak van dit ver-
schil in bedrijfsgrootte kan zijn, dat een steeds geringer aantal jonge 
boeren bereid is op een klein bedrijf te beginnen. 
De verschillen in hoofdberoep, tussen de bedrijfshoofden volgens de 
C.B.S.-telling en die in de steekproef, kunnen twee oorzaken hebben. 
In de niet specifieke tuinbouwgemeenten was het onderscheid tussen 
land- en tuinbouwbedrijven niet altijd even scherp. Diverse omstandig-
heden kunnen het bedrijfshoofd beïnvloed hebben nu eens landbouwer 
dan weer tuinder als hoofdberoep te noemen. Vervolgens is de tuin-
bouw niet overal van gelijke datum. Daardoor zijn in de gebieden 
waar sinds 1947 tuinbouw is gevestigd relatief meer tuinders in de 
steekproef vertegenwoordigd dan volgens de telling van het C.B.S. aan-
wezig waren. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsovernemers geeft tenslotte een 
globaal beeld van de plaats welke deze groep inneemt, in de leeftijds-
opbouw van alle zelfstandigen in de land- en tuinbouw. 
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Bedrijfstype Het voorgaande bevatte een yergelijking tussen steek-
proef en universum; thans volgt nog een vergelijking 
tussen de steekproeven in de verschillende (sub)gebieden. Het Zuidelijk 
zandgebied omvat in hoofdzaak gemengde bedrijven. Zuid-Limburg 
vertoont met dit gebied wel enige gelijkenis, hoewel hier meer weide- en 
tuinbouwbedrijven en diverse combinaties van bedrijfstypen voorkomen. 
In het Westelijk kleigebied vormen de akkerbouwbedrijven de grootste 
groep, ook de gemengde bedrijven (25 %) zijn hier echter vrij sterk 
vertegenwoordigd. 
Tuinbouwbedrijven treft men het meest aan in het Westelijk kleigebied 
en dan met name in de Zuidhollandse gemeenten. In het Zuidelijk zand-
gebied zijn het vooral de twee tuinbouwgemeenten Rijsbergen en 
Grubbenvorst waar relatief veel tuinders voorkomen. In de overige ge-
meenten in dit gebied is het aantal tuinbouwbedrijven gering. 
Bedrijfs- In deze studie wordt met de bedrijfsgrootte uitsluitend de 
grootte oppervlakte cultuurgrond bedoeld welke de bedrijven zelf in 
gebruik hebben. Reeds eerder is naar voren gebracht, dat in 
verscheidene delen van het land zoals onder meer in het Zuidelijk zand-
gebied en in Zuid-Limburg door het grote aantal opvolgers de vraag 
naar bedrijven het aanbod verre heeft overtroffen, wat tot het ontstaan 
van vele kleine bedrijven heeft geleid, welke vaak moeilijk vergroot kun-
nen worden. Mede hierdoor is in het recente verleden op de kleine bedrij-
ven de etageproduktie sterk gestimuleerd. De oppervlakte cultuurgrond 
heeft daardoor als indicatie van de bedrijfsomvang enigszins aan bete-
kenis ingeboet, vooral op de kleinere bedrijven. 
In beide tuinbouwgemeenten is ruim 70 % van de bedrijven kleiner dan 
10 ha. Ook in de beide Noordlimburgse gemeenten is dit percentage 
(62) hoog. In de overige gemeenten in het Zuidelijk zandgebied en in 
Zuid-Limburg is ruim de helft van de bedrijven nog geen 10 ha groot. 
Dit was ook het geval in de gemeenten in Zuidholland. Daarentegen 
heeft in de zeekleigemeenten van Zeeland en Noordbrabant, waar 
minder tuinbouwbedrijven voorkwamen dan in Zuidholland, slechts een 
derde deel van de geënquêteerde bedrijfshoofden een bedrijf beneden 
10 ha. In het zeekleigebied komen procentueel meer bedrijven boven 
30 ha voor dan in de andere gebieden. 
§ 3. DE INDELING VAN DE STUDIE 
Daar bij het proces van de bedrijfsovergang verschillende partijen be-
trokken zijn, is het wenselijk enig inzicht te hebben in de wettelijke 
bepalingen, welke de verhoudingen tussen de partijen regelen. Zo kan 
het van betekenis zijn vast te stellen of van bepaalde wettelijke rege-
lingen wordt afgeweken. Wanneer dit voorkomt, dan is het van belang 
een antwoord te vinden op de vraag welke redenen daartoe aanleiding 
hebben gegeven. Daarnaast is het van betekenis de consequenties van 
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bepaalde wettelijke regelingen na te gaan. Om deze redenen worden vóór 
de rapportering van de eigenlijke resultaten van het onderzoek in hoofd-
stuk II enige juridische aspecten van de bedrijfsovergang en de gene-
ratiewisseling belicht. Voor een deel betreft dit regelingen uit het ver-
bintenissenrecht, voor een ander deel regelingen uit het erfrecht. Het is 
noodzakelijk aan het erfrecht een korte bespreking te wijden daar de 
landbouw in hoofdzaak in gezinsbedrijven wordt uitgeoefend en ge-
kenmerkt wordt door een grote mate van bedrijfscontinuïteit. 
Daarnaast kent de landbouw ook een vrij grote beroepscontinuïteit en 
kiest vaak meer dan één kind het beroep van de vader; mede hierom 
is het gewenst meer uitvoerig aandacht te schenken aan de ouderlijke 
gezinnen. Kindertal en beroepskeuze zijn in sterke mate bepalend voor 
de problematiek van de bedrijfsovergang. Zo is onder meer de beroeps-
keuze van de kinderen van invloed op de keuze van de opvolger(s) en 
heeft het kindertal consequenties voor de financiering van de bedrijfs-
overneming. De gezinssituatie welke in hoofdstuk III wordt besproken, 
vormt daarom een belangrijk uitgangspunt bij het onderzoek naar de 
wijze waarop de generatiewisseling tot stand komt. Enige hiermede ver-
band houdende onderwerpen, zoals de leeftijd van het jonge bedrijfs-
hoofd bij de overneming van het bedrijf, worden in dat zelfde hoofdstuk 
aan de orde gesteld. 
Vele bedrijven worden geheel dan wel gedeeltelijk aan kinderen overge-
dragen. In hoofdstuk IV wordt getracht antwoord te geven op de vraag 
op welke wijze de overdracht van deze bedrijven tot stand gekomen 
is. Zijn deze bedrijven verdeeld of onverdeeld overgedragen? Dit hangt 
weer af van het kindertal, de beroepskeuze etc. zoals deze besproken 
zijn in het hieraan voorafgaande hoofdstuk. Onderscheid moet tevens 
worden gemaakt in de overdracht van het gebruiksrecht en de overdracht 
van het eigendomsrecht. Hebben de ouders zowel het gebruiksrecht 
als ook het eigendomsrecht in handen, dan is het niet noodzakelijk dat 
beide rechten tegelijkertijd worden overgedragen, terwijl het ook mogelijk 
is dat deze rechten aan verschillende personen worden overgedragen. 
Zowel de eigendom als het gebruik kunnen verdeeld zijn. Ook is het 
mogelijk dat het gebruik van de grond en gebouwen niet ineens 
worden overgedragen, maar dat de overdracht geleidelijk tot stand 
komt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de ouders aan een zoon 
die wil huwen een deel van het bedrijf overdragen en op het over-
blijvende deel nog tijdelijk doorboeren. Een andere vraag is weer of 
de ouders het bedrijf tijdens leven overdragen dan wel, of de bedrijfs-
overdracht eerst na het overlijden der ouders tot stand komt. 
Nadat aan de bedrijfsoverdracht en aan de problematiek van de ouder-
lijke bedrijfsoverdragers in hoofdstuk IV uitvoerig aandacht wordt be-
steed, komen in de hoofdstukken V, VI en VII de bedrijfsoverneming 
en de problematiek van de bedrijfsovernemers aan de orde. In hoofd-
stuk V wordt ingegaan op de eigenlijke bedrijfsoverneming in het jaar 
waarin de bedrijfsovernemer zelfstandig wordt. Met name worden 
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vragen behandeld als van wie is het bedrijf overgenomen, van ouders 
of bijv. van derden, als ook op welke wijze is het bedrijf in gebruik ge-
nomen; is dit door pacht of door eigendomsverwerving. Het zal dui-
delijk zijn dat dit hoofdstuk over de bedrijfsoverneming voor een deel 
het spiegelbeeld is van het hoofdstuk over de overdracht van het ouder-
lijk bedrijf. Een belangrijke categorie bedrijfsovernemers is die, welke 
het bedrijf van derden (geen familierelatie) heeft overgenomen. Aan 
deze bedrijfsovernemingen van derden wordt een afzonderlijke beschou-
wing gewijd. Hierin wordt onder meer aandacht geschonken aan de 
redenen waarom deze bedrijven door en van derden overgedragen resp. 
overgenomen zijn. Het gaat hier dus met name om die bedrijven waar 
het bedrijfshoofd geen opvolger heeft en waar het bedrijf overgedragen 
wordt aan iemand die meestal op het ouderlijk bedrijf „overtollig" was. 
In het tweede van deze trits hoofdstukken (VI) wordt de ontwikkeling 
van de bedrijfsgrootte in beschouwing genomen. In dit hoofdstuk wordt 
de ontwikkeling van de omvang van de overgenomen bedrijven gevolgd 
vanaf het jaar van overneming, tot aan het jaar waarin de enquête is 
gehouden. Allereerst wordt nagegaan op welke bedrijven zich verande-
ringen in de bedrijfsgrootte hebben voorgedaan en op welke wijze deze 
veranderingen tot stand zijn gekomen. Hierbij kan de vraag gesteld 
worden in welke mate de bedrijfsvergroting door grondoverneming uit 
het ouderlijk bedrijf hier een rol gespeeld heeft, doordat bijvoorbeeld 
de ouders het bedrijf geleidelijk hebben overgedragen. Voorts wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de omvang van het ouderlijk bedrijf en het 
bedrijf van de geënquêteerde. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag of 
de bedrijfsovernemers mogelijkheden tot bedrijfsvergroting in de toe-
komst zien. 
Een belangrijk aspect van de generatiewisseling is de financiering van 
de bedrijfsoverneming. In het derde hoofdstuk van deze drie (VII) 
wordt ingegaan op de financiële aspecten van de overneming. Hierbij 
worden drie momenten onderscheiden en afzonderlijk behandeld: ten 
eerste de vorming van eigen vermogen door de opvolger voor het tijd-
stip van de overneming, bijv. mogelijk geworden door een arbeidsbe-
loning voor het thuis meewerken, ten tweede de verkrijging van eigen 
vermogen bij bedrijfsovergang of daarna en ten derde de financiering 
van de bedrijfsoverneming met vreemd vermogen. 
In nauwe relatie tot de generatiewisseling staat in vele gevallen de ge-
meenschappelijke exploitatie, welke in hoofdstuk VIII wordt behandeld. 
De gemeenschappelijke exploitaties worden onderscheiden in twee groe-
pen: die, welke voorafgaan aan de generatiewisseling en die, welke 
direct volgen op de generatiewisseling. Bij de gemeenschappelijke exploi-
tatie die aan de generatiewisseling voorafgaat betreft het meestal een 
samenwerking tussen vader en zoon. Reden voor een dergelijke exploi-
tatie kan bijvoorbeeld zijn een gering leeftijdsverschil tussen de vader 
en de zoon. Bij de gemeenschappelijke exploitatie direct volgend op de 
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generatiewisseling gaat het veelal om een samenwerking tussen broer(s) 
en of zuster(s). 
In hoofdstuk IV is besproken hoe de „afbraak" van het bedrijf van 
de ouders tot stand komt. In hoofdstuk IX komt aan de orde op welke 
leeftijd de overdragers het bedrijf hebben overgedragen. Daar bedrijfs-
overdracht tevens overdracht van de belangrijkste inkomensbron zal 
betekenen wordt tevens nagegaan op welke wijze de geabdiceerden in 
hun levensonderhoud voorzien. Daar overdracht veelal een verandering 
van woonsituatie veroorzaakt, wordt voorts ingegaan op de wijze van 
huisvesting na de abdicatie. Zowel ten aanzien van de wijze van levens-
onderhoud als ten aanzien van de wijze van huisvesting na bedrijfsover-
dracht wordt aan de hand van wensen van de geënquêteerden een in-
druk gegeven van de ontwikkelingen welke zich in de toekomst kunnen 
voordoen. 
Hoofdstuk X tenslotte bevat een korte samenvatting van de onderzoek-
resultaten terwijl tevens op grond van deze resultaten een slotbeschou-
wing wordt gegeven. 
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HOOFDSTUK II 
ENIGE JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE 
BEDRIJFSO VERGANG 
De sociaal-economische problematiek van de bedrijfsovergang speelt in 
dit onderzoek, zoals reeds is gebleken uit het vorige hoofdstuk, een do-
minerende rol. 
De bedrijfsovergang voltrekt zich echter tegen een juridische achter-
grond. Treft men voorzieningen ten einde de bedrijfsovergang een vlot 
verloop te doen hebben, dan maakt men altijd gebruik van regelingen 
welke een juridisch karakter hebben. Wanneer geen voorzieningen 
worden getroffen, dan bepaalt het recht de uiteindelijke verhouding 
tussen de partijen. Ten behoeve van een juiste beeldvorming is het 
daarom noodzakelijk de juridische aspecten van de bedrijfsovergang 
mede in ogenschouw te nemen. 
§ 1. VROEGERE ONDERZOEKINGEN 
Vooral juristen hebben in het verleden belangstelling getoond voor de 
bedrijfsovergang. Welhaast vanzelfsprekend stond het rechtskader waar-
in zich de bedrijfsoverdracht voltrok in hun studies en onderzoekingen 
centraal. Kennisneming van deze onderzoekingen geeft een eerste in-
zicht in de betekenis van de juridische achtergrond van de bedrijfs-
overgang. 
Problematiek Het zijn in hoofdzaak twee onderwerpen, welke de aan-
dacht hebben getrokken. In de eerste plaats hield men 
zich bezig met de vraag in hoeverre bedrijfsovergang samenging met 
bedrijfssplitsing. Meer dan eens is betoogd dat het in Nederland gel-
dende erfrecht met zijn gelijke rechten van de kinderen, tot splitsing 
van bedrijven bij vererving aanleiding zou geven 1. Sommige schrijvers, 
die deze mening zijn toegedaan, pleiten daarom ook voor een versnelde 
invoering van het nieuwe erfrecht in het Ontwerp Burgerlijk Wetboek 
(B.W.), waardoor splitsing van bedrijven aanzienlijk zou worden be-
perkt 2. 
Anderen werden geboeid door het vooral in Oost-Overijssel en Oost-
Gelderland voorkomende verschijnsel van de ongedeelde bedrijfsover-
dracht als gevolg van het in deze streken toegepaste Anerbenrecht of 
1
 Bijv.: C. H. F. Polak: „Landbouw en erfrecht", Landbouwkundig Tijdschrift, 1952. 
2
 Bijv.: N. M. Zijp: „Landbouwwetgeving en bedrijfsgrootte", Sociaal-economische 
Wetgeving, jan./febr. 1962. 
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Saksich erfrecht *. Ten einde het familiebedrijf als eenheid te kunnen 
handhaven gaat deze ongedeelde bedrijfsoverdracht, gemeten naar de 
maatstaven van het wettelijk erfrecht, meestal samen met een overbe-
deling van de opvolger. 
Merkwaardig is enerzijds dat dit gewoonterecht zich in vorengenoemde 
streken heeft kunnen handhaven en anderzijds dat dit ongeschreven 
recht meer borg schijnt te staan voor ongesplitste bedrijfsovergang dan 
het wettelijk erfrecht. Niet alleen verhindert het Anerbenrecht de ver-
splintering van bedrijven, het lost ook ten dele het financierings-
vraagstuk op, door bevoordeling van de opvolger. Gehandeld naar het 
wettelijk erfrecht zal door de gelijke rechten van de erfgenamen de 
ongedeelde bedrijfsovergang in veel gevallen moeilijker verlopen en vaak 
niet tot stand komen zonder een bezwaring van de eigendom met hypo-
theek of het op andere wijze aantrekken van relatief veel vreemd ver-
mogen. 
Onderzoek 1887 Reeds in de vorige eeuw hield men zich bezig met de 
gevolgen van het erfrecht. Zo stelde de Geldersch-
Overijsselsche Maatschappij van Landbouw in 1887 door middel van een 
enquête onder notarissen de volgende vraag: 
„Welke is de invloed van ons geldende erfrecht op het grondbezit der 
eigengeërfde boeren hier te lande?"2 Deze enquête, welke door 
schaarste aan binnengekomen rapporten weinig resultaten opleverde, 
had ten doel na te gaan: „of, in hoeverre en op welke wijze het wen-
selijk moet worden geacht aan het gewestelijk voor het versterf-erfrecht 
afwijkende rechtsbesef onzer plattelandsbevolking een wettelijke uit-
weg te verleenen". 
In datzelfde jaar hield prof. mr. J. P. Moltzer voor de Vereeniging voor 
Statistiek in Nederland een inleiding waarvoor hij de bovengenoemde 
problemen tot onderwerp koos3. Ook in latere jaren bleef, zij het soms 
met lange tussenpozen, de discussie over deze onderwerpen gaande4. 
Onderzoek 1949 Meer recent is het onderzoek van mr. J. Baert, die in 
1949 eveneens door middel van een enquête onder 
plattelandsnotarissen een antwoord zocht op de vraag: „of deling van 
de grond onder de kinderen van een landbouwer-eigenaar een der oor-
zaken kon zijn van het ontstaan van de vele kleine boerenbedrijven 
hier te lande" 5. 
In voorzichtige bewoordingen concludeert Baert dat de provincies Zee-
1
 Bijv.: Mej. E. V. Sanders: „De Verdeeling der Nalatenschappen etc.", diss. Amster-
dam, 1905; 
of M. A. Cohen: „Het Blijversrecht", diss. Amsterdam, 1958. 
2
 Sanders: „De Verdeeling der Nalatenschappen e tc" , blz. 104. 
3
 J. P. Moltzer: „Erfrecht en Landbouwbedrijf", Sociaal Weekblad, 1887, No. 530-33. 
4
 Bijvoorbeeld D. van Blom: „Boerenerfrecht (met name in Gelderland en Utrecht)", 
De Economist, 1915, blz. 847-896. 
5
 J. Baert: „Deling van grond bij boerennalatenschappen", De Pacht, 1949, blz. 134 e.v. 
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land, Noordbrabant, Limburg en Drenthe in hun geheel als delings-
gebieden moeten worden aangemerkt, terwijl bovendien in alle overige 
provincies, met uitzondering van Utrecht, streken zijn aan te wijzen 
waar deling regelmatig voorkomt. Enige diepte brengt Baert in zijn 
onderzoek door te wijzen op de mogelijkheid dat in sommige gebieden 
waar deling gebruikelijk was, deze niet meer voorkomt als gevolg van 
de afgenomen bedrijfsgrootte en hij noemt enkele streken (o.a. Zwoller-
kerspel, het gebied ten zuidoosten van de stad Utrecht, Delft en Schie-
land, het Westland, het gebied om Hulst) waar dit inderdaad het geval 
schijnt te zijn geweest 
Onderzoek 1960 Inzicht in de huidige ontwikkeling verschaft het 
verslag van de resultaten van een in 1960 door de 
Werkgroep Agrarisch Erfrecht* uitgevoerde enquête wederom onder 
notarissen. Het verslag meldt dat boedelscheiding herhaaldelijk tot 
landbouwkundig ongewenste splitsing van boerenbedrijven leidt in 
Drenthe en in de aangrenzende zandgebieden van Groningen en Fries-
land, voorts in een deel van Gelderland en Noordbrabant en tenslotte 
ook in Midden- en Zuid-Limburg. Hieraan wordt de conclusie ver-
bonden, dat de gevonden splitsingsgebieden „vrij nauwkeurig" samen-
vallen met de delingsgebieden uit het ruim tien jaar eerder verrichte 
onderzoek van Baert. Overigens constateert ook de werkgroep een af-
nemende delingsgewoonte in enige streken. Een bezwaar van de enquête 
onder notarissen is, dat de mate, waarin splitsing voorkomt niet ge-
kwantificeerd kan worden en derhalve geen indruk kan worden ver-
kregen van de mate waarin het aantal splitsingen afneemt. Voorts is 
het niet uitgesloten dat sommige notarissen in hun antwoorden te veel 
aandacht aan het verleden hebben geschonken. In deze studie zijn de 
perioden van handeling daarentegen nauwkeurig omlijnd. 
Een ongeveer gelijktijdig verricht onderzoek, dat echter aan de juri-
dische achtergrond van de bedrijfsovergang voorbijgaat, is dat naar de 
bedrijfsopvolging en wisseling in het grondgebruik in de periode 1956-
1959 2. Ook uit dit kwantitatief gerichte onderzoek blijkt, dat splitsing 
van bedrijven in deze periode een vrij veel voorkomend verschijnsel was. 
§ 2. GENERATIEWISSELING EN ERFRECHT 
Gezinsbedrijf en bedrijfs- en beroepscontinuïteit kenmerken de land-
bouw. Het landbouwbedrijf is dan ook ten tijde van de generatiewis-
seling veelal betrokken bij de verdeling van een opengevallen nalaten-
schap. Het is om deze reden dat thans enige belangrijke bepalingen uit 
het erfrecht aan de orde worden gesteld. 
1
 Werkgroep Agrarisch Erfrecht van het Landbouwschap: „Beredeneerd verslag van 
de enquête agrarisch erfrecht", 's-Gravenhage, 1961. 
2
 Landbouw-Economisch Instituut: „Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik 
van de grond 1956-1959", 's-Gravenhage, 1962. 
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Het erfrecht houdt zich bezig met de vermogensrechtelijke gevolgen van 
overlijden. Onderscheid kan daarbij worden gemaakt in het testamen-
tair erfrecht en het versterferfrecht. Indien de erflater is overleden 
zonder uiterste wil (testament), dan heeft vererving plaats volgens 
wettelijke regels. 
Bron en beginsel Het burgerlijk recht (privaatrecht) en daarmede het 
erfrecht is ontleend aan de Code Civil en dus geboren 
uit het Romeinse recht. Prof. mr. J. M. Polak wijst erop dat men in dit 
erfrecht, in Nederland ingevoerd in het begin der vorige eeuw, zowel 
het aspect van de vrijheid als dat van de gelijkheid terugvindtx 2. De 
vrijheid komt tot uitdrukking in de bevoegdheid van de erflater een deel 
van zijn vermogen, afhankelijk van het aantal kinderen, na te laten aan 
wie hij wil. De gelijkheid bestaat hierin dat alle kinderen als wettige 
erfgenamen rechten kunnen doen gelden op de zgn. legitieme portie. 
Ieder der erfgenamen heeft voorts de vrijheid scheiding en deling der 
nalatenschap te vorderen, deze kan ook tot stand komen zonder tussen-
komst van de rechter of overheid. 
Legitieme portie Wat moet nu worden verstaan onder de legitieme 
portie of het wettelijk erfdeel? De legitieme portie is 
een gedeelte der goederen, hetwelk aan de bij de wet geroepene erfge-
namen „in de regte linie wordt toegekend en waarover de overle-
dene noch bij gifte onder de levenden, noch bij uitersten wil heeft mogen 
beschikken" (art. 960 B.W.). Essentieel hierbij is, dat de legitimarissen 
een onaantastbaar recht hebben op hun erfdeel in natura. 
Is er geen testament en zijn er geen giften gedaan die de legitieme portie 
hebben aangetast, dan krijgen de erfgenamen (w.o. de langstlevende 
echtgeno(o)t(e) ) gelijke delen uit de nalatenschap. 
Hoeveel bedraagt de legitieme portie? Wanneer een der ouders over-
lijdt, dan komt ingeval van een algehele gemeenschap van goederen, 
de helft van het gemeenschappelijk vermogen toe aan de achterblijvende 
echtgeno(o)t(e). Is er één kind, dan bedraagt volgens de algemene regels 
diens legitieme portie de helft van het door de vader c.q. moeder nage-
laten vermogen. Zijn er twee kinderen, dan bedragen hun gezamenlijke 
porties twee derde van het nagelaten vermogen, zijn er drie of meer 
kinderen dan bedragen hun totale aanspraken niet meer dan 75 °/o 
van dit vermogen. 
De overledene is vrij het overblijvende deel na te laten aan de achter-
blijvende partner, aan een kind, bijvoorbeeld de bedrijfsopvolger, of 
1
 J. M. Polak: .Landbouw en erfrecht", W. P. N . R. No. 4547, 2 augustus 1958. 
2
 Dit wil overigens niet zeggen, dat aan Oudhollands recht bv. het gelijkheidsbeginsel 
volkomen vreemd zou zijn. Zo schrijft De Groot in zijn inleiding III , dl. 28: „en 
't geen niet deelbaar is behoort dien te volgen, die 't meeste deel heeft of de delen 
gelijkzijnde, die de meeste reden van zucht heeft tot de zaak, mits doende vergoeding 
aan de anderen". 
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aan een willekeurige andere persoon. Dit wordt de testeervrijheid ge-
noemd. Overschreden wordt deze testeervrijheid, wanneer bijvoorbeeld 
de overbedeling van de bedrijfsovernemer zover gaat dat de legitieme 
portie van de andere erfgenamen wordt aangetast. Dit kan een bron van 
moeilijkheden tussen de erfgenamen tot gevolg hebben. De benadeelde 
legitimarissen kunnen eisen in hun legitieme te worden gesteld, zij kunnen 
er zich ook bij neerleggen. 
Grootte der porties Om de grootte der erfenis te kunnen bepalen zal 
de grootte van de nalatenschap bekend moeten 
zijn. Deze bestaat globaal uit het saldo van bezittingen en schulden. 
Schenkingen, welke door de erflater in het verleden zijn gedaan, moeten 
bij dit saldo worden opgeteld. Hebben deze schenkingen de legitieme 
aangetast, dan kan teruggave, voor zover nodig, worden gevorderd. 
Een belangrijke oorzaak van het ontstaan van zgn. „ruzieboedels" kan 
reeds worden voorkomen, indien op gemakkelijke en onbetwistbare wijze 
de grootte van de nalatenschap kan worden vastgesteld. Zo kan het bij-
voorbeeld van belang zijn indien van een vóór het overlijden gekochte 
boerderij, een taxatierapport van een deskundige aanwezig is. Een goede 
administratie en het tijdig op de hoogte brengen van de wettige erfge-
namen omtrent de financiële positie speelt hierbij een belanrijke rol. Ten 
aanzien van de waardebepaling van de nagelaten goederen kan zowel 
van de verkeerswaarde als van een andere (lagere) waarde, bijv. de be-
drijfswaarde (opbrengstwaarde) worden uitgegaan. Wat het te hanteren 
waardebegrip alsmede de waardebepaling aangaat, hierover kunnen 
de erfgenamen van mening verschillen. Wanneer men genoodzaakt wordt 
de hulp van de rechter in te roepen, dan zal deze bij de waardebe-
paling wel van de verkeerswaarde uitgaan. 
Bedrijfssplitsing en In het algemeen kan ieder van de erfgenamen zijn 
boedelscheiding deel in de goederen van de nalatenschap opeisen. 
Is een boerenbedrijf reeds vóór het overlijden van 
een of beide ouders definitief overgedragen, zonder dat de koopsom, 
volledig voldaan is, dan hebben de andere erfgenamen een vordering 
op de opvolger. Behoort het bedrijf echter nog tot de nalatenschap, dan 
is ten gevolge van de gelijkberechtiging, splitsing niet uitgesloten. Uiter-
aard kan het bedrijf ook worden gesplitst wanneer er voorzieningen 
tijdens leven zijn getroffen of indien er een testament aanwezig is, maar 
de kans op splitsing is het grootste indien dit niet het geval is 1. Zijn 
1
 In dit verband kan gewezen worden op het hier te lande gedurende de bezettings-
jaren (september 1942) van kracht geweest zijnde „Vervreemdingsbesluit Land-
bouwgronden". Het doel van dit besluit was het splitsingsgevaar af te wenden door 
de grondkamer te bevelen toezicht uit te oefenen op de uitvoering van testamentaire 
beschikkingen en op de scheiding en deling van boedels, waarbij voorop stond on-
doelmatige en ongewenste splitsing tegen te gaan. Zie blz. 87. 
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geen voorzieningen tijdens leven getroffen, dan is het niet mogelijk 
splitsing te voorkomen indien de erfgenamen het daarover eens zijn. 
Financiering De mate, waarin splitsing van bedrijven voor zal komen 
is sterk afhankelijk van de beroepsmogelijkheden buiten 
de landbouw \ Een periode van continue economische groei, van ont-
sluiting van het platteland en van een achterblijven van het inkomen 
van de landbouwers ten opzichte van personen in andere bedrijfstakken, 
zal tot gevolg kunnen hebben dat het aantal splitsingen na verloop van 
tijd geleidelijk vermindert. De betekenis van het erfrecht ondergaat dan 
een accentverandering. 
Moet in een dergelijke periode een landbouwbedrijf worden overge-
dragen, dan zal er in veel gevallen slechts één bedrijfsovernemer zijn. 
De bedrijfsopvolger komt dan voor een niet gering financieringspro-
bleem te staan (zowel bij het testamentair als bij het versterferfrecht), 
daar de niet-opvolgende kinderen een direct opeisbare vordering op de 
bedrijfsovernemer hebben ter grootte van hun aandeel in de boerderij. 
Ook wanneer zoals hierboven reeds is opgemerkt, het bedrijf geen deel 
uitmaakt van de nalatenschap, staat de bedrijfsovernemer veelal voor 
niet geringe financieringsproblemen. In veel gevallen is immers het be-
drijf voor een aanzienlijk deel gefinancierd met vermogen dat tot de na-
latenschap behoort. 
Lukt het de bedrijfsopvolger niet om in deze vermogensbehoefte te 
voorzien, dan zal hij zijn bedrijf niet onverkort kunnen exploiteren. 
Toekomst De voorstellen tot wijziging van het B.W. houden zich 
bezig zowel met het splitsingsgevaar als ook met het finan-
cieringsvraagstuk. 
Twee belangrijke wijzigingen in het erfrecht zijn van betekenis voor 
de beperking van het splitsingsgevaar. De testeervrijheid wordt uitge-
breid, doordat de erflater uitdrukkelijk de bevoegdheid krijgt het be-
drijf ongedeeld aan een van zijn kinderen (of een vreemde) na te laten 
(testamentair erfrecht). De tweede wijziging is deze, dat wanneer de 
ouders de opvolging niet hebben geregeld (bijv. bij testament) en de kin-
deren het over de opvolging niet eens kunnen worden, de boedelrechter 
de bevoegdheid heeft zelfstandig een bepaalde verdeling aan de kinderen 
op te leggen (versterferfrecht). De ouders behouden echter ook in het 
nieuwe erfrecht de bevoegdheid te splitsen, terwijl eveneens de kinderen, 
wanneer de ouders geen regelingen omtrent de verdeling van de nalaten-
schap hebben getroffen, eensgezind tot bedrijfssplitsing kunnen be-
sluiten. 
In de voorstellen tot wijziging van het B.W. zijn de geldelijke aan-
spraken van de niet-opvolgende erfgenamen, evenals in het huidige erf-
1
 Daarnaast heeft ook de Wet Vervreemding van Landbouwgronden het aantal be-
drijfssplitsingen beperkt. 
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recht, in principe direct opeisbaar. Het nieuwe B.W. kent echter zowel 
in het testamentair erfrecht (art. 4.3.3.10) als in het ab-intestaat erf-
recht (art. 3.7.1.14) uitzonderingsgevallen. Wanneer kan worden aan-
getoond, dat de bedrijfsvoortzetting tot financiële moeilijkheden leidt, 
zal de opvolger zijn schulden aan de mede-erfgenamen in termijnen 
mogen voldoen. Hier staat tegenover dat de „overige" erfgenamen vol-
doende zekerheid van de bedrijfsovernemer kunnen eisen. Financiering 
door middel van het niet-uitgekeerde erfdeel verkrijgt door deze wij-
zigingen een wettelijke basis. 
Buitenland Deze wijzigingen, voorgesteld in het Ontwerp-B.W. ver-
tonen een sterke verwantschap met het toewijzingsstelsel 
of „Zuweisungsverfahren", dat in Zwitserland sinds 1907 van kracht 
is. Ook andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland hebben 
dit stelsel, zij het enigszins gewijzigd, ingevoerd en trachten op deze 
wijze bedrijfssplitsing te voorkomen. Het toewijzingsstelsel wordt toe-
gepast in geval van versterfrecht, wanneer dus de erflaters geen rege-
lingen hebben getroffen. In wezen neemt dit stelsel een positie in 
tussen ons huidig erfrecht en het reeds eerder genoemde zgn. „Anerben-
recht". Zoals in dit laatstgenoemde recht is er dus slechts één opvolger. 
Wanneer niet wordt gesplitst, hoe regelt de opvolger dan de financie-
ring van zijn bedrijf? Van veel belang is daarbij welke waarde men aan-
houdt bij de vaststelling van de uitkeringen die aan de niet-opvolgende 
erfgenamen betaald moeten worden door de erfgenaam die het bedrijf 
krijgt toegewezen. Deze waardebepaling is niet in alle landen dezelfde. 
In Frankrijk worden deze uitkeringen op basis van de verkeerswaarde 
berekend, terwijl in Zwitserland en Duitsland de „Ertragswert" of op-
brengstwaarde hiervoor als grondslag wordt genomen. In Oostenrijk is 
de situatie in zoverre weer anders dat daar een zodanige waarde wordt 
aangenomen, dat de „Anerbe wohl bestehen kann". In Noorwegen, waar 
de rechter tot een billijke schatting moet komen vertoont de waarde-
bepaling veel gelijkenis met het Oostenrijkse stelsel. In Nederland zal 
volgens het Ontwerp-B.W., het bedrag, dat de overnemer moet uitkeren 
worden berekend op basis van de verkeers- of marktwaarde. Een zelfde 
situatie dus als bij het overnemen van bedrijven van vreemden, waar 
ook de verkeerswaarde moet worden betaald 1. 
Het aanhouden van de verkeerswaarde bij de vaststelling van de uit-
keringen aan de mede-erfgenamen kan tot financieringsmoeilijkheden 
voor de overnemer leiden. Vandaar dat de wettelijke regeling voor-
ziet in de mogelijkheid van uitbetaling in termijnen. Ook Frankrijk 
en Zwitserland kennen de betaling in termijnen. Overigens schijnt de 
1
 Gedurende de gehele periode van onderzoek was de Wet Vervreemding Land-
bouwgronden van kracht, welke 1 januari 1963 is komen te vervallen. De nettopacht-
waarde (opbrengstwaarde) vormde in deze wet de grondslag voor de vaststelling van 
de maximumprijs. 
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hiermede opgedane ervaring in deze landen niet gunstig te zijn 1. 
Frankrijk en Zwitserland kennen nog een andere wettelijke regeling 
welke de financiering door de bedrijfsovernemer vergemakkelijkt. In 
beide landen heeft de bedrijfsovernemer evenals de andere legitimarissen 
recht op het zgn. „salaire différé" of uitgesteld loon. Dit houdt in dat 
kinderen, die na een zekere leeftijd arbeid op het ouderlijk bedrijf 
hebben verricht zonder daarvoor een redelijke tegenprestatie te hebben 
ontvangen, bij de verdeling der nalatenschap aanspraak kunnen maken 
op een vergoeding ter grootte van een bepaald bedrag per jaar. Noch 
in het huidig erfrecht, noch in het nieuwe erfrecht kent Nederland een 
regeling waarin met dit zgn. uitgesteld loon rekening wordt gehouden. 
§ 3. DE B E L A N G R I J K S T E OVERDRACHTSVORMEN " 
Tussen bedrijfsovergang en vererving bestaat weliswaar een nauw ver-
band, maar dit wil niet zeggen dat het bedrijf altijd tot de nalatenschap 
behoort. Er zijn immers vele juridische mogelijkheden om de exploitatie 
tijdens het leven der ouders over te dragen. De diverse overdrachts-
vormen kunnen worden onderscheiden in erfrechtelijke en niet-erfrech-
telijke regelingen. Bij de laatste categorie, de regelingen onder de levenden 
kan de bedrijfsoverdracht tot stand komen zowel tijdens het leven van 
de ouders als bij overlijden der ouders. Erfrechtelijke regelingen kunnen 
worden onderscheiden in gevallen waarin er een testament aanwezig is 
en de bedrijfsoverdracht bij overlijden plaatsheeft en in gevallen waar-
in er geen testament aanwezig is en de bedrijfsoverdracht eerst na het 
overlijden van de ouders of een der ouders kan worden geregeld. 
De keuze van de overdrachtsvorm is afhankelijk van het doel dat men 
nastreeft. Besluiten de ouders nog tijdens leven de exploitatie over te 
dragen, dan zal een redelijke tegenprestatie van de overnemer worden 
verlangd. Overdracht betekent immers meestal overdracht van de be-
langrijkste inkomensbron en de ouders zullen dus in staat moeten worden 
gesteld op passende wijze in hun levensonderhoud te voorzien. 
Voorts zullen de ouders hun bedrijf willen overdragen aan de hun in-
ziens meest geschikte opvolger. Bovendien zullen zij onenigheid met en 
tussen de kinderen over overdrachts- en nalatenschapsregelingen willen 
voorkomen. 
De aspirant-opvolger wenst een zo groot mogelijke zekerheid dat hij 
het bedrijf kan overnemen. Hij zal willen weten of hij het bedrijf in 
zijn geheel kan overnemen dan wel of hij een gedeelte zal moeten af-
staan aan andere gegadigden. Voordat de opvolger tot overnemen komt 
zal hij op de hoogte willen zijn van de mogelijkheden welke het 
bedrijf hem biedt. Hij zal willen weten welke verplichtingen hij door 
overneming op zich neemt, of hij boven zijn broers en zusters zal worden 
1
 J. M. Polak, blz. 19. 
2
 Zie voor een volledig sterk juridisch getinte verhandeling: W. B. Helmich e.a.: 
„Bedrijfsopvolging in de landbouw", december 1961. 
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bevoordeeld, in welke mate dit het geval zal zijn en ook of hij een ver-
goeding zal ontvangen voor de door hem op het ouderlijk bedrijf ver-
richte arbeid. Voor de opvolger is het daarom van grote betekenis te 
weten hoe de financiële regeling zal worden. 
Uiteraard zijn ook de broers en zusters geïnteresseerd bij bedrijf en na-
latenschap. Met het oog op hun beroepskeuze zullen zij tijdig moeten 
weten dat niet alle kinderen voor bedrijfsopvolging in aanmerking 
komen. Vervolgens zullen deze niet-opvolgende kinderen te zijner tijd 
hun gehele wettelijke erfdeel uit de nalatenschap willen ontvangen. Mede 
in verband met hun eigen toekomstmogelijkheden kan een inzicht in de 
grootte van de te verwachten erfenis van belang zijn. Kennis van het 
tijdstip waarop uitkeringen mogen worden verwacht, is in sommige ge-
vallen eveneens van belang. 
Ook de overheid is geïnteresseerde in zowel het economische als sociale 
aspect van de bedrijfsovergang. Als fiscus is zij bovendien participant. 
Fiscale motieven zijn daarom medebepalend bij de keuze van de over-
drachtsvorm. 
Verkoop Verkoop van het bedrijf behoeft niet altijd bedrijfsoverdracht 
tijdens leven in te houden. Verkoop onder opschortende voor-
waarde van vooroverlijden en verkoop met uitgestelde levering kunnen 
als voorbeelden worden genoemd, waarbij bedrijfsopvolging na over-
lijden tot stand komt. Dit is uiteraard ook het geval, wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een verkregen recht van koop na overlijden. Finan-
cieel wordt de verkoop niet altijd als gunstig gezien, hoofdzakelijk omdat 
registratierecht en overdrachtskosten moeten worden betaald. 
Wat heeft in het algemeen plaats bij verkoop? De verkoper beëindigt 
het bedrijf, de goederen behorende tot het bedrijf (debetzijde balans) 
worden overgedragen maar het vermogen van de verkoper (creditzijde 
balans) blijft intact1. Voor de overnemer ontstaat een schuld, waar-
van de betaling op vele wijzen kan worden geregeld. Zo kan de koop-
som ineens of in termijnen worden betaald, of voorlopig geheel schuldig 
worden gebleven. 
Ook is het mogelijk dat verkoop plaatsheeft onder voorbehoud van 
vruchtgebruik, lijfrente of periodieke uitkering in natura (zgn. kost-
contract). 
Betaalt de overnemer ineens, dan zal hij met eigen vermogen en/of 
met vreemd vermogen (bijv. hypotheek) in zijn vermogensbehoefte 
moeten voorzien. 
Financiert de opvolger zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk met vreemd 
vermogen of met vermogen van zijn ouders, dan zal het bedrijf vol-
doende inkomen moeten opleveren voor het noodzakelijke levensonder-
1
 Ook bestaat de mogelijkheid, die vooral in Friesland nogal eens voorkomt, dat het 
bedrijf wordt verkocht, b.v. aan een verzekeringsmaatschappij, waarbij de oude 
eigenaar of oude pachter echter de exploitatie behoudt. Ook is het mogelijk dat de 
koper het bedrijf aan een andere gebruiker verpacht. 
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houd en om dat deel van de aflossing dat niet door afschrijvingen kan 
worden gedekt, te kunnen voldoen. Het risico van prijsverandering 
van het gekochte komt vanaf het moment dat de transactie tot stand 
komt voor rekening van de koper, onafhankelijk van het feit of levering 
op hetzelfde ogenblik of eerst later tot stand komt. 
In het algemeen verandert het vermogen van de overdrager niet in om-
vang. Bij de overdracht van het bedrijf ontvangt de bedrijfsoverdrager 
contant geld of een vordering. Het vermogen en de veelal ook nog aan-
wezige goederen zullen dus verdeeld moeten worden wanneer er meer 
erfgenamen zijn na het overlijden van een of beide ouders. Voor de 
verdeling van het vermogen onder de erfgenamen behoudt daarom het 
testament zijn betekenis. 
Het voordeel van deze methode is, dat de betrokkenen op een relatief 
vroeg tijdstip weten waar zij aan toe zijn. De opvolger is bekend, even-
als de rechten en plichten van koper en verkoper. Moeilijkheden met de 
andere rechthebbenden over de bedrijfsopvolging worden vermeden wat 
echter niet zeggen wil dat tussen de erfgenamen geen onenigheid kan 
ontstaan wanneer tot vermogensverdeling moet worden overgegaan. 
Schenking Schenking is een overeenkomst waarbij de schenker tijdens 
leven een goed afstaat zonder dit later terug te kunnen vor-
deren en zonder een tegenprestatie te eisen van de begiftigde die het 
goed aanneemt (zie art. 1703 B.W.). Anders dan bij verkoop wordt bij 
schenking dus geen tegenprestatie verlangd, zodat bij schenking niet al-
leen overdracht van goederen (kapitaal) plaatsheeft, maar ook over-
dracht van vermogen. 
Als vorm van bedrijfsoverdracht is schenking niet aantrekkelijk, omdat 
een vrij hoog schenkingsrecht moet worden betaald en de legitieme van 
de andere erfgenamen kan worden aangetast, waardoor de overnemer 
niet de waarborg heeft van het ongestoorde genot van hetgeen over-
genomen is. De erfgenamen die benadeeld zijn door deze schenking 
kunnen immers inkorting vorderen. 
Hoewel dus de schenking als vorm van bedrijfsoverdracht minder ge-
schikt is, heeft zij toch wel aantrekkelijke zijden. Zo kan de schenking 
met het doel tot geleidelijke vermogensoverdracht te komen fiscale voor-
delen hebben. Als voorbeeld kan worden genoemd het jaarlijks kwijt-
schelden van een gedeelte van een schuldig gebleven koopsom aan de 
bedrijfsopvolger. Blijft deze schenking beneden een bepaald bedrag per 
jaar, dan is geen schenkingsrecht verschuldigd. Voorwaarde is echter ook 
hier, dat de legitieme portie van de andere erfgenamen niet mag worden 
aangetast. 
Verpachting van Interessant als vorm van exploitatieoverdracht 
eigendomsbedrijven is de verpachting. Hierbij moet men met name 
denken aan bedrijven welke geëxploiteerd worden 
door de ouders-eigenaars en die nu overgedragen worden door verpach-
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ting aan een of meer kinderen, hierboven werd bij de verkoop als over-
drachtsvorm vastgesteld dat het vermogen van de verkoper, globaal ge-
nomen, in stand bleef en dat alleen de tot het bedrijf behorende goe-
deren werden overgedragen. Bij verpachting wordt evenals bij verkoop 
het bedrijf door de overdrager beëindigd, maar in tegenstelling tot de 
verkoop wordt alleen het gebruik overgedragen en niet de eigendom. 
Zowel het vermogen als het goederenpakket ondergaan bij de ver-
pachter door het feit van verpachten geen verandering. Wel kunnen 
verkoop en verpachting naast elkaar voorkomen, bijvoorbeeld door 
verkoop van de dode en levende inventaris en door verpachting van 
grond en gebouwen. Daarbij is het dan weer mogelijk dat op de ver-
pachting van grond en gebouwen tenslotte weer verkoop volgt. 
De verpachting heeft voor de bedrijfsovernemer als voordeel dat zijn 
vermogensbehoefte sterk wordt beperkt, zodat hij kan beginnen met 
relatief weinig eigen vermogen. Bovendien vormt de pacht een vast in-
komen voor de oudedagsvoorziening van de bedrijfsoverdrager. Wan-
neer de overnemer het bedrijf zou kopen en het daarvoor benodigde ver-
mogen zou lenen, dan is in het algemeen de verschuldigde rente hoger 
dan het pachtbedrag. Wanneer echter te zijner tijd de eigendom door de 
opvolger toch moet worden overgenomen, dan heeft in een tijd van prijs-
stijging de koop belangrijke prijsvoordelen voor de opvolger in vergelij-
king tot de pacht. De bedrijfsoverdrager daarentegen heeft in een der-
gelijke periode meer belang bij verpachting. 
Een nadeel van verpachting is, dat bij de toekomstige boedelscheiding 
moeilijkheden met de (andere) erfgenamen kunnen ontstaan, omdat zij 
(mede) aanspraken kunnen doen gelden op de boerderij, welke immers tot 
de goederen van de verpachter behoort. 
Wel dient hierbij rekening te worden gehouden met de bescherming die 
de Pachtwet de pachter biedt1 . Wanneer het nieuwe B.W. van kracht 
wordt, kan in dergelijke gevallen de boedelrechter de boerderij toewijzen 
aan de pachter (-legitimaris), voor wie het goed een bijzondere waarde 
heeft. De door de pachter gewenste zekerheid in het ongestoorde genot 
van het bedrijf te blijven, kan worden vergroot door in het pachtcon-
tract een recht van koop na overlijden of een koopoptie bij beëindiging 
van de pachtovereenkomst op te nemen. 
Pachtoverdracht Naast de eigendomsbedrijven zijn er bedrijven welke 
geheel of gedeeltelijk door de ouders gepacht zijn. 
In hoeverre is nu de situatie bij de overdracht van gepachte be-
drijven anders dan bij de overdracht van bedrijven die eigendom zijn 
van de gebruikers? De pachtoverdracht is geregeld in de Pachtwet. On-
derscheiden kunnen worden de in de plaats stelling tijdens leven (art. 49) 
1
 Art. 12 van de Pachtwet maakt het in bepaalde gevallen mogelijk bij verpachting 
van ouders aan kinderen kortere dan de wettelijke termijnen te contracteren. In het 
algemeen is echter de verpachting van korte duur economisch en sociaal niet gunstig. 
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en de voortzetting van de pachtovereenkomst na overlijden (art. 54). 
In bepaalde gevallen (het bereiken van de 65-jarige leeftijd, of in geval 
van ziekte of invaliditeit) kan de pachter zich tot de pachtkamer wenden 
met de vordering bijv. zijn zoon in zijn plaats als pachter aan te stellen. 
In geval van overlijden kunnen de bloed- of aanverwanten in de rechte 
lijn zich tot de pachtkamer wenden met de vordering in de plaats van 
de overledene de pachtovereenkomst te mogen voortzetten. Daar er 
zonder toestemming van de verpachter niet gesplitst mag worden, is er 
in het algemeen slechts één opvolger. De vermogensbehoefte van de 
bedrijfsopvolger is ook in dit geval geringer dan bij koop. Bij de pacht 
van ouders is deze geringere vermogensbehoefte meestal slechts van 
tijdelijke aard, daar later in het algemeen de eigendom zal worden over-
genomen, terwijl bij de pachtoverneming deze geringere vermogensbe-
hoefte, doordat gepacht wordt van vreemden, in de meeste gevallen van 
permanente aard is. Doordat grond en gebouwen niet tot het vermogen 
van de ouders behoren, hebben de ouders geen vordering op de over-
nemer; de wet kent nl. geen vordering toe op grond van overdracht 
van het pachtrecht. De oudedagsvoorziening van de ouders kan hier-
door gevaar lopen met name indien zij afhankelijk zijn van de opbrengst 
bij verkoop van de roerende goederen. In het tekort aan middelen voor 
de oude dag tracht men soms te voorzien door onderpacht of door een 
koop-kostcontract (koop van roerende goederen). Een andere mogelijk-
heid om de inkomsten nog zo lang mogelijk op peil te houden is het 
vormen van een maatschap. 
Maatschap Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer 
personen welke ten doel heeft de arbeid en bepaalde eco-
nomische goederen van de contractanten in gemeenschap te brengen en 
het daaruit ontstane voordeel gezamenlijk te delen. Het gaat in dit 
verband met name om een maatschap tussen vader en een of meer 
kinderen. De maatschap neemt de boerderij over of pacht deze van de 
vader of van een vreemde. De vorming van een maatschap betekent 
dus niet dat de jonge ma(a)t(en) goederen of vermogen krijgen over-
gedragen, maar dat goederen en arbeid en/of vermogen worden inge-
bracht in de maatschap. Voor de jonge exploitant(en) is het niet nood-
zakelijk dat vermogen of goederen worden ingebracht; hij (zij) zou(den) 
kunnen volstaan met de inbreng van zijn (hun) arbeid. Gesproken zou 
in dit verband kunnen worden van een getrapte overdracht van de ex-
ploitatie. Door de vorming van de maatschap komen leiding en risico 
op de gezamenlijke exploitanten te rusten. Meestal zal het oude bedrijfs-
hoofd na kortere of langere tijd het bedrijf volledig over willen dragen 
aan de persoon met wie hij de maatschap heeft gevormd. In dit licht 
dient ook de opneming van een verblijvens- en overnemingsbeding in 
het maatschapscontract te worden bezien, welke de jonge maat de op-
volging verzekert. De rol van de niet-opvolgende erfgenamen bij de be-
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drijfsovergang, wordt door deze bedingen aanzienlijk gereduceerd. 
Het is ook denkbaar dat de maatschap eindigt in een verpachting van 
het bedrijf aan de jonge maat. Op de verpachting kan dan weer ver-
koop volgen. 
De hier bedoelde samenwerkingsvorm (exploitatie van 2 generaties), 
welke als een eerste fase in de bedrijfsoverdracht moet worden beschouwd 
dient niet te worden verward met die maatschappen welke in vele ge-
vallen een meer permanent karakter hebben (exploitanten van 1 gene-
ratie) zoals het overgedragen bedrijf dat de erfgenamen voor gezamen-
lijke rekening exploiteren. 
Erfstelling en Hoewel bij erfstelling en legatering de bedrijf soverdracht 
legaat eerst tot stand komt na overlijden der ouders, hebben 
deze reeds tijdens leven door testament voorzieningen 
voor de opvolging getroffen. Onder erfstelling moet worden verstaan 
een uiterste wilsbeschikking, waarbij de erflater aan een of meer per-
sonen de goederen of een evenredig deel der na te laten goederen toe-
kent. Het gaat bij erfstelling om opvolging onder algemene titel. Bij le-
gaat is er sprake van opvolging onder bijzondere titel. Legaat is een 
making waarbij de erflater bepaalde goederen of alle goederen van een 
bepaalde soort vermaakt aan de legataris. 
Van opvolging door erfstelling kan dan worden gesproken indien bij-
voorbeeld een van de zoons tot enig erfgenaam wordt benoemd, onder 
last van uitkering aan de andere erfgenamen. Wordt het bedrijf als le-
gaat aan de opvolger nagelaten, dan noemt men dit opvolging door 
legaat. Uiteraard mag ook hier de legitieme niet worden geschonden. 
Het risico van opvolgingsmoeilijkheden kan worden beperkt door de 
making van het legaat tegen inbreng van de waarde, zodat prijsver-
anderingen niet de aantasting van de legitieme tot gevolg kunnen hebben. 
Aangezien testamenten te allen tijde kunnen worden veranderd (herroe-
pen), heeft de aspirant-overnemer nooit volledige zekerheid te kunnen 
opvolgen. 
Opvolging door erfstelling of legaat houdt in: ten eerste overneming 
van het bedrijf, vervolgens overneming van de goederen welke tot het 
bedrijf behoren, tenslotte overneming van een deel van het vermogen 
waarmede het bedrijf is gefinancierd. Daar het bedrijf meestal het voor-
naamste vermogensbestanddeel vormt, betekent bedrijfsoverneming veel-
al het ontstaan van een financieringsvraagstuk. In sommige gevallen 
zullen de erfdelen van de andere legitimarissen tijdelijk beschikbaar 
blijven om als „vreemd" vermogen in de nieuwe ontstane vermogens-
behoefte van de opvolger te voorzien. 
Bij de verkoop is opgemerkt dat deze en andere overdrachtvormen tij-
dens leven het testament niet overbodig maken. Op deze plaats zij erop 
gewezen dat testament en boedelscheiding maatschapsvorming of ver-
pachting bepaald niet uitsluiten. 
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De ouderlijke De ouderlijke boedelverdeling is een testamentaire me-
boedelverdeling thode bij welke de ouders een verdeling en scheiding 
van hun goederen maken. De zin van de boedelver-
deling is dus tweeledig: enerzijds is zij een uiterste wilsbeschikking, 
anderzijds is zij ten aanzien van de erfgenamen een boedelscheiding, als-
of de kinderen deze zelf tot stand hadden gebracht. De bedoeling van 
de boedelverdeling is onenigheid tussen de erfgenamen zoveel mogelijk 
te voorkomen. Door deze testamentaire methode kunnen de ouders bijv. 
de boerderij toebedelen aan de langstlevende of aan een van de 
kinderen, onder inbreng van de waarde. De boedelverdeling kan worden 
betwist indien hierdoor het wettelijk erfdeel van een der erfgenamen 
wordt verkort (art. 1170 B.W.). 
Van de ouderlijke boedelverdeling wordt vrij weinig gebruik gemaakt, 
o.m. omdat door vermogensverandering spoedig de toestand kan intre-
den dat de ontworpen boedelverdeling óf onvolledig is geworden óf 
niet meer kan worden uitgevoerd, en omdat de ouders meestal in gemeen-
schap van goederen zijn gehuwd en zelden te zelfder tijd overlijden. 
Bij de boedelverdeling staat de bedrijfsovernemer voor een omvangrijke 
vermogensbehoefte, die het sterkst wordt gevoeld indien hij de inbreng 
in de boedel in contant geld moet voldoen. Ook heeft de aspirant-
opvolger met onzekerheden te kampen. Wanneer hij zal opvolgen is on-
bekend, terwijl bovendien het testament altijd kan worden gewijzigd. 
Tenslotte kan de door de ouders gewenste verdeling worden vernietigd, 
indien de samenstelling of de waarde van de nalatenschap zodanig ver-
andert, dat daardoor een aantasting van de legitieme ontstaat. 
Boedelscheiding Wanneer de ouders geen voorzieningen hebben ge-
troffen voor de bedrijfsopvolging, dan behoort bij 
overlijden van een of beide ouders het bedrijf meestal tot de onverdeelde 
boedel en moet de opvolging bij de boedelscheiding worden geregeld. 
Bij boedelscheiding is het de taak van de erfgenamen een zodanige ver-
deling van goederen en vermogen tot stand te brengen, dat deze voor 
alle betrokkenen aanvaardbaar is. Moeilijkheden hetzij over de opvolging 
hetzij over de vermogensverdeling (bijv. tijdstip en omvang van de uit-
keringen door de opvolger) kunnen hierbij gemakkelijk ontstaan. Slaagt 
de notaris niet in zijn bemiddelingspogingen, dan moet de hulp van de 
rechter worden ingeroepen (proceskosten). 
Meestal overlijden de ouders niet gelijktijdig. Wanneer de ouders ge-
huwd waren in algehele gemeenschap van goederen, dan bezit de over-
blijvende ouder de helft van deze gemeenschap, terwijl deze als erfge-
naam bovendien voor een kindsdeel in de nalatenschap gerechtigd is. 
Op verschillende wijze kan de onverdeeldheid worden opgeheven. Over-
lijdt bijv. de moeder en zijn de kinderen of de vader nog jong, dan kan 
het gehele bedrijf aan de vader worden toegescheiden. Mogelijk is ook de 
blote eigendom aan een of meer van de kinderen toe te scheiden onder 
voorwaarde van vruchtgebruik voor de achterblijvende ouder. 
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HOOFDSTUK III 
DE JONGE BEDRIJFSHOOFDEN EN DE 
OUDERLIJKE GEZINNEN 
De basis van het onderzoek is een enquête onder de nieuwe bedrijfs-
hoofden. Enige meer algemene aspecten van deze categorie jonge zelf-
standigen zullen worden besproken in de eerste paragraaf van dit hoofd-
stuk. 
De agrarische sector van onze samenleving wordt gekenmerkt door over-
wegend gezinsbedrijven en een hoge bedrijfs- en beroepscontinuïteit. 
De bedrijfsoverneming zal daarom in sterke mate bepaald zijn door de 
situatie in de ouderlijke gezinnen, welke het onderwerp vormt van de 
tweede paragraaf. 
In de derde en laatste paragraaf zal worden ingegaan op het verband 
tussen aanvaardings- en huwelijksleeftijd enerzijds en bedrijfsoverneming 
anderzijds. 
§ 1. ENIGE ALGEMENE ASPECTEN VAN DE GEËNQUÊTEERDE GROEP 
Alvorens de bedrijfsoverneming en de bedrijfsoverdracht in de be-
schouwing te betrekken zullen allereerst enige algemene aspecten van de 
geënquêteerde groep jonge bedrijfshoofden worden behandeld. 
Leeftijd en Dat dit „jonge" meer betrekking heeft op de duur van 
burgerlijke staat het zelfstandig zijn dan op de leeftijd van deze be-
drijfshoofden is bij beschouwing van de leeftijdsop-
bouw van deze groep direct duidelijk. Op het moment van onderzoek 
was 80 procent van de bedrijfshoofden tussen 30 en 50 jaar oud. In 
het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg was deze verdichting het 
grootst in de leeftijdsklassen van 30 tot 40 jaar, in het Westelijk kleige-
bied waren dit de leeftijdsklassen van 35 tot 45 jaar. 
Daar het huwelijk van de bedrijfsopvolger vaak samengaat met of voor-
af gaat aan de bedrijfsoverneming, waren de meeste bedrijfshoofden 
reeds gehuwd. 
Het aantal gehuwden bedroeg 85 % van alle bedrijfshoofden, 1 1 % 
was (nog) ongehuwd. Slechts 5 % van de bedrijfshoofden bestond uit 
vrouwen, ongeveer 8 0 % van hen was weduwe; tezamen met de 
weduwnaren vormden zij de groep gehuwd geweest. Regionaal waren 
de verschillen gering. 
Herkomst Ook wat de geografische herkomst betreft vertoonde de 
geënquêteerde groep een grote homogeniteit; de meeste 
jonge boeren waren gevestigd in hun geboortestreek. De bedrijfsover-
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neming heeft dus meestal niet het invoegen van nieuwe elementen in 
de ter plaatse gevestigde boerengemeenschap tot gevolg. Van de man-
nelijke bedrijfshoofden was 70 % gevestigd in de geboortegemeente en 
15 % was woonachtig in een aangrenzende gemeente. Voorts was 12 %> 
geboren in een gemeente gelegen in hetzelfde landbouwgebied als de en-
quêtegemeente, zodat slechts 3 °/o van de bedrijfshoofden uit een ander 
landbouwgebied afkomstig bleek te zijn. Uiteraard kwamen de meeste 
personen, geboren buiten de gemeente van vestiging (allochtonen), voor 
in de groep zelfstandigen, die bedrijven van vreemden hadden overge-
nomen. 
Enigszins anders lag de situatie t.a.v. de echtgenotes van de jonge boeren 
en tuinders; zij waren in vele gevallen in een andere gemeente dan die 
van vestiging geboren. Niettemin bleken slechts weinig echtgenotes uit 
een ander landbouwgebied afkomstig te zijn. Er zullen dan ook waar-
schijnlijk weinig aanpassingsmoeilijkheden aan de streek zijn geweest. 
Vrijwel alle nieuwe bedrijfshoofden waren boerenzoons. Bijna 75 °/o van 
alle bedrijfshoofden had uitsluitend op het ouderlijke bedrijf gewerkt, 
voordat zij zelfstandig werden. Ook de overigen hebben voor het meren-
deel op het ouderlijke bedrijf gewerkt, zij het dan afgewisseld met 
andere beroepen, zoals landarbeider of in enkele gevallen een niet-agra-
risch beroep. De meeste bedrijfsovernemers hebben in hun geboortestreek 
en dan nog veelal uitsluitend op het ouderlijke bedrijf de gehele prak-
tische opleiding ontvangen. 
De beloning voor meewerkende zoons op het ouderlijke bedrijf is daarom 
van veel betekenis; in hoofdstuk VII zal hierop nader worden ingegaan. 
Zo kan er onder meer op worden gewezen dat afhankelijk van de 
hoogte, de arbeidsbeloning de thuismeewerkenden in staat stelt een zeker 
vermogen te vormen dat een bijdrage kan leveren tot de financiering 
van de bedrijfsoverneming. 
Relatie tot De jonge bedrijfshoofden hebben veelal de bedrijven 
de overdragers waar zij als zoon werkzaam zijn geweest overgenomen. 
In de drie onderscheiden gebieden werd ongeveer 80 °/o 
van de bedrijven overgenomen van familie (ouders, schoonouders en 
andere familie) (zie tabel V. 1, blz. 58), en 2 0 % van hetzij uitsluitend 
vreemden, hetzij vreemden en familie gecombineerd. In het Zuidelijk 
zandgebied en in Zuid-Limburg kwam overneming uitsluitend van 
vreemden ongeveer in gelijke mate voor als overneming van vreemden 
en familie gecombineerd. In het Zeekleigebied daarentegen werden vrij-
wel geen bedrijven van familie en vreemden gecombineerd overgenomen. 
Beziet men de groep jonge bedrijfshoofden, welke het bedrijf uitsluitend 
van familie heeft overgenomen afzonderlijk, dan blijkt zowel in het 
Zuidelijk zandgebied als in Zuid-Limburg 70 % van hen het bedrijf 
overgenomen te hebben van ouders en resp. 17 °/o (Zuid. zandgebied) en 
12 % (Zuid-Limburg) van schoonouders. In het Westelijk kleigebied ligt 
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het accent nog sterker op de bedrijfsoverneming van ouders; de overne-
ming van schoonouders komt hier minder vaak voor dan in de beide 
andere gebieden. De grote betekenis van de overnemingen van ouders 
en schoonouders noodzaakt aan deze categorie overnemingen (en over-
dragingen) in deze studie uitvoerig aandacht te schenken. 
Nevenberoepen Behalve het hoofdberoep landbouwer of tuinder had 
9 % van de jonge bedrijfshoofden nog een nevenbe-
roep. In hoofdzaak betrof dit boeren en tuinders, die minder dan 10 ha 
grond in gebruik hadden. Hoewel de bedrijfsoppervlakte geen volledig 
beeld geeft van de omvang van het bedrijf kan wel worden gezegd dat 
voor de meesten het nevenberoep min of meer noodzakelijk geweest 
zal zijn. Het ging voor een groot deel om zelfstandige nevenberoepen 
van agrarische aard. 
Bedrijf's- Voorts verdienen de bodrijfswisseling en de bedrijfsstichting 
wisseling de aandacht. Bedrijfswisseling houdt in dat, voordat het hui-
dige bedrijf in eebruik werd genomen, het bedrijfshoofd reeds 
elders zelfstandig in de landbouw werkzaam is geweest. Het aantal be-
drijfshoofden dat een ander bedrijf in gebruik had genomen, bleek regi-
onaal nogal uiteen te lopen. In de tuinbouwgemeenten kwamen bedrijfs-
wisselingen in het geheel niet voor, terwijl in het overige deel van het 
zandgebied 11 % van de bedrijfshoofden reeds eerder een ander bedrijf 
exploiteerde. In Zuid-Limburg en het zeekleigebied was dit bij resp. 
5 % en 7 % van alle bedrijfshoofden het geval. Bijna de helft van deze 
bedrijfshoofden heeft het nieuwe bedrijf betrokken binnen 10 jaar na 
het zelfstandig worden; voor ruim driekwart van de bedrijfshoofden was 
dit binnen 15 jaar nadat men voor zichzelf was begonnen. Van de 59 
bedrijfshoofden waar het hier om gaat, had meer dan één derde op het 
moment van onderzoek een bedrijf kleiner dan 10 ha. ruim een derde 
een bedrijf groter dan 15 ha. De helft van deze bedrijfshoofden heeft 
het huidige bedrijf gedeeltelijk of uitsluitend opgebouwd met grond over-
genomen van ouders. Deze groep bedrijfshoofden heeft veelal een bedrijf 
in gebruik dat groter is dan het vorige bedrijf. Dit geldt niet voor de 
bedrijfshoofden die geen grond van ouders hebben overgenomen; onder 
hen is het aantal bedrijfshoofden dat een groter bedrijf in gebruik heeft 
ongeveer even groot als het aantal bedrijfshoofden dat thans een kleiner 
bedrijf exploiteert. Voor hen is het derhalve waarschijnlijk, dat er ver-
schillende redenen zijn geweest om van bedrijf te veranderen1. Het 
behoeft geen betoog dat ten aanzien van de bedrijfsoverneming de 
positie van deze reeds zelfstandige boeren en tuinders meestal een geheel 
andere is dan die van de nog niet zelfstandige. Daar dit in het kader 
van het onderzoek wenselijk was, zijn deze reeds zelfstandige bedrijfs-
1
 „Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond 1956-1959" Rapport 
No. 385, Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage, 1962, blz. 35. 
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overnemers dan ook buiten beschouwing gelaten. In de tweede periode 
van onderzoek bedroeg het aantal bedrijfswisselingen ongeveer 7 °/o; 
voor alle bedrijfsovernemingen in de daaraan voorafgaande periode was 
dit bijna 12 % . Een verdere vermindering van de betekenis van dit ver-
schijnsel in de toekomst mag derhalve niet onwaarschijnlijk worden 
geacht. 
Bedrijfsstichting en Behalve de zuivere bedrijfsoverneming is ook het 
bedrijfssplitsing het ontstaan van nieuwe bedrijven van betekenis. 
Zo was in Rijsbergen en Grubbenvorst niet min-
der dan 30 °/o van de geënquêteerden bedrijfshoofd op een nieuw ont-
staan bedrijf (tabel III. 1). Duidelijk blijkt hier de invloed van de af-
komst van de tuinbouw. In de andere gebieden liep het percentage 
nieuw ontstane bedrijven nogal uiteen, maar het was overal aanzienlijk 
lager dan in de tuinbouwgemeenten. 
Het ontstaan van land- en tuinbouwbedrijven in de periode 1947-1959. TABEL III. 1 
2 
5 
2 
6 
7 
5 
tuinbouwgemeenten 
gem. Noordbrabant en 
Gelderland 
gem. Noord-Limburg 
gem. Zuid-Limburg 
gem. Zeeland en 
Noordbrabant 
gem. Zuidholland 
aan-
vaard 
97 
234 
105 
110 
108 
90 
w.v. 
nieuw 
ontstaan 
29 
17 
8 
2 
3 
8 
idem 
30 
7 
8 
2 
3 
9 
Aantal bedri ven 
split ' 
sing 
10 
11 
5 
-
1 
4 
ont ' 
ginning 
1 
3 
-
-
-
-
samen-
voe. 
18 
3 
3 
2 
2 
4 
waarvan 
afkc 
familie 
23 
12 
7 
1 
2 
5 
de eerste erond 
mstig is 
en 
vreem-
den 
3 
2 
- ' 
1 
-
-
van : 
vreem-
den 
3 
3 
1 
-
1 
3 
1
 Nieuw ontstaan, zonder dat van splitsing kan worden gesproken. 
De nieuw ontstane bedrijven kan men onderscheiden in bedrijven ont-
staan door splitsing en bedrijven ontstaan door stichting. Van splitsing 
wordt dan gesproken indien uit één bedrijf twee of meer zelfstandige 
eenheden zijn geformeerd. Een gesticht bedrijf daarentegen is tot stand 
gekomen hetzij door ontginning of inpoldering, hetzij door samenvoeging 
van grond afkomstig van verschillende bedrijven. 
Bij deze laatste vorm van bedrijfsstichting waren veelal ook percelen 
betrokken welke zijn overgenomen van ouders en/of schoonouders. 
Terwijl de bedrijfssplitsing vaak geschiedt onder verantwoordelijkheid 
van de ouders, komt de bedrijfsstichting meer tot stand door het initiatief 
van het nieuwe bedrijfshoofd. De betekenis van de bedrijfsstichting was 
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even groot als die van bedrijfssplitsing. In de omvang van beide ver-
schijnselen kon geen dalende tendentie worden waargenomen. De stich-
ting van nieuwe bedrijven ging vrijwel steeds samen met nieuwbouw. 
Daarnaast zijn in enkele gevallen bestaande bedrijfsgebouwen zonder 
land gekocht of gebouwen die voordien geen agrarische bestemming 
hadden. 
§ 2. RECHTHEBBENDEN EN GEGADIGDEN VOOR BEDRIJFSOPVOLGING 
Kindertal Het gelijkheidsbeginsel, waarop ten tijde van de Franse 
Revolutie in 1789 zo sterk de nadruk werd gelegd, wordt 
ook gehuldigd in onze Nederlandse wetgeving. Kinderen kunnen daarom 
alle bij vererving in gelijke mate recht doen gelden op het vermogen van 
de ouders. Voor de bedrijfsovernemer is het dan ook van groot belang 
of hij het ouderlijk vermogen met veel of met weinig broers en zusters 
zal moeten delen. Zijn er weinig of geen broers en zusters dan kan er 
meer eigen vermogen beschikbaar zijn om het overgenomen bedrijf te 
financieren dan wanneer de bedrijfsovernemer uit een groot gezin af-
komstig is. 
In het Zuidelijk zandgebied bleek het gemiddelde aantal kinderen met 
wie de bedrijfsovernemer het ouderlijke vermogen moe(s)t delen, groter 
te zijn dan in het Westelijk kleigebied, terwijl Zuid-Limburg een tussen-
positie innam. Uit dit gezichtspunt gezien, zou de opvolger in het Zui-
delijk zandgebied met meer financieringsmoeilijkheden te kampen hebben 
dan de bedrijfsopvolger in de beide andere gebieden. 
Kindertal van de ouderlijke gezinnen ' TABEL III. 2 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Aantal 
gezin« 
nen 
405 
115 
171 
Percentage gezinnen met kinderen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ^ 1 2 
Gemidd. 
kinder' 
tal 
3 6 9 9 12 13 12 12 9 6 4 5 6,5 
6 6 8 10 15 18 17 8 6 3 1 2 5,7 
6 16 20 16 8 10 7 3 5 2 2 5 4,8 
1
 Waarvan één of meer (schoon) zoons in de periode 1947 t/m 1959 zelfstandig land-
bouwer/tuinder zijn geworden. 
In het Zuidelijk zandgebied hadden slechts 27 % van de gezinnen min-
der dan 5 kinderen, terwijl dit percentage voor het kleigebied 58 bedroeg. 
Maar niet alleen het vermogen, ook op de goederen die dit vermogen 
representeren, kunnen de kinderen na het overlijden van de ouders 
rechten doen gelden indien geen testament aanwezig is. Naarmate meer 
kinderen deze rechten zouden willen realiseren, neemt de kans op split-
sing van bedrijven toe. Wel mag worden gesteld dat niet alle kinderen 
in dezelfde mate voor bedrijfsoverneming in aanmerking gekomen zijn 
of hebben willen komen. 
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Zoons en Aangenomen kan worden dat de zoons voor de bedrijfs-
beroepskeuze opvolging de belangrijkste categorie vormen. Het aan-
tal zoons was in alle gebieden groot. Het Zuidelijk zand-
gebied en Zuid-Limburg ontliepen elkaar in dit opzicht niet veel (resp. 
3,4 en 3,5); in het Westelijk kleigebied was het gemiddelde aantal zoons 
2,7. 
Hoewel in de landbouw het beroep van de vader van grote invloed is 
op de beroepskeuze van de kinderen, zijn toch niet alle zoons uitein-
delijk in deze bedrijfstak terechtgekomen; deels, omdat zij geen voor-
keur voor de landbouw hadden deels, omdat zij voor zichzelf geen toe-
komst in de agrarische sector zagen en deels omdat de ouders hen een 
agrarisch beroep hebben afgeraden. 
Dat de beroepskeuze van de zoons in sterke mate de aard van de over-
nemingsproblematiek bepaalt, behoeft geen toelichting. De mogelijk-
heden een beroep buiten de landbouw te kiezen waren op het moment dat 
de onderzochte „generatie" boeren een beroep moest kiezen als gevolg 
van oorlog en crisis niet groot. 
In Zuid-Limburg was het aantal zoons, dat de landbouw de rug heeft 
toegekeerd groter dan in de beide andere gebieden. Het gemiddelde aan-
tal zoons, dat daar is afgevloeid was 1,7 (50%) , terwijl dit voor het 
Zuidelijk zandgebied en het kleigebied resp. 1,3 (37%) en 0,8 (30%) 
was. 
Met uitzondering van de gezinnen met 4 zoons was in het Westelijk 
kleigebied de afvloeiing bij alle gezinsgrootten lager dan bij de gezinnen 
van overeenkomstige grootte in de andere gebieden, zodat ondanks het 
relatief geringe kindertal het aantal zoons in de landbouw in dit gebied 
toch tamelijk hoog was. Hierbij kan worden opgemerkt dat vooral de 
rooms-katholieken en de gereformeerden in het kleigebied veel zoons 
(kinderen) hadden. Door de grotere afvloeiing gaf Zuid-Limburg met 
gemiddeld 1,7 zoons in de landbouw het laagste cijfer te zien. 
Ondanks de afvloeiing bleven er nog zoons over die hoopten eens zelf-
standig boer te worden, nl. in het zandgebied gemiddeld 2,2 per ge-
zin, in het Westelijk kleigebied was dit aantal 1,9. 
Vermeldenswaard is, dat in de grotere gezinnen het percentage zoons 
in de landbouw weinig of niet geringer is dan bij de kleinere gezinnen. 
Vooral bij de grotere gezinnen zal daarom de opvolging problemen 
hebben gegeven. 
Dochters en Ook de dochters kunnen een direct belang bij de 
huwelijkspartners overneming hebben gehad en dit met name, indien 
zij gehuwd waren met een in de landbouw werkzame 
boerenzoon. Het grootst was het aantal zelfstandig in de landbouw werk-
zame schoonzoons in het zandgebied (1,5) en het laagst in het klei-
gebied (1,0). In alle gebieden was ongeveer de helft van het aantal doch-
ters met een landbouwer of tuinder gehuwd. 
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Bij bedrijf soverneming rechtstreeks belanghebbende zoons en schoon-
zoons uit de ouderlijke gezinnen 
TABEL III. 3 
Aantal 
ge-
Gemiddeld aantal 
totaal 
zelfstandig 
in 
land' of 
tuinbouw 
niet zelf' 
standig in 
land' of 
tuinbouw 
dochters 
gehuwd met 
een land' 
bouwer of 
tuinder 
rechtstreeks 
belang' 
hebbenden 
Zuidelijk zandgebied 405 3,5 2,0 0,2 1,6 3,1 
Zuid-Limburg 115 3,4 1,6 0,1 1,1 2,7 
Westelijk kleigebied 171 2,6 1,7 0,1 1,0 1,9 
Gegadigden bij Het gemiddelde aantal in de landbouw werkzame 
bedrijfsopvolging zoons en schoonzoons geeft geen juist inzicht in het 
opvolgingsvraagstuk op de agrarische bedrijven, niet 
alleen omdat het hier een gemiddelde betreft, maar ook omdat de hier 
besproken ouderlijke gezinnen een geselecteerde groep vormen; gezinnen 
met alleen kinderen buiten de landbouw en ook de kinderloze gezinnen 
komen immers in deze groep niet voor. Bovendien kunnen zoons die 
thans buiten de landbouw werkzaam zijn op het tijdstip van de over-
dracht rechtstreeks belanghebbende zijn geweest en pas later secundair 
zijn afgevloeid. Anderzijds zijn er zoons (schoonzoons) die weliswaar in 
de landbouw werkzaam waren maar niet als belanghebbende kunnen 
worden aangemerkt omdat zij reeds ten tijde van de overdracht een be-
drijf van schoonouders (ouders) of van een vreemde overgenomen hadden 
of konden overnemen. 
Om nu een meer exact beeld te krijgen van de moeilijkheden bij de 
keuze van de opvolger is in de loop van elk interview door de enquêteur 
getracht het aantal rechtstreeks belanghebbenden ( = gegadigden bij be-
drijfsopvolging) bij de bedrijfsoverneming te bepalen in het jaar waarin 
de vader het bedrijf beëindigde. Bij de bepaling van dit aantal werd 
niet alleen rekening gehouden met de beroepen van de kinderen ten tijde 
van de overdracht maar ook met hun toenmalige woonplaats (bijv. 
emigratie). Bovendien werd rekening gehouden met de vraag of de kin-
deren al dan niet reeds zelfstandig in de landbouw werkzaam waren en 
zo ja, dan werd onder meer gelet op de ligging en de grootte van het 
bedrijf in vergelijking tot het over te nemen bedrijf. 
Het aantal rechtstreeks belanghebbenden dat op deze wijze kan worden 
berekend en dat betrekking heeft op het aantal kinderen in het gezin 
dat voor opvolging in aanmerking wilde komen, was het grootst in het 
Zuidelijk zandgebied met een gemiddelde van 3,1, terwijl dit met 2,7 
voor Zuid-Limburg wat lager was. 
In het Westelijk kleigebied is de betekenis van de schoonzoons voor de 
bedrijfsopvolging gering geweest; het gemiddeld aantal rechtstreeks be-
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Rechthebbenden en rechtstreeks belanghebbenden bij bedrijfsoverdracht 
in de ouderlijke gezinnen naar grootteklasse 
TABEL m. 4 
Zuid. zandgebied 
Zuid-Limburg 
West. kleigebied 
Bedrijfsgrootte 
in ha 
1 — 10 
10 — 20 
^ 20 
1 — 10 
10 — 20 
X 20 
1 — 10 
10 — 20 
X 20 
Aantal 
gezinnen 
101 
153 
78 
48 
27 
22 
48 
27 
69 
Gem. 
kindertal 
4,7 
6,1 
7,8 
5,0 
5,2 
6.8 
4,3 
5,1 
4,8 
Gem. aantal 
zoons zelfst. 
landbouwer 
of tuinder 
1,2 
2,2 
3,0 
1,1 
1,5 
2,8 
1,3 
1,6 
2,1 
Gem. aantal 
rechtstreeks 
belanghebbenden 
2,1 
3,1 
4,3 
2,3 
2,9 
3,2 
1,6 
1,8 
2,2 
langhebbenden bedroeg in dit gebied 1,9. Geconcludeerd kan worden, 
dat in het algemeen in geen van de drie gebieden de regeling van 
de bedrijfsoverdracht gemakkelijk geweest zal zijn; in het kleige-
bied kwamen moeilijkheden bij de regeling van de bedrijfsoverdracht 
weliswaar minder veelvuldig voor dan in de andere gebieden, maar waar 
zij zich wel voordeden bleken zij van niet minder ernstige aard te zijn. 
Bedrijfsgrootte De vraag doet zich voor, of de problemen die met het 
aantal rechthebbenden en rechtstreeks belanghebbenden 
verband houden op alle bedrijven in dezelfde mate aanwezig waren, ge-
zien de grote spreiding van de gegevens waaruit de gemiddelden zijn be-
rekend. 
Het is in de eerste plaats opmerkelijk, dat in het zandgebied het kinder-
tal op de grotere bedrijven veel groter was dan op de kleinere bedrijven 
(tabel III.4). Ook in Zuid-Limburg was dit het geval, zij het in veel 
mindere mate. In het Westelijk kleigebied kon echter geen duidelijk ver-
band tussen kindertal en bedrijfsgrootte worden waargenomen. 
Nog meer dan het kindertal bleek het aantal zoons dat zelfstandig in 
de landbouw was verband te houden met de grootte van het ouderlijke 
bedrijf. Ook in het Westelijk kleigebied leefde de wens bij de zoons 
zelfstandig landbouwer of tuinder te worden, in sterkere mate op de 
grotere bedrijven dan op de kleinere bedrijven. Een zelfde verband bleek 
aanwezig te zijn tussen het aantal rechtstreeks belanghebbenden bij be-
drijfsoverneming en de bedrijfsgrootte. 
Tenslotte blijkt er ook een zekere samenhang te bestaan met name in 
het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg tussen bedrijfsgrootte 
en bedrijfssplitsing. Naarmate het bedrijf groter is, is er een sterkere 
splitsingsdrang aanwezig. De mate waarin deze splitsingsdrang gerea-
liseerd wordt, is - behalve kindertal, bedrijfsgrootte en bedrijfstype -
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bepalend in hoeverre van een financieringsprobleem bij bedrijfsoverne-
ming gesproken kan worden. Zo zal, wanneer bij vererving de eigendom 
en het gebruik van de grond onder alle kinderen wordt verdeeld, er uit 
deze hoofde geen financieringsvraagstuk aanwezig zijn. 
§ 3. BEDRIJFSAANVAARDING EN HUWELIJK 
Aanvaardingsleeftijd Wat betreft het tijdstip van de generatiewisseling 
is zowel de leeftijd van de boer die overdraagt 
als de leeftijd van de boer die overneemt van belang. In deze para-
graaf zal de aanvaardingsleeftijd van het jonge bedrijfshoofd aan de 
orde komen. 
De duur van de opleiding van de toekomstige bedrijfshoofden wordt 
steeds langer. Nadat het meer theoretische deel van de opleiding achter 
de rug is, dient deze in de praktijk te worden voltooid alvorens men 
zelfstandig een bedrijf kan voeren. Maar tevens is deze periode van 
onder leiding in de praktijk werken noodzakelijk om vermogen te kunnen 
vormen ten behoeve van de bedrijfsoverneming 1. Er bestaat dan ook 
een zekere samenhang tussen vermogensvorming en aanvaardingsleeftijd. 
Deze vermogensvorming wordt - gezien de toenemende vermogensbe-
hoefte bij bedrijfsoverneming - van steeds groter belang. 
Een omvangrijke stijgende vermogensbehoefte kan een relatief hoge aan-
vaardingsleeftijd tot gevolg hebben. Bovendien zijn er ook factoren van 
invloed op de aanvaardingsleeftijd welke meer aan de zijde van het ab-
dicerende bedrijfshoofd zijn gelegen; deze zullen in hoofdstuk IX ter 
sprake komen. Een tegenwerkende tendentie is gelegen in de vermin-
derde bereidheid van de opvolgers op een relatief laat tijdstip te huwen, 
waarmede het streven om zo vroeg mogelijk zelfstandig te worden ge-
paard gaat, vooral in die gebieden waar huwelijks- en aanvaardings-
leeftijd in sterke mate met elkaar samenvallen. Tenslotte zou een hoge 
aanvaardingsleeftijd ongunstig kunnen worden genoemd. Bedrijfshoof-
den welke betrekkelijk laat zelfstandig zijn geworden hebben wellicht 
in het algemeen meer moeite zelfstandig en ondernemend te handelen 
dan hun eerder zelfstandig geworden collega's. 
De ontwikkeling van de gemiddelde aanvaardingsleeftijd blijkt in de 
onderscheiden gebieden vrij grote verschillen te vertonen (tabel III.5). 
In het Zuidelijk zandgebied kon een niet onaanzienlijke daling worden 
geconstateerd terwijl ook in Zuid-Limburg de leeftijd bij bedrijfsaan-
vaarding in de tweede periode lager was dan in de eerste. Maar ter-
wijl de aanvaardingsleeftijd in de bovengenoemde gebieden daalde, werd 
in het Westelijk kleigebied een tegenovergestelde ontwikkeling waarge-
nomen. Was het Westelijk kleigebied een streek met de laagste aanvaar-
dingsleeftijd, het werd in de tweede periode een gebied waar deze leef-
1
 P. P. Wijk: „Moeilijkheden en mogelijkheden voor het gezinsbedrijf", Landbouw-
Economisch Instituut, 's-Gravenhage, 1963. 
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Huwelijks- en aanvaardingsleeftijd TABEL III. 5 
Periode van 
zelfstandig 
worden 
Gemiddelde leeftijd bij 
aanvaarding 
eerste 
bedrijf 
el ijk 
Percentage bedrijfshoofden 
dat huwde : 
gelijk met na 
aanvaarding eerste bedrijf 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
1947/53 
1954/59 
1947/53 
1954/59 
1947/53 
1954/59 
32,3 
30,7 
32,5 
31,0 
31,9 
32,3 
31,8 
30,7 
31,3 
31,2 
30,7 
29,8 
12 
10 
21 
25 
24 
41 
73 
73 
69 
56 
46 
36 
15 
17 
10 
19 
30 
23 
tijd het hoogst was. Houdt men bovendien rekening met de resultaten 
van een eerder verricht onderzoek 1 dat betrekking heeft op een oudere 
generatie bedrijfshoofden, dan kan geconcludeerd worden dat in het 
zandgebied de daling van de aanvaardingsleeftijd zich voortzet, terwijl 
in het Westelijk kleigebied van een voortgaande stijging van deze leef-
tijd sprake is, hetgeen zou kunnen wijzen op toenemende financiële 
moeilijkheden bij de bedrijfsoverneming. 
Het rangnummer van de bedrijfsopvolger in de gezinnen zou invloed 
kunnen hebben op de aanvaardingsleeftijd, m.a.w. zijn het meer de 
oudere of zijn het meer de jongere zoons die opvolgen? Noch in het 
zandgebied noch in Zuid-Limburg bleek een uitgesproken voorkeur voor 
de jongste of de oudste zoon waarneembaar. In het Westelijk kleige-
bied daarentegen overweegt de opvolging door de jongste zoons; op 
bijna de helft van de overgenomen bedrijven waren zij de opvolgers. 
Hoewel dus in tegenstelling tot de beide andere gebieden meer door 
de jongere zoons dan door de oudere zoons werd opgevolgd, was toch 
het Westelijk kleigebied de streek met de hoogste aanvaardingsleeftijd, 
althans in de tweede periode van onderzoek. 
Wat zijn nu de consequenties van een wijziging in de aanvaardings-
leeftijd? Een verhoging van de aanvaardingsleeftijd, zoals in het Weste-
lijk kleigebied, heeft een veroudering van de bedrijfshoofden tot gevolg, 
niet zozeer doordat de nieuwe bedrijfshoofden gemiddeld ouder zijn, 
maar omdat ten gevolge van deze stijging van de aanvaardingsleeftijd 
het aantal overnemingen daalt en daardoor het percentage oudere boeren 
toeneemt. De daling van de aanvaardingsleeftijd, zoals in het Zuidelijk 
zandgebied en Zuid-Limburg, heeft uiteraard een verjonging van de 
landbouwbevolking tot gevolg. 
1
 „Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw", Landbouw-Economisch 
Instituut, 's-Gravenhage 1959, pag. 73 e.v. 
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Huwelijks- Behalve de aanvaardingsleeftijd is in het kader van de be-
leeftijd drijfsoverneming ook de huwelijksleeftijd van betekenis. 
De mogelijkheden tot vermogensvorming voor bedrijfs-
overneming zijn immers in het algemeen geringer naarmate eerder wordt 
gehuwd, temeer daar de stijging van het aspiratieniveau tot gevolg heeft, 
dat meer geld benodigd is voor consumptieve doeleinden dan vroeger. 
Zo zijn bijvoorbeeld de wooneisen sterk gestegen, wat vaak ver-
bouwing van de oude woning of nieuwbouw nodig maakt1. 
In alle gebieden was de gemiddelde huwelijksleeftijd in de tweede peri-
ode lager dan in de eerste periode (tabel III.5), zij het dat in Zuid-
Limburg deze daling te verwaarlozen was. In het kleigebied was de da-
ling bijna één jaar, in het zandgebied was dit iets meer dan één jaar. 
De gemiddelde leeftijd bij huwelijk was het laagst in het kleigebied nl. 
29,8 jaar. Toch zijn deze leeftijden bij huwelijk hoog, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat in de tweede periode de gemiddelde huwelijks-
leeftijd voor mannen voor het gehele land ongeveer 27,6 jaar bedroeg. 
Te meer verdient het aanbeveling hier nog iets verder op in te gaan, 
omdat dit cijfer voor Nederland tendeert naar een verdere daling. Zo 
bedroeg de gemiddelde huwelijksleeftijd voor mannen in 1961 reeds 26,8 
jaar. De relatief hoge huwelijksleeftijd wordt mede veroorzaakt doordat 
voor de overname van het bedrijf vermogensvorming noodzakelijk is. 
Het verband tussen huwelijk en bedrijfsoverneming blijkt uit het feit 
dat deze hoofdmomenten in het leven van de jonge boer dikwijls samen-
vallen. 
Huwelijk samengaand met bedrijfsoverneming, welke een radicale omme-
keer in de sociale positie van de bedrijfsovernemer betekent, kwam in het 
Zuidelijk zandgebied in bijna 3/4 van alle gevallen (tabel III.5) 
voor. In Zuid-Limburg en in het Westelijk kleigebied kwam dit in min-
dere mate voor, terwijl uit het feit dat het percentage gevallen waarin 
huwelijk en bedrijfsoverneming gelijktijdig plaatshebben, in de 2e 
periode lager was dan in de eerste, lijkt dat samengaan van huwelijk en 
overneming in deze gebieden van geringer betekenis wordt. Vooral in 
het zeekleigebied had het huwelijk in toenemende mate vóór bedrijfs-
overneming plaats. 
Huwelijk van de bedrijfsovernemer betekent ook dat hij erfrechtelijke 
aanspraken kan doen gelden op het vermogen van zijn schoonouders 
en op de goederen welke dit vermogen representeren. In hoeverre het 
vermogen van de schoonouders betekenis heeft gehad voor de finan-
ciering van het overgenomen bedrijf kon niet worden nagegaan. Wel 
is bekend in welke mate de bedrijfsovernemers grond en gebouwen van 
schoonouders hebben overgenomen. 
Zo had in het Zuidelijk zandgebied ruim 18 % van alle bedrijfsover-
nemers grond en/of gebouwen van schoonouders overgenomen (waar-
1
 Dit kan tot conflicten leiden daar ouders veelal moeilijk kunnen accepteren dat hun 
kinderen niet willen wonen, zoals zij hun gehele leven hebben gewoond. 
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van ongeveer 15 % uitsluitend van schoonouders). In Zuid-Limburg was 
meer dan 16 °/o van de bedrijven geheel of gedeeltelijk van schoonouders 
overgenomen (waarvan bijna 14 % uitsluitend van schoonouders). Over-
neming van het schoonouderlijke bedrijf speelde daarentegen in het klei-
gebied een veel minder belangrijke rol; slechts 4,5 °/o van de overgenomen 
bedrijven was van de schoonouders afkomstig. 
Aanvaardingsleeftijd en relatie tot vorige bedrijfshoofden 1. TABEL III. 6 
Vorige 
bedrijfs-
hoofden 
Aantal 
mingen 
Percentag e nieuwe Dedrijfshoo fden 
met aanvaardingsleeftij'd 
< 2 6 
26 
28 
1 
29 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
43 44 
Gemidd. 
aanvaar-
dings-
Ieeftijd 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
familie 2 
vreemden 
familie 2 
vreemden 
familie 2 
vreemden 
388 
43 
93 
113 
183 
30 
12 
18 
14 
21 
14 
23 
30' 
23 
23 
14 
29 
21 
24 
17 
29 
17 
17 
16 
14 
18 
9 
7 
7 
11 
11 
7 
5 
10 
8 
3 
2 
6 
6 
14 
31,3 
29,8 
31,9 
(29,7) 
31,5 
32,9 
1
 Mannelijke bedrijfshoofden, aanvaardingsleeftijd van het eerste overgenomen bedrijf. 
2
 Incl. overnemingen deels van familie, deels van vreemden. 
3
 Te klein om te percenteren. 
Bij bedrijfsoverdracht van vader aan zoon is de aanvaardingsleeftijd me-
de afhankelijk van de leeftijd waarop de vader bereid is afstand te doen. 
Dit kan mogelijk een verklaring zijn van het feit dat in het Zuidelijk 
zandgebied de overneming van vreemden op jeugdiger leeftijd plaats had 
dan de overneming van ouders. 
Anders was de situatie in het Westelijk kleigebied, waar de aanvaar-
dingsleeftijd van de bedrijfshoofden welke hun bedrijf van vreemden 
hebben overgenomen, nog weer hoger was dan bij overneming van 
familie. 
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HOOFDSTUK IV 
DE OVERDRACHT VAN HET OUDERLIJKE BEDRIJF 
De bedrijfsovergang is een proces waarbij altijd twee partijen betrokken 
zijn: de overdragers en de overnemers. Men kan dus een onderscheid 
maken in de bedrijfsoverdracht en de bedrijfsoverneming. Voor een juist 
inzicht in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur 
is het noodzakelijk de invloed en betekenis te kennen van de compo-
nenten welke voor deze structuur bepalend zijn. In dit hoofdstuk wordt 
de bedrijfsoverdracht aan de orde gesteld en vormt de invloed van de 
abdicerende partij op de generatiewisseling het object van studie. Be-
handeld wordt de wijze, waarop het ouderlijke bedrijf wordt overge-
dragen aan de jonge generatie. De bedrijfsovergang wordt dus benaderd 
vanuit de gezichtshoek van de overdrager. In het volgende hoofdstuk 
wordt de bedrijfsovergang behandeld vanuit de gezichtshoek van de 
overnemer en zal worden stilgestaan bij het resultaat dat het nieuwe be-
drijfshoofd heeft weten te bereiken bij zijn streven naar zelfstandigheid. 
Ook het hoofdstuk over de ontwikkeling van de bedrijfsoppervlakte na 
de bedrijfsoverneming heeft voor een belangrijk deel betrekking op de be-
drijfsovergang. De oppervlakte waarmee de nieuwe bedrijfshoofden hun 
bedrijf weten te vergroten, is deels afkomstig van de ouderlijke be-
drijven en deels van bedrijven van familie of vreemden1. 
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de bedrijfsoverdrachten van 
ouders. Interessant zou het zijn een volledig beeld te geven van de wijze 
waarop overdracht van landbouwbedrijven tot stand komt. De bedrijven 
overgedragen aan bijv. derden worden echter in dit hoofdstuk niet be-
handeld. Deze bedrijven kunnen in hun geheel zijn overgenomen door 
derden, maar het is ook mogelijk dat de grond van deze bedrijven geheel 
dan wel gedeeltelijk is aangewend ter vergroting van andere bedrijven. 
Het verkrijgen van betrouwbare gegevens over de overdracht van deze 
bedrijven was, door de gevolgde methode van onderzoek, een enquête 
onder de bedrijfsovernemers, niet mogelijk. Inzicht wordt daardoor niet 
verkregen in de wijze waarop de bedrijfsbeëindiging tot stand komt bij 
die bedrijfshoofden welke geen opvolger hebben. Een categorie bedrijfs-
overdrachten, welke waarschijnlijk in toenemende mate belangrijk zal 
worden, is hierdoor buiten het onderzoek gebleven. 
§ 1. DE WIJZE VAN BEHANDELING 
Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag: „Hoe verloopt het overdrachts-
1
 Zie bijlage II. 
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proces?" Wanneer men een volledig beeld van dit proces zou moeten 
geven, moet men zowel de overdracht van de roerende, als van 
de onroerende activa behandelen.1 Daar het bijzonder moeilijk is in 
kort bestek een overzicht te geven van de talloze mogelijkheden welke 
zich in de praktijk blijken voor te doen, zal in dit hoofdstuk alleen 
de overdracht van grond en gebouwen worden behandeld. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt in de gebruiksoverdracht en de eigendomsover-
dracht van de grond en de gebouwen. De gebruiksoverdracht betekent 
in wezen exploitatieoverdracht en is als zodanig het meest interessant. 
Overdracht van de eigendom kan plaatshebben tegelijkertijd met de ge-
bruiksoverdracht, maar dit is niet noodzakelijk. Zo kan bijvoorbeeld 
de eigendom worden overgedragen nâ de gebruiksoverdracht. In deze 
gevallen is er dus sprake van verpachting. Voorzover de grond en de 
gebouwen geen eigendom van de ouders zijn, kan er uiteraard ook geen 
sprake zijn van eigendomsoverdracht. 
Gebruiksoverdracht De meeste aandacht zal worden geschonken aan 
de gebruiksoverdracht. Van gebruiksoverdracht 
zal dan worden gesproken, indien de exploitatie van grond en/of gebou-
wen wordt overgedragen aan, dan wel wordt voortgezet tezamen met 
iemand van een jongere generatie. Bij de gebruiksoverdracht zijn twee 
aspecten van belang, nl. die van de verdeling en die van de geleidelijk-
heid. Het is immers niet noodzakelijk dat het bedrijf aan één persoon, 
aan één kind wordt overgedragen. Het kan heel goed mogelijk zijn dat 
het gebruik van de grond onder meer personen is verdeeld. In het vorige 
hoofdstuk is gebleken, dat er in vele gezinnen meer dan één kind zelf-
standig landbouwer of tuinder is geworden. In een aantal gevallen is 
dit mogelijk geworden doordat het grondgebruik onder meer kinderen 
is verdeeld. Het tweede aspect is dat van de geleidelijkheid. Evenals 
het niet noodzakelijk is dat de ouders het bedrijf aan één persoon over-
dragen, zo is het ook niet strikt noodzakelijk dat de grond en gebouwen 
ineens in hun geheel worden overgedragen. Het kan voorkomen dat een 
deel van het bedrijf wordt overgedragen en dat de ouders op het over-
blijvende deel doorboeren. Reeds in hoofdstuk II is gesproken over Aner-
bengebieden en splitsingsgebieden. In een Anerbengebied is het zo, dat het 
bedrijf op een bepaald tijdstip in zijn geheel wordt overgedragen aan 
één kind, terwijl in een splitsingsgebied het bedrijf verdeeld wordt 
onder meer kinderen en het bedrijf in gedeelten wordt overgedragen. 
Een overzicht van de wijze van gebruiksoverdracht geeft tabel IV. 1. 
Bij de opstelling van deze tabel werd uitgegaan van de maximale opper-
vlakte welke in gebruik was bij de ouders. De 2e kolom geeft aan het 
aantal bedrijven, dat op één bepaald tijdstip (ineens) is overgedragen 
aan één kind (onverdeeld). Kolom 3 laat zien hoeveel bedrijven er over-
1
 De overdracht van de passiva (vermogen) komt aan de orde in het hoofdstuk over 
de financiële aspecten van de bedrijfsoverneming (hoofdstuk VII). 
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Gebritiksoverdracht van de grond van de ouderlijke bedrijven TABEL IV. 1 
Ineens en 
onverdeeld 
1 | 2 
Zuid. zandgeb. 112 
Zuid-Limburg 40 
West. kleigeb. 73 
Geleidelijk 
en 
onverdeeld 
3 
1 
_ 
7 
Ineens 
en verdeeld 
4 
106 
25 
36 
Geleidelijk 
en verdeeld 
5 
70 
14 
18 
Verdeeld 
en 
schijnbedrijf 
6 
23 
5 
7 
Onverdeeld 
en 
schijnbedrijf 
7 
28 
7 
13 
Totaal 
8 
340 
91 
154 
gedragen zijn aan een kind, maar waar de overdracht in gedeelten heeft 
plaatsgehad. In deze gevallen is er dus een tijdelijke verdeling van het 
bedrijf geweest. In kolom 4 zijn opgenomen de bedrijven welke in één 
jaar in hun geheel zijn overgedragen, maar waarvan het grondgebruik 
naar meer personen is gegaan.Ook de bedrijven opgenomen in kolom 
5 zijn overgedragen aan meer personen, de overdracht van het grond-
gebruik heeft echter meer jaren geduurd. Bij de bedrijven in de ko-
lommen 6 en 7 had de overdracht van het grondgebruik nog niet vol-
ledig zijn beslag gekregen; een deel van het bedrijf was overgedragen, 
een ander deel was op het tijdstip van enquête nog in gebruik bij de 
ouders. Waar op het moment van enquête nog grond bij de ouders in 
gebruik was, zal het resterende deel een schijnbedrijf worden genoemd. 
Van de bedrijven in kolom 6 is bovendien nog grondgebruik overge-
dragen aan meer personen. 
De belangrijkste aspecten in deze tabel zijn de onverdeelde overdracht, 
de verdeelde overdracht en de geleidelijke overdracht. De geleidelijke 
bedrijfsoverdracht komt aan de orde in § 2, waarin nader op het begrip 
en de omvang van de geleidelijke overdracht wordt ingegaan. Vervol-
gens worden de oorzaken behandeld die ertoe geleid hebben dat het 
grondgebruik niet op één bepaald tijdstip is overgedragen. Tenslotte 
wordt een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre ook in de toe-
komst de geleidelijke exploitatieoverdracht zich zal voordoen. 
In § 3 wordt een beschrijving gegeven van die overdrachten, waar ver-
deling van grondgebruik plaatshad. Ook deze paragraaf begint met een 
precisering van begrip en omvang van de verdeelde exploitatie-over-
dracht. Dan volgt een bespreking van de mate waarin de gebruiks-
verdeling tot stand is gekomen en wordt naar samenhangen gezocht 
tussen de gebruiksverdeling en de situatie in de ouderlijke gezinnen. 
Onder meer wordt daarbij nagegaan welke de invloed is van de bedrijfs-
grootte en de eigendom-pachtverhouding op de verdeling van het grond-
gebruik. Voorts wordt ingegaan op de rol van de dochters bij de over-
neming van grondgebruik en wordt getracht de gevolgen van de vrij om-
vangrijke verdeling van het grondgebruik te belichten; daartoe wordt 
nader ingegaan op de betekenis van de kaveldeling. De overdracht van 
de gebouwen is een onderwerp, dat eveneens in deze paragraaf wordt 
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behandeld. In § 4 volgt een overzicht van de bedrijfsoverdrachten waar 
het grondgebruik niet is verdeeld. 
Eigendoms- Indien de grond en/of de gebouwen eigendom van de 
overdracht ouders waren, is het tevens belangrijk wanneer de eigen-
dom is overgedragen. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, 
is het niet strikt noodzakelijk dat de eigendomsoverdracht samenvalt 
met de gebruiksoverdracht. Voordat de eigendom wordt overgedragen 
kan het bedrijf reeds verpacht zijn. Heeft de overdracht plaats na het 
overlijden van de ouders, dan is het belangrijk of er ook een testament 
aanwezig was. Het tijdstip van de gebruiksoverdracht en van de eigen-
domsoverdracht wordt gelijktijdig behandeld in § 5, waarin tevens 
wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen de geleidelijke ge-
bruiksoverdracht en de wijze waarop het gebruik werd overgedragen. 
Niet alleen het gebruik, maar ook de eigendom van de grond kan wor-
den verdeeld onder meer personen. Het is daarbij niet noodzakelijk, dat 
de personen die het gebruik van de grond hebben overgenomen, ook de 
eigendom van de grond overnemen. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk, 
dat de kinderen die geen grondgebruik hebben overgenomen, wel grond-
eigendom hebben overgenomen. Ook dit aspect van de bedrijfsover-
dracht komt in § 5 aan de orde, alsmede de vraag of er samenhang 
aanwezig was tussen de geleidelijke gebruiksoverdracht en de verpachting 
van grond door de ouders. 
Definitieve Uit tabel IV. 1 blijkt, dat er op het tijdstip van de enquête 
regelingen nog een aanzienlijk aantal ouderlijke bedrijven was waar 
de overdracht van het grondgebruik nog niet was voltooid. 
Dit waren dus de gevallen waar nog zgn. schijnbedrijven aanwezig 
waren. Hierboven is opgemerkt, dat een aantal ouders wel het grond-
gebruik hebben overgedragen, maar dat de overdracht van de eigen-
dom nog moest plaatshebben. Zo was er dus een groot aantal bedrijven 
waar de bedrijfsoverdracht nog niet was voltooid. In de laatste para-
graaf van dit hoofdstuk (§ 6) worden de verwachtingen behandeld 
van de bedrijfsovernemers t.a.v. de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. 
§ 2. DE OUDERS DRAGEN HET GRONDGEBRUIK GELEIDELIJK OVER 
Begrip en omvang De overdracht van het ouderlijke bedrijf wordt ge-
leidelijk genoemd, wanneer de ouders het gebruik 
van de grond niet ineens, maar verdeeld over meer jaren, overdragen. 
Als uitgangssituatie is genomen de periode dat het grondgebruik maxi-
maal is. Wanneer de ouders op het tijdstip van onderzoek nog grond-
gebruik (schijnbedrijf) hadden, is er altijd sprake van een geleidelijke 
bedrijfsoverdracht. 
In alle gebieden kwam het veelvuldig voor, dat de ouders het grond-
gebruik niet in één keer hebben overgedragen. In het Westelijk kleige-
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bied en in Zuid-Limburg kwam (komt) 29 °/o van alle bedrijfsover-
drachten geleidelijk tot stand. In het Zuidelijk zandgebied is het aantal 
ouders, dat het bedrijf niet in één keer overdraagt, wat groter (36 fl/o). 
Wat houdt deze geleidelijkheid in, is dit nu gebruiksoverdracht in twee 
keer of in drie of meer keren? Aangenomen dat de ouders de grond 
welke zij op het moment van enquête nog in gebruik hadden (schijn-
bedrijven) ineens overdragen, dan is (wordt) in de meeste gevallen de 
grond overgedragen in twee keer. Dit betekent dus overdracht van het 
grondgebruik in twee stukken in twee jaren, welke niet opeenvolgend 
behoeven te zijn. Ongeveer 20 °/o van de ouders die het bedrijf gelei-
delijk hebben overgedragen, hebben dit echter gedaan in drie of meer 
keren. 
Geleidelijke bedrij f soverdracht en grootteklasse 
Grootteklasse 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
\ . 30 ha 
Onbekend 
Overdracht v/h 
bedrijf ineens 
in 
100 
78 
76 
67 
62 
42 
64 
Geleidelijke overdracht 
van het bedrijf 
procenten 
-
22 
24 
33 
38 
58 
36 
TABEL IV. 2 
Aantal 
bedrijven 
3 
56 
141 
139 
74 
79 
91 
2 
De geleidelijke overdracht blijkt sterk afhankelijk te zijn van de grootte 
van het bedrijf (zie tabel IV.2). Van de ouders met een bedrijf van 
1 - 5 ha heeft slechts 22 °/o het grondgebruik geleidelijk overgedragen, 
van de ouders met een bedrijf van 20 - 30 ha heeft daarentegen 58 °/o 
het bedrijf geleidelijk overgedragen. Bij de ouders, die een bedrijf ex-
ploiteerden groter dan 30 ha, kwam de geleidelijke bedrijf soverdracht 
minder veelvuldig voor (36 % ) (wat toegeschreven moet worden aan de 
invloed van het Westelijk kleigebied waar relatief veel grote bedrijven 
voorkwamen). Deze samenhang met de bedrijfsgrootte was aanwezig 
doordat op de grotere bedrijven de mogelijkheden om een deel van het 
grondgebruik af te stoten en de exploitatie op het overblijvende deel 
voort te zetten in het algemeen groter zijn. Ook het aantal keren, dat 
de ouders grondgebruik overdragen, vertoont enige samenhang met de 
grootte van het bedrijf. Zo droeg ongeveer 30 '°/o van de ouders op de 
grotere bedrijven het grondgebruik in drie of meer keren over tegen 
10 °/o van de ouders op de kleinere bedrijven. 
In tegenstelling tot de bedrijfsgrootte vertoont de eigendom-pachtver-
houding op de ouderlijke bedrijven een minder grote samenhang met het 
voorkomen van de geleidelijke bedrijfsoverdracht. De ouders op een 
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bedrijf met zowel pacht- als eigendomsgrond hebben iets veelvuldiger 
het bedrijf geleidelijk overgedragen (35 %>) dan de ouders op eigendoms-
bedrijven (29 '%>) of op pachtbedrijven (26 % ) . Ook het aantal keren, 
waarop deze ouders grondgebruik overgedragen hebben, is iets geringer 
dan bij de ouders op bedrijven met zowel pacht- als eigendomsgrond. 
De verklaring voor deze, zij het slechts geringe, verschillen ligt echter 
voor de hand. Zo hebben de ouders met eigendomsbedrijven het grond-
gebruik minder vaak geleidelijk overgedragen doordat geen grond door 
pachtbeëindiging aan derden behoefde te worden afgestaan. Hierop 
wordt nog nader ingegaan. De geleidelijke overdracht op pachtbedrijven 
kwam minder voor, daar de mogelijkheden tot verdeling van grondge-
bruik bij pachtgond minder gunstig zijn. 
Voor wat de bedrijven met zowel pachtgrond als eigendomsgrond be-
treft, kan men zich afvragen of de ouders de eigendomsgrond dan wel 
de pachtgrond geleidelijk overgedragen hebben. Het blijkt nu, dat het 
meer voorkwam dat de eigendomsgrond geleidelijk werd overgedragen 
(63 °/o) dan dat de pachtgrond geleidelijk werd overgedragen (35 % ) . 
Ook hieruit blijkt dus, dat de ouders de pachtgrond veelvuldiger ineens 
overdragen dan de eigendomsgrond. In een enkel geval is de gebruiks-
overdracht geleidelijk tot stand gekomen, doordat alle pachtgrond op 
een ander tijdstip werd overgedragen dan alle eigendomsgrond. 
Oorzaken Uit het vorenstaande is gebleken, dat de geleidelijke ge-
bruiksoverdracht in het kader van de generatiewisseling een 
belangrijke plaats innam. Wat zijn echter de oorzaken dat de ouders 
niet op één tijdstip het gehele bedrijf overdragen? Twee groepen van 
geleidelijke overdrachten moeten in dit verband worden onderscheiden; 
bij de eerste groep wordt het gebruik ineens overgedragen aan de kin-
deren nadat reeds eerder aan derden grondgebruik is afgestaan; bij de 
tweede groep wordt in hoofdzaak het grondgebruik op verschillende 
tijdstippen aan kinderen overgedragen. 
Bij deze tweede groep, welke verreweg de belangrijkste is, kan de gezins-
situatie oorzaak van de geleidelijke overdracht zijn. Het meest eenvoudig 
ligt dit in die situatie, waar de vader nog geen bedrijfsafstand wil doen, 
terwijl de zoon zelfstandig wil worden, bijvoorbeeld om te kunnen 
trouwen. In dergelijke gevallen kan de generatiewisseling moeilijkheden 
veroorzaken. Een oplossing hiervoor kan men vinden door bijvoorbeeld 
de vorming van een maatschap (hfdst. VIII) of door het kopen of 
pachten van andere bedrijven (hfdst. V) of door het aan de zoon af-
staan van een deel van het bedrijf, wat dus geleidelijke bedrijfsover-
dracht betekent. Moeilijker ligt de situatie wanneer er onder de kin-
deren meer belanghebbenden zijn en dit was in de desbetreffende periode 
meestal het geval. Zoals uit tabel IV. 1 bleek, ging geleidelijke over-
dracht bijna altijd samen met verdeling van het grondgebruik onder meer 
personen. 
Twee uitersten zijn nu denkbaar: door de eerste overdracht van grond-
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gebruik ontstaan er restbedrijven of er ontstaan rompbedrijven.1 Rest-
bedrijven onstaan, indien ouders het grootste deel van het bedrijf over-
dragen aan de kinderen en een klein deel van de grond zelf in gebruik 
houden, omdat de vader zelfstandige bezigheid wil hebben of om voor 
het 65e jaar een niet van anderen afhankelijk basisinkomen te hebben 
of om een jonge, nog thuis zijnde zoon later aan een bedrijf te kunnen 
helpen. Als ander uiterste kan worden gezien, dat de ouders wel grond-
gebruik afstoten om een van de kinderen zelfstandig te kunnen laten 
worden, terwijl andere kinderen bij de vader op het rompbedrijf blijven 
werken. Is dit laatste het geval, dan dragen de ouders de gebouwen 
meestal niet over, zodat hun woonpositie niet in gevaar wordt gebracht 
en zij ten opzichte van de kinderen hun machtspositie handhaven. 
Zowel op geleidelijke overdracht, waarbij derden betrokken zijn, als-
mede geleidelijke overdracht aan uitsluitend kinderen, zal nader worden 
ingegaan. 
Derden Bij slechts weinig bedrijfsoverdrachten is de geleidelijkheid uit-
sluitend veroorzaakt doordat overdracht van grond aan kin-
deren is voorafgegaan door overdracht van grondgebruik aan derden. 
Het meest kwam dit nog voor in Zuid-Limburg en in het Westelijk 
kleigebied, nl. bij 25 % van alle geleidelijke bedrijfsoverdrachten; in het 
Zuidelijk zandgebied was dit slechts 9 % . Dat deze vorm van geleide-
lijke bedrijfsoverdrachten hier vermeld wordt, is een gevolg van het 
feit, dat als uitgangspunt is gekozen de maximale oppervlakte welke 
de ouders in gebruik hadden. In een klein aantal gevallen had, vele 
jaren vóór de overdracht aan kinderen, overdracht van grondgebruik aan 
derden plaats. Het is duidelijk, dat deze overdrachten niet van directe 
betekenis voor de generatiewisseling zijn geweest. Waar de overdracht 
aan derden kort voor de overdracht aan kinderen plaatshad, zal er daar-
entegen wel verband met de generatiewisseling hebben bestaan. In het 
algemeen zal de arbeidsbezetting op de ouderlijke bedrijven het grootst 
geweest zijn in de periode voorafgaande aan de gebruiksoverdracht. In 
deze periode zal het voor de ouders van groot belang geweest zijn een 
zo groot mogelijke oppervlakte in gebruik te hebben, enerzijds om de 
aanwezige arbeidskrachten werk te verschaffen en anderzijds om grond 
beschikbaar te hebben voor de kinderen die zelfstandig wilden worden. 
Ook de opvolgende kinderen zien niet graag dat grondgebruik aan 
derden moet worden overgedragen. Het is dan ook waarschijnlijk, dat 
de meeste van deze geleidelijke bedrijfsoverdrachten min of meer ge-
dwongen zijn geweest. De wijze van gebruiksoverdracht wijst ook in 
die richting; deze was in 70 % van het aantal gevallen pachtbeëindiging. 
Het betrof hier aflopende pachtcontracten welke de ouders niet langer 
konden continueren. De oppervlakte van de overgedragen grond ^tas in 
75 % van dit geringe aantal overdrachten minder dan 30 8/o van de 
1
 Bezien vanuit het gezichtspunt der ouders. 
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maximale oppervlakte van het ouderlijke bedrijf. Hierboven werd vast-
gesteld dat bij eigendomsbedrijven het aantal geleidelijke bedrijfsover-
drachten iets geringer was dan bij bedrijven met zowel pacht- als eigen-
domsgrond; oorzaak hiervan was dat bij de eigendomsbedrijven de over-
dracht aan derden weinig voorkwam. 
Kinderen In alle gebieden, maar vooral in het Zuidelijk zandgebied, 
was de overdracht van een deel van het grondgebruik aan 
een of meer van de kinderen de belangrijkste oorzaak van de geleide-
lijke bedrijfsoverdracht. In hoeverre door de eerste overdracht rest- of 
rompbedrijven ontstonden blijkt uit tabel IV.3. 
Grootte van het eerste overgedragen gedeelte bij geleidelijke 
overdracht 1 
TABEL IV. 3 
Aantal overdrachten waarvan het 
eerste deel % vormde van het ouderlijke bedrijf 
< 35 % 
(rompbedrijven) 36 - 64 ' 
^ 65 7« 
(resrbedrijven) 
Totaal 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
44 
6 
12 
27 
7 
12 
32 
5 
11 
103 
18 
35 
1
 Exclusief de bedrijven waar de geleidelijkheid uitsluitend of mede veroorzaakt is 
door overdracht aan derden. 
Zoals uit de tabel blijkt, zijn in Zuid-Limburg en in het Westelijk klei-
gebied door de overdracht van het eerste gedeelte in ongeveer gelijke 
mate zowel rest- als rompbedrijven ontstaan. In het Zuidelijk zandge-
bied zijn echter vooral rompbedrijven overgebleven na de overdracht 
van het eerste gedeelte. 
Een andere vraag is, of de ouders ook de gebouwen tegelijk met het 
eerste gedeelte hebben overgedragen. Het bezit van de gebouwen is voor 
beide partijen van betekenis, zowel voor de bedrijfsuitoefening als voor 
de woonsituatie. Tevens kan men zich afvragen of de grond is over-
gedragen aan één of meer kinderen. Bij die bedrijven, waar het eerste 
overgedragen gedeelte minder dan 35 % van de bedrijfsoppervlakte be-
droeg, is dit gedeelte bijna nooit verdeeld onder meer kinderen. De ouders 
droegen in ongeveer 70 % van deze gevallen de gebouwen niet over. 
Waar reeds de eerste keer 65 % of meer van het bedrijf is overgedragen, 
had in vele gevallen verdeling plaats. Tegelijk met de eerste overdracht 
van grondgebruik werden dan meestal ook de gebouwen overgedragen. 
Bij de bedrijven waar de overdracht van het gebruik van de grond vol-
tooid is, werd bij de overdracht van het laatste gedeelte een ongeveer 
gelijke situatie aangetroffen. 
Was het laatste overgedragen gedeelte in verhouding tot de maximale 
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oppervlakte slechts klein, dan kwam verdeling van dit gedeelte bij over-
dracht weinig voor; was daarentegen het laatste gedeelte 65 % of meer 
van de oorspronkelijke oppervlakte, dan werd in ongeveer 70 % van 
deze overdrachten het gebruik nog verdeeld. Bij de overdracht van het 
restbedrijf kwam het regelmatig voor dat de grond werd overgenomen 
door een kind waaraan reeds eerder grond was overgedragen. Ook wan-
neer het laatste gedeelte een rompbedrijf betrof, kreeg bij vele over-
drachten bovendien een reeds zelfstandige zoon grond toegewezen. 
Ontstaan rompbedrijven bij de eerste overdracht van grondgebruik, dan 
betreft dit veelal de overdracht van een klein deel van de grond aan een 
naar zelfstandigheid strevende zoon of schoonzoon die voor eigen reke-
ning gaat werken, waardoor hij wellicht ook in staat is om te trouwen. 
Bij het zelfstandig worden zal veelal geen groot vermogen beschikbaar 
zijn geweest om te kunnen beginnen. De overneming betrof een klein 
deel van het ouderlijke bedrijf, waarvan zoals hieronder nog zal blijken, 
meestal niet direct de eigendom werd verworven. Voor stalling kon 
soms gebruik worden gemaakt van het ouderlijke bedrijfsgebouw. De 
machines van het ouderlijke bedrijf zullen ook wel ter beschikking 
hebben gestaan van de zelfstandig geworden zoon. Op deze vrij 
smalle basis zijn vele huidige bedrijven begonnen. Bij de afbraak van 
het rompbedrijf werden de nog thuis meewerkende zoons zelfstandig; 
de reeds eerder zelfstandig geworden zoon nam soms nog een deel van 
dit rompbedrijf over. 
Ontstond bij eerste overdracht reeds een restbedrijf, dan lag de situatie 
anders. De vader kon ook dan voorzien in een belangrijk deel van 
het benodigde vermogen, direct door hypotheek of lening, of indirect 
door verpachting. Is het grondgebruik bij eerste overdracht verdeeld, dan 
is samenwerking tussen de zelfstandig geworden broers belangrijk. Deze 
samenwerking zal door de ouders zijn bevorderd. De bedrijven van deze 
broers liggen meestal dicht bij elkaar; soms moest bijvoorbeeld het ge-
bruik van de gebouwen worden verdeeld, terwijl waarschijnlijk sommige 
duurdere machines gemeenschappelijk zullen zijn gebruikt. Het restbe-
drijf is (wordt) tenslotte overgedragen aan een nog thuis meewerkende 
zoon of aan een of meer van de reeds zelfstandig geworden zoons. 
Toekomst Ook in de toekomst kan er aanleiding zijn het bedrijf tij-
delijk te verdelen onder de komende en de gaande gene-
ratie. Verwacht mag echter worden dat de geleidelijke overdracht 
iets aan betekenis zal inboeten. 
Ging in de periode van onderzoek geleidelijkheid meestal samen met 
blijvende verdeling onder kinderen van verschillende leeftijd, in de toe-
komst zal het aantal belanghebbenden bij bedrijfsoverneming dalen, als 
gevolg waarvan de leeftijdsverschillen tussen de kinderen een minder 
belangrijke rol gaan spelen. Bovendien wordt dan meer dan voorheen 
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een zeker patroon in de keuze van de opvolger mogelijk n ; de keuze 
van de opvolger zal dan in meer gevailen zo geschieden dat de generatie-
afstand het grootst is. Bovendien zal de te verwachten daling van het 
aantal belanghebbenden tot gevolg hebben dat, behalve de geleidelijke 
bedrijfsoverdracht, de tijdelijke samenwerking in maatschapsvorm aan 
aantrekkelijkheid zal winnen. Een daling van het aantal geleidelijke 
bedrijfsoverdrachten in de toekomst is daarom waarschijnlijk. 
In de periode van onderzoek was van een daling echter nog weinig 
te merken. Het aantal geleidelijke bedrijfsoverdrachten was in de periode 
1954 - 1959 slechts weinig minder (3 %>) dan in de periode 1947 -1953. 
Ook in de duur van de geleidelijke overdracht werden geen verande-
ringen waargenomen. Bij alle voltooide overdrachten was de tijd, die 
verliep tussen eerste en laatste overdracht, in het Zuidelijk zandgebied 
bijna zes jaar. In het Westelijk kleigebied was dit ruim vier jaar; hier 
was reeds na ongeveer één jaar ruim een derde van de schijnbedrijven 
overgedragen. De op het moment van onderzoek nog bestaande schijn-
bedrijven hadden gemiddeld al een levensduur van meer dan vijf jaar. 
De eerstkomende jaren zal daarom de geleidelijke bedrijfsoverdracht nog 
een veelvuldig voorkomend verschijnsel zijn. 
§ 3. DE VERDELING VAN H E T GRONDGEBRUIK 
In het vorige hoofdstuk bleek, dat in vele ouderlijke gezinnen meer dan 
één kind zelfstandig landbouwer of tuinder is geworden. In welke mate 
heeft dit nu tot gevolg gehad dat grondgebruik bij overdracht is ver-
deeld? Verdeling van grondgebruik kan echter ook nog een andere oor-
zaak hebben, wanneer namelijk grondgebruik aan derden is overge-
dragen. Het gaat in dit hoofdstuk immers om het gehele afbraakproces 
met de maximale gebruiksoppervlakte als uitgangspunt. Van verde-
ling van grondgebruik wordt in deze paragraaf gesproken, wanneer 
grond oorspronkelijk in gebruik bij één persoon door overdracht in ge-
bruik genomen wordt door meer personen. Er zal niet van verdeling 
worden gesproken wanneer een zoon begint op een deel van het be-
drijf van zijn vader en hij na een aantal jaren het resterende deel van 
vader overneemt. Het gaat dus om verdelingen welke een definitief ka-
rakter hebben. 
In het Zuidelijk zandgebied was verdeling meer regel dan uitzondering; 
59 % van alle bedrijfsoverdrachten hield verdeling in. Het hoogste per-
centage verdelingen bereikten de tuinbouwgemeenten, nl. 65 °/o. Het 
minst heeft men verdeeld in het Westelijk kleigebied, maar toch heeft 
ook hier nog 40 °/o van de ouders grondgebruik overgedragen aan meer 
personen. Zuid-Limburg nam een tussenpositie in, hier was het aantal 
ouders dat grondgebruik verdeelde 48 °/o. Daar op het tijdstip van onder-
zoek vele ouders zelf nog grond in gebruik hadden en tot dan toe uit-
1
 Zie hoofdstuk III , § 2, waar bleek dat vooral in het Zuidelijk zandgebied zowel 
oudere als jongere kinderen opvolgden. 
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sluitend grond aan één persoon hadden overgedragen (tabel IV. 1, kolom 
7), is het waarschijnlijk dat deze percentages uiteindelijk nog iets zullen 
stijgen. 
Derden Het kwam in het algemeen weinig voor dat grondgebruik uit-
sluitend verdeeld is door overdracht van grond aan derden 1. 
Bij niet meer dan 10*/o van de verdeelde bedrijven is grondgebruik aan 
derden overgedragen. De drie hoofdgebieden vertonen echter tamelijk 
grote verschillen. In het Zuidelijk zandgebied was dit slechts 4 % van 
de verdelingen van grondgebruik, tegenover ongeveer 20 % in het 
Westelijk kleigebied en Zuid-Limburg. De verklaring van deze ver-
schillen ligt in het feit, dat verdeling van grondgebruik onder de kinderen 
in beide laatstgenoemde gebieden minder vaak voorkwam dan in het 
Zuidelijk zandgebied, doordat het aantal ouders dat grond van derden 
had gepacht aanzienlijk groter was. Het zal dan ook geen verwondering 
wekken, dat pachtbeëindiging de belangrijkste oorzaak was dat grondge-
bruik aan derden moest worden afgestaan. 
Kinderen Uit het bovenstaande blijkt, dat het aantal verdelingen ver-
oorzaakt door overdrachten aan derden vrij gering is. De 
belangrijkste oorzaak van de verdelingen moet dus gezocht worden in 
Verdeling van grondgebruik bij overdracht aan kinderen * TABEL IV. 4 
Gebied c.q. grootteklasse in 
ha c.q. eigendom-pachtverhouding 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
< 1 ha 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
^ 30 ha 
Onbekend 
100 °/o eigendom 
75-99 °/o eigendom 
50-74 */o eigendom 
25-49 °/o eigendom 
1-24 °/o eigendom 
100 %> pacht 
Onbekend 
Alle bedrijven 
Percentag 
niet is 
verdeeld 
onder 
kinderen 
49 
67 
69 
100 
87 
73 
58 
39 
30 
46 
100 
51 
49 
56 
57 
70 
73 
100 
57 
e bedrijven waar het grondgebruik 
is verdeeld onder 
2 
25 
17 
23 
_ 
11 
18 
27 
27 
30 
24 
-
25 
19 
33 
28 
18 
17 
-
23 
3 
11 
12 
7 
_ 
-
6 
8 
23 
14 
13 
-
10 
15 
8 
11 
7 
9 
-
10 
kinderen 
4 en meer 
15 
4 
1 
_ 
2 
3 
7 
11 
26 
17 
-
14 
17 
3 
4 
5 
1 
-
10 
Totaal-
aantal 
bedrijven 
340 
91 
154 
3 
56 
141 
139 
74 
79 
91 
2 
240 
97 
63 
54 
44 
80 
7 
585 
* Ook hier geldt wat in de vorige paragraaf onder „Derden" is opgemerkt, namelijk 
dat niet al deze verdelingen direct verband houden met de generatiewisseling. 
1
 Betreft uitsluitend kinderen, die zelfstandig landbouwer/tuinder waren op het mo-
ment van onderzoek. 
het feit, dat grondgebruik aan meer kinderen is overgedragen. Heel dui-
delijk komt dit tot uiting in tabel IV.4, waar enerzijds blijkt in hoeveel 
gevallen de verdeling veroorzaakt is door overdracht aan verschillende 
kinderen en die anderzijds inzicht geeft in de mate van verdeling. 
In het Zuidelijk zandgebied was het aantal overdrachten van grondge-
bruik aan meer dan één kind zelfs groter dan het aantal overdrachten 
aan één kind. In het Westelijk kleigebied werd 31 % van de overge-
dragen bedrijven verdeeld; in de meeste gevallen ging deze verdeling 
niet verder dan overdracht aan twee kinderen. Zowel in aantal als t.a.v. 
de mate van verdelingen nam Zuid-Limburg een tussenpositie in. 
Kinderen en gebruiksoverdracht 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
TABEL IV. 5 
Gemiddeld aantal 
kinderen 
6,5 
5,7 
4,8 
zoons 
zelfst. 
landbouwer 
of tuinder 
2,0 
1,6 
1,7 
schoonzoons 
zelfst. 
landbouwer 
of tuinder 
rechtstreeks 
belang-
hebbenden 
1,6 3,1 
1,1 2,7 
1,0 1,9 
gebruiks-
overnemers 
2,1 
1,5 
1,4 
In het vorige hoofdstuk is o.a. nagegaan hoe groot het aantal recht-
streeks belanghebbenden in de ouderlijke gezinnen was bij de overneming 
van de exploitatie. In tabel IV.5 is nu het aantal rechtstreeks belang-
hebbenden gesteld tegenover het gemiddelde aantal kinderen dat grond-
gebruik van ouders heeft overgenomen. Uit dit overzicht blijkt, dat voor-
al in het Zuidelijk zandgebied, maar ook in de beide andere gebieden, 
het aantal gebruiksovernemers weliswaar groot is geweest, maar dat 
het aantal bij de overneming belanghebbende kinderen nog groter was, 
zodat velen bij de overdracht van het grondgebruik teleurgesteld moes-
ten worden. 
De verdeling van grondgebruik vertoont enige samenhang met de grootte 
van het gezin van de ouders, in die zin dat in de kinderrijke gezinnen 
het grondgebruik meer is verdeeld dan in de gezinnen met minder kin-
deren. Waar het grondgebruik aan meer kinderen is overgedragen, was 
de gemiddelde gezinsomvang in het algemeen iets groter dan in het ge-
val het grondgebruik aan slechts één opvolger werd overgedragen; de 
verschillen zijn echter niet groot. Wel is het percentage kinderen uit de 
eerstgenoemde groep gezinnen, dat grondgebruik overnam, aanzienlijk 
hoger dan het percentage kinderen uit de laatstgenoemde groep gezinnen 
met overneming van grondgebruik ( ± 4 5 % t.o. ± 2 0 % ) . De af-
vloeiing uit de landbouw blijkt dus van gezin tot gezin aanzienlijke 
verschillen te vertonen. 
In het vorige hoofdstuk bleek, dat in het Westelijk kleigebied de ouders 
bij de keuze van de opvolger een zekere voorkeur hadden voor de jongste 
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zoon. In de beide andere gebieden bleek noch een voorkeur voor de 
oudste, noch voor de jongste zoon te bestaan. De kinderen hadden gelijke 
rechten, de mogelijkheden buiten de landbouw waren gering of weinig 
aantrekkelijk; de verdeling van het grondgebruik lag dus voor de hand. 
Verdeling van het grondgebruik over meer kinderen kan tot het ont-
staan van kleine bedrijfseenheden leiden. Hiertegenover staat echter de 
mogelijkheid tot bedrijfsvergroting door verwerving van door bedrijfs-
beëindiging vrijgekomen grond, alsmede door inbreng van grond van de 
zijde der schoonouders *. De door bedrijfsbeëindiging vrijgekomen grond, 
bijv. van bedrijven zonder opvolger, kan worden overgenomen door de 
bedrijfsovernemers die hiermede hun bedrijf kunnen vergroten. Ook is 
het mogelijk, dat een zoon die bij de overdracht geen grond ter be-
schikking kreeg, met de door bedrijfsbeëindiging vrijgekomen grond 
een bedrijf kan beginnen. Ondanks deze mogelijkheden staat het wel 
vast, dat de bedrijfsgroottestructuur in de periode van onderzoek onder 
grote druk heeft gestaan. Teneinde niettemin een voldoende inkomen te 
kunnen behalen, is men in vele gevallen overgegaan tot intensivering 
van de produktie door etageproduktie. In een aantal andere gevallen 
hebben de bedrijfsovernemers de tuinbouw ter hand genomen, waardoor 
het inkomen per man op peil gehouden of zelfs verhoogd kon worden. 
Het kwam echter weinig voor dat een van de kinderen één bepaalde 
produktietak van het ouderlijke bedrijf heeft overgenomen (ontmenging 
bij overneming). 
Bedrijfsgrootte In hoofdstuk III is geconstateerd dat op de grotere 
bedrijven het aantal kinderen, dat zelfstandig land-
bouwer of tuinder is geworden, groter is dan op de kleinere bedrijven. 
Dit is mede mogelijk geworden doordat op de grotere bedrijven het 
grondgebruik over meer kinderen is verdeeld dan op de kleinere be-
drijven. Bedrijven beneden 5 ha werden slechts zelden verdeeld, terwijl 
bij de bedrijven van 20 - 30 ha verdeling van grondgebruik bijna regel 
was. Bij de bedrijven van 30 ha en groter is het grondgebruik minder 
verdeeld dan bij de bedrijven van 20 - 30 ha, daar het Westelijk klei-
gebied, waar deze verdeling het minst ver ging, in de eerstgenoemde 
grootteklasse met een relatief groot aantal bedrijven vertegenwoordigd 
was. Overigens moet men er rekening mee houden, dat de bedrijfsstruc-
tuur in de onderscheiden gebieden sterk uiteenloopt. Wat in het Zui-
delijk zandgebied met zijn gemengde bedrijven reeds een groot bedrijf 
genoemd wordt, verdient die naam nog niet in het akkerbouwgebied 
van het zuidwesten van ons land. 
Wat de verdeling van het grondgebruik betreft2, op de bedrijven kleiner 
1
 Hierop zal later nog worden teruggekomen. 
2
 Reeds eerder bleek, dat er een zeker verband bestaat tussen verdeling van grond-
gebruik en gezinsgrootte. Deze samenhang is echter veroorzaakt doordat de gezinnen 
op de grotere bedrijven meer kinderen telden dan de gezinnen op de kleinere be-
drijven en het zijn met name deze grotere bedrijven, welke veelvuldiger zijn verdeeld 
dan de kleinere. 
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dan 5 ha was het gemiddelde aantal kinderen dat grondgebruik ver-
kreeg 1,4; op de bedrijven van 20 - 30 ha was dit 2,7. Neemt men alleen 
de bedrijven waar verdeling van grondgebruik plaatshad in beschou-
wing, dan bedroeg het gemiddelde aantal overnemers onder de kin-
deren 3,4. 
Vooral waar door verdeling kleine bedrijven zijn ontstaan zal gestreefd 
worden naar vergroting van de produktie-omvang, hetzij door areaaluit-
breiding door overneming van grond van ouders of vreemden (zie 
hfdst. VI), hetzij door veranderingen in het produktieplan (etagepro-
duktie, tuinbouw). 
Eigendom- In de pachtwet zijn bepalingen opgenomen welke het mo-
pacht gelijk maken de versnippering van pachtgronden tegen 
te gaan (zie o.m. art. 49). Ook de verpachter zal veelal aan 
een gebruiksverdeling van de aan hem toebehorende grond niet willen 
meewerken. Dit heeft tot gevolg gehad, dat van de pachtbedrijven 32 % 
werd verdeeld tegen 54 °/o van de eigendomsbedrijven. Niettemin is het 
opmerkelijk, dat nog zoveel pachtbedrijven zijn verdeeld. Wellicht is 
dit voor een belangrijk deel mogelijk geworden doordat van verschillende 
verpachters grond gepacht was. 
De aanwezigheid van pachtgrond had ook invloed op de mate van ver-
deling. Zo hebben op de verdeelde eigendomsbedrijven gemiddeld meer 
kinderen (3,1) grondgebruik overgenomen dan op de verdeelde pacht-
bedrijven (2,4). De verdeling van de eigendomsgrond bleek zowel bij 
de pachtbedrijven als bij de eigendomsbedrijven verband te houden met 
het percentage eigendomsgrond (meer eigendomsgrond, meer verdeling); 
dit verband kon bij de verdeling van de pachtgrond niet worden waar-
genomen. 
Dochters In het voorgaande is uitsluitend gesproken over de over-
dracht van grondgebruik aan kinderen. Indien een onder-
scheid gemaakt wordt tussen overneming van grondgebruik door zoons 
en door dochters, dan blijkt dat er tussen het Westelijk kleigebied en de 
beide andere gebieden belangrijke verschillen bestaan. In het Zuidelijk 
zandgebied en in Zuid-Limburg is aan ruim een kwart van de dochters, 
zowel uit de ouderlijke als uit de schoonouderlijke gezinnen, grondgebruik 
overgedragen, terwijl voor het Westelijk kleigebied dit percentage slechts 
ruim 9 % was. Gaat men uit van de dochters van uitsluitend de 
ouderlijke gezinnen, dan hebben in het Zuidelijk zandgebied en in 
Zuid-Limburg resp. 1 6 % en 1 1 % van de dochters uit de ouder-
lijke gezinnen grondgebruik overgenomen; in het Westelijk kleigebied 
was dit daarentegen nog geen 0,5 % . De dochters in dit laatste gebied 
huwen wel met boerenzoons, maar wanneer zij een broer hebben die 
het bedrijf wil overnemen, dan krijgen zij meestal geen deel van het 
grondgebruik. In de beide andere gebieden waar dit wel voorkomt, is 
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er dus een grotere mate van gelijkberechtiging van zoons en dochters 
dan in het Westelijk kleigebied. In het Zuidelijk zandgebied is op onge-
veer 60 % van de bedrijven waar het grondgebruik is verdeeld, grond 
aan dochters overgedragen. 
Hoewel de dochters in vele ouderlijke gezinnen grondgebruik verkregen, 
ontvingen zij toch meestal niet evenveel als de zoons. In 50 % van deze 
gezinnen kreeg een zoon de meeste grond. In 20 % van deze gezinnen 
nam een dochter de meeste grond over; dit kwam bijna uitsluitend voor 
in het Zuidelijk zandgebied. 
Gebouwen Hoewel de betekenis van de gebouwen thans minder groot 
is dan vroeger, spelen zij niettemin bij de bedrijfsexploi-
tatie nog een belangrijke rol. In de meeste gevallen bevatten de ge-
bouwen naast bedrijfsruimte ook woonruimte, zodat de bedrijfsoverne-
mer om meer dan een reden belang heeft bij de gebouwen. Bij de be-
drijven waar slechts één kind het grondgebruik heeeft overgenomen, 
zijn veelal ook de gebouwen overgedragen, maar de vraag is aan wie 
de gebouwen zijn overgedragen wanneer het grondgebruik is ver-
deeld. Op 4 7 % van deze bedrijven hebben de ouders gebouwen over-
gedragen aan het kind dat de meeste grond kreeg; in het algemeen zal 
dit ook het grootste belang gehad hebben bij de gebouwen. De kinderen 
die geen gebouwen hebben gekregen, zullen dus op andere wijze bedrijfs-
en meestal ook woonruimte hebben verkregen. In het Zuidelijk zand-
gebied kwam het nogal eens voor (14 % ) dat de gebouwen werden over-
genomen door een kind dat evenveel grondgebruik toegewezen kreeg als 
de andere kinderen. In een aantal gevallen (12%) waar de grond ver-
deeld was onder meer kinderen, moesten deze gezamenlijk het gebruik 
van de gebouwen delen. Voorts zijn in een aantal gevallen de gebouwen 
overgedragen aan een gemeenschappelijke exploitatie (16%) , terwijl 
er bovendien een gering aantal bedrijven was, waar meer dan een be-
drijfsgebouw kon worden overgedragen. Uit het bovenstaande blijkt, dat 
aan vele kinderen wel grondgebruik werd overgedragen, maar dat zij in 
veel gevallen zelf voor bedrijfsruimte (en woonruimte) moesten zorgen. 
Kaveldeling Een belangrijke vraag is, of door de verdeling van het 
grondgebruik de verkavelingstoestand is verslechterd. Be-
palend voor de verkavelingstoestand zijn onder meer, het aantal kavels 
per bedrijf, de kavelvorm en de afstand van de kavels tot de bedrijfs-
gebouwen. Het onderzoek heeft alleen gegevens opgeleverd over het 
aantal eigendomskavels per bedrijf en over de verdeling van deze kavels 
bij overdracht. Het aantal eigendomskavels op de ouderlijke bedrijven 
varieerde sterk. Zo waren er bedrijven met slechts één of enkele eigen-
domskavels, maar ook met 10 tot 20 eigendomskavels. Bij de meeste 
bedrijven was het aantal aanwezige kavels voldoende om de gebruiks-
verdeling te realiseren zonder kaveldeling. 
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Verdeling van grondgebruik en verdeling van cigendomskavcls TABEL IV. 6 
Zuidelijk 
zandgebied 
Zuid-
Limburc 
Westelijk 
kleigebied 
Aantal bedrijven met eigendomsgrond 
en gebruiksverdeling 
Aantal bedrijven met kavelverdeling 
(eigendomskavels) 
Aantal verdeelde eigendomskavels 
63 
92 
22 
9 
11 
40 
Kaveldeling kwam nog het meest voor in het Zuidelijk zandgebied. 
Bijna de helft van de kaveldelingen in dit gebied kwam voor rekening 
van de twee tuinbouwgemeenten. 
In het algemeen waren het vooral grote kavels welke bij deling waren 
betrokken, terwijl meestal de kavel in twee stukken werd verdeeld. 
Grond niet in In het vorenstaande is alleen gesproken over de over-
eigen exploitatie dracht van grond, welke de ouders zelf in gebruik 
hadden. Daarnaast bestaat echter de mogelijkheid dat 
de ouders grond in eigendom hadden welke in gebruik was bij vreemden. 
Vooral in het Zuidelijk zandgebied kwam het vroeger nogal eens voor 
dat boeren een tweede bedrijf kochten, hoofdzakelijk met het doel dit 
later aan een van de kinderen te geven. In de periode van onderzoek 
was de omvang van dit verschijnsel niet groot. Zo had in het Zuidelijk 
zandgebied 11 % van de ouders grond in eigendom welke zij niet zelf 
in exploitatie hadden. In Zuid-Limburg en in het Westelijk kleigebied 
waren deze percentages respectievelijk 9 en 5. Zowel in het Zuidelijk 
zandgebied als in Zuid-Limburg ging het in het merendeel van deze ge-
vallen om tweede bedrijven, welke in het algemeen van betrekkelijk 
geringe omvang waren. Een aantal van deze bedrijven is overgedragen 
aan kinderen, die geen grond van het ouderlijk bedrijf kregen en een 
ongeveer even groot deel van deze bedrijven is overgedragen aan kin-
deren, welke bovendien nog grond kregen uit het ouderlijke bedrijf. Het 
verschil tussen het aantal kinderen zelfstandig in de land- of tuinbouw 
en het aantal kinderen dat grondgebruik van het ouderlijke bedrijf over-
nam, wordt hierdoor gedeeltelijk verklaard (tabel IV.4). Door de groter 
geworden afvloeiing zal de behoefte aan tweede bedrijven, om meer 
dan één kind een zelfstandig bestaan te verschaffen, waarschijnlijk af-
nemen, waardoor de betekenis van deze grond voor bedrijfsvergroting 
zal toenemen. Het tweede bedrijf zal wel een oplossing blijven bieden 
waar, door een gering leeftijdsverschil tussen vader en zoon, directe op-
volging op moeilijkheden zou stuiten. De zoon kan dit tweede bedrijf 
exploiteren tot de ouders tot abdicatie besluiten. 
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§ 4. DE ONVERDEELDE GEBRUIKSOVERDRACHT 
Bedrijfsgrootte In de beide voorgaande paragrafen is hoofdzakelijk ge-
sproken over de bedrijfsoverdrachten die geleidelijk ge-
realiseerd zijn en de bedrijfsoverdrachten waar het grondgebruik is ver-
deeld. Daarnaast is er de zeer belangrijke groep bedrijfsoverdrachten, 
waar het gebruik van de grond noch tijdelijk, noch blijvend is verdeeld. 
Bij deze bedrijven is dus de exploitatie in één bepaald jaar in zijn geheel 
overgedragen aan één opvolger. Een van de redenen waarom het grond-
gebruik niet is verdeeld, was dat de ouders slechts één kind hadden. 
Voorts hadden in vele ouderlijke gezinnen de broers van de opvolger 
reeds elders een bedrijf overgenomen, of hadden de landbouw verlaten 
voordat de gebruiksoverdracht tot stand kwam. In tabel IV.7 is nagegaan 
welk verband er bestaat tussen de grootte van het ouderlijke bedrijf en 
de mate waarin deze bedrijven onverdeeld zijn overgedragen. 
Onverdeelde bedrijfsoverdracht 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
en bedrijfsgrootte 
Bedrijven waar het gebruik onverdeeld is 
in % van alle bedrijven 
overgedragen, 
naar grootte in ha 
< 5 5-10 10-15 15-20 20-30 
71 49 41 13 8 
76 68 25 ! * 
68 52 50 31 35 
> 30 
alle 
g r o o t t e 
klassen 
1
 33 
ï 44 
44 47 
TABEL IV. } 
Aantal 
onverdeeld 
overgedragen 
bedrijven 
112 
40 
73 
1
 Te geringe aantallen om te percenteren. 
De meeste onverdeelde bedrijfsoverdrachten kwamen voor in het Weste-
lijk kleigebied, waar in vrijwel alle bedrijfsgrootteklassen deze wijze van 
overdracht een vrij veel voorkomend verschijnsel was. Zoals hiervoor 
reeds is gebleken, was dit in het Zuidelijk zandgebied beslist niet het 
geval. Voor dit gebied geldt: hoe groter het ouderlijke bedrijf, des te 
minder was de kans dat het gebruik van de grond onverdeeld werd over-
gedragen. Een dergelijk verband blijkt ook in Zuid-Limburg bestaan te 
hebben. 
Eigendom- Hierboven bleek er verband te bestaan tussen onver-
pachtverhouding deelde overdracht en de grootte van het ouderlijke be-
drijf. Daarnaast zou er ook een samenhang kunnen 
zijn met de eigendom-pachtverhouding op de ouderlijke bedrijven, in die 
zin dat naarmate bedrijven meer pachtgronden hebben, de onverdeelde 
overdracht ook meer voorkomt. 
Uit tabel IV.8 blijkt, dat een dergelijk verband - zij het zwak - in 
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Onverdeelde overdracht en eigendom-pachtverbouding TABEL IV. 8 
Bedrijven waar het gebruik onverdeeld is 
in Jo van alle bedrijven 
met grond in eigendom voor 
100% |50-99%|l-49 7°| 0% 
overgedragen, 
alle 
groepen 
Aantal 
onverdeeld 
overgedragen 
bedrijven 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebeid 
34 
64 
54 
29 
37 
36 
33 
44 
48 
43 
38 
54 
33 
44 
47 
112 
40 
73 
het Zuidelijk zandgebied inderdaad aanwezig is. Dat de pachter, wan-
neer hij van slechts één verpachter gepacht heeft, het grondgebruik niet 
zonder meer aan meer personen mag overdragen, heeft in dit gebied tot 
gevolg gehad dat de pachtbedrijven vaker onverdeeld zijn overgedragen 
dan de andere bedrijven. In de beide andere gebieden kon daarentegen 
geen belangrijke samenhang worden waargenomen. 
§ 5. T I J D S T I P EN W I J Z E VAN BEDRIJFSOVERDRACHT 
Tijdstip van In het voorgaande is uitvoerig ingegaan op de gebruiks-
overdracht overdracht van de grond en de gebouwen. In deze para-
graaf zal het tijdstip van de overdracht worden behan-
deld, onder meer in het kader van de vraag of de geleidelijke of ver-
deelde gebruiksoverdracht verband houdt met het tijdstip van de over-
dracht. Een onderscheid moet voorts gemaakt worden tussen de over-
dracht van gebruik en de overdracht van eigendom. Zo behoeft 't tijdstip 
van gebruiksoverdracht niet samen te vallen met het tijdstip van eigen-
domsoverdracht. Gaat de gebruiksoverdracht aan de eigendomsover-
dracht vooraf, dan is er dus sprake van vepachting door de ouders De 
omstandigheden zijn bepalend voor de gebruiksoverdracht met of zonder 
eigendomsoverdracht. Tenslotte zal nader worden ingegaan op de eigen-
domsverdeling en de eventuele samenhang met de gebruiksverdeling. 
Het tijdstip waarop de overdracht geregeld wordt, speelt bij de bedrijfs-
opvolging een belangrijke rol. Wordt de bedrijfsoverdracht na het over-
lijden der ouders geregeld, dan is het mogelijk dat tussen de erfgenamen 
moeilijkheden omtrent de verdeling van de boedel ontstaan, welke voor-
komen hadden kunnen worden indien de opvolging nog tijdens het leven 
der ouders was geregeld. Regeling van de overdracht na het overlijden 
der ouders kan een verstoring van de goede familieverhoudingen tot ge-
volg hebben. Wordt het inroepen van gerechtelijke tussenkomst nood-
zakelijk, dan zullen vaak hoge proceskosten moeten worden betaald. 
Regelingen na overlijden kunnen vaak tot splitsing van bedrijven in on-
rendabele eenheden leiden. Bestaat er nu een verband tussen de verdeelde 
gebruiksoverdracht en de overdracht na overlijden van de ouders? 
Wanneer het bedrijf echter niet wordt verdeeld, dan zal de uiteindelijke 
opvolger hoge bedragen aan de andere erfgenamen moeten betalen. 
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In al dergelijke gevallen wordt bij de regeling van de overdracht node 
de invloed van de ouders ontbeerd. 
Bedrijven In deze paragraaf zal verder uitsluitend gesproken worden 
over voltooide overdrachten. Een overdracht is voltooid, 
wanneer de ouders het pachtrecht van de pachtgrond en het eigendoms-
recht van de eigendomsgrond hebben overgedragen. Bij een groot aantal 
bedrijven hadden de ouders wel het gebruik volledig overgedragen, maar 
nog niet de eigendom. Zo had in het Zuidelijk zandgebied 22 % van 
de ouders, die wel de exploitatie volledig hadden overgedragen, de eigen-
domsgrond geheel dan wel gedeeltelijk verpacht. In het Westelijk klei-
gebied en in Zuid-Limburg was het percentage ouders, dat grond had 
verpacht aan de opvolger(s), ruim anderhalf maal zo hoog. Verpachting, 
voorafgaande aan eigendomsoverdracht, kwam in deze gebieden dus 
veel voor. 
Is t.a.v. de geheel voltooide overdrachten (zowel overdracht van ge-
bruik als voor zover aanwezig van eigendom) de regeling van de over-
dracht nu getroffen voor of na het overlijden der ouders? 
Tijdstip van regeling van 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
de voltooide bedrijfsoverdracht 
Percentage bedrijven 
van de regeling van de 
1 
83 
70 
71 
2 
15 
28 
22 
naat het tijdstip 
bedrijfsoverdracht 
3 
2 
2 
7 
TABEL IV. 9 
Aantal 
bedrijven 
225 
50 
87 
1 = Tijdens leven der ouders. 
2 = Na overlijden der ouders. 
3 = Gedeeltelijk tijdens leven, gedeeltelijk na overlijden der ouders. 
Uit tabel IV.9 blijkt, dat in alle gebieden de regelingen in de meeste 
gevallen tijdens het leven der ouders tot stand zijn gekomen. Vooral 
in het Zuidelijk zandgebied zijn slechts weinig regelingen getroffen na 
het overlijden der ouders (15%) . In Zuid-Limburg was dit percentage 
28. Een tussenpositie nam het Westelijk kleigebied in (22%) . 
Verdeling In de periode van onderzoek kwam verdeling van grond-
van gebruik gebruik vrij veel voor. Reeds eerder is erop gewezen, dat 
een verband kan bestaan tussen de verdeling van grond-
gebruik en het tijdstip van de overdracht. Enige samenhang blijkt in-
derdaad aanwezig te zijn. Regeling nâ overlijden had plaats in 26 % 
van het aantal gevallen waarin grondgebruik in één jaar verdeeld werd 
overgedragen, maar slechts in 1 7 % van het aantal gevallen waarin 
grondgebruik in één jaar onverdeeld werd overgedragen. Het percentage 
waar de overdracht gedeeltelijk na overlijden geregeld is, was bij de ge-
leidelijk overgedragen bedrijven nog minder, nl. ongeveer 12. 
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Bedrijven met In het bovenstaande is geen rekening gehouden met het 
eigendom feit of het om pachtgrond dan wel om eigendomsgrond 
ging. Het is niettemin wel belangrijk dit onderscheid te 
maken; bij pachtgrond kan immers alleen het gebruiksrecht worden 
overgedragen, terwijl bij eigendomsgrond behalve het gebruiksrecht ook 
het eigendomsrecht voor overdracht in aanmerking komt. Ook i.v.m. de 
waardebepaling van de eigendomsgrond is het belangrijk een onder-
scheid te maken tussen het tijdstip van overdracht van het gebruik en 
dat van de eigendom. Wordt de eigendom vóór overlijden overgedragen, 
dan wordt waarschijnlijk ook een lagere waarde aangehouden dan 
wanneer overdracht na overlijden tot stand komt. Bovendien heeft een 
opvolger-pachter een minder grote zekerheid, dat hij eigendom kan over-
nemen wanneer deze eerst na overlijden wordt overgedragen. Tenslotte 
is bij eigendomsoverdracht na overlijden de kans groter, dat het eigen-
domsrecht door een niet-grondgebruiker wordt overgenomen. Blijft het 
grondgebruik overigens in handen van de opvolger, dan is dit uit finan-
cieringsoogpunt voor hem voordelig. 
Tijdstip van regeling 
van de grond 1 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
van de overdracht van het eigendomsrecht 
Percentage 
regeling 
1 
82 
59 
66 
bedrijven naar tijdstip van de 
^ n de eigendomsoverdracht 
2 3 
16 
38 
25 
2 
3 
9 
TABEL IV. 10 
Aantal 
bedrijven 
202 
37 
51 
1
 Zie voor omschrijving der kolommen tabel IV. 9. 
Vooral in Zuid-Limburg is het percentage bedrijven waar de eigendom 
eerst na overlijden is overgedragen, bijzonder groot (38). De verpachting 
is hier in sommige gevallen zeer langdurig geweest. In het Zuidelijk zand-
gebied daarentegen is de overdracht van de eigendom in overwegende 
mate geregeld tijdens het leven der ouders. Dit is ook het geval in het 
Westelijk kleigebied, dat overigens meer een tussenpositie innam. 
Bedrijven met In het algemeen is de pachtgrond in meerdere mate 
pacht tijdens het leven der ouders overgedragen dan het eigen-
domsrecht van de eigendomsgrond. In het algemeen valt 
het tijdstip van overdracht van de pachtgrond samen met het tijdstip 
van de overdracht van het gebruik van de eigendomsgrond. Het aan-
tal regelingen t.a.v. de pachtgrond na het overlijden der ouders is het 
grootst in Zuid-Limburg. In dit gebied is op 1 7 % van de bedrijven 
met pacht de overdracht van de pachtgrond geregeld na het overlijden 
der ouders. In het Westelijk kleigebied en in het Zuidelijk zandgebied 
zijn deze percentages resp. 12 en 7. 
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Het verschil in tijdstip van overdracht van eigendomsrecht en van 
pachtrecht werd veroorzaakt doordat verpachting van de eigendoms-
grond plaatshad alvorens het eigendomsrecht werd overgedragen. Dat in 
Zuid-Limburg en in het Westelijk kleigebied overdracht van eigendoms-
recht na overlijden meer voorkwam dan in het Zuidelijk zandgebied wordt 
grotendeels verklaard, doordat in eerstgenoemde gebieden verpachting 
meer voorkwam dan in het Zuidelijk zandgebied. Door de verpachting 
is het aantal eigendomsoverdrachten na overlijden groter. Dit betekent 
echter niet, dat de pacht meestal zo lang duurde dat de eigendomsover-
dracht eerst na overlijden plaatshad. De ouders welke grond hadden 
verpacht, droegen deze in gelijke mate zowel tijdens leven als na over-
lijden over. Het kwam slechts weinig voor dat ouders gepachte grond 
hadden onderverpacht aan de opvolger. 
Geleidelijke In § 2 van dit hoofdstuk bleek, dat de overdracht 
gebruiksoverdracht van het gebruik van grond en gebouwen vaak 
jaren in beslag heeft genomen. Hiervoor is vast-
gesteld, dat aan de eigendomsoverdracht van grond en gebouwen veelal 
verpachting is voorafgegaan. Beide verschijnselen, de geleidelijke ge-
bruiksoverdracht en de verpachting, vertonen zoals blijkt uit tabel IV.ll, 
een zekere samenhang. 
Wijze van gebruiksoverdracht van de eigendomsgrond 1 TABEL IV. 11 
Gebruiksoverdracht door 
Aantal ouderlijke bedrijven overgedragen : 
zonder 
scbijnbedrijf 
met 
schijnbedrijf 
geleidelijk 
eerste 
stuk 
laatste stuk 
zonder 
schijnbedrijf 
met 
schijnbedrijf 
Eigendomsoverdracht 
Verpachting 
Beide 
162 
141 
26 
12 
35 
5 
46 
74 
4 
61 
34 
6 
5 
18 
-
1
 Alle bedrijven exclusief de bedrijven met 100 %> pachtgrond. 
Bij die bedrijven waar het gebruik slechts gedeeltelijk werd overge-
dragen, overwoog overdracht door verpachting. Wanneer de gebruiks-
overdracht in één jaar tot stand kwam, dan geschiedde dit mee door 
eigendomsoverdracht, hoewel ook verpachting veelvuldig voorkwam. 
Overdracht van het schijnbedrijf had veelal plaats door eigendomsover-
dracht. Vermeldenswaard is ook, dat t.a.v. de bedrijven met eigendoms-
grond groter dan 30 ha, ook bij de ineens overgedragen bedrijven, de 
verpachting aanzienlijk belangrijker is dan de gebruiksoverdracht door 
overdracht van de eigendom. De bedrijfsovernemers zijn hierdoor beter 
in staat het bedrijf te financieren. Vooral bij de geleidelijke gebruiks-
overdracht bestaat aanvankelijk in vele gevallen een sterke zakelijke 
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band tussen opvolger en overdrager, tussen het jonge en het oude be-
drijfshoofd. Dat de ouders in vele gevallen verpachting prefereerden 
boven eigendomsoverdracht kon meer oorzaken hebben zoals de moge-
lijkheid de overdachtsegeling nog te kunnen wijzigen, de wens zo lang 
mogelijk een zekere band met het bedrijf te behouden, etc. 
Verdeling van Op vele bedrijven is grondgebruik aan meer kinderen 
eigendoms grond overgedragen. In die gevallen, dat de ouders grond 
in eigendom hadden, ligt het voor de hand dat ook 
het eigendomsrecht verdeeld is onder de kinderen. Tabel IV.12 toont aan, 
dat verdeling van grondgebruik bij eigendomsgrond altijd samenging 
met eigendomsverdeling. Er was een klein aantal bedrijven, waar niet 
het grondgebruik is verdeeld, maar wel de grondeigendom. 
Eigendomsverdeling bij overdracht van eigendomsgrond TABEL IV. 12 
Percentage ouderlijke bedrijv 
met eigendomsverdeling 
uitsluitend onder 
kinderen zelfstandig 
landbouwer/tuinder 
en eveneens 
gebruiks' 
verdeling 
en geen 
gebruiks-
verdcling 
ook onder kinderen 
niet zelfstandig 
landbouwer/tuinder 1 
en eveneens 
gebruiks-
vetdeling 
en geen 
gebruiks-
verdeling 
zonder 
eigendoms' 
verdeling 
en zonder 
verdeling 
van het 
gebruik 
Aantal 
bedrijven 
met 
voltooide 
eigendoms' 
overdracht 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebïed 
47 
13 
31 
3 
3 
-
16 
38 
6 
4 
5 
4 
30 
42 
59 
202 
37 
51 
1
 Op het moment van enquête. 
Zowel in Zuid-Limburg als in het Zuidelijk zandgebied kwam het veel-
vuldig voor, dat eigendomsgrond werd overgedragen aan kinderen welke 
op het moment van enquête hun hoofdberoep niet in de landbouw 
hadden. Voor een deel kunnen dit kinderen geweest zijn, welke op het 
tijdstip van overneming wel in de landbouw werkzaam waren, maar die 
later zijn afgevloeid. 
Bij de bedrijven waar de overdracht van het eigendomsrecht eerst na 
het overlijden van de ouders werd geregeld, kwam de overdracht van 
grondeigendom aan kinderen die bij enquête niet in de landbouw werk-
ten, iets meer voor dan bij de bedrijven waar de overdracht van de 
eigendom reeds tijdens het leven van de ouders tot stand kwam. Dit 
betrof zowel overdrachten aan kinderen, welke de overgenomen eigen-
domsgrond verpachtten aan hun wel in de landbouw werkzame broers 
en zwagers, als overdrachten aan kinderen welke de overgenomen eigen-
domsgrond geheel dan wel gedeeltelijk zelf in gebruik namen. Dit ver-
klaart waarschijnlijk gedeeltelijk de toeneming van het grondgebruik 
door niet-agrariërs. De indruk was, dat de motieven van deze kinderen 
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voor overneming van eigendomsgrond van uiteenlopende aard zijn: 
vrees voor geldontwaarding, het waarnemen van stijgende grondprijzen 
in de omliggende landen en de mogelijkheid terug te keren in de land-
bouw. Ten aanzien van dit laatste aspect kan nog worden opgemerkt, 
dat het gebrek aan werkzekerheid voor de in de loondienst werkzame 
kinderen reden geweest kan zijn om grondeigendom over te nemen. De 
herinnering aan de crisistijd was bij velen nog levend. Blijft er ech-
ter een grote werkgelegenheid, dan zal niet alleen het aantal kin-
deren dat in de landbouw zijn hoofdberoep heeft dalen, maar zal even-
eens de grondoverneming door de andere kinderen afnemen. Voor de 
bedrij f so ver nemer die grond pacht van broers of zusters betekent dit 
weliswaar geen volledige zekerheid het bedrijf in zijn volle omvang te 
kunnen behouden 1, maar de financiering van de overneming wordt door 
deze procedure aanmerkelijk verlicht. 
Dat het aantal belanghebbenden bij de eigendom van de grond groot 
was, komt ook tot uiting in het aantal porties bij de verdeling van de 
eigendom. Zo bedroeg het aantal eigendomsporties bij eigendomsver-
deling van de grond in het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg 
ongeveer 3,6, in het Westelijk kleigebied was dit iets minder, nl. 3,2. 
Toch was tussen beiden eerstgenoemde gebieden in zoverre een ver-
schil, dat in het Zuidelijk zandgebied het gemiddelde aantal porties bij 
de bedrijven met weinig eigendomsgrond lager was dan bij de bedrijven 
met veel eigendomsgrond; daarentegen bleek in Zuid-Limburg een der-
gelijk verband niet aanwezig te zijn. De gemiddelde oppervlakte van 
de eigendomsporties in Zuid-Limburg was dus aanmerkelijk kleiner dan 
in het Zuidelijk zandgebied. 
§ 6. NOG NIET VOLTOOIDE OVERDRACHTEN 
Uit het voorgaande is gebleken, dat er in vele gevallen geruime tijd 
verloopt alvorens de ouders een eenmaal begonnen overdracht van het 
bedrijf voltooid hebben. Op het tijdstip van de enquête was er dan ook 
nog een vrij groot aantal kinderen (bedrijfsovernemers) van ouders die 
de bedrijfsoverdracht nog niet hadden afgesloten. Een groep ouders had 
nog een deel van het oorspronkelijke bedrijf zelf in gebruik (tabel IV. 1 
kolom 6 + 7), al dan niet samengaand met het bezit van het eigendoms-
recht, een andere groep had wel het gebruik van de grond geheel overge-
dragen; maar nog niet de (gehele) eigendom. Voor de bedrijfsover-
nemers is het echter belangrijk wat de ouders met het schijnbedrijf zullen 
doen: aan wie zullen zij het overdragen en wanneer. Evenzo zijn de 
bedrijfsovernemers direct geïnteresseerd bij de vraag tegen welke prijs 
zij de eigendom van de thans van de ouders gepachte grond kunnen 
overnemen. Nemen zij de eigendom niet over, dan hebben zij er een 
direct belang bij te weten aan wie de grond dan wel zal worden over-
1
 Hoewel de familieleden uiteraard ook gebonden zijn aan de wettelijke pachtter-
mijnen. 
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gedragen. Kort geformuleerd komt het hierop neer: hebben de ouders 
in overleg met de kinderen regelingen getroffen voor de voltooiing van 
de bedrijf so verdracht? Tabel IV. 13 geeft een overzicht van de ant-
woorden van de bedrijfsovernemers op de vraag, welke definitieve regel 
van de bedrijfsoverdracht zij verwachten. 
Verwachte definitieve regeling van de bedrijfsoverdracht TABEL IV. 13 
Percentage bedrijven naar vermoedelijke 
regeling van de overdracht1 
1 2 3 4 5 6 
Aantal 
bedrijven 
waar over-
dracht niet 
voltooid was 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
34 
34 
24 
21 
24 
34 
31 
10 
21 
6 
17 
5 
4 
2 
13 
4 
13 
3 
115 
41 
67 
340 
91 
154 
1
 1 = definitieve regeling onbekend. 
2 = verpacht bedrijf wordt verkocht aan opvolger. 
3 = voorlopige regeling wordt definitieve regeling. 
4 = wordt bij boedelscheiding geregeld. 
5 = schijnbedrijf wordt aan de respondent overgedragen. 
6 = overige regelingen. 
Uit de vergelijking van de laatste twee kolommen uit de tabel blijkt nog 
eens te meer, dat de overdracht van een landbouwbedrijf in vele ge-
vallen een zaak van lange adem is. Ondanks het feit dat soms reeds 
jaren geleden met de overdracht is begonnen zijn vele overdrachten nog 
niet voltooid. Zowel in het Westelijk kleigebied als in Zuid-Limburg 
is het aantal voorlopige regelingen bijzonder groot. Daarentegen was in 
het Zuidelijk zandgebied in ruim 65 °/o van alle ouderlijke bedrijfsover-
drachten reeds een eindregeling getroffen. 
De hoge aantallen voorlopige regelingen duiden erop, dat het overlijden 
van een of beide ouders wel vaak de aanleiding zal zijn tot het treffen 
van een definitieve regeling. Vele jonge bedrijfshoofden tasten, wat de 
uiteindelijke regeling van de bedrijfsoverdracht betreft, nog in het duis-
ter. Hieruit blijkt, dat er lang niet altijd tijdig overleg tussen ouders en 
kinderen ten aanzien van de overdracht van het bedrijf is geweest. Vooral 
in Zuid-Limburg verkeerden vele kinderen in het onzekere omtrent de 
te verwachten definitieve regeling. In dit gebied waren ook de meeste 
bedrijfshoofden die meenden, dat de boedelscheiding de overdracht zou 
voltooien. 
In het Westelijk kleigebied werd veelvuldig de verkoop van het ouder-
lijke bedrijf aan de respondent genoemd als de uiteindelijke regeling 
van de overdracht. Dit was dus het geval bij bedrijven welke door ouders 
aan de opvolger verpacht waren. 
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HOOFDSTUK V 
DE BEDRIJFSO VERNEMING 
In het vorige hoofdstuk waren de abdicerende bedrijfshoofden en de 
door hen overgedragen bedrijven het object van studie. In het nu vol-
gende hoofdstuk wordt nagegaan hoe de verschillende bedrijfsoverne-
mingen tot stand kwamen. Hierbij vormen de overnemers en de overge-
nomen bedrijven het uitgangspunt1. 
Het is duidelijk dat, indien het bedrijf van familie is overgenomen, de 
opvolger bij beide handelingen - overdracht en overneming - ten 
nauwste betrokken was. Het is om die reden, dat in dit hoofdstuk een 
onderscheid is gemaakt tussen overneming van familie (§ 1) en van 
vreemden (§ 2). 
In hoofdstuk IV is gebleken, dat de bedrijfsoverdracht in vele gevallen 
zich geleidelijk heeft voltrokken. De wijziging in de bedrijfsoppervlakte 
na de overneming had veelal eveneens geleidelijk plaats. Hierdoor is het 
noodzakelijk een grens te trekken tussen dat gedeelte van het bedrijf, 
dat als bedrijfsoverneming en dat als bedrijfsvergroting resp. -verklei-
ning moet worden gezien. Bij de verwerking van de beschikbare ge-
gevens is alle grond die in het jaar van overneming door het nieuwe 
bedrijfshoofd in gebruik is genomen, als bedrijfsoverneming beschouwd. 
Om die reden is zowel in de tekst als in de tabellen de aanduiding 
„eerste deel van het bedrijf" gebezigd. 
Deze geleidelijkheid deed zich echter ook voor in het jaar van overne-
ming; de opbouw in het eerste jaar bestond in een aantal gevallen uit ge-
bruiksoverneming van meer dan één persoon. Bovendien kwam het voor, 
dat de juridische wijze van gebruiksoverneming niet voor alle overge-
nomen grond dezelfde was. Een aantal nieuwe bedrijven is dus ont-
staan uit een combinatie van overnemingen, hetzij van verschillende 
grondgebruikers, hetzij op niet dezelfde juridische wijze of beide. 
Daarom is bij de verwerking der beschikbare gegevens een onderscheid 
gemaakt tussen bedrijfsovernemingen en overnemingen. De aanduiding 
bedrijfsoverneming heeft steeds betrekking op het gehele bedrijf dat is 
overgenomen, terwijl met overnemingen wordt bedoeld het aantal af-
zonderlijke overnemingen waaruit deze bedrijfsovernemingen kunnen 
bestaan. In dit hoofdstuk wordt uitsluitend de gebruiksoverneming be-
handeld; de eigendomsoverneming slechts voor zover deze met de over-
neming van het gebruik samenvalt. 
1
 Zie ook bijlage II. 
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§ 1. BEDRIJFSOVERNEMINGEN VAN FAMILIE 
Vorige De landbouw wordt tot dusverre in hoofdzaak uitgeoefend 
gebruikers als gezinsbedrijf. Ook in de periode van onderzoek waren 
de leden van het gezin, waartoe de bedrijfsovernemer be-
hoorde, sterk aan het agrarische beroep gebonden. Het grote aantal 
kinderen dat zelfstandig landbouwer of tuinder wilde worden, was mede 
oorzaak dat de vraag naar cultuurgrond het aanbod bleef overtreffen. 
Naast de binding aan het beroep kent de Nederlandse landbouw ook 
de binding aan het bedrijf van de familie, men groeit er op; men werkt 
mee en later wil men het bedrijf overnemen. Dit wijst er reeds op, 
dat het verwerven van cultuurgrond in sterke mate een familieaange-
legenheid is. Dit wordt nog versterkt door de bepalingen in de pachtwet 
betreffende het recht van opvolging. 
In deze paragraaf is de invloed van de familierelatie op het verwerven 
van grond nagegaan, waarbij het accent blijkt te liggen op de bedrijfs-
overnemingen van ouders. 
In tabel V.l is weergegeven van wie de nieuwe bedrijfshoofden hun 
bedrijf of het eerste deel ervan hebben overgenomen, waarbij uitsluitend 
is uitgegaan van de vorige gebruiker van de grond. 
De vorige gebruikers van bet eerste deel van het bedrijf TABEL V. 1 
Aantal 
over-
genomen 
bedrijven ' 
Percentage bedrijven overgenomen van 
uders 
ouders en andere 
familie en/of 
vreemden 
andere 
familie en 
eventueel 
vreemden 
vreemden 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
373 
100 
171 
71 
67 
69 
11 
11 
6 
7 
11 
8 
11 
11 
17 
Alle gebieden 644 70 10 12 
1
 Exclusief vrouwelijke bedrijfshoofden en bedrijfshoofden, wier huidige bedrijf niet 
het eerste bedrijf is. 
Niet minder dan 80 %> van de bedrijfsovernemingen had geheel of ge-
deeltelijk betrekking op de ouderlijke bedrijven. De verschillen tussen 
de drie onderscheiden gebieden zijn slechts gering, in het Westelijk klei-
gebied kwam bedrijfsoverneming van uitsluitend vreemden wat meer 
voor. 
Opbouw in het jaar Reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is opge-
van overneming merkt, dat het proces van de bedrijfsoverneming 
bij een aantal bedrijven bestond uit meer dan één 
overneming, die, hetzij van verschillende gebruikers, hetzij op ver-
schillende juridische wijze werden overgenomen. In welke mate zich dit 
voordeel, komt in onderstaande cijfers tot uitdrukking. 
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Aantal bedrijfsoverneming bestaande uit: 
1 overneming 365 
2 overnemingen 224 
^ 3 overnemingen 55 
Deze overnemingen hadden alle plaats in het kalenderjaar van de be-
drijfsoverneming. Was er sprake van meer overnemingen, dan zijn deze 
in vele gevallen gelijktijdig tot stand gekomen. Wanneer tussen de over-
nemingen een tijdsverschil heeft bestaan (van maximaal enige maanden), 
dan zullen deze overnemingen vermoedelijk veelal als een onderdeel 
van één bedrijfsoverneming moeten worden beschouwd. Bij de overne-
ming van de eerste grond zal men vaak reeds geweten hebben dat bin-
ben korte tijd weer grond kon worden overgenomen. Zonder deze moge-
lijkheid was men wellicht niet zelfstandig begonnen. De grondoverne-
mingen na het jaar van bedrijfsoverneming zijn als bedrijfsvergroting 
beschouwd en komen in het volgende hoofdstuk ter sprake. De aldus 
getrokken grens tussen overneming en vergroting is weliswaar arbitrair, 
doch een nauwkeuriger scheiding was zelfs op basis van een enquête niet 
mogelijk en terwille van een duidelijker inzicht was het onderscheid 
noodzakelijk. 
Wijze van De wijze waarop het grondgebruik is verworven is voor 
overneming het nieuwe bedrijfshoofd zeer belangrijk in verband met 
vermogensbehoefte en opstelling van het produktieplan. 
De wijze van overneming en de opbouw in het eerste jaar houden nauw 
verband met elkaar. In tabel V.2 zijn beide gegevens met elkaar verge-
leken, hierdoor werd een inzicht verkregen omtrent de manier waarop 
de bedrijfshoofden tot een voor hen aanvaardbare produktieëenheid zijn 
gekomen. 
De wijze waarop de bedrijven zijn opgebouwd in het jaar 
van overneming 
TABEL V. 2 
Juridische wijze van overneming 
Aantal 
over-
genomen 
bedrijven 
Waarvan de opbouw 
bestond uit : 
1 over* 
neming 
^ 2 over* 
nemingen 
Aantal overnemingen 
waaruit de nieuwe 
bedrijven 
zijn opgebouwd 
Eigendomsbedrijf1 
Pachtbedrijf 2 
Combinaties 
Onduidelijk i.v.m. G.E. 3 
119 
360 
141 
24 
112 
235 
18 
7 
125 
141 
6 
126 
498 
{ eigend. 199 
( pacht 238 
30 
Alle overnemingen 644 365 279 1091 
1
 Gebruiksoverneming door middel van eigendomsverwerving, bv. koop, erven, schen-
king, boedelverdeling, boedelscheiding. 
2
 Gebruiksoverneming zonder eigendomsverwerving, bv. pacht, pachtoverneming. 
3
 Gemeenschappelijke exploitatie. 
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Uit vorenstaande tabel blijkt in de eerste plaats, dat het aantal be-
drijven dat als pachtbedrijf is begonnen, driemaal zo groot is als het 
aantal bedrijven dat in aanvang geheel eigendom was. Als tweede be-
langrijke gegeven kan gelden, dat de eigendomsbedrijven nagenoeg alle-
maal uit één overneming bestonden. Van de in aanvang gepachte be-
drijven is er ruim een derde opgebouwd uit pachtgrond van meer dan 
één eigenaar afkomstig. Voor bijna driekwart betreft dit bedrijven die 
van het ouderlijke bedrijf grond hebben gepacht en tevens pachtgrond 
hebben overgenomen. In de derde plaats blijkt, dat slechts 22 °/o van 
de bij het onderzoek betrokken bedrijven in aanvang een pachteigendoms 
combinatie waren. Deze bedrijven waren in het aanvangsjaar gemiddeld 
opgebouwd uit ruim drie overnemingen per bedrijf. Hierbij was de 
pacht iets belangrijker dan de eigendomsverwerving. 
Het voorgaande had uitsluitend betrekking op het aantal overnemingen 
en bedrijven. Er is reden aan te nemen dat, indien op dezelfde wijze de 
oppervlakte in de beschouwing wordt betrokken, bij de hier gehanteerde 
tegenstelling tussen eigendom en pacht de balans ten aanzien van de 
pacht verder doorslaat, aangezien de pachtpercelen gemiddeld iets groter 
waren. 
Vorige gebruiker De situatie omtrent de wijze van overneming en de 
en wijze van vraag van wie de bedrijven werden overgenomen is 
overneming in het voorgaande afzonderlijk behandeld. Ten einde 
na te gaan in hoeverre de familierelatie van invloed 
is geweest op de wijze van overneming, zijn deze twee aspecten met 
elkaar in verband gebracht. 
Vorige gebruiker en wijze van overneming eerste deel van het bedrij] TABEL V. 3 
Vorige 
gebruiker 
Wijze van 
overneming 
Aantal bedrijven waarvan de opbouw 
jaar van overneming 
bestond uit 
1 overneming 
E 1 P 2 
bestond uit 
^ 2 overnemingen 
E 1 P 2 j E + P 
"n het 
niet duidelijk 
was i.v.m. 
gern. expl. 
Uit-
sluit-
tend 
Combi-
naties 
( ouders 
{ andere familie 
' vreemden 
( met ouders 
/ zonder ouders 
81 
9 
22 
-
-
159 
25 
51 
-
-
-
-
.-
6 
1 
92 
4 
1 
24 
4 
102 
9 
3 
27 
-
17 
2 
4 
1 
-
Alle bedrijven 112 235 125 141 24 
1
 Bedrijven met 100 %> van de grond in eigendom, gebruiksoverneming door middel 
van eigendomsverwerving, bv. koop, erven, enz. 
2
 Bedrijven met 100 %> van de grond gepacht, gebruiksoverneming zonder eigendoms-
verwerving, bv. pacht en pachtoverneming. 
De bedrijfsovernemingen van vreemden bestonden in hoofdzaak uit één 
overneming. Dit was ook het geval bij de van familie - niet ouders -
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overgenomen bedrijven, zij het in iets mindere mate. De bedrijven 
die uit twee of meer overnemingen waren opgebouwd, waren voor ruim 
90 % geheel of gedeeltelijk van ouders overgenomen. Overneming — ge-
heel of gedeeltelijk - van de eigendom door eigendomsverwerving en/of 
pachten, gecombineerd met overneming van gepachte grond, vormden 
hier de meest voorkomende wijzen van opbouw. Dergelijke overne-
mingsvormen kwamen bij de bedrijfsovernemingen van vreemde en 
andere familie dan ouders vrijwel niet voor. 
Verder vestigen de cijfers de indruk dat eigendomsverwerving, in tegen-
stelling tot het pachten van de eigendomsgrond, meer .voorkwam in die 
gevallen dat bij de overneming tevens van overdracht van gepachte 
grond sprake was. De invloed van familierelatie op de eigendomsver-
werving blijkt het belangrijkst te zijn in de jaren na de overneming, dan 
immers zal van de aanvankelijk gepachte grond de eigendom verworven 
kunnen worden. Deze mogelijkheid biedt de van vreemde gepachte 
grond veelal niet. 
Het kopen en pachten van losse percelen kwam in het jaar van over-
neming niet veel voor. Bij slechts 1 0 % van de overgenomen bedrijven 
vormde meer dan één vorig bedrijf de basis van het huidige bedrijf. Bij 
het merendeel was behalve grond van familie of vreemden tevens grond 
van het ouderlijke bedrijf overgenomen of omgekeerd. 
Eigenaarsi Confrontatie van de eigenaar met de vorige gebruiker 
van de overgenomen grond (tabel V.4) verschaft inzicht 
aangaande aard en aantal vorige gebruikers, dat bereid, c.q. gedwongen 
was de exploitatie van deze grond te staken ten gunste van het nieuwe 
bedrijfshoofd. De in de diagonalen geplaatste cijfers zijn overnemingen 
waarvan eigendom en gebruik voordien in één hand waren, met uitzon-
dering van de overnemingen van vreemden, waar dit wel in grote mate, 
Eigenaar en vorige gebruiker eerste deel 
^~~"\. Eigenaar 
^ \ ^ ^ 
Vorige ^ \ ^ 
gebruiker ^ \ . 
Ouders 
Schoonouders 
van het huidige bedrijf * TABBL V. 4 
Gebruiksoverneming 
mee eigendomsoverneming, van : 
ouders 
174 
-
Andere familie 5 
Vreemden 3 
schoon, 
ouders 
-
43 
2 
3 
andere 
familie 
vreem' 
den 
8 
-
19 
2 
1 
1 
64 
zonder eigendomsoverneming, van t 
ouders 
224 
-
7 
12 
schoon' 
ouders 
i 
49 
2 
10 
andere 
familie 
vreem. 
den 
40 215 
4 
34 
13 
28 
18 
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* Betreft de 1061 overnemingen (zie ook tabel V. 2), dus exclusief de onduidelijke 
in verband met gemeenschappelijke exploitatie. 
1
 Voor zover de gebruiksoverneming gepaard ging met eigendomsoverneming, is er 
sprake van vorige eigenaars. 
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doch niet voor alle het geval was. Dit was uit de beschikbare gegevens 
niet geheel na te gaan. 
Van de overnemingen werd 65 % gepacht of in eigendom overgenomen 
van de eigenaar/gebruiker. Hierbij is uitgegaan van het feit dat de 
overnemingen van vreemden alle van eigenaren/gebruikers afkomstig 
waren. Dit is echter niet geheel juist. 27 % van de overnemingen had 
betrekking op pachtoverdracht van ouders op kinderen, slechts 8 °/o van 
de overnemingen bestond uit pachtvrij gekomen percelen, waarvan nog 
4 °/o voordien bij familie in gebruik was. Het blijkt dus, dat pachtvrij 
komende grond waarvan noch de eigenaar, noch de vorige gebruiker 
in enige familierelatie stond tot de overnemers, voor slechts een gering 
aantal beginnende boeren van betekenis is geweest bij de opbouw van hun 
bedrijf in het jaar van overneming. 
Bij de in pacht verkregen boerderijen of losse percelen zijn twee belang-
rijke wijzen van gebruiksverwerving te onderscheiden: het pachten van 
de eigenaar/gebruiker (tweede diagonaal) en de pachtoverdracht van 
de ouders op de kinderen. Deze laatste komt uiteraard alleen bij 
overneming van ouders voor, de eerste in grote mate. Het verpachten 
van de eigendomsgrond door de ouders aan de opvolger veroorzaakt 
het ontstaan van een onevenredig groot aantal volledige pachtbedrijven. 
Veelal zal deze pacht na verloop van tijd eigendom worden, waar-
door onderlinge verschuivingen zullen optreden in de aantallen eigen-
domsbedrijven, pachtbedrijven en bedrijven met zowel eigendom als 
pacht. 
Bedrijfs- Het voorgaande had uitsluitend betrekking op de cultuur-
gebouwen grond die in het jaar van overneming door het nieuwe be-
drijfshoofd in exploitatie is genomen. Hoewel hieronder ook 
behuisd land was begrepen, zijn de bedrijfsgebouwen als zodanig niet 
ter sprake gekomen. Het merendeel van de nieuwe bedrijfshoofden heeft 
tegelijk met het eerste gedeelte van de grond ook gebouwen overge-
nomen (94 % ) . 
Het aantal bedrijfshoofden dat zonder bedrijfsgebouwen als ondernemer 
is begonnen, is in het Zuidelijk zandgebied en ook in Zuid-Limburg zeer 
gering. In het Westelijk kleigebied komt dit relatief meer voor 1. 
Het is de vraag in hoeveel gevallen de vorige gebruiker van de grond, 
als eerste deel van het nieuwe bedrijf, tevens de vorige gebruiker van 
de gebouwen was. Indien de bedrijfsgebouwen op dezelfde tijd en/of 
wijze zijn overgenomen als de grond in het aanvangsjaar, dan kan wor-
den aangenomen, dat het grond met bijbehorende gebouwen betrof. 
In Zuid-Limburg is de exploitatie vrijwel uitsluitend op grond met bij-
behorende gebouwen begonnen. In het Westelijk kleigebied en in iets 
mindere mate ook in het Zuidelijk zandgebied is in een aantal gevallen 
begonnen op grond, die voordien niet bij de huidige bedrijfsgebouwen 
behoorde. 
1
 Zie op pagina 54 e.v. het verhandelde over romp- en restbedrijven. 
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Wijze van ingebruikneming bedrijfsgebouwen TABEL V. 5 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Alle gebieden 
Eerste deel 
ouders, en de 
bedrijfsgebouwen 
°P 
dezelfde andere 
tijd of wijze2 
82 18 
92 8 
76 24 
82 18 
van het bedrijf overgenomen van : 
andere familie, * 
en de 
bedrijfsgebouwen op 
dezelfde andere 
tijd of wijze2 
88 12 
90 10 
73 27 
86 14 
vreemden en de 
bedrijfsgebouwen 
op 
dezelfde andere 
tijd of wijze2 
87 13 
100 
81 19 
86 14 
1
 Eventueel gedeeltelijk overgenomen van ouders en/of vreemden. 
2
 Op dezelfde c.q. andere tijd en/of wijze dan het eerste gedeelte van de grond, in 
procenten van het totaal per groep. 
Het op een andere wijze overnemen van de bedrijfsgebouwen bestaat 
in hoofdzaak uit gevallen van nieuwbouw, koop van boerderijen zonder 
land of van een huis zonder bedrijfsgebouwen (bijv. tuinders). Hieronder-
zijn tevens begrepen de nieuw ontstane bedrijven waaraan reeds in hoofd-
stuk III, § 1, aandacht is gewijd. 
Schriftelijke Volgens art. 8 lid 1 van de pachtwet 1958 is ieder 
pachtcontracten der partijen verplicht de pachtovereenkomst binnen 
twee maanden nadat zij is aangegaan aan de grond-
kamer ter goedkeuring te zenden. Bij gebreke van tijdige inzending en 
zolang de pachtovereenkomst niet is goedgekeurd gelden volgens art. 9 
lid 1 twee sancties, ni. de pachtpenningen kunnen niet in rechte worden 
gevorderd en de pachtovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd zonder 
dat zij door een van de partijen kan worden opgezegd. Hieruit volgt 
dat, wil de verpachter enige rechtszekerheid hebben, een schriftelijke 
overeenkomst noodzakelijk is. 
Van het totaalaantal pachtverhoudingen dat bestond tussen de over-
nemers en de eigenaren van de in gebruik overgenomen grond is nage-
gaan, hoeveel overeenkomsten hiervan schriftelijk waren vastgelegd. 
Vooral onder de pachtverhoudingen met ouders en andere familie komen 
vaak mondelinge overeenkomsten voor, wat in tabel V.6 duidelijk tot 
uiting komt. 
Ook onder de pachtovereenkomst met vreemden blijkt een gedeelte niet 
schriftelijk te zijn vastgelegd; dit zijn pachtovereenkomsten die door 
ouders waren afgesloten maar aan kinderen zijn onderverpacht. Ook bij 
pacht van andere familie doet zich dit voor. Verder is nagegaan of de 
pachtovereenkomsten van bedrijven, overgenomen in 1954 of later in 
meerdere mate schriftelijk waren vastgelegd dan van de bedrijven over-
genomen vóór 1954. Dit bleek niet het geval te zijn. 
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Schriftelijke pachtcontracten 1 TABEL V. 6 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Alle gebieden 
Pachtverhouding 
het 
ouders 
aantal 
129 
41 
54 
224 
perc. 
schrift. 
45 
44 
65 
50 
en betreffende het eerste deel van 
Dedrijf, afgesloten met : 
schoonouders 
aantal 
34 
14 
6 
54 
perc. 
schrift. 
andere 
aantal 
62 36 
15 19 
50 30 
48 85 
familie 
perc. 
schrift. 
56 
63 
83 
67 
vreemden 
aantal 
perc. 
schrift. 
149 84 
79 85 
107 94 
335 87 
1
 Exclusief de bedrijfshoofden wier huidige bedrijf niet het eerste bedrijf is en exclusief 
vrouwelijke bedrijfshoofden. 
In het Westelijk kleigebied blijkt volgens de tabel de mondelinge pacht-
overeenkomst het minst voor te komen. Waarschijnlijk als gevolg van de 
meer zakelijke instelling van de bevolking in dit gebied. 
Het bleek niet mogelijk kwantitatieve gegevens te verkrijgen aangaande 
de redenen waarom de mondelinge pachtovereenkomsten niet schrif-
telijk waren vastgelegd. De indrukken dienaangaande bij de enquête 
opgedaan, wijzen sterk in de richting dat vooral de geleidelijkheid van 
vele bedrijfsoverdrachten — die mede hun oorzaak vonden in de noodzaak 
van verdeling van het grondgebruik - hiertoe de aanleiding was. De om-
standigheid dus, dat het tijdstip van overdracht niet overeenstemde met 
de bestaande juridische verhoudingen. Deze mondelinge pachtovereen-
komsten - vrijwel uitsluitend een familieaangelegenheid - moeten der-
halve voor het merendeel gezien worden als voorlopige regelingen, ge-
troffen in afwachting van de definitieve regeling, waardoor de mogelijk-
heid van verschuiving in het grondgebruik aanwezig blijft en de extra 
kosten van wijzigingen in de pachtcontracten vermeden worden. 
Verpachting Zoals uit hoofdstuk IV is gebleken, werd de generatie-
door de be- wisseling in de landbouw in de periode 1947-1959 
dr ij ^ sov er nemer s sterk beïnvloed door het feit, dat het aantal opvol-
gers veel groter was dan het aantal vrijkomende be-
drijven. Deze situatie was op verscheidene bedrijven oorzaak van een 
verdeling van het grondgebruik. Het gevolg was dat velen zijn begonnen 
op een bedrijf dat kleiner was in oppervlakte dan met hun wensen 
overeenstemde.In tegenstelling tot deze groep is er een minderheid waar-
voor het mogelijk was al of niet gunstig gelegen los land of een tweede 
bedrijf te verpachten. De verpachting betreft in hoofdzaak los land van 
beperkte grootte, nl. 46 % van de verpachte oppervlakte was kleiner 
dan 3 ha en 70 % kleiner dan 5 ha. Op slechts 35 bedrijven werd los 
land verpacht. Slechts 4 bedrijfshoofden hebben een tweede bedrijf ver-
pacht, de grootte varieerde van 5 tot 10 ha. 
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§ 2. BEDRIJFSOVERNEMINGEN VAN VREEMDEN 
Het feit dat de bedrijfsoverneming in hoofdzaak een aangelegenheid 
blijkt te zijn tussen ouders en kinderen, is de oorzaak dat in deze studie 
deze vorm van overneming een centrale plaats inneemt. Het aantal be-
drijven dat van vreemden is overgenomen, is echter te groot om hieraan 
geen aandacht te besteden. Diverse verschillen en tegenstellingen tussen 
overnemingen van ouders en van vreemden zijn reeds bij de elders be-
handelde onderwerpen onder de aandacht gebracht of zullen nog ter 
sprake komen. In deze paragraaf zullen daarom alleen enkele specifieke 
onderwerpen - die dus direct hun oorzaak vinden in het overnemen 
van vreemden - behandeld worden. Aan de orde worden gesteld: de 
wijze van overneming, de oorzaak waardoor het bedrijf vrijkwam en de 
redenen waarom het bedrijfshoofd niet het bedrijf van de ouders heeft 
overgenomen. 
Het is noodzakelijk vooraf te bepalen, wat in deze paragraaf wordt 
verstaan onder het overnemen van vreemden. Als maatstaf kan dienen: 
het totaalaantal bedrijfshoofden die behuisd land hebben gekocht of ge-
pacht van vreemden. Dit is echter niet geheel in overeenstemming met 
de indeling die eerder in dit hoofdstuk is gemaakt, waarbij de vorige 
gebruiker als maatstaf gold voor de bepaling van wie het bedrijf is over-
genomen. Daar geen van beide maatstaven geheel voldoet, is gezocht 
naar een combinatie door de bedrijfshoofden die behuisd land hebben 
gekocht en gepacht van vreemden in te delen in een drietal groepen. 
Groep I Zowel de vorige gebruiker als de eigenaar (is) was geen fa-
milie van het huidige bedrijfshoofd. 
Groep II De eigenaar is wel familie, de vorige gebruiker niet. 
Groep III De vorige gebruiker was wel familie, de eigenaar niet. 
Groep I omvat de bedrijven waar geen rechtstreekse invloed van familie 
bij het bepalen van de opvolger aanwezig kan worden geacht. 
Groep II is in de gehele studie ingedeeld bij de bedrijven die zijn over-
genomen van vreemden. Dit is de reden dat deze bedrijven in deze be-
schouwing worden betrokken, hoewel door het feit dat de eigenaren 
van deze bedrijven familie zijn van de overnemer en daardoor het aan-
wijzen van de opvolger dus een familieaangelegenheid was, deze groep 
minder belangrijk is. 
Groep III (46 bedrijven) heeft bijna uitsluitend betrekking op pacht-
overdrachten door familie aan de geënquêteerden door middel van het 
recht van pachtopvolging, welke in de pachtwet is geregeld. In een klein 
aantal gevallen is de overneming een gevolg geweest van een gelijktijdige 
koop van de boerderij door het huidige bedrijfshoofd van de vreemde 
eigenaar. Groep drie is elders in deze studie ingedeeld onder de be-
drijven overgenomen van ouders of andere familie en kan in deze para-
graaf derhalve buiten beschouwing worden gelaten. 
De beide groepen I en II (86 bedrijven) zullen in deze paragrafen, zo 
nodig gescheiden, uitvoerig worden behandeld. 
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Wijze van In tabel V.7 zijn de aantallen bedrijven weergegeven die 
overneming van vreemden zijn gekocht of gepacht, waarbij tevens een 
indeling naar de grootte van de bedrijven is gemaakt. 
Behuisd land gekocht of gepacht van vreemden TABEL V. 7 
Aantal van 
1-5 ha 
K 1 P 2 
5-10 ha 
K P 
vreemden 
m de 
10-15 ha 
K P 
gekochte 
groottekl 
^ 15 ha 
K P 
of gepacht 
asse : 
totaal 
K P 
e bedrijven 
groep I 
K P 
groep 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Alle gebieden 
Groep I 
Groep II 
12 
-
6 
18 
15 
3 
6 
2 
3 
11 
8 
3 
9 
-
2 
11 
10 
1 
9 
4 
-
13 
8 
5 
5 
1 
1 
7 
4 
3 
5 
4 
1 
10 
8 
2 
_ 
-
4 
4 
3 
1 
2 
1 
9 
12 
10 
2 
26 
1 
13 
40 
32 
8 
22 
11 
13 
46 
34 
12 
22 
-
10 
32 
14 
10 
10 
34 
4 
1 
3 
8 
8 
1 
3 
12 
1
 K = gekocht. 
2
 P = gepacht. 
Op kleine bedrijven overheerst het kopen enigszins, op de grotere be-
drijven het pachten. In Zuid-Limburg zijn deze overnemingen vrijwel 
uitsluitend door pachten tot stand gekomen. 
In het Zuidelijk zandgebied was 75 °/o van de van vreemden overge-
nomen bedrijven kleiner dan 10 ha; bij de van familie overgenomen be-
drijven in dit gebied was dit 5 8 % . In de beide andere gebieden waren 
deze percentages nagenoeg gelijk. In het Zuidelijk zandgebied waren bij 
de overneming van vreemden dus relatief meer kleine bedrijven betrok-
ken dan bij de overneming van familie. 
Vorige De wijze van overneming houdt nauw verband met de 
gebruiker rechtspositie van de vorige gebruiker met betrekking tot het 
grondgebruik. Met behulp hiervan kan worden nagegaan 
hoeveel van de reeds verpachte bedrijven gelijktijdig met de wisseling 
van gebruiker verkocht zijn en tevens hoeveel eigenaren/gebruikers hun 
bedrijf hebben verkocht of verpacht. 
De bedrijven in groep I, waarvan dus zowel de vorige eigenaar als de 
vorige gebruiker geen familie was van het huidige bedrijfshoofd, vormen 
de belangrijkste groep. De bedrijven overgenomen van de eigenaar/ge-
bruiker komen uiteraard alleen in groep I voor. Ongeveer tweederde 
van deze bedrijven werd gekocht, vooral de kleine bedrijven werden de-
finitief van de hand gedaan. De bedrijven overgenomen van een vreemde 
pachter daarentegen werden voor ruim tweederde gepacht. Verkoop ge-
lijktijdig met de wisseling van gebruiker kwam alleen op kleine be-
drijven voor. 
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Behuisd land overgenomen van vreemden 
Groep 
i 
i i 
Wijze van 
overneming 
gekocht 
gepacht 
totaal 
gekocht 
gepacht 
totaal 
Vorige gebruiker 
< 10 ha 
E 1 | 
17 
7 
24 
-
-
VP 2 
8 
9 
17 
4 
8 
12 
10-20 ha 
E 
3 
2 
5 
-
-
VP 
1 
6 
7 
3 
2 
5 
T 
van de boerderij per grootteklasse c.q. 
per gebied 
^ 2 0 ha 
E 
3 
3 
6 
-
-
VP 
7 
7 
1 
2 
3 
alle 
klassen 
E | 
23 
12 
35 
-
-
VP 
Zuidel. 
zandgeb. 
E | 
9 14 
22 5 
31 19 
8 -
12 -
20 -
VP 
8 
9 
17 
4 
8 
12 
Zuid' 
Limburg 
E 
3 
3 
-
-
VP 
7 
7 
1 
1 
2 
ABEL V. 8 
Westel. 
kleigeb. 
E | VP 
9 1 
4 6 
13 7 
- 3 
- 3 
- 6 
1
 E = eigenaar/gebruiker. 
2
 VP = vreemde pachter. 
Deze gegevens geven aanleiding na te gaan welke van de van vreemden 
overgenomen bedrijven gerekend kunnen worden tot de groep bedrijven 
waar geen opvolger in de familie aanwezig was en derhalve beschikbaar 
kwamen voor boerenzoons die geen reële kansen hadden op het ouder-
lijke bedrijf op te volgen. De redenen op grond waarvan het bedrijf 
aan vreemden werd overgedragen kunnen hierin enig inzicht verschaffen. 
Redenen van In principe zijn alle vrijwillige bedrijfsoverdrachten aan 
overdracht vreemden een gevolg van het niet-aanwezig-zijn van een 
aan vreemden opvolger. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen denk-
baar, o.a. als de overdrager niet bereid is een familie-
lid als opvolger te accepteren. Het ontbreken van een opvolger is echter 
geen reden tot abdicatie. Het is dus noodzakelijk een onderscheid te 
maken tussen de reden van abdicatie en de reden van overdracht aan 
vreemden. Dit onderscheid is bij de enquête niet voldoende tot uiting 
Reden van bedrijfsoverdracht aan vreemden 
1. Overlijden, hoge leeftijd, 
rentenieren 
2. Emigratie 
3. Bedrijfswisseling 
4. Pachtbeëindiging 
5. Verwaarlozing, onrendabel 
6. Gedeelte van boerderij 
overgedragen 
7. Overige redenen en onbekend 
Aantal bedrijven 
Zuidel. 
zandgeb. 
14 
4 
6 
10 
8 
4 
2 
Zuid' 
Limburg 
8 
1 
-
-
2 
-
1 
in het gebied resp. 
Westel. 
kleigeb. 
9 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
alle 
geb. 
31 
9 
8 
12 
12 
6 
8 
TABEL V. 9 
in de groep 
groep 
I 
29 
7 
6 
2 
12 
4 
6 
groep 
11 
2 
2 
2 
10 
-
2 
2 
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gekomen. Het gevolg daarvan was dat in vele gevallen een reden van 
abdicatie werd opgegeven. Dit komt tot uiting in tabel V.9, waarin de 
bedrijven zijn ingedeeld naar de redenen van overdracht door de vorige 
gebruiker. 
Niet alle vrijgekomen bedrijven blijken beschikbaar te komen voor de 
reeds eerder genoemde, bij ouders niet geslaagde, potentiële opvolgers. Als 
zodanig kan met enige zekerheid worden aangemerkt het aantal be-
drijven van de regels 1, 2, 5 en 6 van de tabel, die tweederdedeel van 
het aantal vrijgekomen bedrijven omvatten. De geabdiceerden door be-
drijfswisseling en pachtbeëindiging vormen weer even zoveel kandidaten 
bij de overneming van elders vrijkomende bedrijven. 
Aantal en Uit het voorgaande blijkt, dat de vrijgekomen bedrij-
bestemming der ven zonder opvolger een heterogene groep vormen. 
vrijgekomen Wat geschiedt met deze bedrijven na abdicatie van het 
bedrijven bedrijfshoofd? In dit verband zijn drie bestemmings-
mogelijkheden van belang: 
a. liquidatie, zodat de grond bij een of meer andere bedrijven wordt 
gevoegd of voor niet-agrarische doeleinden wordt bestemd; 
b. overneming in zijn geheel door een ander bedrijf shoofd; 
c. gedeeltelijke overneming en liquidatie. 
De bestemming onder a. genoemd komt in toenemende mate voor in ruil-
verkavelingsobjecten, doch ook in andere gebieden neemt het aantal 
bedrijven dat wordt opgeheven, toe. Over de omvang van dit verschijn-
sel zijn in het kader van dit onderzoek geen gegevens beschikbaar. 
Een ander onderzoek van het L.E.I. geeft hierover echter gedetailleerde 
cijfers1. Van alle bedrijven in de groep hoofdberoep landbouwer/tuinder 
van ^ 1 ha is 2 °/o in de jaren 1956-1959 opgeheven, wat neerkomt op 
± 0,7 °/o per jaar. Het aantal abdicaties in deze groep blijkt 4 °/o per 
jaar te bedragen 2. Hieruit valt af te leiden dat van het totaal aantal voor 
generatiewisseling vrijkomende bedrijven 17V2°/o wordt opgeheven. 
De onder b. en c. genoemde gevallen hebben in dit onderzoek betrekking 
op bedrijven, overgenomen van vreemden. Het betreft 86 bedrijven of 
wel 1 3 , 3 % van het aantal geconstateerde generatiewisselingen (644), 
of wel 11 % van alle abdicaties die 4 °/o per jaar bedragen. Volgens 
de hierboven toegepaste berekening komt dit neer op + 0,4 °/o per jaar 
van alle bedrijven. Reeds eerder werd opgemerkt, dat deze bedrijven hun 
bestemming vinden bij ten aanzien van het ouderlijke bedrijf niet voor 
bedrijfsoverneming in aanmerking komende opvolgers en in het kader 
van bedrijfswisselingen. 
1
 „Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond 1956-1959", Rapport 
No. 385, L.E.I., t.a.p. pag. 48, tabel 5. 
2
 Idem, t.a.p. pag. 21, tabel 1. 
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Overneming der Belangrijk is het antwoord op de vraag wie deze vrij-
vrijgekomen gekomen bedrijven, waar de opvolging niet binnen 
bedrijven familieverband geregeld werd, overnamen. Waren het 
zoons van grote of kleine boeren, wellicht zoons van 
niet-boeren? Met behulp van tabel V.10 is getracht een antwoord op 
deze vraag te geven. De bedrijven zijn in deze tabel niet gescheiden in 
de groepen I en II, aangezien zij in dit opzicht onderling geen ver-
schillen vertoonden. Bedrijfswisselingen komen hierin niet voor, aange-
zien bedrijfshoofden wier huidige bedrijf niet het eerste bedrijf was, bui-
ten de enquête zijn gehouden. 
Bedrijven met behuisd land, gekocht of gepacht van vreemden ' TABEL v. 10 
Ouders 
landbouwer 
Ouders 
geen 
landbouwer 
Oppervlakte 
ouderlijk 
bedrijf 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
^ 30 ha 
onbekend 
Aanvangsoppervlakte huidige bedrijf 
1-5 ha 
6 
3 
9 
8 
2 
2 
4 
5-10 ha 
1 
2 
3 
8 
3 
4 
3 
_ 
10 -15 ha 15-20 ha 20-30 ha ^ 3 0 ha 
-
1 
-
2 
4 
_ 
-
-
-
4 3 
-
3 
1 
3 
1 
-
1 
5 
-
_ _ _ _ 
1
 Betreft beide groepen I en II . 
Het blijkt dat slechts weinig zoons van kleine boeren bedrijven hebben 
overgenomen van ongeveer dezelfde grootte als het bedrijf van hun ou-
ders. De zoons van grotere boeren bleken wel geneigd zich te vestigen 
op bedrijven die - vaak aanmerkelijk - kleiner waren dan het bedrijf 
van hun ouders. 
Overigens zal de beslissing een klein bedrijfje over te nemen niet door 
persoonlijke animo worden bepaald. De financiële draagkracht van de 
kandidaat en de mogelijkheid in de toekomst het bedrijf te vergroten 
- waarbij men in de eerste plaats moet denken aan het verwerven van 
grond uit het ouderlijke bedrijf (zie volgende hoofdstuk) - spelen hierbij 
de belangrijkste rol. In beide opzichten bevinden de zoons van grote 
boeren zich meestal in een gunstiger positie dan de zoons van kleine 
boeren. 
Waarom ouders Van de 86 bij het onderzoek betrokken bedrijfshoofden 
niet opgevolgd? die een bedrijf van vreemden overnamen, is nagegaan 
waarom zij niet bij ouders zijn opgevolgd. 
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Behuisd land gekocht of gepacht van vreemden 
Redenen waarom niet bij ouders 
werd opgevolgd 
Aantal bedrijven 
Zuidel . 
zandgcb. 
Zuid' 
Limburg 
in het gebied resp. 
Weste l . 
kleigeb. 
alle 
geb. 
TAB EL V. 11 
in de groep 
groep 
I 
groep 
II 
Bedrijf bleef voor jongere 
opvolger(s) gereserveerd 
Broer(s) en/of zuster(s) 
kwam(en) op ouderlijk bedrijf 
Ouders hadden klein bedrijfje 
of waren geen landbouwer 
Door ouders verpachte 
boerderij in gebruik genomen 
17 
16 
3 
12 
6 
4 
-
2 
7 
7 
6 
6 
30 
27 
9 
20 
30 
27 
9 
_ 20 
De redenen waarom deze bedrijfshoofden, wilden zij zelfstandig land-
bouwer worden, waren aangewezen op bedrijven van vreemden, waren 
alle gelegen in gezins- of bedrijfsomstandigheden. Vooral hun plaats 
in het gezin was een belangrijke factor. Twee oorzaken van niet-
opvolging zijn hier van belang. In de eerste plaats het feit, dat de niet-
opvolgende zoon een der oudste kinderen was. In deze gevallen hebben 
de ouders hun bedrijf voor de jongere kinderen gereserveerd. Daarnaast 
gaf een even groot aantal geënquêteerden als reden op, dat het ouderlijke 
bedrijf al was, of binnen afzienbare tijd zou worden, overgenomen door 
een of meer der oudere kinderen. Hier betrof het de jongere zoons die 
min of meer gedwongen waren een bedrijf elders te zoeken. 
Groep II betreft uitsluitend bedrijfshoofden die een aan vreemden ver-
pacht bedrijf van hun ouders overnamen. Hier getuigden een aantal 
ouders van een vooruitziende blik, door reeds voordat de opvolging aan 
de orde was, een bedrijf dat later pachtvrij kon worden gemaakt te 
kopen om zo een der zoons in de gelegenheid te stellen te zijner tijd zelf-
standig landbouwer te worden. 
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HOOFDSTUK VI 
DE ONTWIKKELING VAN DE BEDRIJFSOPPERVLAKTE 
NA DE OVERNEMING 
In hoofdstuk IV is geconstateerd dat in de periode, waarin de over-
dracht plaatshad, een groot aantal ouderlijke bedrijven een soort afbraak-
proces heeft ondergaan, onder meer ten gevolge van verdeling van het 
grondgebruik onder twee of meer kinderen. Vele opvolgers zijn daardoor 
begonnen op een bedrijf dat - soms aanmerkelijk - kleiner was in opper-
vlakte dan het oorspronkelijke bedrijf. Dit had tot gevolg dat vele 
nieuwe bedrijfshoofden na de bedrijfsoverneming hebben getracht hun 
bedrijfsomvang te vergroten hetzij door oppervlakteuitbreiding, door 
intensivering of specialisatie. 
Dit hoofdstuk handelt uitsluitend over de bedrijfsvergroting en -ver-
kleining door middel van oppervlakteveranderingen. Aan de hand van 
enkele verzamelde gegevens zal worden nagegaan op hoeveel bedrijven 
oppervlaktemutaties hebben plaatsgehad en of deze tot bedrijfsver-
groting dan wel tot bedrijfsverkleining hebben geleid. Het resultaat dus 
van het streven naar bedrijfsvergroting in de jaren die volgden op de be-
drijfsaanvaarding tot het tijdstip van onderzoek 1. Verder zal worden na-
gegaan de wijze waarop het gebruiksrecht werd verkregen of in andere 
handen overging en tevens hoeveel bedrijfshoofden bedrijfsvergroting 
in de toekomst nastreven. 
Daar het onderzoek zich beperkt tot een bepaalde groep bedrijven is 
het de vraag, of de geconstateerde gedragingen van de afzonderlijke 
bedrijfshoofden algemeen geldend voor de desbetreffende gebieden zijn. 
Het grote aantal opvolgers (hoofdstuk III) was oorzaak dat velen van 
hen op kleine bedrijven zijn begonnen, hetgeen tot een zeer intensief 
streven naar bedrijfsvergroting heeft geleid. Daartegenover was cul-
tuurgrond die gebruiksvrij kwam, zeer schaars. Het was deze wanver-
houding tussen vraag naar en aanbod van cultuurgrond in de periode 
van onderzoek, die in grote mate het resultaat bepaalde van de bedrijfs-
vergrotingen en -verkleiningen. 
In hoofdstuk IV is vastgesteld dat vele ouders het grondgebruik gelei-
delijk, d.w.z. in verschillende jaren, hebben overgedragen. In veel van 
deze gevallen hebben de bedrijfsovernemers meer dan één keer grond-
gebruik van ouders overgenomen. Aangezien in hoofdstuk V het proces 
van bedrijfsoverneming tot een beperkte periode — nl. het jaar van over-
neming - is teruggebracht, zullen de gevolgen van deze geleidelijkheid 
voornamelijk in dit hoofdstuk (VI) tot uiting komen. 
1
 Zie ook bijlage II. 
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§ 1. VERANDERINGEN IN DE B E D R I J F S O P P E R V L A K T E 
Bij deze groepsgewijze analyse van de resultaten van de grondmutaties 
zal in eerste instantie worden uitgegaan van de daarbij betrokken bedrij-
ven. In dit verband wordt onder een mutatie verstaan elke afzonderlijk 
geregistreerde verandering in de bedrijfsoppervlakte. 
In oppervlakt 
Overnemings-
periode 
1947-1953 
1954-1959 
e gewijzigde bedrijven 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
174 
40 
86 
199 
60 
85 
P 
totaal 
59 
75 
43 
31 
40 
33 
ercentage 
gewij'zig 
vergroot 
35 
53 
28 
23 
28 
24 
ïn opper 
de bedrij 
ver-
kleind 
7 
2 
8 
5 
5 
8 
TABEL VI. 1 
klakte 
/en 
vergroot en 
verkleind 
17 
20 
7 
3 
7 
1 
Aantal in oppervlakte Een groot aantal bedrijven blijkt sinds de over-
gewijzigde bedrijven neming een wijziging in de oppervlakte te hebben 
ondergaan. Naarmate de overneming van meer 
recente datum is, zijn er relatief minder bedrijven van grootte veranderd, 
hetgeen zijn oorzaak vindt in de kortere bestaansduur. De invloed van 
de tijdsfactor blijkt echter minder groot te zijn dan men zou veronder-
stellen. Een drietal oorzaken kunnen hiervoor worden genoemd. Op de 
eerste plaats: de mutaties bereiken in de eerste jaren na de overneming 
hun grootste frequentie, ten tweede vooral de laatste jaren is het aantal 
grondmutaties sterk toegenomen en tenslotte is het mogelijk dat vaak 
dezelfde bedrijfshoofden hun bedrijf meermalen weten te vergroten. Het 
resultaat kan door deze drie factoren gezamenlijk zijn bepaald, de derde 
factor was echter alleen in het Zuidelijk zandgebied van enige betekenis, 
zoals blijkt uit nevenstaande cijfers die betrekking hebben op de bedrij-
ven die uitsluitend vergroot zijn. 
Vooral in het Westelijk kleigebied 
waren de vergrotingen voor het me-
rendeel enkelvoudig, bij de bedrijven 
uit de eerste periode zelfs nog in ster-
kere mate dan bij de bedrijven uit de 
tweede periode. Ook Zuid-Limburg 
vertoont een zelfde beeld De verklei-
ningen bleken in alle gebieden enkel-
voudig te zijn. 
Uit tabel VI. 1 valt af te leiden dat de grondmutaties in hoofdzaak uit 
bedrijfsvergrotingen bestonden. Ook de bedrijven die een mutatie onder-
Percentage vergrote bedrijven méér 
dan éénmaal vergroot en overgeno-
men in de periode 
1947/1953 1954/1959 
Zuidelijk 
zandgebied 
Zuid-Limburg 
kleigebied 
39 
33 
16 
27 
35 
20 
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gingen in beide richtingen zijn per saldo bijna allemaal vergroot, zoals 
verderop zal blijken. 
Regionaal zijn vrij grote verschillen te constateren in het aantal bedrijven 
waar grondmutaties plaatshadden. Vooral in Zuid-Limburg hebben veel 
boeren hun bedrijf weten te vergroten. In het Westelijk kleigebied kwam 
bedrijf svergroting veel minder voor. 
Veranderingen in de gemid-
delde bedrijf soppervlakte 
Op welke bedrijven hebben zich nu opper-
vlakteveranderingen voorgedaan en wat is 
de invloed van deze grondmutaties ge-
weest op de gemiddelde bedrijfsgrootte van de groep vergrote en/of 
verkleinde bedrijven? Tabel VI.2, waarin voor de verschillende groepen 
van bedrijven de gemiddelde bedrijfsgrootte bij overneming en bij en-
quête zijn opgenomen, verschaft hierover nader inzicht. 
Veranderingen in de gemiddelde bedrijf soppervlakte 
in de periode 1947-19S9 
TABEL VI. 2 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Alle bedrijven 
1 - 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
^ 15 ha 
Bedrijven per 
saldo vergroot 
aantal 
129 
45 
49 
223 
74 
82 
40 
27 
gemiddelde 
bedrijfsgrootte 
in ha bij : 
over-
neming enquête 
6,99 9,44 
11,23 13,32 
10.72 17,29 
8,67 11,95 
2,78 5,68 
6,94 9,94 
11,30 14,44 
26,11 31,51 
Bedrij'ven per 
saldo verkleind 
aantal 
31 
6 
14 
51 
22 
11 
18 
gemiddelde 
bedrijfsgrootte 
in ha bij : 
over' 
neming enquête 
11,75 9,77 
11,69 10,46 
27,02 21,76 
15 94 13,14 
763 6,63 
13,03 10,30 
27,86 22,82 
Bedrij'ven niet 
gewijzigd ' 
aantal 
213 
49 
108 
370 
65 
141 
80 
84 
gemid' 
delde 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
9,56 
12,29 
18,74 
12,60 
2,58 
7,58 
11,54 
29,81 
1
 Inclusief de bedrijven die zowel vergroot als verkleind zijn, maar per saldo in opper-
vlakte gelijk zijn gebleven. 
Een vergelijking van de gemiddelde bedrijfsgrootte bij overneming tussen 
de drie onderscheiden groepen van bedrijven toont aan, dat vooral 
in het Westelijk kleigebied, maar ook in het Zuidelijk zandgebied, de ver-
grote bedrijven kleiner - en de verkleinde bedrijven gemiddeld groter 
in oppervlakte waren dan de niet in oppervlakte gewijzigde bedrijven. 
Na het proces van vergroting en verkleining blijkt in deze twee groepen 
de gemiddelde bedrijfsgrootte in beide genoemde gebieden te liggen in 
de buurt van de gemiddelde bedrijfsgrootte van de niet in oppervlakte 
gewijzigde bedrijven. Bij de bedrijven in Zuid-Limburg ontbreekt deze 
tendentie nagenoeg geheel. 
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Vooral in het Westelijk kleigebied waren de vergrotingen zeer belangrijk 
en bedroegen gemiddeld 6V2 ha per bedrijf dat vergroot was. De ge-
middelde oppervlakte van de verkleiningen was hier echter eveneens 
het grootst (5V2 ha). 
Uit het tweede deel van tabel VI.2 blijkt dat het meer de kleine bedrijven 
zijn geweest, die een vergroting hebben gerealiseerd. In de grootteklasse 
van 1 - 5 ha werd 53 % van de bedrijven vergroot met gemiddeld 2,90 
ha, terwijl geen enkel bedrijf verkleind werd. De grootteklassen van 5 -
10 ha en van 10 - 15 ha waren nagenoeg gelijk, n.l. ruim 30°/o van de be-
drijven werd vergroot met gemiddeld ruim 3 ha. Daartegenover stond 
een verkleining van bijna 1 0 % van de bedrijven in deze groep. Van de 
groep bedrijven van 15 ha en groter werd 21 °/o vergroot met ge-
middeld 5,40 ha. Voor deze groep bedrijven als geheel echter hebben de 
verkleiningen - 14 % van de bedrijven gemiddeld 5,04 ha - het ver-
grotingsresultaat voor tweederde tenietgedaan. 
Op 19 °/o van de bedrijven, die bij grondmutaties betrokken zijn geweest, 
had zowel een vergroting als een verkleining plaats. Hiervan is 2/3 per 
saldo vergroot en 1/6 verkleind. Eveneens 2/3-deel van deze be-
drijven had een aanvangsoppervlakte van minder dan 10 ha. De opper-
vlaktevergrotingen in deze groep van bedrijven waren gemiddeld om-
vangrijker dan die in de groep waar uitsluitend van vergrotingen sprake 
was, vooral in het Westelijk kleigebied en in de groep bedrijven van 15 ha 
en groter. Ook de verkleiningen vertoonden hetzelfde beeld - zij het 
met minder grote verschillen — behalve in Zuid-Limburg en in de grootte-
klasse ^ 15 ha. 
Spreiding naar In het voorgaande kwam de gemiddelde oppervlakte 
oppervlakte van de vergrotingen en verkleiningen ter sprake. Tabel 
VI.3 geeft vervolgens een overzicht van de spreiding 
der oppervlaktewijzigingen. 
Spreiding in vergrotingen en verkleiningen TABEL VI. 3 
Vergrote bedrijven 
Verkleinde bedrijven 
Aantal 
bedrijven 1 
223 
51 
< 
'/» ha 
5 
15 
Percentage bedrijven in de periode 1947-1959 
vergroot/verkleind met 
'/.-
1 ha 
M ' A 
ha 
l'/l-
2 ha 
2-2'/! 
ha 
2'/.-
3 ha 
3-
4 ha 
4-
5 ha 
5-
7 ha 
7-
10ha 
\ . 
10ha 
20 13 9 13 7 8 7 11 4 3 
17 14 8 10 10 4 4 4 8 6 
1
 Inclusief de bedrijven zowel vergroot als verkleind, deze zijn per saldo weergegeven. 
Van het totaal aantal vergrote bedrijven blijkt 47 % te zijn vergroot 
met minder dan 2 ha. De drie gebieden vertonen in dit opzicht vrij grote 
verschillen. Voor het Zuidelijk zandgebied is dit 52 °/o, voor Zuid-
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Limburg 58 % en voor het Westelijk kleigebied slechts 24fl/o. In dit 
laatste gebied ligt het accent meer op vergrotingen van 4 ha en meer 
(56 % van het aantal vergrote bedrijven). 
Van het totaal aantal verkleinde bedrijven werd 54 % verkleind met 
een oppervlakte minder dan 2 ha. De verschillen tussen de gebieden zijn 
ongeveer hetzelfde als bij de vergrotingen. 
Het waren vooral de grotere bedrijven waar vergrotingen en verkleinin-
gen van 4 ha en meer het meest voorkwamen. Dit spreekt bij de verklei-
ningen nog weer sterker dan bij de vergrotingen. Naarmate de bedrijfs-
overneming van meer recente datum was, kwam het aantal vergrotingen 
en verkleiningen met minder dan 2 ha in sterkere mate voor. 
De oppervlakte van het 
ouderlijke bedrijf 
Een aantal bedrijfshoofden is begonnen op be-
drijven die kleiner waren in oppervlakte dan 
het bedrijf van hun ouders. In vele gevallen 
werd dit veroorzaakt doordat de ouders hun bedrijf geleidelijk hebben 
overgedragen (zie hoofdstuk IV). Dit verschil in bedrijfsgrootte kan van 
invloed geweest zijn op de bedrijfsvergroting. Een indruk hiervan geeft 
tabel VI.4. 
Aanvangs- en huidige oppervlakte der bedrijven en maximale 
oppervlakte van de ouderlijke bedrijven 1 
TABEL VI. 4 
Niet-gewijzigde bedrijven2 
de beginopp. was t.o.v. de 
opp. v/h ouderlijke bedrijf 
kleiner gelijk groter 
Vergrote bedrijven 
de beginopp. was t.o.v. de 
opp. v/h ouderlijke bedrijf 
gelijk groter 
de opp. bij enquête was t.o.v. 
de opp. v/h ouderlijke bedrijf 
kleiner gelijk groter 
Zuid. zandgebied 
Zuid-Limburg 
West. kleigebied 
Alle bedrijven 
67 
55 
51 
61 
29 
38 
45 
34 
4 
7 
4 
5 
81 
64 
75 
77 
12 
27 
14 
15 
7 
9 
11 
8 
74 
56 
52 
66 
6 
4 
12 
7 
20 
40 
36 
27 
1 - 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
^ 15 ha 
73 
65 
52 
54 
27 
32 
41 
38 
-
3 
7 
8 
80 
77 
80 
60 
11 
17 
10 
32 
9 
6 
10 
8 
70 
65 
70 
52 
4 
9 
8 
4 
26 
26 
22 
44 
1
 In procenten van het totaal per groep bedrijven. 
2
 Inclusief de bedrijven die door vergroting en verkleining per saldo niet gewijzigd 
zijn. 
Vooral onder de vergrote bedrijven kwamen relatief meer bedrijven voor, 
die bij overneming kleiner waren dan het ouderlijke bedrijf. Opmer-
kelijk gering was het aantal vergrote bedrijven dat een zelfde aan-
vangsoppervlakte had als het ouderlijke bedrijf maximaal geweest is (met 
uitzondering van Zuid-Limburg). 
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De verkleinde bedrijven zijn niet in de tabel opgenomen vanwege het 
betrekkelijk geringe aantal (51). Ruim de helft van deze groep bedrijven 
had een aanvangsoppervlakte gelijk aan de maximale oppervlakte van 
het ouderlijke bedrijf, de rest had een geringere aanvangsoppervlakte. 
Bijna 80 fl/o van de bedrijven is uitsluitend van familie overgenomen, 
van deze groep is 32 % vergroot en 10 °/o verkleind. Voor de bedrijven, 
die geheel of gedeeltelijk van vreemden zijn overgenomen, zijn deze per-
centages resp. 46 en 3. De bedrijven van de laatste groep waren bij de 
overneming bijna alle kleiner dan het bedrijf van de ouders van deze 
bedrijf shoof den. 
Bedrijfsgroot- De bedrijfsgroottestructuur geeft het volgende verloop 
testructuur te zien: op 35 °/o van het aantal bedrijven is het be-
drijfshoofd er na een vrij korte periode in geslaagd het 
bedrijf in meer of mindere mate te vergroten. Bij deze vergrotingen 
waren de kleine bedrijven het sterkst vertegenwoordigd, ni. de bedrijven 
kleiner dan 5 ha voor ruim de helft. De bedrijfsverkleiningen waren veel 
geringer in aantal en hadden meer plaats op de grotere bedrijven, vooral 
in het Westelijk kleigebied. De oppervlakten waarmede de vergrotingen 
tot stand kwamen waren gemiddeld omvangrijker naarmate het bedrijf 
voordien groter was. Vooral bij bedrijven van 15 ha en groter. Ook de 
verkleiningen waren omvangrijker naarmate de oppervlakte van het be-
drijf groter was. De oppervlakteverkleiningen waren echter gemiddeld 
duidelijk minder in omvang dan de vergrotingen, vooral op de kleinere 
bedrijven. Op de bedrijven die zowel vergroot als verkleind zijn, maar 
per saldo gelijk bleven, waren de oppervlaktemutaties aanzienlijk groter 
dan bij de andere bedrijven. 
§ 2. W I J Z E VAN VERGROTING EN VERKLEINING 
Bedrijfs- De grondmutaties hadden alle betrekking op los land. De 
vergrotingen wijze waarop men het gebruiksrecht kan verwerven is ko-
pen of pachten of varianten hiervan. 
Bedrij f svergro tingen 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
naar de wijzen van ingebrui 
Percentage vergrotingen 
K 
32 
32 
20 
E P 
19 44 
10 54 
8 45 
kneming 
door 
Po 
5 
4 
27 
TABEL VI. 5 
Percentage der vergrotings-
oppervlakte, toegevoegd door 
K 
27 
28 
12 
E P Po 
30 38 5 
7 62 3 
8 42 38 
K — kopen E = erven, boedelverdeling, boedelscheiding, schenking 
P = pachten Po = overdracht van pachtgrond door ouders 
In Zuid-Limburg zijn de vergrotingen voornamelijk tot stand gekomen 
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door pachten en kopen. In het Zuidelijk zandgebied is daarnaast ver-
erving etc. een belangrijke oorzaak geweest van bedrijfsvergroting. De 
overdracht van pachtgrond door ouders aan hun kinderen was vooral in 
het Westelijk kleigebied relatief zeer belangrijk. Deze laatste vormen 
van vergroting hadden voornamelijk plaats op bedrijven die van ouders 
of andere familie waren overgenomen. De overneming had destijds 
slechts betrekking op een gedeelte van het ouderlijke bedrijf. Het niet 
overgenomen gedeelte is later geheel of gedeeltelijk weer bij het bedrijf 
gevoegd. In het Zuidelijk zandgebied met relatief veel eigendomsgrond 
komt dit uiteraard door erven en kopen tot uiting, in het Westelijk klei-
gebied, waar pacht overheerst, meer in pachtoverdracht. 
Bedrij fsvergrotingen 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Gemiddeld 
K 
1,50 
1,20 
3,00 
î oppervlak» 
E 
2,90 
1,10 
5,30 
TABEL VI. 6 
• per vergroting (in ha) 
P 
1,60 
1,60 
4,90 
Po 
2,00 
1,20 
7,70 
K — kopen E — erven, boedelscheiding, boedelverdeling, schenking 
P = pachten Po = overdracht van pachtgrond door ouders 
Vorige De grond, verworven voor vererving etc. en pachtover-
gebruikers dracht is voordien bij familie in gebruik geweest. Uit tabel 
VI.6 blijkt dat juist deze grondmutaties gemiddeld het 
grootst in oppervlakte waren (behalve in Zuid-Limburg). 
Familierelaties hebben bij de bedrijfsvergroting een belangrijke rol ge-
speeld. In het Westelijk kleigebied blijkt niet minder dan 61 % van het 
aantal vergrotingen betrekking te hebben op grond die van familie 
afkomstig is, in Zuid-Limburg was dit slechts 27 °/o. Nog groter zijn de 
verschillen betreffende de totale oppervlakte van de vergrotingen. In 
het Westelijk kleigebied was niet minder dan 80 % van de totale ver-
grotingsoppervlakte voordien bij familie in gebruik, voor het Zuidelijk 
zandgebied en Zuid-Limburg waren deze percentages resp. 55 en 31. 
Een groot gedeelte van de grondmutaties blijkt dus binnen het familie-
verband te hebben plaatsgehad. Zoals reeds eerder werd opgemerkt be-
treffen deze vooral gronden die bij de wisseling van bedrijfshoofd niet 
direct zijn overgedragen. De wisseling in het grondgebruik is, wat be-
treft de vergrotingen, derhalve voor een niet onbelangrijk deel een ver-
volg op de bedrijfsoverdracht door ouders aan de kinderen. Dit wordt 
ook bevestigd door de gegevens uit tabel VI.7, waarin is getracht de 
invloed van de familierelatie op de bedrijfsvergrotingen tot uitdrukking 
te brengen. 
Bij de groep vergrote bedrijven, die van ouders zijn overgenomen, is niet 
minder dan 37°/o van de bij vergrotingen betrokken grond van het ouder-
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lijke bedrijf afkomstig. Dit gedeelte is dus als een vervolg op de bedrijfs-
overdracht te beschouwen. De invloed van de familierelatie strekt zich 
echter in werkelijkheid veel verder uit zoals uit de cijfers valt af te 
leiden. Van alle vergrote bedrijven blijkt 62 %> van de oppervlakte, 
waarmede deze bedrijven werden vergroot, afkomstig te zijn van ouders 
en/of andere familie. 
Vorige gebruiker van het bedrijf en van de 
Vorige gebruiker van de 
toegevoegde grond 
toegevoegde grond 1 TABEL VI. 7 
Vergrote bedrijven die in periode 1947 t/m 1959 
zijn overgenomen 
van ouders 2 
vergrotingen 
aantal in % 
oppervlakte 
m 7o 
niet van ouders 
vergrotingen 
aantal in % 
oppervlakte 
in 7° 
Ouders 
Schoonouders 
Andere familie 
Vreemden 
53 
19 
29 
111 
25 
9 
14 
52 
37 
12 
17 
34 
24 
17 
15 
89 
17 
12 
10 
61 
26 
16 
13 
45 
Alle bedrijven 212 100 100 145 100 100 
1
 Betreft de 357 vergrotingen waarmee de 223 per saldo vergrote bedrijven (zie tabel 
VI. 2) zijn vergroot. 
2
 Exclusief schoonouders. 
Van vreemde grondgebruikers is dus 3 8 % van de vergrotingsoppervlakte 
afkomstig. Hierbij moet men denken aan boeren en tuinders welke een 
deel van het grondgebruik hebben afgestoten en aan grondgebruikers 
welke hun bedrijf hebben beëindigd. De bedrijfsbeëindiging kan dan 
weer veroorzaakt zijn door bedrijfswisseling, beroepsverandering en het 
staken van beroepsactiviteiten. 
Wijze van Reeds eerder is geconstateerd dat bedrijfsverklei-
bedrijfsverkleining ningen veel minder voorkomen dan bedrijfsvergro-
tingen. In het kader van de wijzigingen in de be-
drijfsoppervlakte zijn de verkleiningen minder belangrijk gebleken dan 
de vergrotingen. 
Beëindiging van de pachtovereenkomst was veruit de belangrijkste oor-
zaak van verkleiningen: niet minder dan 76 °/o van de verkleiningsop-
pervlakte verwisselde op deze wijze van gebruiker. Voor verkoop en 
verpachten bedroegen deze percentages resp. 10 en 14. De verkochte per-
celen waren gemiddeld kleiner in oppervlakte (1,83 ha) dan de per-
celen die door verpachten of pachtbeëindiging van gebruiker verwis-
selden (beide gemiddeld 2,70 ha). 
Redenen van Bij de enquête is niet expliciet gevraagd naar de redenen 
vergroting of waarom het bedrijf vergroot dan wel verkleind werd. 
verkleining Wat betreft de verkleining zou men aan de hand van 
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de wijze waarop het grondgebruik werd beëindigd kunnen nagaan in 
hoeverre de verkleiningen gedwongen of vrijwillig tot stand kwamen. De 
verkochte en verpachte grond zou men als vrijwillige verkleining kunnen 
beschouwen. Ruim driekwart van de bij verkleiningen betrokken opper-
vlakte had echter betrekking op beëindiging van de pachtovereenkomst. 
Het lijkt derhalve waarschijnlijk dat in deze gevallen meestal niet vrij-
willig afstand van de grond is gedaan. 
§ 3. BEDHIJFSVERGROTING IN DE TOEKOMST 
Resultaat In de beide voorafgaande paragrafen is een beeld gegeven 
1947-1959 van de veranderingen in de bedrijfsgrootte in de periode 
1947-1959 op de bedrijven die in deze periode zijn over-
genomen. Door deze grondmutaties nam de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte van de vergrote bedrijven met 3,28 ha toe, een zeer bevredigend 
resultaat voor vele van deze vergrote bedrijven. Indien echter de totale 
per saldo gerealiseerde vergrotingsoppervlakte wordt omgeslagen over 
alle - dus ook de niet in oppervlakte gewijzigde en de verkleinde - be-
drijven, dan blijkt de gemiddelde bedrijf soppervlakte slechts een beperkte 
wijziging te hebben ondergaan, nl. 0,92 ha. De oorzaak van dit in zijn 
totaliteit vrij matige resultaat was voornamelijk gelegen in het gebrek 
aan cultuurgrond die voor de vergroting van de afzonderlijke bedrijven 
beschikbaar kwam. Niettemin bleek 35 % van de geënquêteerde be-
drijven een vergroting te hebben gerealiseerd. Dit grote aantal wettigt 
de veronderstelling dat de wil tot bedrijfsvergroting bij vele bedrijfs-
hoofden aanwezig was. 
Wensen Ook thans nog streven vele bedrijfshoofden naar bedrijfsver-
groting, wat uit de cijfers van tabel VI.8 valt op te maken. 
Bedrijfsvergroting in de toek omst 
Naat bedrijfsvergroting strevende bedrijfshoofden 
< 5 ha 
aant. Jo ' 
5 - 1 0 ha 
aant. | % 
1 0 - 1 5 ha 
aant. Jo 
1 5 -
aant. 
Zuid. zandgebied 26 44 121 73 66 59 8 
Zuid-Limburg 5 71 37 76 14- 70 9 
West. kleigebied 21 62 32 80 15 79 10 
20 ha 
1 7° 
38 
75 
63 
TABEL VI. 8 
met een bedrijf van: 
^ 20 ha 
aant. Jo 
totaal 
aant. Jo 
3 18 224 60 
5 42 70 70 
38 61 116 68 
1
 In procenten van alle bedrijven per grootteklasse. 
Opmerkelijk is het dat in het Zuidelijk zandgebied met relatief het 
grootste aantal kleine bedrijven het streven naar bedrijfsvergroting in 
mindere mate voorkwam dan in de beide andere gebieden. Eveneens valt 
op dat ook in de kleinste grootteklasse relatief weinig bedrijfshoofden 
een vergroting van de oppervlakte wenselijk achten, terwijl op de be-
drijven van 5 - 10 ha de belangstelling het grootst blijkt te zijn. De ver-
klaring hiervoor ligt vermoedelijk voor een aantal van deze bedrijven in 
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de hoge intensiteit die deze kleine bedrijven hebben weten te bereiken 
door middel van tuinbouw, varkens- en kippenhouderij. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat sommige bedrijfshoofden niet naar bedrijfsvergroting 
streefden, omdat zij bedrijfsbeëindiging overwogen. Andere bedrijfs-
hoofden kunnen teleurgesteld zijn door de geringe mogelijkheden het 
grondgebruik uit te breiden en streven naar bedrijfsvergroting door mid-
del van intensivering. Daarnaast kan het ook voorgekomen zijn dat be-
drijfshoofden uit geldgebrek of uit een zekere lusteloosheid niet naar 
oppervlakte-uitbreiding streefden. 
Gedetailleerder cijfers wezen uit, dat het streven naar bedrijfsvergroting 
het grootst was onder de volgende groepen van bedrijfshoofden: a. die 
reeds een vergroting hadden gerealiseerd; b. die jonger waren dan 40 
jaren; c. wier bedrijf bij de enquête kleiner was dan de maximale opper-
vlakte van het bedrijf van hun ouders. De verschillen waren niet groot 
en varieerden per gebied tussen de 10 en 15 %>. Een onderscheiding 
naar perioden (1947 t/m 1953 en 1954 t/m 1959) waarin de be-
drijven werden overgenomen leverde geen verschillen op. 
Mogelijkheden Het is de vraag in hoeverre de verlangens naar bedrijfs-
vergroting een reële basis hebben, m.a.w. zijn er moge-
lijkheden om deze verlangens te realiseren en op welke wijze? Bij de 
enquête is deze vraag ook ter sprake gekomen en de beantwoording daar-
van is in tabel VI.9 weergegeven. 
Mogelijkheden tot bedrijfsvergroting in de 
Percentag 
geen 
concrete 
Zuidelijk zandgebied 60 
Zuid-Limburg 55 
Westelijk kleigebied 79 
toekomst TABEL VI. 9 
z geënquêteerden, die bedrijfsvergroting wensen en 
als mogelijkheid zien 
misschien 
in de naaste 
toekomst 
grond in gebruik te verkrijgen van : 
ouders 
vreemden door : 
bijkopen bijpachten 
14 8 9 9 
16 20 6 3 
7 4 2 8 
Vooral in het Westelijk kleigebied zagen op het moment van onderzoek 
maar weinig bedrijfshoofden concrete mogelijkheden om het bedrijf te 
vergroten. In de beide andere gebieden is dit aantal relatief iets groter. 
Per saldo is het aantal reële mogelijkheden in alle gebieden zeer gering. 
Belangrijk is echter, dat een groot deel van de bedrijfshoofden alle aan-
dacht schenkt aan eventueel voorkomende mogelijkheden. 
Aangezien het onderzoek betrekking had op een bepaalde groep be-
drijven en dus niet alle bedrijven zijn onderzocht, kon geen inzicht wor-
den verkregen aangaande het aantal aflopende bedrijven dat in de toe-
komst niet zal worden gecontinueerd. Indien dit aantal - zoals te ver-
wachten is - toeneemt, zullen tegelijkertijd ook de mogelijkheden tot be-
drijfsvergroting toenemen. 
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HOOFDSTUK VII 
FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSOVERNEMING 
Bij de financiering in de landbouw vragen twee ontwikkelingen die bij 
de bedrijfsoverneming een rol spelen, de aandacht. In de eerste plaats 
de sterk groeiende vermogensbehoefte, vooral veroorzaakt door de toe-
nemende mechanisatie en intensivering. Deze groeiende behoefte aan be-
ginkapitaal is bij de bedrijfsoverneming van belang, omdat hierdoor de 
verhouding eigen - vreemd vermogen ongunstig wordt beïnvloed. De 
solvabiliteit van het bedrijf kan daardoor eerder in gevaar komen. Hier 
komt nog bij dat de laatste jaren de tendentie merkbaar is van een da-
lende rentabiliteit, waardoor de vorming van eigen vermogen wordt ge-
remd. Op de tweede plaats veroorzaakt de in de laatste tien jaar toe-
nemende afvloeiing van personen uit de agrarische sector tevens een gro-
tere afvloeiing van kapitaal, waardoor met name de financiering 
van bedrijven die bij vererving worden overgenomen moeilijker kan ver-
lopen. Op de financiering door middel van het niet-uitgekeerde erfdeel 
van de afgevloeide boerenzoons wordt in § 3 nader ingegaan. 
Deze afvloeiing van agrarische jongeren naar niet-agrarische beroepen 
is mede oorzaak dat zij slechts in geringe mate met de problemen van 
het ouderlijke bedrijf worden geconfronteerd. Als medeërfgenaam zullen 
zij zich bij de waardevaststelling der agrarische eigendommen die de op-
volger wil overnemen, in mindere mate door gevoelsoverwegingen laten 
leiden. 
Bij de hier gevolgde methode van onderzoek was het niet mogelijk het 
financieringsprobleem bij de bedrijfsoverneming kwantitatief te bena-
deren. Derhalve zal hoofdzakelijk worden ingegaan op de wijze waarop 
de financiering van de bedrijfsoverneming is geregeld. Hierbij komen 
de volgende onderwerpen ter sprake: de beloning van de meewerkende 
zoons en hun bekendheid met de financiële gang van zaken van het be-
drijf vóór de overneming (§ 1); de zakelijke regelingen bij boedelver-
deling en -scheiding; schenkingen tijdens het leven der ouders, wilsbe-
schikkingen van (schoon)ouders door middel van testament (§ 2) en ten-
slotte de geldleningen door de nieuwe bedrijfshoofden (§ 3). Deze feiten 
doen zich deels vóór, deels bij, en deels na de bedrijfsoverneming voor. 
§ 1. BELONING MEEWERKENDE KINDEREN EN SCHENKINGEN IN GELD 
De beloning der meewerkende kinderen is in de naoorlogse jaren steeds 
meer actueel geworden door de sterk toegenomen vermogensbehoefte 
en de afvloeiing van agrarische jongeren naar niet-agrarische beroepen. 
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De gewoonte meewerkende kinderen geen loon uit te keren, stamt nog 
uit de tijd dat het kiezen van een niet-agrarisch beroep door kinderen 
uit agrarische gezinnen veel minder voorkwam dan thans. Met het oog 
op zelffinanciering had het voordeel de verrekening met alle rechtheb-
benden uit te stellen tot het tijdstip van boedelverdeling of boedelschei-
ding. De belangen van de rechthebbenden waren, afgezien van leeftijds-
verschillen, nagenoeg gelijk en daardoor was het mogelijk achteraf tot 
een redelijke verdeling te komen. Een belangrijke oorzaak van het niet 
uitkeren van arbeidsloon was evenwel ook en is nog vaak gelegen in de 
lage inkomens op vele landbouwbedrijven; daardoor kwam beloning 
veelal in het geheel niet ter sprake. 
Onder de huidige omstandigheden, waarbij men in vele gezinnen be-
oefenaren van verschillende beroepen aantreft, zal vaststelling van een 
redelijke beloning van de op het bedrijf werkenden achteraf minder een-
voudig te realiseren zijn en moeilijkheden met de kinderen tot gevolg 
kunnen hebben. Van geval tot geval zal echter de situatie anders liggen. 
In het algemeen zal handhaving van deze vanouds gevestigde verhouding 
van het niet-betaalde thuis meewerken door de kinderen met steeds toe-
nemende moeilijkheden gepaard gaan. Het is daarom noodzakelijk dat 
men zich tijdig op de hoogte stelt van de meest gewenste contractvorm 
tussen de ouders en de meewerkende kinderen (bijv. met behulp van 
agrarische sociale voorlichtingsdiensten), zodat de zakelijke verhouding 
voor beide partijen zo gunstig mogelijk kan worden geregeld (zie ook 
hoofdstuk VIII). 
Verdiend loon vóór het Reeds in hoofdstuk III is geconstateerd dat 
zelfstandig worden het merendeel der geënquêteerde bedrijfs-
hoofden vóór het zelfstandig worden op het 
ouderlijke bedrijf heeft gewerkt. Het aantal thuis meewerkenden bleef 
echter niet beperkt tot alleen de uiteindelijke opvolger. In vele gezinnen 
werkten verscheidene kinderen op het bedrijf, hetgeen blijkt uit het 
grote aantal kinderen dat zelfstandig landbouwer of tuinder is geworden 
(hoofdstuk III). 
In hoeverre en op welke wijze de geënquêteerde bedrijfshoofden voor 
hun werkzaamheden op het ouderlijke bedrijf een beloning hebben ont-
vangen, is weergegeven in tabel VII.1. Hierbij dient evenwel in aan-
merking te worden genomen, dat de hier geschetste situatie aangaande 
de beloningen der meewerkende kinderen, evenals alle andere regelingen 
in de ouderlijke gezinnen, welke getroffen worden in de tijd vóór het 
zelfstandig worden, betrekking hadden op een periode die weinig met een 
normale tijd gemeen had; een periode die gekenmerkt werd door de 
crisisjaren, onmiddellijk gevolgd door oorlogsomstandigheden. 
Het aantal overnemers dat een vergoeding ontving was gering (12%) 
en naar verhouding het grootst in het Westelijk kleigebied (19 % ) . Van 
de overigen kan de vergoeding verdisconteerd zijn geweest in schen-
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Ontvangen loon vóór het zelfstandig worden TABEL VII. 1 
Aantal geënquêteerden die voor werkzaamheden 
op het ouderlijke bedrijf 
geen 
vergoeding 
kregen 
uitgekeerd 
een vergoeding kregen in de vorm van: 
arbeidsloon 
uitkering bedrag op 
spaarbank' 
boekje 
Aantal geënquêteerden, 
die elders loon 
ontvingen en 
dit thuis 
afdroegei met 
afdroegen 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
374 
88 
122 
2 
6 
16 
4 
2 
2 
38 
8 
10 
31 
7 
16 
18 
5 
13 
kingen, de uitkering bij boedelverdeling of boedelscheiding, of in de prijs 
waartegen het bedrijf en/of de inventaris is overgenomen. In hoeveel 
gevallen er met het niet-uitgekeerde loon bij de boedelverdeling rekening 
is gehouden komt in § 2 ter sprake. 
Over de grootte van de uitgekeerde vergoedingen zijn geen gegevens 
verzameld. Een gefundeerd oordeel over de vraag of de beloningen al 
dan niet als volwaardig gekwalificeerd kunnen worden is dus niet moge-
lijk. Beziet men de vorm waarin de vergoedingen werden verstrekt, dan 
is het waarschijnlijk dat het merendeel ervan niet als een volwaardige 
beloning kan worden beschouwd. Kwalificeert men als zodanig alleen 
het uitgekeerde arbeidsloon, dan was het aantal dat een volwaardige be-
loning ontving alleen in het Westelijk kleigebied van enige betekenis. 
De meest voorkomende beloningsvorm was - al dan niet regelmatige -
bijschrijving op het spaarbankboekje. De overige vormen waren - wat 
betreft de aantallen waarin zij voorkwamen - van geringe betekenis. 
De uitkering van zakgeld is bij het onderzoek niet ter sprake gebracht, 
omdat dit een normaal en algemeen voorkomend verschijnsel is. 
Gaat men na op welke leeftijd de uitbetaling van arbeidsloon een aan-
vang nam, dan blijkt dat een grote verscheidenheid van leeftijden op te 
leveren, variërend van 21 t/m 37 jaar. De stortingen op de spaarbank-
boekjes begonnen op wat lagere leeftijd. 
Aan de beloning van de op het bedrijf meewerkenden is derhalve in 
zeer veel gezinnen vrijwel geen aandacht geschonken. Men krijgt de in-
druk, dat zowel de beslissing om een loon te geven als de leeftijd waar-
op dit zal geschieden, in hoge mate wordt beïnvloed door gezinsom-
standigheden of wijzigingen in de bedrijfsleiding. 
In totaal 90 geënquêteerden werkten niet of niet geregeld op het ouder-
lijke bedrijf en ontvingen dus elders hun loon. Deze beloning is door 
6 0 % van de betrokkenen thuis afgedragen. Het is uit de beschikbare 
gegevens niet na te gaan, of het gehele loon dan wel een gedeelte ervan 
werd afgedragen, evenmin tot welke leeftijd het is afgedragen. 
Over de huidige situatie met betrekking tot het al of niet uitbetalen 
van arbeidsloon aan meewerkende kinderen zijn geen gegevens beschik-
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baar, daar het onderzoek betrekking had op bedrijfshoofden met jonge 
gezinnen, derhalve veelal zonder meewerkende kinderen. 
Bekendheid met de Bij de enquête is het nieuwe bedrijfshoofd gevraagd 
financiële positie of hij vóór de bedrijfsoverneming bekend was met de 
financiële positie van het ouderlijke, resp. schoon-
ouderlijke bedrijf. Bedoeld was een inzicht in de vermogenspositie. Het 
inzicht in de inkomenspositie is bij vele ouders niet aanwezig wegens het 
ontbreken van een voldoende nauwkeurige administratie. De gegevens 
hebben dan ook meer betrekking op het aanwezige vermogen dan op de 
rentabiliteit van hun bedrijf. 
Ongeveer 90 °/o van alle bedrijfshoofden die vóór het zelfstandig worden 
thuis meewerkten en hun bedrijf van ouders overnamen, was destijds 
op de hoogte van de vermogenspositie van de ouders. Bij degenen die 
hun bedrijf overnamen van schoonouders had ongeveer 2/3 inzage ge-
had in de vermogenspositie der schoonouders. De gebieden vertonen 
in dit opzicht enige verschillen. In de 7 gemeenten van Zeeland enNoord-
brabant bleek 76 % van de geënquêteerden met de financiële zaken van 
de ouders op de hoogte te zijn geweest, in de 5 gemeenten van Zuid-
holland was dit 98 % . In de praktijk blijkt dit plaatselijk zeer verschil-
lend te zijn, vermoedelijk zijn de enquêtegemeenten op dit punt niet vol-
doende representatief. 
Schenkingen in In bepaalde gevallen kan de schenking een bijdrage 
geld door ouders 1 leveren om de overdracht van het ouderlijke ver-
mogen te regelen. Hierbij is vooral gedacht aan de 
schenking als middel om de op het bedrijf meewerkende kinderen, 
die geen beloning hiervoor hebben ontvangen, te doen toekomen waar 
zij redelijkerwijs recht op hebben. 
Gezien de fiscale consequenties is het nodig een onderscheid te maken 
tussen eenmalige schenkingen - als wijze van overdracht - en schen-
kingen in gedeelten, bijv. jaarlijks een bepaald bedrag. 
De eenmalige schenking als overdrachtsmethode is fiscaal over het 
algemeen nadelig. Men is dan - indien het bedrag hoger is dan de vrij-
gestelde bedragen — schenkingsrecht verschuldigd, wat tot hogere kosten 
zal leiden dan successierechten. Deze methode wordt dan ook zelden toe-
gepast. 
Anders is de situatie bij herhaalde schenkingen en eenmalige schenkingen 
beneden een zeker bedrag. Deze wijze van verdeling komt in de prak-
tijk meer voor. Bepaalde bedragen zijn nl. vrij van schenkingsrecht. Voor 
schenkingen aan ongehuwde kinderen is er een vrijstelling van ƒ 2.000,-
per kalenderjaar, in het jaar van hun huwelijk verhoogd tot ƒ 10.000,-. 
Voor gehuwde kinderen is dit 10 % van het belastbaar inkomen van hun 
ouders in het voorafgaande kalenderjaar met een minimum van ƒ 2.000,-
1
 In hoofdstuk II werden de schenkingen meer in het algemeen besproken. 
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en een maximum van ƒ 5.000,- per kalenderjaar. Door schenkingen zal 
men tevens vermindering van successierechten bereiken. Voor de be-
paling van het schenkingsrecht worden schenkingen, gedaan in een tijds-
verloop van twee jaar, samengeteld. Schenkingen door ouders aan kin-
deren worden echter per kalenderjaar samengevoegd. 
Bovenstaande vrijstellingen laten veelal voldoende ruimte om tot een 
billijke verdeling te komen en maken het voor de opvolger mogelijk 
over een aanvangskapitaal van redelijke omvang te beschikken. 
Indien de geschonken bedragen in de vorm van een lening aan de schen-
ker in het bedrijf blijven geïnvesteerd en de schenker rente betaalt, zal 
- gezien de progressiviteit van de belastingtarieven - deze methode in 
bepaalde gevallen fiscaal voordeel kunnen opleveren. Voor het ouderlijke 
bedrijf heeft dit veranderingen in de vermogensverhoudingen tot gevolg. 
De verhouding van vreemd t.o.v. eigen vermogen wordt hierdoor ge-
wijzigd. 
Er zijn echter nadelen aan de schenking verbonden. In de eerste plaats 
is voor een formele schenking een notariële akte vereist. Ten tweede 
mag de legitieme portie er niet door worden aangetast, hetgeen zich 
bij herhaalde schenkingen al gauw kan voordoen. Tenslotte moet nog 
gewezen worden op het gevaar van schenkingen voor de oudedagsvoor-
ziening van de schenker. Het is niet denkbeeldig dat na de bedrijfs-
overdracht en het wegschenken van het vermogen enkele of alle kinderen 
in gebreke blijven een bijdrage te leveren in het onderhoud van de ouders. 
Voor de ouders kan de schenking daardoor een minder aantrekkelijke 
wijze van verdeling zijn. Dit zal zich echter niet voordoen als de schen-
king uitsluitend wordt gehanteerd als middel om de op het bedrijf mee-
werkende kinderen voor hun arbeid te belonen. Het is dan in feite uit-
gesteld loon. 
Aangezien voor elke boedelverdeling zich andere omstandigheden voor-
doen, kan met betrekking tot de grootte der schenkingen geen uitspraak 
worden gedaan. Ook om deze reden is bij de enquête niet naar de grootte 
van de geschonken bedragen gevraagd. 
Tabel VII.2 geeft aan in welke mate er schenkingen door de ouders aan 
de jonge bedrijfshoofden zijn gedaan, vóór, bij of na het zelfstandig 
Schenkingen in geld door ouders TABEL vn. 2 
Totaa l ' 
aantal 
mannelijke 
bedrijfshoofden 
Percentage 
dat een 
schenking 
ontving van 
ouders 
Aantal 
gehuwde 
mannelijke 
bedrijfshoofden ] 
Percentage 
dat een 
schenking 
ontving van 
schoonouders 
Zuidelijk zandgebied 435 35 391 23 
Zuid-Limburg 110 43 96 29 
Westelijk kleigebied 194 14 174 5 
1
 Inclusief weduwnaars. 
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worden, waardoor enig inzicht wordt verkregen in de betekenis van de 
schenking als geleidelijke vermogensoverdracht. 
In Zuid-Limburg en het Zuidelijk zandgebied is de schenking het meest 
ingeburgerd; in het Westelijk kleigebied daarentegen komen de schen-
kingen veel minder voor. Dit geldt ook voor schenkingen door schoon-
ouders, zij het dat deze procentueel minder voorkomen. 
Beziet men de frequentie van de schenkingen in verband met de gezins-
grootte, dan blijkt dat naar gelang de gezinnen groter zijn, het aantal 
schenkingsgevallen in vrij sterke mate toeneemt, nl. van 20 % in ge-
zinnen met twee kinderen tot 50 % in de gezinnen met negen of meer 
kinderen. 
Ook de vergelijking van het aantal schenkingen met de bedrijfsopper-
vlakte vertoont een soortgelijk beeld: toeneming van het aantal schen-
kingen naar gelang de bedrijven groter zijn, van 15 °/o in de klasse < 5 
ha tot 50 '% in de klasse ^ 20 ha. 
Hieruit blijkt, dat waar de financiering van de overneming moeilijk was, 
hetzij door de aanwezigheid van een groot aantal rechthebbenden, 
hetzij doordat een betrekkelijk groot bedrijf met veel eigendom moest 
worden overgenomen, de schenking een veel gehanteerd middel was om 
de financiering te vergemakkelijken. 
Mogelijk hebben deze schenkingen een belangrijke rol gespeeld bij het 
geleidelijk overdragen van bedrijven en zijn vooral de zoons die het 
eerste deel van het ouderlijke bedrijf hebben overgenomen door schen-
kingen in staat gesteld een eigen bedrijf op te bouwen. 
Van de hiervoor weergegeven aantallen schenkingen is niet bekend of 
dit eenmalige of herhaalde schenkingen waren en of alle kinderen hier-
van hebben geprofiteerd. De indruk is, dat het in hoofdzaak eenmalige 
schenkingen van hand tot hand betroffen van beperkte omvang. 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de methode van 
schenkingen wel een zekere mate van bekendheid geniet als middel van 
verdeling van eigendom, maar vermoedelijk nog in onvoldoende mate om 
een belangrijke bijdrage te leveren tot het bereiken van bevredigende ver-
delingen. Bovendien is schenking van het vermogen door de ouders in 
hoge mate een vertrouwenskwestie. 
§ 2. F INANCIËLE REGELINGEN B I J BOEDELVERDELING, -SCHEIDING 
Vanouds was de boedelverdeling een aangelegenheid die veelal alleen ter 
sprake kwam omstreeks de tijd dat men tot handelen moest overgaan. 
De financiële belangen van alle rechthebbenden waren vrijwel gelijk; als 
potentiële opvolgers waren de rechthebbenden echter eikaars concur-
renten. De sterk toegenomen afvloeiing van agrarische jongeren heeft 
een geheel ander beroepspatroon veroorzaakt. Hierdoor wordt het aantal 
kinderen dat bij de bedrijfsoverneming financieel geïnteresseerd is, klei-
ner en zal de onderlinge concurrentie zich steeds meer verplaatsen naar 
het financiële vlak. De financiële deelneming van een of meer kinderen in 
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het ouderlijke bedrijf, die groter wordt naarmate deze kinderen langer 
op het bedrijf werken, zal bij de boedelverdeling tot moeilijkheden kun-
nen leiden indien althans niet van begin af aan hiervoor regelingen 
worden getroffen. De noodzaak met een toekomstige boedelverdeling 
rekening te houden wordt, door de versterkte beroepsdifferentiatie in 
de gezinnen, verplaatst naar een vroeger tijdstip. Dit vereist aanpassing, 
in de eerste plaats van de zijde der ouders. 
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de wijze waarop de 
verschillende tot stand gekomen boedelverdelingen of boedelschei-
dingen al dan niet in onderling overleg zijn geregeld. Daar waar nog 
geen definitieve regeling tot stand was gekomen, is bij de enquête getracht 
van het bedrijfshoofd een uitspraak te krijgen over de te verwachten 
regelingen. 
Overleg met alle Aan de bedrijf shoof den die hun bedrijf geheel of ge-
gerechtigden deeltelijk van ouders c.q. schoonouders hebben over-
genomen, is gevraagd of de overdracht in overleg 
met alle gerechtigden tot stand is gekomen. Het besluit al dan niet alle 
gerechtigden in het overleg te betrekken zal in hoofdzaak uitgaan van 
de ouders en zal door diverse omstandigheden - o.a. gezag der ouders, 
onderlinge verhoudingen tussen gerechtigden — worden beïnvloed. 
Vooral in Zuid-Limburg blijkt gezamenlijk overleg usance te zijn, maar 
ook in het Zuidelijk zandgebied worden in de meeste gevallen alle ge-
rechtigden bij het overleg betrokken (resp. 95 en 90 % ) . In het Westelijk 
kleigebied zijn de meeste bilaterale regelingen tot stand gekomen (19 % ) . 
Nagenoeg hetzelfde beeld vertoont de regeling met de schoonouders, 
de verschillen tussen de gebieden zijn echter groter. 
Taxatie Voor zover niet alleen het gebruik maar ook de eigendom van 
de grond werd overgenomen, kan men zich afvragen: wie 
de waarde van de over te nemen grond heeft bepaald, op welke wijze 
de waarde van de grond is vastgesteld en welke waarde basis is geweest 
voor de prijsvaststelling. Bij de enquête is slechts nagegaan op hoeveel 
bedrijven van taxatie sprake is geweest en of deze taxatie door de be-
trokkenen of door deskundigen is geschied. Daar grondtaxatie het be-
langrijkst is bij bedrijven met relatief veel eigendomsgrond, zijn in 
Taxatie van in eigendom overgenomen cultuurgrond TABEL VII. 3 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Aantal 
bedrijven 
^ 507« 
eigendom 
193 
27 
32 
Getaxeerd 
door 
deskundige 
87 
6 
22 
Onderling getaxeerd 
met 
verscheidene 
recht' 
hebbenden 
81 
15 
5 
door 
opvolger 
en 
ouders 
14 
2 
3 
Onbekend 
door 
wie 
getaxeerd 
ïi 
4 
2 
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tabel VII.3 alleen gegevens opgenomen van ouderlijke bedrijven met de 
helft of meer van de grond in eigendom. 
Bij minder dan de helft van de eigendomsovernemingen heeft taxatie 
door deskundigen plaatsgehad. De gebieden vertonen in dit opzicht vrij 
grote onderlinge verschillen. In Zuid-Limburg lieten slechts weinigen 
(22 •%) de taxatie door deskundigen verrichten, in het Zuidelijk zandge-
bied was dit 45 % . In het Westelijk kleigebied blijkt 70 °/o van de taxaties 
door deskundigen te zijn verricht. De bedrijfsgrootte bleek niet van in-
vloed te zijn, evenmin het feit of de eigendomsoverdracht was geregeld 
tijdens het leven van de ouders of na overlijden. De onderlinge taxaties 
blijken voor een belangrijk gedeelte in overleg met andere belangheb-
benden te hebben plaatsgehad en slechts bij uitzondering alleen in over-
leg met de opvolger. Was dit laatste het geval, dan was er vaak maar 
één rechthebbende. 
Uiteraard is het niet strikt noodzakelijk dat men zich bij de prijsvast-
stelling baseert op de getaxeerde waarde, maar men mag aannemen dat 
dit veelal wel het geval zal zijn. Het hoge percentage taxaties door des-
kundigen in het Westelijk kleigebied zou er dan op wijzen, dat in dit 
gebied de wettelijk vastgestelde waarde vaak bepalend was voor de over-
nemingsprijs. De prijsbeheersing volgens de Wet Vervreemding Land-
bouwgronden zou daarmee van invloed zijn geweest op de grondprijzen 
bij overnemingen binnen de familie. De volgens deze wet toegestane 
prijzen waren gebaseerd op de nettopachtwaarde en hielden daardoor 
verband met de bedrijfswaarde 1. 
In het Zuidelijk zandgebied en vooral in Zuid-Limburg heeft men bij de 
taxatie van de grond in veel mindere mate de hulp van deskundigen 
ingeroepen, zodat waarschijnlijk de wettelijke waarde hier minder richt-
gevend is geweest bij de prijsvaststelling. In die gevallen, waar alle of 
nagenoeg alle rechthebbenden een deel van de eigendom overnamen, zal 
taxatie in sterkere mate een formaliteit geweest zijn; dit kwam in 
Zuid-Limburg het meest voor. Het is mogelijk dat men, in gevallen waar 
de taxatie tussen rechthebbenden en ouders onderling is geregeld, zowel 
een hogere als een lagere dan de wettelijke waarde heeft aangehouden. 
Een hogere waarde kan voornamelijk veroorzaakt zijn door het grote 
aantal potentiële opvolgers (Zuidelijk zandgebied en Zuid-Limburg) of, 
doordat men - de niet-opvolger - van mening was dat de wettelijke 
waarde beneden de marktwaarde lag, hetzij omdat men vond dat de 
opvolger(s) een bepaald bedrag zou(den) moeten betalen voor het op-
volgingsrecht. Hogere dan de wettelijke prijzen kunnen bovendien een 
gevolg zijn van het relatief hoge prijspeil van landbouwgronden in België 
en Duitsland. Een lagere waarde kan ontstaan als het niet-uitgekeerde 
arbeidsloon wordt verrekend bij de waardevaststelling van de grond. 
Dit laatste kwam wellicht in het Westelijk kleigebied wat meer voor. 
1
 „Uitkomsten van de enquête Agrarisch Erfrecht", Mededelingenblad van het Land-
bouwschap, No. 9, 1960, blz. 353 e.v. 
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Het niet-uitge- In tabel VII.4 zijn de regelingen weergegeven van ou-
keerde loon derlijke boedels, waarbij in meer of mindere mate re-
kening is gehouden met niet-uitgekeerd loon aan kin-
deren die voordien thuis hebben meegewerkt. De gegevens hebben zowel 
betrekking op regelingen van boedels in het verleden als op regelingen 
welke nog gerealiseerd moeten worden. Dit geldt voor alle verdere onder-
werpen in deze paragraaf. 
Niet-uitgekeerd loon van een of meer kinderen TABEL VII. 4 
Boedel-
verdeling of 
-scheiding 
Voltooid 
Nog niet 
voltooid 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Aantal 
bedrijven 
waarvan de 
gegevens 
bekend zijn 
142 
27 
55 
129 
40 
88 
Gehele of gedeeltelijke 
verrekening van het 
niet'uitgekeerde loon * 
ia 
27 
45 
18 
23 
30 
20 
neen 
gelijke 
verdeling 2 
47 26 
33 22 
51 31 
44 33 
47 23 
39 41 
1
 In procenten van alle regelingen. 
2
 Bijvoorbeeld alle kinderen hebben thuis meegewerkt, of het elders verdiende loon 
werd afgedragen. 
In Zuid-Limburg, waar het gezamenlijke overleg het meeste voorkwam 
blijkt ook het meest rekening gehouden te zijn met eventuele loonder-
vingen. In het Westelijk kleigebied is deze situatie tegengesteld. Opmer-
kelijk is overigens dat de verwachtingen omtrent de toekomstige rege-
lingen zo weinig afwijken van de aard der regelingen welke reeds hebben 
plaatsgehad. Bij de regelingen met schoonouders bleek in veel mindere 
mate rekening te zijn gehouden met een verrekening van het niet-uitge-
keerde loon van de meewerkende kinderen. Hier was echter het aantal 
gevallen waarin gelijkheid van belangen aanwezig was, relatief veel 
groter. De verschillen tussen de gebieden onderling vertonen een zelfde 
beeld als bij de regeling inzake ouderlijke boedels. 
Studiekosten De waarnemingen van dit onderzoek omtrent het aantal 
gezinnen met studerende kinderen hebben betrekking op 
een periode waarin nog zeer weinig boerenzoons een academische op-
leiding genoten. Het aantal geënquêteerde gezinnen waar de studiekosten 
een rol spelen is dan ook gering. Over het al of niet verrekenen der door 
de ouders gedragen studiekosten bij de regeling van de boedel is daardoor 
geen gefundeerd oordeel te geven. Gezien de geringe aantallen zijn de 
gegevens in tabel VII.5 in absolute cijfers weergegeven. 
De cijfers welke betrekking hebben op de regelingen die reeds zijn uit-
gevoerd, zijn te gering in aantal voor een uitspraak. De cijfers over de 
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te verwachten regelingen hebben het nadeel dat de werkelijkheid geheel 
anders kan uitvallen. Onder dit voorbehoud kan men concluderen dat 
in de gezinnen, waar studiekosten van enige omvang bij de boedelverde-
ling een rol spelen, deze lang niet altijd bij de verdeling worden ver-
rekend. 
Studiekosten TABEL VII. 5 
Boedel' 
verdeling of 
'Scheiding 
Voltooid 
Nog niet 
voltooid 
Geheel of gedeeltelijk verrekend bij de regeling van de boedel 
bij ouders 
ja neen gelijke 
verdeling 1 
bij schoonouders 
j a neen 
gelijke 
verdeling 1 
Zuidelijk zandgebied 10 6 5 1 2 3 
Zuid-Limburg 4 4 - 3 1 -
Westelijk kleigebied 5 8 4 - 4 3 
Zuidelijk zandgebied 17 17 8 9 8 4 
Zuid-Limburg 5 3 - 3 4 1 
Westelijk kleigebied 6 16 9 3 4 9 
1
 Bijvoorbeeld studiekosten voor alle kinderen ongeveer even hoog, studiebeurs. 
Inspan van Deze wijze van toedeling, door de ouders aan de huwende 
gehuwde kinderen, komt veelvuldig voor in het Zuidelijk zandge-
kinderen bied. Ook in Zuid-Limburg is het een veel voorkomend 
gebruik. In het Westelijk kleigebied treffen wij het in veel 
geringere mate aan. Aangezien in de agrarische gezinnen die de gewoonte 
van een huwelijksuitzet of inspan handhaven, alle kinderen hiervan in 
ongeveer gelijke mate profiteren, ligt het voor de hand dat er in de 
meeste gevallen een gelijke verdeling tot stand komt. Dit blijkt uit tabel 
VII.6. 
Huwelijksuitzet of inspan TABEL VII. 6 
Boedel-
verdeling of 
'Scheiding 
Voltooid 
Nog niet 
voltooid 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Aantal 
regelingen 
waarvan de 
gegevens 
bekend zijn 
135 
26 
48 
139 
47 
86 
Met gehele of gec 
verrekening bij de 
van de ouderlijke 
ja neen 
20 22 
11 35 
4 36 
27 13 
15 13 
8 26 
eeltelijke 
regeling 
boedel 1 
gelijke 
verdeling 2 
58 
54 
60 
60 
72 
66 
1
 In procenten van het totale aantal regelingen. 
2
 Bijvoorbeeld alle kinderen kregen ongeveer evenveel of geen van de kinderen kreeg 
een huwelijksuitzet of inspan. 
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De te verwachten regelingen gaan wat meer in de richting van een ver-
rekening dan in het verleden het geval was. Ten aanzien van de schoon-
ouderlijke boedels komt dit minder sterk tot uiting. Wegens de geringe 
aantallen zijn deze gegevens niet in de tabel opgenomen. 
Schenkingen In de vorige paragraaf is uitvoerig op de methode van 
schenkingen ingegaan. Derhalve kan hier worden vol-
staan met een beschrijving in hoeverre er in de gezinnen waar door 
ouders schenkingen zijn verricht, hiermee rekening is gehouden bij de 
uiteindelijke verdeling. 
Volgens tabel VII.7 ziet men dat in vele gezinnen reeds voor de uit-
eindelijke verdeling van de boedel een gelijke verdeling is nagestreefd. 
Wanneer men uitgaat van het standpunt dat in alle gezinnen een billijke 
verdeling wenselijk is, dan blijkt dit in de praktijk nog wel iets te 
wensen over te laten. Uit de gegevens omtrent de nog niet voltooide 
regelingen blijkt dat nog niet overal gestreefd wordt naar een billijke 
verdeling. 
Schenkingen 
Boedel-
verdeling of 
.scheiding 
Voltooid 
Nog niet 
voltooid 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
Aantal 
tegelingen 
waatvan de 
gegevens 
bekend zijn 
105 
20 
20 
104 
36 
46 
fABEL VII. 7 
Met gehele of gedeeltelijke 
verrekening bij de regeling 
van de ouderlijke boede l l 
Ja neen 
28 36 
10 30 
15 45 
28 21 
25 17 
20 24 
gelijke 
verdeling 2 
36 
60 
40 
51 
58 
56 
1
 In procenten van het totale aantal regelingen. 
2
 Bijvoorbeeld alle kinderen kregen ongeveer evenveel. 
Testamenten Het aantal ouders dat hun laatste wilsbeschikking door 
middel van een testament heeft vastgelegd, is zeer gering. 
De regeling in de testamenten heeft in hoofdzaak betrekking op be-
palingen ten gunste van de langstlevende partij (vooral vruchtgebruik). 
Relatief komt het testeren het meest voor in het Westelijk kleigebied. 
In Zuid-Limburg kwam slechts één geval van testeren voor, reden waar-
om dit gebied niet in de tabel is vermeld. 
Het in de tabel vermelde aantal testamenten heeft voor een deel be-
trekking op een gehele of uiteindelijke regeling van de bedrijfsoverdracht. 
In het kader van de bedrijfsopvolging is het testament vooral dan be-
langrijk, indien de bedrijfsoverdracht eerst bij overlijden geheel of nog 
gedeeltelijk moet worden geregeld. Reeds in hoofdstuk IV bleek, dat 
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Testamenten TABEL VII. 8 
Gemaakt door ouders 
aantal 
regeling in dit testament 
vrucht-
gebruik 
prijs van 
over te 
nemen grond 
verdeling 
van de 
grond 
onbekend 
Zuidelijk zandgebied 
Westelijk kleigebied 
20 
22 
14 
12 
verreweg de meeste ouderlijke bedrijven nog tijdens het leven der ouders 
zijn overgedragen. Wanneer de bedrijfsoverdracht tijdens het leven wordt 
gerealiseerd, vermindert uiteraard de betekenis van het testament. Het 
kan dan slechts in hoofdzaak dienen om een bevoordeling bij vermogens-
verdeling te bewerkstelligen. Wanneer een bevoordeling van de opvolger 
wordt beoogd, kan deze vaak reeds bij de bedrijfsoverdracht of in de 
periode voorafgaande aan het overlijden der ouders tot stand worden 
gebracht. 
Gaat men alle hiervóór behandelde zakelijke regelingen m.u.v. de taxatie 
in het kort na, dan blijkt in bijna de helft van het aantal gevallen bij 
de uiteindelijke regeling van de verdeling geen rekening gehouden te 
zijn met een bevoordeling of benadeling van de geënquêteerde. Hier-
door krijgt men de indruk dat bij de boedelverdelingen niet altijd die 
nauwkeurigheid werd nagestreefd als wenselijk moet worden geacht. 
§ 3. F INANCIERING MET VREEMD VERMOGEN 
Bij de enquête is de vraag gesteld of en zo ja in welke vorm vreemd 
vermogen is aangetrokken voor de financiering van de bedrijfsoverne-
ming. Het opgenomen krediet is in drie vormen onderscheiden: onder-
handse leningen, hypotheken en overige kredieten. Laatstgenoemde kre-
dieten zijn in hoofdzaak leningen op borgtocht, maar ook leveranciers-
en afnemerskrediet. De grootte van de bedragen is buiten beschouwing 
Financiering van de bedrijf soverneming TABEL VII. 9 
Totaal 
aantal 
bedrijfs-
overnc 
mingen 1 
Percentage geënquêteerden die ten tilde van de bedrijfsoverneming 
geen 
krediet 
kredietopnamen in de vorm van: 
onder-
handse 
lening 3 
idem + 
hypotheek hypotheek 
overige 
leningen 
Zuidelijk zandgebied 431 
Zuid-Limburg 106 
Westelijk kleigebied 195 
23 
40 
30 
33 
41 
45 
28 
14 
22 
35 
34 
31 
4 
11 
2 
Exclusief bedrijfsovernemingen van overleden man en waar de financiering onbe-
kend bleef. 
Geënquêteerden die krediet opnamen = 100 °/o. 
Lening van particulieren, al of niet op schuldbekentenis. 
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gelaten, daar kennis van de kfedietomvang alleen niet voldoende is voor 
beoordeling van de financiële positie bij de bedrijfsaanvaarding. 
Het aantal bedrijfshoofden dat bij de bedrijfsoverneming krediet moest 
opnemen is het hoogst in het Zuidelijk zandgebied (77 %) en het laagst 
in Zuid-Limburg (60 % ) . Voor het Zuidelijk zandgebied ligt de verkla-
ring hiervoor wellicht in het hoge percentage eigendomsgrond. In Zuid-
Limburg komt veel verdeling van het eigendomsrecht voor, terwijl het 
grondgebruik in één hand blijft. Bij deze wijze van verdeling heeft de 
opvolger minder kapitaal nodig. 
Financiering Door 197 bedrijfshoofden werd ten tijde van de be-
zonder vreemd drijfsoverneming geen krediet opgenomen. Slechts 7 % 
vermogen van deze bedrijfshoofden was begonnen op een volledig 
eigendomsbedrijf, 69 %> op een volledig pachtbedrijf 
en 1 5 % was een pacht-eigendomscombinatie, terwijl 9 % in aanvang 
door twee of meer bedrijfshoofden werd geëxploiteerd (zie ter verge-
lijking tabel V.3). Verder kwamen op deze bedrijven relatief meer nog 
niet geregelde eigendomsoverdrachten voor, behalve in Zuid-Limburg, 
waar dit aantal niet van het totale gemiddelde afweek. Wat betreft de 
gebruiksoverdracht van de grond op deze niet beleende bedrijven, waren 
tussen de gebieden belangrijke verschillen te constateren. Zo kwamen in 
het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg verdelingen voor (zie 
hoofdstuk IV, § 2); in het Westelijk kleigebied kende deze groep meer 
schijnbedrijven waarbij de afgestane grond niet verdeeld werd. 
In deze groep bedrijven kwamen voorts overnemingen van vreemden en 
andere familie dan ouders voor, vooral in Zuid-Limburg en het Zuidelijk 
zandgebied. Ook de bedrijfsgrootte week enigszins af van het totale 
gemiddelde. De grootteklasse < 10 ha was iets dichter bezet, terwijl er 
relatief minder bedrijven van ^ 30 ha waren. 
Bedrijfsovernemers met een onderhandse lening 1 TABEL VII. 10 
Percentage geënquêteerden dat leende van 
ouders en/of schoonouders andere familie en al of niet van 
ouders en/of schoonouders 
Zuidelijk zandgebied 76 24 
Zuid-Limburg 63 37 
Westelijk kleigebied 86 14 
1
 Lening van particulieren, al of niet op schuldbekentenis. 
Onderhandse In het Westelijk kleigebied zijn onderhandse leningen 
leningen de belangrijkste kredietvorm, evenals in Zuid-Limburg. 
De verschaffers van krediet in deze vorm zijn uitsluitend 
de familieleden; in hoofdzaak ouders en/of schoonouders. Dit ligt min 
of meer voor de hand, gezien de minder grote zekerheid die de krediet-
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gever bij deze kredietvorm heeft. In het Zuidelijk zandgebied en vooral 
in Zuid-Limburg komt het lenen van broers en/of zusters relatief 
meer voor dan in het Westelijk kleigebied. Deze familieleden hebben 
veelal een niet-agrarisch beroep. Op deze wijze wordt dan een oplossing 
gevonden voor de financieringsmoeilijkheden, die in het algemeen groter 
zijn naarmate de bedrijfshoofden meer broers en zusters hebben. Er valt 
een zekere binding te constateren met het ouderlijke bedrijf van deze 
niet-agrariërs van boerenafkomst. Een nog sterkere binding werd reeds 
geconstateerd bij de eigendomsverdelingen zonder dat daardoor het be-
drijf als gebruikseenheid werd aangetast (zie hoofdstuk IV). 
Bedrij f sovernemers en hypotheken TABEL VII. 11 
Percentage hypotheken genomen door : 
boerenleenbanken andere banken familie of particulieren 
Zuidelijk zandgebied 78 9 13 
Zuid-Limburg 84 10 6 
Westelijk kleigebied 34 33 33 
Hypotheken De hypotheek is in het Zuidelijk zandgebied de belang-
rijkste financieringswijze zoals uit tabel VII.9 valt op 
te maken. De hypothecaire kredieten werden in deze gebieden evenals 
in Zuid-Limburg voornamelijk opgenomen bij de boerenleenbanken. Hy-
pothecaire kredieten door andere banken en particulieren verschaft ko-
men ook voor, doch in veel geringere mate. In het Westelijk kleigebied 
komen de drie onderscheiden hypotheeknemers in gelijke mate voor. De 
kredietvoorziening heeft hier veel minder in coöperatief verband plaats. 
Overige De belangrijkste vormen hiervan zijn leningen met als zeker-
kredieten heidsstelling de borgtocht en het Borgstellingsfonds voor de 
Landbouw. Deze laatste vorm was destijds nog nieuw en 
minder goed bekend bij de landbouwers, maar heeft zich de laatste jaren 
sterk uitgebreid. Dit komt in de verzamelde gegevens uiteraard niet tot 
uiting. Leveranciers- en afnemerskrediet van enige omvang ten tijde van 
de overneming werden slechts sporadisch aangetroffen. 
Financierings- Bij de beantwoording van de desbetreffende vraag 
moeilijkheden werden alleen de absoluut noodzakelijke gelden in aan-
in de toekomst merking genomen, zoals koop van een thans gepachte 
boerderij, uitkeringen aan broers en zusters, noodzake-
lijke nieuwbouw of herstellingen, betaling van aflossing, rente enz. De 
cijfers geven dus slechts een indruk van het aantal bedrijven dat op 
korte termijn in financieringsmoeilijkheden komt te verkeren. 
Van de 732 bedrijfshoofden die aangaande dit punt benaderd werden 
bleken er slechts 44 (6 %) in de nabije toekomst in financiële moeilijk-
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heden van ernstige aard te geraken. Voor het Zuidelijk zandgebied, 
Zuid-Limburg en het Westelijk kleigebied waren deze cijfers resp. 7 %, 
4 % en 6 %. De situatie op financieringsgebied leek - ten tijde van de 
enquête in 1960 - derhalve niet ongunstig. 
Uit de hiervoor vermelde cijfers is echter niet op te maken in hoeverre 
op de diverse bedrijven over voldoende kapitaal kan worden beschikt 
voor investeringen die in bedrijfseconomisch opzicht noodzakelijk of ge-
wenst zijn. 
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HOOFDSTUK VIII 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE 
Uit het onderzoek blijkt, dat vele bedrijven op het tijdstip van de en-
quête, of betrekkelijk kort daarvoor, door meer dan een persoon werden 
geëxploiteerd. Deze bedrijven werden dus gemeenschappelijk geëxploi-
teerd. Van een gemeenschappelijke exploitatie in de landbouw kan wor-
den gesproken, wanneer twee of meer personen bij overeenkomst zich 
verbinden grond, gebouwen, inventaris en arbeid in gemeenschap te 
brengen, met de bedoeling het daaruit ontstane voordeel met elkaar te 
delen en de leiding van de gemeenschap gezamenlijk te dragen. Het is 
zinvol een onderscheid te maken tussen gemeenschappelijke exploitaties 
met deelnemers behorend tot verschillende generaties en die met part-
ners van dezelfde generatie. 
Gemeenschappelijke exploitaties naar generatie 
Gemeenschappelijke 
twee generaties 
aantal percentage 1 
TABEL VIII. 1 
exploitatie met deelnemers van : 
één generatie 
aantal percentage 1 
totaal 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
6 
2 
41 
2 
2 
24 
77 
20 
33 
21 
20 
19 
83 
22 
74 
1
 Van alle overgenomen bedrijven. 
De eerstgenoemde categorie moet in de regel beschouwd worden als een 
samenwerkingsvorm, die voorafgaat aan de uiteindelijke bedrijfsover-
dracht aan de mede-exploitant van de jongere generatie. Bij de andere 
groep exploitaties is de overdracht aan de jongere generatie of irrelevant, 
of reeds tot stand gekomen. De samenwerking tussen twee generaties 
zal vaak moeten worden gezien als een voorbereiding op de uiteindelijke 
bedrijfsoverdracht, terwijl de exploitatie door leden van eenzelfde gene-
ratie bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van het ontbreken van een regeling 
van de bedrijfsopvolging bij de bedrijfsoverdracht van de vorige aan de 
huidige generatie. Daarnaast kunnen bovendien uitsluitend zakelijke mo-
tieven tot gemeenschappelijke exploitatie hebben geleid. Deze onder-
scheiden categorieën gemeenschappelijke exploitatie zullen in twee af-
zonderlijke paragrafen aan de orde worden gesteld. 
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§ 1. GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE DOOR LEDEN VAN VERSCHILLENDE 
GENERATIES 
Begrip In zekere zin kan men zeggen, dat de gemeenschappelijke 
exploitatie in deze categorie een fase is in een getrapte bedrijfs-
overdracht aan de komende generatie. Als eerste fase kan veelal worden 
genoemd, het meewerken van de zoon op het bedrijf van de vader, al 
dan niet tegen een arbeidsbeloning. De tweede fase is dan die, waarbij 
het bedrijf door de vader en de zoon wordt geëxploiteerd voor gemeen-
schappelijke rekening. Tenslotte volgt dan de volledige overdracht aan 
de jongere generatie. Overigens zijn er ook andere vormen waarbij men 
kan spreken van een geleidelijke bedrijfsoverdracht, gedacht kan bijvoor-
beeld worden aan de boer die zijn boerderij aan zijn zoon verpacht *. 
Terloops zij vermeld dat deze verpachting van het bedrijf kan volgen 
op een gemeenschappelijke exploitatie. Juridisch zijn maatschap en 
pacht wel uiteen te houden. Voor maatschap is essentieel de zgn. affec-
tio societatis, het elkaar als compagnon beschouwen. In de praktijk 
blijkt dit kriterium vaak moeilijk te hanteren. 
Gebieden De mate waarin deze vorm geleidelijke bedrijfsoverdracht 
toepassing vindt, blijkt per gebied sterk uiteen te lopen. In 
het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg komt deze vorm van ge-
meenschappelijke exploitatie slechts zeer sporadisch voor, de aantallen 
waren respektievelijk 6 en 2 (zie tabel VIII . l ) . Geheel anders is de 
situatie in het Westelijk kleigebied, waar op bijna een vierde van alle 
overgenomen bedrijven deze vorm toepassing vond, dan wel aan de uit-
eindelijke bedrijfsoverdracht was voorafgegaan. Daar de aantallen in het 
zandgebied en in Limburg te gering zijn voor een gebiedswijze behan-
deling, zullen alle gemeenschappelijke exploitaties tezamen in beschou-
wing worden genomen. Zoals is aangegeven was een aantal van deze ex-
ploitaties op het moment van onderzoek reeds opgeheven, zo bedroeg 
het totale aantal gemeenschappelijke exploitaties in alle gebieden 49, 
waarvan er inmiddels 33 waren beëindigd. Dit onderscheid tussen be-
staand en opgeheven, is uiteraard alleen van belang ten aanzien van 
sommige aspecten zoals de redenen tot opheffing van deze vorm van 
exploitatie (zie einde van deze paragraaf). Voor het overige zal deze 
onderscheiding niet worden gehanteerd. 
Samenstelling De meeste gemeenschappelijke exploitaties betroffen de 
combinatie van vader en zoon. Voorts waren er nog 
een aantal bedrijven met samenwerking tussen schoonvader en schoon-
zoon (4) en tussen (schoon)moeder en (schoon)zoon (3). Daarnaast 
waren er bedrijven, welke geëxploiteerd werden door een vader tezamen 
1
 Daarnaast is er ook de geleidelijke gebruiksoverdracht, waarbij het gebruik van de 
grond in meer jaren wordt overgedragen. (Zie hoofdstuk IV, § 2.) 
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(schoon)vader + (schoon)zoon 30
 m e t twee of Soms Zelfs drie 
(schoon)moeder + (schoon)Zoon 3 Z 0 0 n s . In een beperkt aantal ge-
V; allen waren ook dochters bij vader + zoon + dochter(s) 2 
vader + zoons 8 , . . . . . . _ 
vader + zoons + dochter(s) 2 d e exploitatie betrokken. Zo-
overigen 4 wel het samenwerken met meer 
dan een zoon als ook het samen-
werken met een of meer dochters wijst erop dat niet altijd een minder 
groot leeftijdsverschil tussen de vader en zijn opvolger oorzaak van het 
ontstaan van een gemeenschappelijke exploitatie is geweest. O p de 
redenen welke tot de vorming van de gemeenschappelijke exploitatie 
aanleiding hebben gegeven, zal hieronder nader worden ingegaan. 
Bedrijfs- Vorming van een gemeenschappelijke exploitatie veronder-
grootte stelt een zekere minimale bedrijfsomvang, immers meer dan 
één persoon is werkzaam op het bedrijf en heeft de leiding 
daarvan. Onderscheiden dient te worden het gezamenlijk ondernemer-
schap en het gezamenlijk arbeid verrichten op het bedrijf. 
Een discussiepunt kan zijn, of zelfs de grotere bedrijven wel groot ge-
noeg zijn voor een meerhoofdige leiding. Wel is zeker da t voor meer 
dan één persoon arbeid op het bedrijf aanwezig moet zijn. Onder een 
zeker voorbehoud kan daarom de bedrijfsgrootte een zekere indicatie 
geven omtrent de mogelijkheden tot samenwerking op het bedrijf. 
Gemeenschappelijke exploitaties TABEL v i n . 2 
Aantal Percentage 
< 
5-
10-
20-
^ 
Al 
5 ha. 
-10 ha. 
-20 ha. 
-30 ha. 
30 ha. 
e bedrijven 
8 16 
7 14 
10 21 
4 8 
20 41 
49 100 
Volgens de cijfers van tabel VI I I .2 is de bedrijfsoppervlakte van 70 % 
der gemeenschappelijke exploitaties groter dan 10 ha. Niet temin is bijna 
een derde van alle gemeenschappelijke exploitaties kleiner dan 10 ha, 
maar dit zijn in veel gevallen bedrijven van tuinders. Hoewel een zekere 
invloed van de bedrijfsgrootte op de vorming van de gemeenschappelijke 
exploitatie niet ontkend kan worden, zou het te ver voeren het niet 
of weinig voorkomen van deze samenwerkingsvorm in het Zuidelijk 
zandgebied en Zuid-Limburg geheel te verklaren uit de geringe bedrijfs-
omvang. De verdeling over de grootteklassen stemt min of meer 
overeen met de bedrijfsgroottestructuur van het gehele Westelijk kleige-
bied, met een zeker accent weliswaar op de grotere bedrijven. 
Tussen de mate van vorming van gemeenschappelijke exploitaties en 
de eigendoms-pachtverhouding in dit gebied, kan geen verband wor-
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den waargenomen. Het zou dus onjuist zijn te stellen dat deze vorm-
van samenwerking veroorzaakt wordt doordat bij de pachtbedrijven de 
geleidelijke gebruiksoverdracht minder gemakkelijk verwezenlijkt kan 
worden. 
Redenen tot Aan de bedrijfshoofden is gevraagd welke de belangrijkste 
vorming reden(en) is (zijn) geweest tot vorming van de gemeen-
schappelijke exploitatie. Veelal gaf meer dan één reden 
aanleiding tot de samenwerking. Het was dan ook vaak moeilijk en in 
sommige gevallen niet mogelijk vast te stellen wat de belangrijkste reden 
voor samenwerking was. Dit heeft de betrouwbaarheid van de cijfers in 
de tabel enigszins geschaad. Zo viel op 16 bedrijven het huwelijk van de 
jongste, of één van de jongste exploitanten, samen met het begin der 
gemeenschappelijke exploitatie, terwijl huwelijk als reden voor een 
nieuwe vorm van samenwerking door geen van de geënquêteerden werd 
genoemd, hoewel deze ongetwijfeld een belangrijke rol zal hebben ge-
speeld. Drie groepen van redenen welke aanleiding hebben gegeven tot 
.. , , vorming van een gemeenschap-
Financiële en fiscale redenen 15 >..< i . . i 
Wens van de zoon zelfstandig te worden 12 P e l l J k e e x p l o i t a t i e k u n n e n w o r -
Nog geen afstand willen doen van vader 8 d e n o n d e r s c h e i d e n en w e l : 1 f l -
Ouderdom oudste bedrijfshoofd 2 nanciële en fiscale motieven, 2. 
Aanwezig zijn van meer belanghebbenden 5 het aanwezig zijn van meer be-
Ongehuwde kinderen 2
 l a n g n e b b e n d e n en als belang-
Overige redenen 5 ...ö . . . . .^ 
rijkste, 3. de zoon wilde zelf-
standig worden en/of de vader wilde of kon nog geen afstand doen. 
Bij de gemeenschappelijke exploitatie om financiële en fiscale redenen, 
wordt onder meer gedacht aan de mogelijkheid van een geleidelijke over-
dracht van vermogen, waardoor mede het bedrag dat aan successie-
rechten moet worden betaald kan worden beperkt. Bovendien kan een 
verdeling van het inkomen over meer personen soms aantrekkelijk zijn 
door de vrij sterke progressie in de inkomstenbelasting. Dit voordeel 
kan echter ook aanwezig zijn als een meewerkende zoon een arbeidsbe-
loning krijgt toegekend. Tenslotte stelt de gemeenschappelijke exploi-
tatie de overnemer in staat vermogen te vormen, waardoor de finan-
ciering van de uiteindelijke bedrijfsoverneming gemakkelijker verloopt. 
Als nadeel staat hier tegenover dat misschien vervroegd belasting be-
taald moet worden over bepaalde toegestane fiscale reserves. 
Op de meeste bedrijven hebben echter factoren van meer persoonlijke 
aard op de voorgrond gestaan bij de vorming van de gemeenschap. Voor-
al de generatie-afstand waaronder het leeftijdsverschil tussen vader en 
zoon wordt verstaan, blijkt vaak te klein voor algehele bedrijfsover-
dracht in één keer. In het Zuidelijk zandgebied, met zijn vele eigendoms-
bedrijven en veredelingsproduktie, wordt de oplossing van een geringe 
generatie-afstand meer gezocht in de richting van geleidelijke gebruiks-
overdracht (hoofdstuk IV). Wellicht ook wordt hier het weinig voor-
komen van gemeenschappelijke exploitatie in dit gebied veroorzaakt door 
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een andere mentaliteit, door een meer patriarchale verhouding binnen 
de familie dan in het Westelijk kleigebied. Wanneer echter de gemid-
delde generatieafstand bij gemeenschappelijke exploitaties vergeleken 
wordt met die bij andere overdrachten, dan blijken geen grote verschillen 
te bestaan. Wel moet misschien aan de wens van de zoon zelfstandig 
te willen worden, een groter gewicht worden toegekend dan aan de 
wens van de vader om nog geen afstand te willen doen. Zo is de ge-
middelde aanvaardingsleeftijd van het jongste bedrijfshoofd bij vorming 
der gemeenschappelijke exploitatie, (28,5) aanzienlijk lager dan de totale 
gemiddelde aanvaardingsleeftijd (31,5) (zie hoofdstuk III). De leeftijd 
van het oudste bedrijfshoofd bij de gedeeltelijke afstand van zijn zelf-
standigheid was lager dan die van zijn collega bij volledige overdracht. 
Toch zal het motief van de vader nog geen afstand te willen doen eerst 
goed kunnen worden beoordeeld, wanneer daarnaast de duur van de 
gemeenschappelijke exploitaties in beschouwing wordt genomen. Deze 
bedroeg voor meer dan 70 °/o van de inmiddels beëindigde exploitaties 
langer dan 4 jaar. Het tijdstip waarop de zoon-opvolger volledige zelf-
standigheid verkreeg, bleek daardoor iets later te liggen dan bij die be-
drijven, waar geen samenwerking aan de overneming was voorafgegaan. 
Juridische Er zijn verschillende juridische vormen waarin de gemeen-
vormen schappelijke exploitatie kan worden gegoten. In de praktijk 
is de meest vorkomende vorm de firma, maar daarnaast 
komt ook de maatschapsvorm veel voor. Niet zelden komt men wel tot 
economische samenwerking, maar niet tot een duidelijke juridische vorm-
geving van deze samenwerking. In één geval was een naamloze vennoot-
schap gevormd, een ondernemingsvorm, welke in de landbouw weinig 
voorkomt. De firma moet worden beschouwd als een gekwalificeerde 
maatschap (art. 16 W.V.K.). Een belangrijk verschil tussen firma en 
T ... . , . maatschap is dat bij de maat-
Jundische vorm der gemeenschappe- . . r ' 
lijke exploitaties s c h a P d e m a t e n voor een evenre-
Vennootschap onder firma 18 dig deel aansprakelijk zijn voor 
Maatschap 16 de schulden van de maatschap, 
Geen duidelijke vorm 14
 t e r w » i b » d e firma d e v e n n o t e n 
hoofdelijk voor de gehele schuld 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is, in tegenstelling tot de 
maatschap, voor de firma inschrijving in het Handelsregister vereist. 
Regelingen Voor een soepele functionering van de samenwerking is 
het opnemen van nauwkeurige financiële regelingen in de 
samenwerkingsovereenkomst van grote betekenis. Van veel belang kan 
daarbij zijn, dat men bij deze regelingen al rekening houdt met de toe-
komstige bedrijfsoverneming door de jongste exploitant. De uit het 
onderzoek verkregen gegevens, maken slechts een globaal inzicht in de 
financiële verhoudingen binnen de gemeenschappelijke exploitatie moge-
lijk. Op 11 bedrijven werd het behaalde inkomen via een speciale sleutel 
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verdeeld, bovendien werd op 7 bedrijven een arbeidsloon uitgekeerd. 
Soms treft men de volgende regeling: vóór de winstbepaling werd een 
arbeidsloon aan de zoon betaald en werd aan de vader een zekere rente 
uitgekeerd over het door deze in het bedrijf gestoken geld, pas daarna 
had de winstbepaling en winstverdeling plaats, bijv. op fifty-fifty basis. 
Indien er geen arbeidsloon wordt uitgekeerd en er geen verrekening 
van de rente plaats heeft, dan verdeelt men meestal ook anders dan 
ponds-pondsgewijze. Soms lijkt de vader er bij de regeling beter af te 
komen dan de zoon, in andere gevallen is het andersom. 
Deze financiële regelingen zijn dikwijls mede het gevolg van overeen-
komsten met betrekking tot de te verrichten arbeid. 
Laatstgenoemde overeenkomsten bleken aanzienlijk veelvuldiger voor 
te komen dan financiële regelingen. Zo bleek er in 21 gevallen een af-
spraak te zijn gemaakt over de handenarbeid in het bedrijf. Deze over-
eenkomsten beogen vaak een regeling te treffen, waarbij het leeuwen-
deel in de werkzaamheden voor rekening van de zoon komt. Wat de 
ondernemersarbeid betreft, hiervoor was in 13 gevallen een nadere re-
geling gemaakt, waarbij meestal was bepaald dat deze arbeid tot de ver-
antwoordelijkheid van de vader behoort, wat de verantwoordelijkheid 
naar buiten van de maten of de vennoten betreft - waarbij het niet gaat 
om een formele regeling maar ok de feitelijke situatie, om de informele 
organisatie van de bedrijfsleiding - deze bleek in 8 gevallen, volgens de 
geënquêteerde, bij alle exploitanten te berusten, 22 keer bij de vader en 
19 maal bij de zoon. Opmerkelijk is het, dat gezamenlijk optreden naar 
buiten slechts weinig voorkomt, meestal treedt óf de vader óf de zoon 
op namens de gemeenschappelijke exploitatie. Veelal zal men het zo 
moeten zien, dat gedurende het begin van het samengaan de vader meer 
naar buiten optreedt dan de zoon, en dat naarmate de vader de abdicatie-
leeftijd nadert de leiding geleidelijk aan de zoon wordt overgedragen, 
zoals ook de vader op het bedrijf te verrichten arbeid meer een meer aan 
de zoon zal overlaten. 
Beëindiging Twee derde van het aantal gemeenschappelijke exploita-
ties was op het moment van enquête reeds beëindigd. 
Evenals bij de vorming van de 
gemeenschappelijke exploitatie, 
kan ook bij de beëindiging 
meer dan één reden een rol 
hebben gespeeld. Het is daar-
door niet geheel uitgesloten dat 
nevenstaand overzicht een 
enigszins vertekend beeld geeft. 
Op vele bedrijven kwam de 
samenwerking tot een einde door overlijden en hoge leeftijd. Een ander 
belangrijk motief voor beëindiging der gemeenschappelijke exploi-
tatie was huwelijk van het jonge bedrijfshoofd. Reeds eerder is het 
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Overlijden 
Hoge leeftijd 
Huwelijk jongste exploitant 
Wens zelfstandig te worden van elk 
der exploitanten 
Combinaties van vorige redenen 
Te klein voor gemeensch. exploitatie 
Beroepsverandering 
11 
6 
5 
3 
6 
1 
1 
Totaal 33 
huwelijk van de geënquêteerde als reden genoemd voor de vorming van 
de gemeenschappelijke exploitatie. Dit is echter niet met elkaar in tegen-
spraak. Bij de eerste groep was huwelijk waarschijnlijk mede reden tot 
vorming van de gemeenschappelijke exploitatie, bij de laatste groep per-
sonen, die eerst huwde bij het beëindiging van de gemeenschappelijke 
exploitatie is het huwen reden tot beëindiging geweest. Bij de ge-
combineerde oorzaken van beëindiging gaan deze redenen bij 4 bedrijven 
samen met een zelfstandig worden van elk der exploitanten. In totaal 
ziet men dus in zeven gevallen een opheffing van de samenwerking ge-
heel of gedeeltelijk ten gevolge van een zelfstandig worden van elk der 
exploitanten. Slechts in één geval waren de exploitanten van mening 
dat hun bedrijf te klein was voor een gemeenschappelijke exploitatie, 
ook was er maar één bedrijf waar alsnog afvloeiing plaatshad. 
Opmerkelijk is, dat wanneer een vader een bedrijf exploiteerde met meer 
kinderen, de samenwerking tussen de kinderen veelal ook van weinig 
duurzame aard bleek te zijn. De voordelen van exploitatie met meer 
kinderen lijken niet altijd even evident. 
§ 2. G E M E E N S C H A P P E L I J K E E X P L O I T A T I E DOOR LEDEN VAN EEN ZELFDE 
GENERATIE 
Bij de gemeenschappelijke exploitatie door leden van een zelfde gene-
ratie kunnen worden onderscheiden: samenwerking als gevolg van gene-
ratiewisseling en samenwerking, welke met generatiewisseling geen enkele 
band heeft. Bij deze laatste categorie gemeenschappelijke exploitaties is 
men meestal tot samenwerking gekomen om louter zakelijke redenen; 
een familieband tussen de exploitanten zal dan ook vaak niet aanwezig 
zijn. Wanneer het om twee (of meer) verschillende bedrijven gaat, kan 
de samenwerking zelfs ten doel hebben de bedrijven samen te voegen, 
teneinde een meer rendabele éénheid te creëren. Deze gemeenschappelijke 
exploitaties werden echter bij het onderzoek slechts bij hoge uitzondering 
aangetroffen, zodat zij verder ook niet afzonderlijk zullen worden be-
sproken. Dit neemt echter niet weg dat zij mogelijk in de toekomst een rol 
van betekenis zullen gaan spelen. 
Op een enkele uitzondering na, zijn alle gemeenschappelijke exploitaties 
met leden van een zelfde generatie ontstaan op het tijdstip van de 
bedrijfsoverdracht aan de jongere generatie. Reeds in de inleiding van 
dit hoofdstuk is erop gewezen, dat bijvoorbeeld het ontbreken van een 
regeling van de bedrijfsopvolging deze samenwerking tot gevolg kan 
hebben. Niet ontkend kan echter worden, dat samenwerking der kin-
deren in vele gevallen tot de vooropgezette bedoeling heeft behoord. 
Dit was dan met het oog op een afgesloten zijn van andere wegen (bijv. 
huwelijk) of een wel zeer geringe aantrekkelijkheid van resterende moge-
lijkheden (bijv. ander beroep, splitsing). Veel meer dan de gemeen-
schappelijke exploitatie door leden van twee generaties is deze samen-
werking veroorzaakt, doordat er meer dan één belanghebbende was. 
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Tracht men bij de samenwerking tussen twee generaties veelal rekening 
te houden met een zoveel mogelijk sociaal en economisch verantwoorde 
bedrijfsopvolging, bij de exploitatie door leden van eenzelfde generatie 
heeft men zich vaak, in de jaren voor de bedrijfsoverdracht, onvol-
doende rekenschap gegeven van de toekomstmogelijkheden. Zo is men, 
soms ten onrechte, uitgegaan van de veronderstelling dat het bedrijf vol-
doende mogelijkheden zou hebben om elk der familieleden aan een bedrijf 
te helpen, of heeft men erop gehoopt dat een of meer van de kinderen 
gunstig zou uittrouwen. Op het tijdstip van de generatiewisseling heeft 
men op zakelijke gronden besloten tot gemeenschappelijke exploitatie, 
daarbij aannemende of hopende dat de familierelatie waarborg zou zijn 
voor een soepele samenwerking. Bovendien bestaat die gemeenschappe-
lijke exploitatie waar door vroegtijdig overlijden van de ouders of één 
der ouders het samenwerken om financiële, fiscale of juridische redenen 
wenselijk is. In veel gevallen moet echter de samenwerking na de bedrijfs-
overdracht worden beschouwd als een erfenis uit het verleden, een tijd 
waarin afvloeiing in onvoldoende mate plaatshad. Men mag daarom in 
de toekomst afneming van deze exploitatie verwachten. 
Gebieden In de periode van onderzoek was zowel het aantal nog 
bestaande als het aantal reeds beëindigde gemeenschappe-
lijke exploitaties van de respondent met broer(s) en/of zuster(s) nog 
groot. In de cijfers van de tabel zijn tevens begrepen de slechts weinige 
exploitaties tezamen met vreemden. 
Bestaande en beëindigde gemeenschappelijke 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
exploitaties TABEL VIII. 3 
Gemeenschappelijke exploitaties 
bestaande 
42 
13 
20 
beëindigde 
35 
7 
13 
totaal 
77 
20 
33 
Het aantal van deze exploitaties loopt in de verschillende gebieden pro-
centueel slechts weinig uiteen. Het aantal samenwerkingen tussen leden 
van één generatie is in veel ruimere mate aangetroffen dan die tussen 
verschillende generaties, met uitzondering van de kleigebieden, waar 
deze laatste van grote betekenis is. Een verschil in besaansduur tussen 
de twee onderscheiden soorten gemeenschappelijke exploitaties is niet 
uitgesloten. Gezien de verhouding tussen het aantal bestaande en reeds 
beëindigde samenwerkingen kan men veronderstellen dat de samen-
werking tussen vader en zoon in het algemeen van kortere duur is dan 
die tussen de kinderen onderling. 
Bedrijfs- Ook thans aannemende dat de grootte van het bedrijf een 
grootte indruk geeft van de mogelijkheden tot samenwerking volgt 
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hieronder een overzicht van de bedrijfsgrootte van de gemeenschappe-
lijke exploitaties. 
De bedrijfsgrootte van de gemeenschappelijke exploitaties TABEL VUL 4 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
< 5 ha 
12 
5 
18 
Pete, exploitaties naar bet 
5-10 ha 
39 
25 
25 
] 10-20 ha 
36 
40 
18 
rijfsgrootte 
20-30 ha 
9 
15 
> 3 0 ha 
4 
30 
24 
Aantal 
exploitaties 
77 
20 
33 
De helft van aantal bedrijven met gemeenschappelijke exploitatie in het 
Zuidelijk zandgebied had een bedrijfsoppervlakte welke nog geen 10 ha 
bedroeg, de bedrijven met gemeenschappelijke exploitatie in het Westelijk 
kleigebied waren gemiddeld iets groter dan in het zandgebied, maar ook 
daar was het aantal kleine bedrijven groot. In het algemeen een ver-
schil dus met de exploitatie van vader en zoon, immers daar lag het 
accent bij de bedrijven met een wat grotere oppervlakte. Evenmin als 
bij de gemeenschappelijke exploitaties met leden van twee generaties was 
ook hier geen duidelijk verband tussen de eigendom-pachtverhouding, 
van de ouderlijke bedrijven en de mate waarin gemeenschappelijke ex-
ploitaties zijn ontstaan. Men kan dus niet stellen dat samenwerking voor-
al tot stand gekomen is op bedrijven met veel pachtgrond, omdat daar 
minder gemakkelijk tot gebruiksverdeling kan worden overgegaan. 
Terloops zij nog gewezen op de hoge leeftijd waarop de vorige be-
drijfshoofden het bedrijf hebben overgedragen. Gemiddeld was de abdi-
catieleeftijd van de vorige bedrijfshoofden enkele jaren hoger dan bij 
de normaal overgenomen bedrijven. Hiermede correspondeert een wat 
hogere gemiddelde aanvaardingsleeftijd van de oudste bedrijfsgenoot. 
Redenen tot De belangrijkste redenen welke tot gezamenlijke bedrijfs-
vorming voering hebben geleid waren het aanwezig zijn van onge-
huwde kinderen ( ± 42 °/o) en van meer belanghebbenden 
( ± 2 4 %>). Ook hier geldt, dat in veel gevallen meer dan één reden aan-
~ , , , • , r, wezig is geweest, welke tot sa-
Ongehuwde kinderen 54 ° . r . _ 
Meer belanghebbenden 31 m e n w e r k i n g heef t ge le id . D e 
Overlijden der ouders 6 h i e r v e r m e l d e r e d e n e n w e r d e n 
Financiële en fiscale redenen 4 d o o r d e g e ë n q u ê t e e r d e n als d e 
Slechts één gebouw 8
 b e i a n g r i j k s t e g e n o e m d . O n g e -
Overige en onbekende redenen 27 ° •' . ° .. ° 
— ; veer 68 u/o van alle gemeen-
Totaal 130 , .... i • • i_ 
schappelijke exploitaties be-
stond uit uitsluitend mannelijke familieleden. Bij deze gemeenschappelijke 
exploitaties werden het aanwezig zijn van ongehuwde broer(s) en het 
aanwezig zijn van meer belanghebbenden, in ongeveer gelijke mate, als 
de belangrijkste reden tot samenwerking genoemd. Op ongeveer 27 % 
van de bedrijven bestond de gemeenschappelijke exploitatie uit één of 
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meer broers en één of meer zusters; bijna drie vierde van deze samen-
werkingen was gebaseerd op het aanwezig zijn van ongehuwde kinderen 
(zuster(s) ). 
Een belangrijk onderscheid bestond tussen het Zuidelijk zandgebied en het 
Westelijk kleigebied. In het eerste gebied, waar meer traditionele redenen 
overheerst zullen hebben, was de aanwezigheid van ongehuwde kinderen 
de belangrijkste oorzaak van de gemeenschappelijke exploitatie. In het 
laatste gebied, waar rationele overwegingen een grotere rol gespeeld 
zullen hebben, was het feit dat er vaak meer belanghebbenden waren 
veelal aanleiding tot deze nauwe vorm van samenwerking. Het onge-
huwd zijn van vele kinderen in het zandgebied doet denken aan de 
situatie omstreeks 1870, toen men in dit gebied door niet of laat te 
trouwen de omvang van de bevolking zo goed mogelijk trachtte aan te 
passen aan de bestaansmogelijkheden 1. 
Juridische Het familiekarakter van deze wijze van samenwerking 
vormen kwam ook tot uiting in de vorm waarin naar buiten werd 
opgetreden. De firma en de maatschap werden slechts spora-
disch aangetroffen, meestal sprak men van of handelde men als „kinde-
ren" of „de gebroeders". Niettemin dient men in het oog te houden, dat 
ook in deze gevallen van een maatschapsverhouding moet worden ge-
sproken, omdat het bedrijf door verscheidene personen werd geëxploi-
teerd op basis van onderlinge gelijkheid. 
Juridische vorm der gemeenschappelijke exploitaties 
Vorm der samenwerking 
Aantal bedrijven waarvan de exploitanten zijn 
broers broer(s) 
zuster(s) 
broers en 
vreemden of 
vreemden 
TABEL VIII. 5 
Al deze 
bedrijven 
Firma 
Maatschap 
Kinderen 
Gebroeders 
Onverdeelde boedel 
Geen duidelijke vorm of onbekend 
4 
2 
6 
55 
9 
12 
1 
1 
20 
2 
7 
4 
2 
4 
-
-
_ 
1 
7 
7 
26 
57 
16 
17 
' Alle i 35 130 
Een samenwerking welke vaak van zeer tijdelijke aard is, is de onver-
deelde boedel. Samenwerking was ook in dit geval soms noodzakelijk, 
omdat de voorbereiding van de bedrijfsopvolging achterwege is gebleven. 
Voorts werden relatief de meeste beëindigde gemeenschappelijke exploi-
taties aangetroffen waar de samenwerking geen duidelijke vorm had of, 
waar zij gestalte kreeg onder de benaming „de kinderen". 
1
 E. W. Hofstee: „De functie van de internationale migratie". Tijdschrift voor Econo-
mische en Sociale Geografie, jan.-febr. 1949. 
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Regelingen Het gezamenlijk exploiteren komt voor de buitenwereld 
niet alleen tot uiting in de naam waaronder wordt gehan-
deld, maar blijkt ook uit het feit, dat alle exploitanten naar buiten han-
delend mogen optreden. Bij de thans beschouwde gemeenschappelijke ex-
ploitaties werd deze verantwoordelijkheid naar buiten in de meeste ge-
vallen gedragen door de mannelijke exploitanten. In vele gevallen betrof 
dit één van de exploitanten, soms de oudste, soms de bedrijfsgenoot, die 
bij opheffing van de gemeenschappelijke exploitatie het grootste deel 
van het bedrijf zou overnemen. Dat de broers en zusters veelal de voor-
komende werkzaamheden gezamenlijk verrichtten, blijkt ook uit het feit, 
dat regelingen betreffende handenarbeid en ondernemersarbeid slechts 
weinig voorkwamen. Zo was in het Zuidelijk zandgebied maar in zes 
gevallen een regeling voor handenarbeid en/of ondernemersarbeid ge-
troffen. Het Westelijk kleigebied wijkt in dit opzicht enigszins af: hoewel 
hier het aantal gemeenschappelijke exploitaties geringer was, bleek het 
aantal van deze regelingen twee keer zo groot te zijn. 
Gezien het geringere aantal regelingen is het niet verwonderlijk, dat 
meestal het behaalde inkomen gelijkelijk werd verdeeld, terwijl het bo-
vendien voor de hand ligt, dat slechts sporadisch een arbeidsloon werd 
uitbetaald. De gelijke verdeling van het inkomen wordt bovendien in 
de hand gewerkt door de gelijke erfdelen van de broers en zusters, be-
drijfsgenoten. 
Beëindiging Reeds hiervoor is gebleken, dat vele gemeenschappelijke 
exploitaties op het moment van onderzoek reeds waren 
beëindigd (42 °/o). Brengt men de reden van vorming van de gemeen-
schappelijke exploitatie in verband met de reden tot beëindiging, dan 
blijkt dat de opgeheven samenwerkingen welke gevormd zijn door de 
aanwezigheid van meer belanghebbenden, relatief iets sterker vertegen-
woordigd zijn, dan die waar de aanwezigheid van ongehuwde kinderen 
aanleiding tot samenwerking is geweest. Als redenen voor beëindiging 
worden genoemd: 
Huwelijk van een der bedrijfsgenoten 17 
Wens zelfstandig te worden van elk der exploitanten 16 
Combinaties van beide vorige redenen 5 
Beroepsverandering 5 
Overlijden van één der exploitanten 4 
Ziekte van een exploitant 1 
Bedrijf te klein voor gemeenschappelijke exploitatie 1 
Onenigheid 2 
Overige combinaties 4 
Huwelijk van een der bedrijfsgenoten en/of het zelfstandig worden 
van elk der exploitanten, zijn de twee redenen welke tezamen in 70 % 
van alle gevallen geleid hebben tot opheffing der gemeenschappelijke 
exploitatie Het aantal beëindigde samenwerkingen is te klein om een 
verdeling per gebied te maken van de redenen welke oorzaak van deze 
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beëindiging zijn geweest. Het is wel opmerkelijk, dat in het Zuidelijk 
zandgebied huwelijk van één der exploitanten relatief veel vaker wordt 
genoemd als reden voor opheffing dan in het Westelijk kleigebied. Daar 
in het eerstgenoemde gebied samenwerking dikwijls ontstaan is ten ge-
volge van het ongehuwd zijn van één der exploitanten, ligt dit echter 
voor de hand. Afvloeiing of beroepsverandering als reden om de samen-
werking niet langer voort te zetten, blijkt slechts weinig voor te komen. 
In slechts een enkel geval was een te geringe omvang van het bedrijf 
voor gemeenschappelijke exploitatie, of onenigheid aanleiding voor de 
samenwerkenden om uit elkaar te gaan. De indruk bestaat dat men bij 
het samengaan vaak genoegen heeft genomen met een matig inkomen. 
Het huwelijk van een mede-exploitant zal deze vaak genoodzaakt hebben 
op een andere wijze in zijn levensonderhoud te voorzien. 
Gevolgen van Het besluit de samenwerking tussen de exploitanten 
de beëindiging te beëindigen, kan belangrijke consequenties hebben 
onder meer ten aanzien van de grootte van het betref-
fende bedrijf. Dit behoeft echter niet altijd het geval te zijn bijv. indien 
een zuster-mede-exploitant huwt met een boer uit een andere streek of 
met een man die een beroep buiten de landbouw uitoefent, of wanneer 
een mannelijke bedrijfsgenoot elders een bedrijf koopt of van beroep 
verandert. In de praktijk blijken zich echter wel degelijk grote veran-
deringen in de bedrijfsoppervlakte te hebben voorgedaan. In tabel VIII. 
6 is de bedrijfsoppervlakte, in gebruik bij de geënquêteerde aan het 
eind van het jaar waarin de gemeenschappelijke exploitatie werd be-
ëindigd, in relatie gebracht tot de bedrijfsoppervlakte van de gemeen-
schappelijke exploitatie. 
Bedrijfsoppervlakte in gebruik bij geënquêteerde l 
die tijdens de gemeenschappelijke exploitatie 
in verhouding tot TABEL VIII. 6 
Aantal bedrijven 
waarvan de opp. t.o.v. de 
gemeenschappelijke e 
0-20 7» | 20-407« | 40-00?« 
Bedrijven > 20 h a 2 2 1 10 
Bedrijven < 20 ha 1 3 5 
Alle bedrijven 3 4 15 
opp. van de opgeh 
xploitatie uitmaakt 
| 60-80 7» 
8 
5 
13 
even 
^ 80 7« 
16 
3 
19 
totaal 
37 
17 
57 
1
 Aan het eind van het jaar waarin de gemeenschappelijke exploitatie werd beëindigd. 
2
 Van één bedrijf was de oppervlakte bij beëindiging onbekend. 
Uit deze tabel blijkt dat 35 % van de geënquêteerden een bedrijf had 
met een aanvangsoppervlakte welke maximaal 20 % kleiner was dan 
de bedrijfsoppervlakte van de gemeenschappelijke exploitatie. In bijna 
60 */o van alle gevallen had de geënquêteerde op dat tijdstip een opper-
vlakte in bewerking die 20 °/o tot 80 °/o kleiner was dan de gezamen-
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lijk bewerkte oppervlakte. Veelvuldig blijkt dus beëindiging der samen-
werking tot bedrijfssplitsing te hebben geleid en dit bij de grotere be-
drijven in iets sterkere mate dan bij de kleinere. Hierbij is overigens 
nog opmerkelijk, dat 37 '% van de gemeenschappelijke exploitaties met 
een bedrijfsoppervlakte van minder dan 20 ha op het moment van 
onderzoek was beëindigd, terwijl dit voor de samenwerkingen op be-
drijven van meer dan 20 ha bijna 60 '°/o was. Waaruit kan worden opge-
maakt dat de aanwezige mogelijkheden mede bepalend zijn voor het 
voortduren van een gemeenschappelijke exploitatie. In slechts enkele ge-
vallen waren de geënquêteerden erin geslaagd, in de periode volgend op 
de opheffing van de gemeenschappelijke exploitatie, het bedrijf aanzien-
lijk te vergroten. Of bedrijfssplitsing tot gevolg heeft gehad, dat men is 
overgegaan op een ander bedrijfstype of op een andere bedrijfsvorm 
(specialisatie), kon bij gebrek aan gegevens niet worden nagegaan. 
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HOOFDSTUK IX 
DE SOCIALE ASPECTEN VAN DE ABDICATIE 
In het leven van de landbouwer kunnen twee tijdstippen worden waar-
genomen waarop zijn sociale positie zich sterk wijzigt, het eerste is het 
moment van bedrijfsaanvaarding en huwelijk, het tweede valt op het 
moment van de bedrijfsafstand. De veranderingen samenhangend met de 
bedrijfsafstand worden besproken in dit hoofdstuk. 
Allereerst zal aandacht worden besteed aan de leeftijd waarop het be-
drijfshoofd zijn bedrijf heeft overgedragen. Overigens kan bedrijfsover-
dracht ook veroorzaakt worden door het overlijden van het bedrijfs-
hoofd; aan de leeftijd bij overlijden zal afzonderlijk aandacht worden 
besteed. Vervolgens wordt behandeld op welke wijze het geabdiceerde 
bedrijfshoofd in zijn levensonderhoud voorziet. Tenslotte komt in een 
laatste paragraaf de huisvesting na abdicatie aan de orde. 
Een indruk van te verwachten ontwikkelingen wordt verkregen door 
een bespreking van de wijze waarop de bedrijfsovernemers te zijner 
tijd in hun levensonderhoud na abdicatie hopen te voorzien en van de 
mate waarin zij hiervoor reeds maatregelen hebben genomen. Ook zal 
aandacht worden geschonken aan de huisvesting na bedrijfsafstand zoals 
de jonge bedrijfshoofden die in de toekomst het meest wenselijk achten. 
Met nadruk zij erop gewezen, dat ook de gegevens voor dit hoofdstuk 
verkregen zijn van de jonge bedrijfshoofden. 
§ 1.; DE ABDICATIELEEFTIJD 
Onder abdicatieleeftijd zal worden verstaan de leeftijd waarop het be-
drijfshoofd het beheer van zijn bedrijf overdraagt aan, dan wel voort-
zet in samenwerking met, een kind, een ander familielid of een vreemde. 
Spreiding in de Als zelfstandige kan de landbouwer vrij bepalen op 
abdicatie- welke leeftijd hij zijn werkzaamheden zal overdragen. 
leeftijden Op de keuze van het tijdstip van overdracht is een groot 
aantal factoren van invloed, zoals bijvoorbeeld de óp-
volgingsdrang van de kinderen en de wijze waarop het bedrijfshoofd 
de toekomst na bedrijfsafstand ziet. Ziet hij die toekomst als een schrik-
beeld, ontdaan van de luister van de arbeid, of beschouwt hij deze als 
een periode van rust na lange jaren van arbeid? Bovendien is de vraag, 
hoe in het levensonderhoud zal moeten worden voorzien en hoe de 
woonsituatie zich zal wijzigen, eveneens van invloed op het tijdstip van 
bedrijfsoverdracht. Tenslotte speelt ook de gezondheidstoestand van het 
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oude bedrijfshoofd en zijn echtgenote een belangrijke rol bij de besluit-
vorming ten aanzien van de bedrijfsafstand. Deze veelheid van factoren 
veroorzaakt een grote spreiding in de abdicatieleeftijden (zie tabel IX.l) . 
Abdicatieleeftijd van d 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
e ouders 
Aantal 
vorige 
bedrijfs-
hoofden 
340 
91 
154 
Percentage bcdrijfshoo 
leeftijd van 
onbek. 
9 
10 
5 
| <60 
10 
8 
13 
60-64 
18 
16 
18 
TABEL IX. 1 
den geabdiceetd op een 
jaar 
65-69 70-74 ^ 75 
Gem. 
abdicatie' 
leeftijd 
27 18 18 68,3 
24 27 15 69,1 
27 22 15 68,0 
Op 17 % van de bedrijven kwam overdracht tot stand ten gevolge van 
ziekte, invaliditeit of overlijden van het oude bedrijfshoofd. De over-
nemers vermeldden, dat in 44 % van de overdrachten de overdragers 
tot abdicatie hadden besloten omdat zij zich te oud vonden en niet 
voelden voor voortzetting der bedrijfsvoering. De belangen van het jonge 
bedrijfshoofd vormden in 27 % van de ouderlijke bedrijfsoverdrachten 
de belangrijkste reden voor overdracht. 
In het Zuidelijk zandgebied werden te hoge leeftijd en Algemene Ouder-
domsvoorziening wat meer als reden voor bedrijfsafstand genoemd dan 
in het Westelijk kleigebied, waar relatief meer nadruk werd gelegd op 
motieven als huwelijk van het huidige bedrijfshoofd en het belang van 
de jonge boer bij bedrijfsoverneming. 
Abdicatieleeftijd en redenen 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
van bedrijfsafstand 
Gemiddelde 
overlijden 
71,7 
71,3 
70,7 
abdicatieleeftijd naar reden 
| hoge leeftijd 
71,7 
73,3 
71,9 
van bedri 
| 
TABEL IX. 2 
fsafstand 
overige 
65,1 
64,6 
63,6 
Zoals blijkt uit tabel IX.2 vertoonde de leeftijd waarop het bedrijf werd 
overgenomen een belangrijke samenhang met de reden tot bedrijfsover-
dracht. Waar bijvoorbeeld de belangen en het huwelijk van de jonge 
boer als reden tot bedrijfsafstand werden genoemd was de abdicatieleef-
tijd gemiddeld zes en meer jaren lager dan wanneer overlijden en hoge 
leeftijd redenen voor overdracht waren. 
Perioden De verschillen in de gemiddelde abdicatieleeftijd tussen de 
drie hoofdgebieden zijn betrekkelijk gering. Wanneer echter 
een onderscheid wordt gemaakt naar bedrijfsoverdrachten in de periode 
1947-1953 en 1954-1959 blijken er wel belangrijke verschillen te bestaan. 
Zo bleef in Zuid-Limburg de leeftijd bij bedrijfsafstand ongeveer gelijk. 
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In het Westelijk kleigebied steeg de abdicatieleeftijd van 66,3 jaar tot 
70,7 jaar. In overeenstemming hiermede is het in hoofdstuk III gecon-
stateerde feit, dat de aanvaardingsleeftijd van het nieuwe bedrijfshoofd 
in de tweede periode iets hoger was dan in de eerste periode. De leeftijd 
waarop in het Zuidelijk zandgebied het bedrijf werd overgedragen, steeg 
van resp. 68,6 jaar tot 69,6 jaar. Overigens was in het Zuidelijk zand-
gebied, maar ook in Zuid-Limburg de aanvaardingsleeftijd in de tweede 
periode lager dan in de eerste. 
De invoering van de AOW op 1 januari 1957 heeft waarschijnlijk ook 
invloed gehad op de abdicatieleeftijd, het aantal bedrijfsoverdrachten 
was nl. in de jaren 1957 en 1958 beduidend groter (34 °/o) dan in voor-
gaande jaren. Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden zal daar-
om in latere jaren de abdicatieleeftijd zijn gedaald. 
Bedrij fsgrootte Er zou een samenhang kunnen bestaan tussen bedrijfs-
ec gegadigden grootte en abdicatieleeftijd, nl. in die zin dat op de 
grotere bedrijven de leeftijd waarop het bedrijf werd 
overgedragen lager zou zijn dan op de kleinere bedrijven, door een betere 
financiële positie van de geabdiceerde bedrijfshoofden op de grotere be-
drijven. 
Abdicatieleeftijd en bedrijfsgrootteklasse 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
TABBL IX. 3 
Gemiddelde abdicatieleeftijd bij een bedfijfsgrootte van 
< 10 ha | 
69,1 
69,9 
68,6 
10-20 ha | 
68,2 
68,6 
67,7 
^ 20 ha 
67,7 
67,7 
67,8 
Zoals blijkt uit tabel IX.3 is zowel in Zuid-Limburg als in het Zuidelijk 
zandgebied inderdaad enig verband aanwijsbaar. Voorts blijkt ook sa-
menhang te bestaan tussen het aantal belanghebbenden bij bedrijfsover-
neming en de leeftijd bij overdracht. In het Zuidelijk zandgebied lag op 
de bedrijven met 3 of meer belanghebbenden de abdicatieleeftijd 2 jaar 
hoger dan op de bedrijven met slechts één of twee belanghebbenden. Op 
de bedrijven, waar de opvolging wat moeilijker lag, was de abdicatie-
leeftijd derhalve wat hoger. In het Westelijk kleigebied bedroeg dit ver-
schil 1,0 jaar en in Zuid-Limburg 0,7 jaar. Reeds in hoofdstuk III 
is vastgesteld dat het aantal belanghebbenden op de grotere bedrijven 
groter was dan op de kleinere bedrijven. Een afneming van het aantal 
belanghebbenden bij bedrijfsoverneming zal vooral op de grotere be-
drijven de abdicatieleeftijd doen afnemen. 
De eigendom-pachtverhouding op de ouderlijke bedrijven was niet van 
invloed op de abdicatieleeftijd. Zo verschilde de gemiddelde abdicatie-
leeftijd van de bedrijfshoofden op de eigendomsbedrijven in slechts onbe-
tekenende mate van die der bedrijfshoofden op de pachtbedrijven. 
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Gemeen- Men kan de vraag stellen of bij gemeenschappelijke ex-
schappelijke ploitatie de leeftijd van uittreding van de oudste maat 
exploitatie niet hoger zal zijn dan de abdicatieleeftijd indien geen 
maatschap zou zijn gevormd. Het aantal bedrijfsover-
drachten waaraan een gemeenschappelijke exploitatie is voorafgegaan, 
was echter te gering om hierover zekerheid te verschaffen. Wel blijkt 
uit de beschikbare gegevens, dat in de meeste gevallen de gemeenschappe-
lijke exploitatie werd ontbonden op een tijdstip dat enige jaren later 
ligt dan bij die bedrijfsoverdrachten waar geen gemeenschappelijke ex-
ploitatie is geweest. 
Vreemden De spreiding van de abdicatieleeftijden van de bedrijfshoof-
den welke hun bedrijf aan vreemden hebben overgedragen, 
is aanzienlijk groter dan ten aanzien van de bedrijfshoofden welke hun 
bedrijf aan kinderen hebben overgedragen. Hierdoor is de gemiddelde 
leeftijd bij bedrijfsafstand aan vreemden aanmerkelijk lager dan die van 
de bedrijfshoofden welke hun bedrijf hebben overgedragen aan kinderen. 
Vooral in het Zuidelijk zandgebied is het verschil groot. 
Abdicatieleeftijden bij overdracht aan vreemden 1 TABEL IX. 4 
Aantal bedrijfshoofden, geabdiceerd 
op een leeftijd van jaar 
< 55 I 55-59 I 60-64 65-69 I ^ 70 onbek. 
in totaal 
Gemiddelde 
abdicatie 
leeftijd 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
32 
3 
9 
7 
2 
3 
5 
1 
1 
10 
8 
8 
9 
7 
12 
8 
3 
4 
71 
24 
37 
55,5 
64,2 
63,5 
1
 Deze tabel heeft betrekking op werkelijk geabdiceerde vreemden, dit aantal stemt 
niet overeen met de aantallen uit hoofdstuk V, par. 2. 
Deze verschillen in abdicatieleeftijd zijn veroorzaakt doordat de redenen 
voor bedrijfsoverdracht vaak andere waren dan bij overdracht aan kin-
deren. Naar de mening van de overnemers waren hoge leeftijd of het 
afwezig-zijn van een opvolger (kind) de twee belangrijkste redenen voor 
overdracht (ieder 20 °/o). Daarnaast werden o.m. genoemd bedrijfswis-
seling (10%), emigratie (8 i0/o) en bedrijfsoverneming van ouders door 
de geabdiceerde (7 % ) . In het Zuidelijk zandgebied werden redenen als 
bedrijfswisseling en te geringe verdiensten meer genoemd dan in de beide 
andere gebieden, wat de lage abdicatieleeftijd bij overdracht aan vreem-
den in dit gebied verklaart. 
§ 2. DE OUDEDAGSVOORZIENING 
Achtergrond In het algemeen zal het oude bedrijfshoofd zijn bedrijf 
niet overdragen alvorens zijn levensonderhoud gedurende 
de oude dag gewaarborgd is. De basis voor de oudedagsvoorziening 
moet gelegd zijn tijdens de bedrijfsjaren van het geabdiceerde bedrijfs-
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hoofd. Naarmate deze basis smaller is zal een tendentie bestaan het be-
drijf eerst op hogere leeftijd over te dragen. Onzekere factoren als 
levensduur en gezondheid versterken deze tendentie. Op welke wijze 
wordt nu gedurende de bedrijfsperiode de basis voor de oudedagsvoor-
ziening gelegd? Allereerst een beeld dat meer en meer tot het verleden 
gaat behoren. Een van de zoons heeft het gehele of een deel van het ou-
derlijke bedrijf overgenomen. Overneming van het gehele bedrijf beteken-
de een schuldenlast voor lange jaren, eerst meestal aan de ouders, daarna 
aan de medeërfgenamen. Was slechts een deel van het bedrijf overge-
nomen, dan zal een streven bestaan tot bedrijfsvergroting tot tenminste 
de omvang van het ouderlijk bedrijf. Met andere woorden de bespa-
ringen werden aangewend in de bedrijfssfeer. Bedrijfsomvang en vermo-
genspostie bepaalden mede het aanzien in de omgeving. Nog een reden 
tot sparen was aanwezig indien er meer kinderen kwamen. Doel was 
dan, de kinderen te zijner tijd aan een bedrijf te helpen. Lukte dit bij 
een of meer kinderen niet, dan bleven deze kinderen veelal ongehuwd 
en werkten bijv. op het bedrijf van een broer of zochten hun toekomst 
in een dienstverlenende of religieuze functie. De spaargelden, benodigd 
om de kinderen aan een bedrijf te kunnen helpen, werden aangewend in 
de bedrijfssfeer of zodanig belegd dat zij later gemakkelijk realiseerbaar 
waren. Werd het bedrijf nog tijdens leven overgedragen, dan zullen de 
weinige gelden welke noodzakelijk waren voor het levensonderhoud, ver-
kregen zijn uit bijv. pacht, rente en aflossing, afhankelijk van de 
wijze waarop het bedrijf is overgedragen. Het bovenstaande geldt met 
name voor het Zuidelijk zandgebied en Zuid-Limburg. In het Westelijk 
kleigebied lag de situatie enigszins anders, hier werden door de kinderen 
veelvuldiger niet-agrarische beroepen gekozen, welke voor de betrok-
kenen geen sociale daling op de maatschappelijke ladder betekenden. De 
bedrijfsovernemers namen meer het bedrijf onverdeeld over dan die in 
de beide andere gebieden. De leefwijze was ook wat minder sober. Ook 
in het Westelijk kleigebied moesten de bedrijfsovernemers meestal krediet 
opnemen voor de financiering van de bedrijfsoverneming. De bespa-
ringen werden ook hier aangewend voor de aflossing van het krediet 
en om investeringen te doen, terwijl soms ook gelden buiten de bedrijfs-
sfeer werden belegd. 
Vooral voor het Zuidelijk zandgebied en Zuid-Limburg zal de realiteit 
steeds meer gaan afwijken van het hier geschetste beeld. Steeds meer ver-
laten broers en zusters de landbouw, terwijl hun bereidheid het bedrijf 
van de opvolger te financieren door middel van hun niet uitgekeerd erf-
deel waarschijnlijk voortdurend geringer wordt. Niet alleen de geabdi-
ceerde ouders, maar vooral de kinderen stellen meer eisen aan het leven. 
Naast produktie wordt ook consumptie belangrijk. Tegenover een ver-
minderd arbeidsethos staat een toeneming en verandering van levensbe-
hoeften. Zo wordt het vermogensdenken geleidelijk verdrongen door het 
inkomensdenken. Het jonge bedrijfshoofd zal bovendien moeten sparen 
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om investeringen te kunnen doen, noodzakelijk om zich te handhaven 
en de inkomenscapaciteit van zijn bedrijf in stand te houden. Alvorens 
te investeren worden kosten en opbrensten tegen elkaar afgewogen. De 
onzekerheidsfactor wordt zoveel mogelijk gereduceerd. In deze sfeer past 
ook de oudedagsvoorziening door middel van levensverzekeringen. De 
geabcideerden zijn minder afhankelijk voor de gang van zaken op het 
bedrijf en van de persoon van de opvolger. Sommige verzekeringen dek-
ken het risico, verbonden aan een lange levensduur, terwijl andere ver-
zekeringen de verzorging van de langstlevende beogen. Risicodekking 
door middel van verzekering vergroot de mogelijkheid het bedrijf op 
een relatief vroeg tijdstip over te dragen. Het vermogen geïnvesteerd 
in het bedrijf zal echter ook in de toekomst de belangrijkste rol spelen 
bij de oudedagsvoorziening, de levensverzekering ontleent echter haar 
waarde aan het feit dat zij bepaalde risico's aanzienlijk vermindert. 
Ouders en In welke mate hadden de ouders van de bedrijfsoverne-
verzekeringen mers verzekeringen ten behoeve van hun oude dag afge-
sloten? In het algemeen hebben de bedrijfsoverdragers 
geen enkele verzekering ten behoeve van hun levensonderhoud gedurende 
de oude dag gesloten. Slechts drie procent van de geabdiceerde bedrijfs-
hoofden in het Zuidelijk zandgebied had een levensverzekering. De mees-
te verzekeringen bleken nog in het Westelijk kleigebied gesloten te zijn, 
hoewel ook hier dit aantal gering was (7 %>). Zuid-Limburg nam een 
tussenpositie in, in dit gebied was 5 °/o van de geabdiceerde bedrijfs-
hoofden verzekerd. 
Wel dient erop gewezen te worden, dat de bedrijfsjaren van de thans 
rustende bedrijfshoofden, globaal genomen gelegen tussen 1920 en 1950, 
gerekend naar bedrijfsresultaten niet altijd even gunstig waren. Verder 
is in deze periode het verzekeringswezen pas goed tot ontwikkeling ge-
komen. Dit was ook het geval bij die verzekeringen waarvoor de 
premies betaald worden via een inhouding op het melkgeld. Deze meer 
specifieke boerenverzekeringen dateren uit de jaren twintig en hebben 
evenals het gehele verzekeringswezen sindsdien een hoge vlucht genomen. 
De meeste verzekeringen waren kapitaalverzekeringen of gemengde ver-
zekeringen. Daarnaast kwamen in Zuid-Limburg, maar meer nog in het 
Westelijk kleigebied enige lijfrenteverzekeringen voor, welke meestal 
duurder zijn (hogere premie) dan de eerdergenoemde verzekeringen. Bij 
de kapitaalverzekering gaat het om één uitkering op één bepaald mo-
ment (overlijden), bij de gemengde verzekering om één uitkering, hetzij 
bij overlijden, hetzij bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (bijv. 65 
jaar) en bij lijfrente om periodieke uitkeringen vanaf een bepaald mo-
ment. De gemengde verzekering betekent voor de boer als economisch 
zelfstandige een belangrijke risico-overdracht. Door een dergelijke ver-
zekering af te sluiten kon hij zijn gezin geheel of gedeeltelijk vrijwaren 
voor de nadelige financiële gevolgen van een eventueel vroegtijdig over-
lijden. Daarnaast is het niet uitgesloten, dat verschillende kapitaal- of ge-
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mengde verzekeringen ten doel hadden de bedrijfsovergang te finan-
cieren, bijv. om de belasting te kunnen voldoen of om successierechten 
te kunnen betalen en de niet-opvolgende kinderen een bedrag in geld 
te kunnen uitkeren. De verzekerde bedragen zullen waarschijnlijk in het 
algemeen niet zo hoog zijn geweest. 
Ouders en wijze Daar de verzekeringen voor de oudedagsvoorziening 
van levens- slechts weinig betekenis blijken te hebben, moet voor 
onderhoud de tussen 1947 en 1960 geabdiceerde boeren de basis 
voor het levensonderhoud gedurende de oude dag ge-
zocht worden in het eigen vermogen, geïnvesteerd in het eigen bedrijf 
en belegd buiten de bedrijfssfeer. De verkregen gegevens laten echter 
een nadere uitwerking van dit onderscheid niet toe. Wel mag ongetwij-
feld worden aangenomen, dat het vermogen geïnvesteerd in het bedrijf 
voor de oudedagsvoorziening van het meeste belang zal zijn. Evenmin 
kan de omvang van het voor consumptie beschikbare inkomen en het 
eigen vermogen van de ouders worden vastgesteld, terwijl de vraag in 
hoeverre de ouders door het bedrijf over te dragen genoegen hebben 
moeten nemen met een lager welvaartspeil ook onbeantwoord moest 
blijven. 
Alleen de bronnen van inkomen zijn bekend, welke naar de menig van 
de bedrijf so vernemers op het moment van onderzoek de belangrijkste 
waren voor het levensonderhoud van de ouders. Indien het eigen ver-
mogen een onvoldoende basis is voor de oudedagsvoorziening, is men 
genoodzaakt door eigen arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. Is 
dit niet mogelijk, dan is men aangewezen op steun van bijv. de kinderen 
of men is geheel of bijna geheel afhankelijk van het algemeen ouder-
domspensioen. Waar deze twee bestaansbronnen werden genoemd, wordt 
enig inzicht verkregen in het welvaartsniveau van de geabdiceerde 
ouders. 
Onderhoud van de g 
Zuidelijk 
zandgeb. 
Zuid-
Limburg 
Westelijk 
kleigeb. 
eabdiceerde ouders TABEL IX. 5 
Percentage geabdiceerde ouders met als bestaansbron 
onbc 
kend 
18 
21 
17 
rente 
R 
26 
9 
18 
pacht 
P 
13 
17 
12 
R + P 
vrucht* 
gebruik 
V 
intern 
kapitaal 
Kap. Kap.+R 
zelfst. 
lb/td 
Z 
4 2 2 3 11 
8 - - 1 7 
12 1 2 1 13 
P + Z 
3 
3 
3 
onderh. 
door 
kind. 
K 
8 
7 
2 
R + K 
2 
3 
2 
AOW 
A 
4 
1 
1 
andere 
comb. 
Ov. 
Annnl 
geabdi' 
ceerde 
ouders 
4 307 
23 75 
16 121 
De belangrijkste inkomstenbronnen na abdicatie zijn pacht en rente. 
Wat deze laatste inkomstenbron betreft, moet vooral worden gedacht aan 
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rente op in het bedrijf geïnvesteerd vermogen dat aan de bedrijfsover-
nemer ter beschikking is gesteld. 
In het Westelijk kleigebied en in het Zuidelijk zandgebied was voor meer 
dan 40 % van de nog in leven zijnde ouders pacht en/of rente de 
voornaamste bron van inkomen. In Zuid-Limburg was de betekenis van 
pacht en rente slechts weinig minder. Daar het pachtbedrag in de loop 
van de tijd kan worden gewijzigd, kan het reële inkomen verkregen uit 
pacht meer stabiel zijn dan het reële inkomen verkregen uit rente. Een 
ander voordeel voor de ouders van verpachting boven verkoop is, dat 
zij het risico van waardedaling van het geld vermijden. 
In alle gebieden kwam het veelvuldig voor, dat de vader zijn inkomsten 
bijna geheel dan wel voor een belangrijk deel verkreeg uit eigen arbeid. 
Allereerst kan men hierbij denken aan de geleidelijke bedrijfsoverdracht, 
waar de vader ten behoeve van een of meer van zijn kinderen een deel 
van zijn bedrijf overdraagt en op het resterende deel voorlopig HOg blijft 
doorboeren. Andere ouders dragen weliswaar het gehele bedrijf over, 
maar kopen of pachten uit de opbrengst een kleiner bedrijf of een stuk 
grond (bijv. voor vetweiderij). 
Levensonderhoud door vruchtgebruik blijkt slechts weinig voor te 
komen, alleen in de tuinbouwgemeenten kwam deze vorm van levens-
onderhoud nog weleens een enkele keer voor. Nog minder werd het 
zgn. kostcontract genoemd, waarbij gecontracteerd wordt dat een kind 
mag opvolgen onder voorwaarde dat het zal voorzien in het levenson-
derhoud van de ouders. Dit contract, dat vroeger wel enige betekenis 
schijnt te hebben gehad, werd nu uitsluitend aangetroffen in Limburg 
en wel in hoofdzaak in Zuid-Limburg. 
Ook intering van kapitaal werd weinig genoemd, alleen in de vijf land-
bouwgemeenten in het zandgebied had dit enige betekenis. In deze ge-
meenten was ook het aantal geabdiceerde bedrijfshoofden, dat in vrij 
sterke mate afhankelijk was van steun door de kinderen en van het 
ouderdomspensioen, het grootst. 
Grootteklasse Zowel met de grootte van het ouderlijk bedrijf als met 
en leeftijd de leeftijd van het geabdiceerde bedrijfshoofd vertoont 
de wijze van levensonderhoud enig verband. Zo was de 
betekenis van de pacht bij de grotere ouderlijke bedrijven minder groot 
dan bij de kleinere bedrijven. Hier staat tegenover dat op de grotere 
bedrijven de rente een belangrijke plaats inneemt. Op de grote ouder-
lijke bedrijven was echter relatief ook iets meer gepachte grond van 
vreemden aanwezig dan op de kleinere bedrijven. Naarmate de ouder-
lijke bedrijven groter waren, werd tenslotte het algemeen ouderdoms-
pensioen minder vaak als belangrijkste inkomstenbron genoemd. 
De helft van het aantal bedrijfshoofden dat het bedrijf geheel dan wel 
gedeeltelijk had overgedragen op een leeftijd lager dan 60 jaar, bleek op 
het tijdstip van onderzoek inkomsten te hebben uit arbeid als zelfstandig 
landbouwer of tuinder. Voor ruim 60 % van deze groep waren dit zelfs 
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de hoofdinkomsten. Bij een derdedeel van deze groep vroeg geabci-
ceerden bleken de hoofdinkomsten uit pacht en/of rente te bestaan, waar-
bij pacht meer voorkwam dan rente. Naarmate de ouders op hogere leef-
tijd afstand van het bedrijf hadden gedaan, namen pacht en inkomsten 
uit arbeid geleidelijk in betekenis af, terwijl het belang van rente als in-
komstenbron sterk toenam. 
Dit houdt verband met het verschijnsel dat bij de bedrijfsoverdracht 
vaak alleen het gebruik werd overgedragen en eerst later de eigendom 
(hoofdstuk IV). 
De nieuwe be- Snelle veranderingen voltrekken zich op het gebied van 
drijfshoofden de oudedagsvoorziening; uit tabel IX.6 blijkt duidelijk, 
en verzekering dat de nieuwe bedrijfshoofden veel meer verzeke-
ringen tegen de risico's van de oude dag hebben ge-
sloten dan hun ouders. Met de algemene hoge vlucht van het verze-
keringswezen gaat een toenemend aantal verzekerden in de agrarische be-
drijfstak samen. Vele jonge bedrijfshoofden welke tot dusverre nog geen 
verzekering ten behoeve van hun oude dag hebben gesloten, zijn op een 
leeftijd dat zij dit nog zonder grote bezwaren kunnen doen. Verwacht 
mag worden, dat in de toekomst het percentage bedrijfshoofden dat geen 
enkele verzekering voor de oude dag heeft gesloten nog verder zal 
dalen. De invoering in 1957 van het Algemeen Ouderdomspensioen zal 
wellicht de vraag naar verzekeringen eer toe dan af doen nemen. De 
doorbreking van een traditie kan de vraag naar voorzieningen doen 
toenemen. 
Door de nieuwe bedrijfshoofden gesloten verzeker 
ten behoeve van de oude dag 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
ngen 
Percentage bedrij f shoo (den 
met verzekeringen afgesloten als 
kap. verzek. 
35 
29 
37 
lijfrente 
3 
3 
16 
gemengde 
verzek. 
5 
9 
spaarkas 
2 
1 
TABEL IX. 6 
verzek. 
55 
67 
38 
Tijdens de enquête is gebleken, dat niet alleen het aantal verzekeringen 
is toegenomen, maar tevens dat het verzekerde bedrag hoger is geworden. 
De oorzaak van de grote toeneming van het aantal verzekerden moet in 
de eerste plaats gezocht worden in een groter wordende behoefte om 
na de bedrijfsoverdracht niet geheel afhankelijk te zijn van de opvolger 
en zijn bedrijf. Behalve een zekere verzakelijking in de familieverhou-
dingen en een duidelijke stijging van het behoefteniveau speelt hierbij 
ook de te verwachten langere levensduur een rol. Al deze factoren, samen 
gaande met een groeiende behoefte aan zekerheid, leiden tot een ver-
minderde bereidheid op slechts één paard te wedden. Er is echter nog 
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een belangrijke factor welke op het aantal verzekeringen van invloed 
is. Op het tijdstip van de bedrijfsoverneming wordt de bedrijfsover-
nemer geconfronteerd met een nog steeds toenemende vermogensbehoefte. 
Om althans gedeeltelijk in deze behoefte te voorzien, stellen vele verze-
keringsmaatschappijen leningen op hypotheek beschikbaar op voorwaar-
de dat de bedrijfsovernemer bij deze maatschappij een verzekering sluit. 
Bij deze zgn. 'contraverzekeringen' is de uitkering bij overlijden even 
groot als de verschuldigde aflossing op de hypotheek; de uitkering moet 
ook ter aflossing van deze schuld worden gebruikt. Een van de voor-
delen van deze verzekering is, dat alléén de premie en rente op de lening 
behoeven te worden betaald. Doordat de aflossing van de lening plaats-
heeft op het moment van uitkering van de verzekering zou men dus kun-
nen spreken van permanent ter beschikking gesteld vermogen. Zo worden 
reeds ten tijde van de bedrijfsoverneming voorzieningen getroffen welke 
van betekenis zijn voor de toekomstige bedrijfsoverdracht. 
Het hoogste percentage verzekerden treft men aan in het Westelijk klei-
gebied (62), waar ook relatief de meeste ouders verzekerd waren. In 
het Zuidelijk zandgebied is het percentage verzekerden nog geen 45, in 
Zuid-Limburg slechts 33. In de twee tuinbouwgemeenten had ruim 60 % 
van de nieuwe bedrijfshoofden een verzekering gesloten vóór het tijd-
stip van onderzoek. De meeste verzekeringen komen echter voor in Zuid-
holland, niettegenstaande het feit dat in deze provincie en overigens in 
het gehele Westelijk kleigebied relatief veel personen wonen die uit ge-
loofsovertuiging afwijzend tegenover verzekeringen staan. Wellicht 
wordt het grote aantal verzekeringen in deze provincie mede veroor-
zaakt doordat de integratie met het levenspatroon van de stedeling -
onder meer als gevolg van de verstedelijking van het platteland - in dit 
gebied het verst is gevorderd. Overigens kan nog worden opgemerkt, 
dat tussen de jonge boeren met grote en die met kleine bedrijven geen 
belangrijk verschil bestond ten aanzien van het aantal gesloten verze-
keringen. 
Wat de verzekeringsvormen betreft is het opmerkelijk, dat de kapitaal-
verzekering sterk overweegt; de lijfrenteverzekeringen zijn vooral be-
langrijk in het Westelijk kleigebied. Zoals reeds eerder is opgemerkt, 
zijn de premies voor de lijfrente meestal aanzienlijk hoger dan voor de 
kapitaalverzekering, waar tegenover staat dat de premie voor de lijf-
rente mag worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting 1. 
Een vergelijking van het aantal verzekerden onder de nieuwe bedrijfs-
hoofden met dat onder de geabdiceerde bedrijfshoofden leert, dat in toe-
nemende mate vermogen wordt aangewend ten behoeve van regelingen 
voor de oude dag. Dit wijst erop, dat zich ook op het platteland een ver-
schuiving voltrekt van het „bezitsdenken" naar het „inkomensdenken". 
Bij het „inkomensdenken" moet dus niet alleen worden gedacht aan een 
1
 In wezen is hier meer sprake van belastinguitstel, daar over de lijfrente zelf wel in-
komstenbelasting verschuldigd is. 
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zo hoog mogelijk verteerbaar inkomen, maar ook aan een zo gunstig 
mogelijke spreiding van de tijdstippen waarop dit inkomen voor con-
sumptie vrijkomt. Men dient over het inkomen te kunnen beschikken op 
de tijdstippen dat men het nodig heeft. 
Nieuwe bedrijf s- Het zal duidelijk zijn dat verzekeringen in de meeste 
hoofden en toe- gevallen de verzekerden slechts gedeeltelijk in staat 
komstig levens- zullen stellen in hun behoeften tijdens de oude dag 
onderhoud te voorzien. Aan de nieuwe bedrijfshoofden is daar-
om gevraagd of zij voorkeur hebben voor bepaalde 
vormen van oudedagsvoorziening. Het is daarbij niet verwonderlijk dat 
ook in de toekomst het bedrijf de belangrijkste basis voor de oudedags-
voorziening zal vormen. 
Voorkeur van de nieuwe bedrijfshoofden ten aanzien van TABEL IX. 7 
verschillende vormen van oudedagsvoorziening 
Vorm van oudedagsvoorziening 
1. Ouderdomsverzekering (exclusief A.O.W.) 
2. Leven van pacht, rente, vruchtgebr. kap. 
3. Combinatie van 1 en 2 
4. Leven van schijnbedrijf 
5. Combinatie 4 en 2 
6. Onderhoud door kinderen 
7. Anderszins/geen voorkeur/combinaties 
8. Onbekend 
Aantal bedrijfshoofden 
Percentage bedrijfshoofden in : 
Zuidel. 
zandgeb. 
7 
49 
18 
3 
10 
3 
7 
3 
214 1 
Zuid-
Limburg 
1 
68 
13 
2 
3 
1 
4 
8 
91 
Westel. 
kleigeb. 
5 
47 
32 
1 
5 
6 
4 
175 
1
 Van enige van de vijf landbouwgebieden zijn geen of slechts onvolledige gegevens 
beschikbaar. 
Naar de mening van verreweg de meeste bedrijfshoofden zouden pacht, 
rente, vruchtgebruik en kapitaal in de toekomstige behoefte moeten 
voorzien. Het was uiteraard niet mogelijk een onderscheid te maken naar 
rente en naar pacht als bronnen van inkomsten, daar men natuurlijk 
nog niet weet op welke wijze men het bedrijf later zal overdragen. 
In het Westelijk kleigebied, maar ook in de tuinbouwgemeenten, was de 
levensverzekering voor de oudedagsvoorziening van betekenis. Wat deze 
ouderdomsverzekering betreft, is het opmerkelijk, dat in alle gebieden 
het aantal bedrijfshoofden dat deze verzekering van belang achtte voor 
de oudedagsvoorziening, aanmerkelijk lager is dan het aantal bedrijfs-
hoofden dat een levensverzekering heeft afgesloten. Dit wijst erop, dat 
het verzekerde bedrag vaak klein is. Het percentage bedrijfshoofden dat 
de ouderdomsverzekering van belang acht voor zijn toekomstig levens-
onderhoud is nog niet bijzonder hoog, waaruit kan blijken dat het „in-
komensdenken" nog in een eerste fase verkeert. 
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Typerend voor de tuinbouwgemeenten is, dat een vierde van de nieuwe 
bedrijfshoofden inkomsten uit een schijnbedrijf wenselijk acht. Reeds 
eerder (hoofdstuk IV) is vastgesteld dat met name in deze gemeenten 
relatief veel geleidelijke bedrijfsoverdrachten voorkwamen. De mening 
dat de kinderen later maar voor het onderhoud van hun ouders moesten 
zorgen werd weinig gehoord en dan nog in hoofdzaak in de twee ge-
meenten in Noord-Limburg. Niet alleen willen de kinderen in toene-
mende mate onafhankelijk zijn van de ouders maar ook de huidige be-
drijfshoofden willen - meer dan vroeger het geval was - na hun abdi-
catie financieel onafhankelijk zijn van hun kinderen. 
§ 3. HUISVESTING 
De regeling van de huisvesting van het oude en het nieuwe bedrijfshoofd 
vormt in het kader van de vraagstukken rondom de generatiewisseling 
een belangrijk aspect. In de landbouw woont men tot dusverre meestal 
op de plaats waar men zijn bedrijf uitoefent. Wanneer het bedrijf nu 
overgedragen wordt vervalt de noodzaak bij het bedrijf te wonen, terwijl 
hiertegenover de bedrijfsovernemer met name bij zijn huwelijk behoefte 
heeft aan woongelegenheid op de plaats waar hij zijn bedrijf heeft. In 
deze paragraaf wordt daarom de huisvesting van beide generaties aan 
de orde gesteld. In de eerste plaats zal worden nagegaan hoe de huis-
vesting geregeld was bij het huwelijk van de bedrijfsovernemer, terwijl 
daarna de woonsituatie van de ouders op het moment van de enquête zal 
worden besproken. Met name zal onder meer worden ingegaan op de 
samenwoning van beide generaties. Juist in een tijd van snelle sociale 
veranderingen kan de samenwoning tot spanningen leiden. Vooral wan-
neer het gedragspatroon van de jongere generatie sterk afwijkt van het 
gedragspatroon van de oudere generatie. 
Huisvestings- Alvorens echter de resultaten van het onderzoek om-
mogelijkheden trent de huisvesting bij het huwelijk en op het moment 
van de enquête nader te bespreken, zal eerst in het kort 
worden nagegaan welke huisvestingsmogelijkheden er zoal zijn. 
In de eerste plaats kan men denken aan de samenwoning, in dit geval 
verlaat de bedrijfsoverdrager niet de boerderij en gaan de bedrijfsover-
nemer en zijn vrouw samenwonen met de ouders. Voor beide patijen, 
maar vooral ook voor de ouders die reeds jaren op de boerderij wonen 
en daar de leiding hebben, zal dan een groot aanpassingsvermogen een 
eerste vereiste zijn. Een belangrijk onderscheid, dat in dit verband ge-
maakt kan worden, is die in de samenwoning met gescheiden en in die 
met de niet-gescheiden huishouding, naar gelang de maaltijden al dan 
niet afzonderlijk worden gebruikt. 
In de praktijk is het in vele gevallen zo, dat men met moeite de huis-
houdingen heeft weten te scheiden door provisorische voorzieningen 
te treffen die niet altijd bevredigen. In Duitsland daarentegen wordt 
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vaak reeds bij de bouw van boerderijen rekening gehouden met de toe-
komstige huisvesting van de geabdiceerde bedrijfshoofden door in het 
woongedeelte een zgn. „Altenteil" te bouwen \ Dit „Altenteil" omvat 
meestal 2 of 3 kamers welke een zelfstandig geheel vormen. Hoewel 
deze wijze van huisvesting in Nederland niet wordt aangetroffen is het 
een mogelijkheid, die aandacht en overweging verdient. 
Een andere mogelijkheid tot huisvesting van het geabdiceerde bedrijfs-
hoofd en zijn echtgenote is het bouwen van een tweede woning op het erf 
of in de directe omgeving van de boerderij. Deze wijze van huisvesting 
wordt in het algemeen door planologen uit onder meer esthetische over-
wegingen niet aanbevolen, daar zij tot bebouwing leidt welke func-
tioneel niet op het platteland thuishoort. Het platteland zou hierdoor 
een rommelig aanzien kunnen krijgen en zijn open karakter door bijv. 
lintbebouwing gedeeltelijk kunnen verliezen. Voorts kunnen moeilijk-
heden ontstaan in geval van ruilverkaveling. Bovendien kunnen door 
huisvesting in de dorpscentra, die vaak moeite hebben het inwonertal 
te handhaven, de functies van het dorp beter tot hun recht komen. Dorp 
en omgeving kan men daarbij zien als een organisch geheel, met ver-
schillende functies voor de samenstellende delen, waaraan als voorwaarde 
gesteld moet worden dat het geheel leefbaar moet zijn. Gezamenlijk vor-
men zij een sociaal- en vaak ook een economisch-geografische eenheid 
(verzorgingsgebied, kerk, bejaardensociëteit, ziekenhuis, winkels, sport-
velden, dorpshuis). De geabdiceerden zouden dan het beste kunnen wo-
nen in het centrum van de sociaal-geografische eenheid. Een ander be-
zwaar kon zijn dat, wanneer het een pachtbedrijf betreft, de toestemming 
van de verpachter noodzakelijk is voor de bouw van dit - niet aan 
het bedrijf gebonden - tweede huis. 
Voorts is mogelijk dat elders, bijvoorbeeld in het dorp, een woning wordt 
gehuurd of, wanneer de financiële situatie het toelaat, wordt gekocht. 
Het contact met het gezin en het bedrijf van de opvolger is dan zo 
gering mogelijk. Het voordeel van huisvesting in het dorp is, dat ge-
makkelijker dan voorheen aan het sociale leven kan worden deelgenomen. 
Het is mogelijk dat de wens aan het sociale leven te kunnen blijven 
deelnemen door de toenemende contacten met niet-landbouwers in de 
toekomst groter zal worden. Ook beschikt men in het dorp over betere 
voorzieningen dan op het platteland. Deze wijze van huisvesting biedt 
de mogelijkheid van een geheel zelfstandig gezinsleven, terwijl in geval 
van nood toch snel hulp kan worden geboden. Ook de bejaardenwoning 
kent deze vrijheid van gezinsleven. 
Een laatste wijze van huisvesting, welke snel in betekenis toeneemt, is 
de vestiging in een bejaardencentrum. De bejaardencentra beogen de in-
wonenden zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te doen behouden, terwijl 
veelal de verzorging van zieken en invaliden verzekerd is (verzorgings-
afdeling). Deze centra zijn meestal gevestigd in of bij de dorpen. 
1
 Ir. J. M. Veldhuis: „Verslag van een studiereis naar West-Duitsland", blz. 26. 
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De mogelijkheden waarop in de woonbehoeften kan worden voorzien 
zijn dus velerlei. In de praktijk zullen echter de keuzemogelijkheden in 
het algemeen beperkt zijn als gevolg van financiële en familieomstandig-
heden (o.a. het al dan niet ontbonden zijn van het huwelijk door het 
overlijden van een der partners, gezondheidstoestand enz.). 
Huisvesting In hoofdstuk III bleek het tijdstip van bedrijfsoverneming 
bij huwelijk voor vele bedrijfsovernemers samen te vallen met het tijd-
stip van huwelijk. Op grond hiervan werd gesproken over 
een belangrijke ommekeer in de positie van de opvolger. De betekenis 
van deze verandering wordt mede bepaald door de wijze van huisves-
ting. Onderscheiden worden hier het inwonen (voornamelijk bij de ge-
abdiceerde ouders) en het zelfstandig wonen. Belangrijk zijn in dit ver-
band de redenen welke tot samenwoning aanleiding hebben gegeven. 
Als zodanig zouden kunnen worden genoemd: traditionele factoren, fi-
nanciële factoren, woningschaarste, hulpbehoevendheid, enz. De aard 
van deze factoren zullen mede het karakter van het samenwonen be-
palen. 
De vragen waarmede de jonggehuwden bij inwoning geconfronteerd wor-
den, hebben veelal een ander karakter dan die bij zelfstandig wonen. 
Tabel IX. 8 toont aan, dat vooral in Zuid-Limburg het introuwen van 
de jonge bedrijfshoofden bij hun ouders een regelmatig voorkomend ver-
schijnsel is. In het Zuidelijk zandgebied kwam introuwen minder vaak 
voor, maar toch weer aanzienlijk meer dan in het Westelijk kleigebied 
„Ingetrouwde" mannelijke bedrijfshoofden TABEL IX. 8 
Zuidelijk 
zandgebied 
Zuid-
Limbun 
Westelijk 
kleigebied 
1. Aantal gehuwde 1 mannelijke bedrijfsh. ; 
2. Aantal „ingetrouwde" mann, bedrijfsh. 
3. Ingetr. vóór bedr.overn. (in %> van 2.) 
4. Ingetr. bij bedr.overn. (in %> van 2.) 
5. Ingetr. na bedr.overn. (in °/o van 2.) 
336 
154 (46%) 
12 
80 
8 
86 
48 (56°/o) 
31 
65 
4 
155 
47 (30°/o) 
42 
36 
22 
1
 Inclusief gehuwd geweest. 
2
 Zelfstandig landb./tuinder geworden op het huidige bedrijf in de periode 1947-1959. 
In het algemeen denkt men bij het woord „introuwen" in de eerste 
plaats aan de traditionele samenwoning zoals deze voorkomt in het 
oosten van het land. Uit bovenstaande gegevens blijkt echter wel dui-
delijk, dat ook in het zuiden van Nederland het samenwonen door in-
trouwen geen uitzondering vormt. Overigens kan geen antwoord worden 
gegeven op de vraag in welke mate de samenwoning veroorzaakt is 
door niet-traditionele factoren (bijv. financiële redenen). 
De aard van de samenwoning is ook sterk afhankelijk van de vraag 
bij wie wordt ingewoond. In tabel IX.9 zijn daarom de familierelaties 
bij introuwen weergegeven. 
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Huwt het jonge bedrijfshoofd in bij eigen ouders, dan zal vooral veel 
aanpassing worden vereist van zijn echtgenote. Voor de echtgenoot kan 
het in geval van samenwoning moeilijk zijn zich tot zelfstandig gezins-
hoofd te ontplooien. Een zelfstandig gezinsleven kan mogelijk binnen 
familieverband minder gemakkelijk tot ontwikkeling komen. Bovendien 
maakt het verschil of ingetrouwd wordt bij beide ouders, of bij vader 
of moeder alleen. Wanneer ingetrouwd wordt bij moeder, dan heeft deze 
waarschijnlijk een grotere invloed op het gezinsleven van de jongge-
huwden dan wanneer de vader bij de pasgetrouwden inwoont. In het 
laatstgenoemde geval zal deze weer een grotere invloed op het bedrijfs-
beleid uitoefenen dan indien bij moeder wordt ingewoond. Om vele 
redenen is deze invloed van het oude bedrijfshoofd op de gang van zaken 
op het bedrijf begrijpelijk, vooral omdat deze meestal een financieel be-
lang bij de gang van zaken op het bedrijf heeft. 
Familierelaties bij introuwen TABEL IX. 9 
Percentage mannelijke bedrijfshoofden ingetrouwd bij * 
schoon' 
ouders 
moeder 
schoon-
moeder 
ader 
schoon, 
vader 
andere 
familie 
vreem-
den of 
onbek. 
Aantal 
ingetr. 
mannet. 
bedr. h. 
Zuid. zandgebied 
Zuid-Limburg 
West. kleigebied 
30 
33 
43 
13 
15 
6 
16 
17 
13 
6 21 
6 21 
15 
6 4 154 
2 4 48 
6 11 47 
1
 Zie noot 2 bij tabel IX. 8. 
In bijna de helft van het aantal gevallen waarbij van introuwen sprake 
was, was dit bij de ouders of schoonouders. In het algemeen werd veel-
vuldiger bij vader dan bij moeder ingewoond. Wanneer men bij de 
(schoon)vader inwoont, dan zal deze laatste in vele gevallen wel deel 
uitmaken van het gezin van de opvolger. Wat betreft het al dan niet 
voeren van een gescheiden huishouding bleek, dat in het Westelijk klei-
gebied - waar het introuwen het minst voorkwam — de huishoudingen 
meestal gescheiden worden gevoerd (60 % ) , in tegenstelling tot het Zui-
delijk zandgebied en Zuid-Limburg waar de niet-gescheiden huishouding 
de belangrijkste plaats innam (resp. 68 % en 63 °/o). In Noord-Limburg 
was de gescheiden huishouding zelfs uitzondering (6 % ) . 
Hoewel in het Zuidelijk zandgebied in de periode 1947-1953 het in-
trouwen meer voorkwam dan in de periode 1954-1959, betekende dit 
niet dat het percentage ingetrouwden met een niet-gescheiden huishou-
ding lager is geworden. Niet alleen is in dit gebied het percentage huis-
houdingen dat niet gescheiden wordt gevoerd toegenomen, maar ook is 
men relatief meer bij beide ouders ingetrouwd. 
Beëindiging Vele van deze samenwoningen waren op het moment 
samenwoning van de enquête reeds beëindigd, vooral in het Westelijk 
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kleigebied (77'%). In het Zuidelijk zandgebied schijnt de duur van de 
samenwoning iets langer te zijn dan in het kleigebied, hier was iets 
meer dan de helft van het aantal samenwoningen beëindigd. 
Het is vooral het overlijden van de ouders geweest waardoor de samen-
woning tot een einde kwam. Een andere belangrijke oorzaak, met name 
in het Westelijk kleigebied (31 % ) , was de verhuizing van de ouders. 
Huisvesting tij- Op welke wijze waren de nog in leven zijnde geab-
dens de enquête diceerde bedrijfshoofden en hun echtgenoten op het 
moment van enquête gehuisvest? Deze groep geabdi-
ceerden omvat zowel bedrijfshoofden die sinds kort, als die reeds lang 
geleden hun bedrijf hebben overgedragen. Beter dan een onderscheid 
naar de periode van overdracht is een indeling van de groep ingehuwden 
en alleenstaanden. 
Woonsituatie van de ouders tijdens de enquête (procentuele verdeling) T A B E L IX-
In zelfstandige woning 
op het erf elders 
end Onbekend Aantal 
gevallen 
A. Beide ouders in leven 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
B. Een der ouders in leven 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
26 
13 
26 
6 
8 
11 
18 
16 
51 
7 
8 
38 
55 
65 
23 
85 
82 
49 
1 
6 
-
2 
2 
2 
124 
31 
53 
139 
40 
53 
Wat de gehuwden betreft, uit het voorgaande bleek dat, zowel in het 
Zuidelijk zandgebied als in Zuid-Limburg, relatief weinig ouders een 
zelfstandige huishouding voerden. Dat in deze gebieden toch nog relatief 
zoveel ouders gehuisvest zijn in een zelfstandige woning op het erf (resp. 
26 % en 13 °/o), wordt deels veroorzaakt door de omstandigheden, dat 
in verschillende gevallen het grondgebruik nog niet geheel is overge-
dragen. In het Westelijk kleigebied komt het wonen op de boerderij in 
veel mindere mate voor; hier wonen verschillende ouders in een „tweede" 
woning op het erf van de boerderij. Ook verder toont dit gebied een 
geheel ander beeld. Zo is 77 °/» van het aantal ouders gehuisvest in een 
zelfstandige woning. Wanneer een zelfstandige huishouding wordt ge-
voerd, dan is dit meestal in het dorp en bijna altijd in een eigen woning. 
Zo zijn er in sommige dorpen bepaalde wijken, waar veel rustende boeren 
wonen. In de Hoeksche Waard worden deze wijken wel „boerenhemel" 
genoemd. Het - in vergelijking met het Westelijk kleigebied - hoge per-
centage ouders in het Zuidelijk zandgebied (55 %) en in Zuid-Limburg 
(65 %) dat inwonend is, wijst erop dat behalve financiële waarschijnlijk 
ook meer traditionele factoren tot samenwoning hebben geleid. 
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Onder de alleenstaanden zijn er in het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-
Limburg slechts weinigen, die een zelfstandige huishouding voeren (resp. 
1 3 % en 16%) . In het Westelijk kleigebied daarentegen had 4 9 % van 
het aantal weduwen en weduwnaren een zelfstandige woning. Het rela-
tief grote aantal samenwoningen wordt mede veroorzaakt door enige 
deze groep kenmerkende factoren. Zo zijn weduwen en weduwnaren in 
het algemeen iets ouder dan de gehuwden. Voor de alleenstaanden is het 
gevaar van vereenzaming groter dan voor de gehuwden. In geval van 
ziekte of invaliditeit van de alleenstaande is verpleging en verzorging 
meestal moeilijker te verwezenlijken dan in het geval dat één der ge-
huwden ziek of invalide is. Voorts is ook een verdeling van werkzaam-
heden als bij de gehuwden niet mogelijk. Deze verdeling van werkzaam-
heden is wel mogelijk, wanneer wordt ingewoond bij de kinderen (bijv. 
oppassen kleinkinderen, huishoudelijk werk, lichte werkzaamheden op 
de boerderij door een of beide ouders). Wanneer echter verzorging door 
de kinderen noodzakelijk zou zijn, dan is het wenselijk dat vader of 
moeder niet te ver weg woont. 
Zowel voor de alleenstaanden als voor de gehuwden geldt, dat meestal 
wordt ingewoond bij kinderen welke in de landbouw werkzaam zijn en 
slechts zelden bij familie welke niet in de landbouw werkzaam is. On-
danks het feit dat het aantal bejaardencentra op het platteland snel 
toeneemt, was het aantal geabdiceerde ouders dat op het moment van 
onderzoek in een van deze centra gehuisvest was, nog gering. 
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat niet alleen op het moment van 
de bedrijfsoverdracht veelal veranderingen in de huisvesting optreden, 
maar ook in de periode welke op de overdracht volgt. Zijn de verande-
ringen in de huisvesting bij de overdracht het gevolg van een losser 
worden van de band met het bedrijf, in de periode volgend op de over-
dacht zijn deze veranderingen vaak meer het gevolg van ziekte, inva-
liditeit, ouderdom en overlijden van een der huwelijkspartners. 
Bedrijfsovernemers Tegenover de feitelijke huisvesting kan de meest 
en toekomstige gewenste huisvesting worden gesteld. Onderstaand 
huisvesting overzicht geeft een indruk van de door de huidige 
bedrijfshoofden meest gewenste huisvesting na de 
toekomstige overdracht van hun bedrijf. 
Wat het Westelijk kleigebied betreft, de geabdiceerde ouders zijn hier 
veelal zelfstandig gehuisvest en de nieuwe bedrijfshoofden (88 °/o) heb-
ben eveneens voorkeur voor een zelfstandige woning na de bedrijfsover-
dracht. Opmerkelijk is, dat in dit gebied, met name in Zuidholland, men 
relatief meer voorkeur heeft voor de zelfstandige woning op het erf 
van de boerderij dan in de andere twee gebieden. Heeft men samenwo-
ning op het oog, dan wil men meestal wel een gescheiden huishouding 
voeren (7 % ) . Slechts 3 % van de bedrijfshoofden in het Westelijk klei-
gebied bleek voorkeur voor huisvesting in een bejaardencentrum te heb-
ben; in de andere gebieden was dit nog minder. Het woord bejaarden 
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Door de nieuwe bedrijfshoofden gewenste huisvesting 
na bedrijfsoverdracht1 (procentuele verdeling) 
TABEL IX. u 
Zelfstandige woning 
op het erf 
Samen-
woning 
Onbekend 
Aantal 
bedrijfs' 
hoofden 
Zuidelijk zandgebied 
Zuid-Limburg 
Westelijk kleigebied 
15 
10 
25 
48 
37 
63 
33 
46 
11 
214 
91 
175 
1
 In enkele van de vijf landbouwgemeenten in het Zuidelijk zandgebied zijn hierom-
trent geen gegevens verkregen. 
zal voor menige jonge boer een onaangename klank hebben, hetgeen 
zijn voorkeur wel zal hebben beïnvloed. 
Weliswaar is in het Zuidelijk zandgebied en vooral in Zuid-Limburg 
het percentage bedrijfshoofden dat een zelfstandige woning prefereert 
(resp. 63 % en 47 °/o) veel lager dan in het Westelijk kleigebied, het is 
echter aanzienlijk hoger dan het percentage geabdiceerde ouders dat 
thans zelfstandig gehuisvest is. In alle gebieden heeft men een uitgespro-
ken voorkeur voor de eigen woning. Desondanks wordt in Zuid-Limburg 
en in het Zuidelijk zandgebied door meer dan 10 % van de bedrijfs-
hoofden samenwoning op de boerderij met de opvolger in één huishou-
ding de meest wenselijke vorm van huisvesting geacht. Vooral in Noord-
Limburg was de voorkeur voor het samenwonen in één huishouding 
nog aanzienlijk (ruim 20 % ) . 
Vergelijking van de woonsituatie der rustende boeren met de voorkeur 
van de jonge boeren doet vermoeden, dat vele huidige samenwoningen, 
althans door de jonge boeren, als „Kinder der Not" worden beschouwd. 
De ideeën van de nieuwe bedrijfshoofden over de meest wenselijke huis-
vesting gedurende de oude dag zullen in de loop der jaren veranderingen 
ondergaan. Bovendien kunnen in de periode na de abdicatie verschillende 
fasen voorkomen, welke ook verschillende wijzen van huisvesting wen-
selijk maken. De meest gewenste levenssituatie (een gezonde oude dag 
voor beide partners) vormde de achtergrond voor de meest gewenste 
woonsituatie. Men kan er dan ook bepaald niet van uitgaan, dat de toe-
komstige huisvesting van rustende boeren zich overeenkomstig deze wen-
sen zal realiseren. De verschillen tussen de gewenste en de feitelijke woon-
situatie van rustende bedrijfshoofden zijn niettemin dermate groot, dat 
een toeneming van het aantal zelfstandige huishoudens van geabdiceerde 
bedrijfshoofden verwacht mag worden. Dit geldt vooral voor het Zui-
delijk zandgebied en Zuid-Limburg, maar ook, zij het in iets mindere 
mate, voor het Westelijk kleigebied waar men thans reeds van een 
grote mate van zelfstandigheid der gezinnen kan spreken. De financiële 
mogelijkheden zijn daarbij medebepalend voor het tempo waarin de toe-
nemende scheiding van huisvesting zich zal voltrekken. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
In de eerste plaats wordt thans een samenvatting gegeven van de be-
langrijkste resultaten van het onderzoek. 
Hoewel het onderzoek betrekking heeft op het recente verleden moet 
toch worden gerealiseerd, dat de verhoudingen in de landbouw worden 
gekenmerkt door een grote dynamiek. De naoorlogse periode geeft een 
sterke daling te zien, zowel in absolute als in relatieve zin, van de agra-
riërs in de totale beroepsbevolking. In deze ontwikkeling naar nieuwe 
verhoudingen kunnen globaal drie fasen worden onderscheiden. In de 
eerste fase, welke reeds kort na de oorlog inzette, werd de daling van 
het aantal agrariërs vooral veroorzaakt door een afneming van het 
aantal landarbeiders. De afvloeiing werd sterker toen in de jaren vijftig 
in toenemende mate boerenzoons de landbouw gingen verlaten. Wel-
licht kunnen de jaren zestig worden aangeduid als de periode van de 
derde fase, waarin de agrarische beroepsbevolking ook aanzienlijk af-
neemt door een vermindering van het aantal bedrijfshoofden ten gevolge 
van het niet-continueren van bedrijven, hetzij door gebrek aan opvolgers 
bij abdicatie hetzij door beroepsverandering. 
Het zal duidelijk zijn, dat de fase waarin men verkeert sterk bepalend 
is voor de aard van de problemen welke samenhangen met de generatie-
wisseling. In een slotbeschouwing zal daarom worden getracht enige 
lijnen aan te duiden welke bepalend kunnen zijn voor de ontwikkeling 
van de problematiek van de generatiewisseling. 
§ 1. SAMENVATTING 
Gezinnen De meeste bedrijven in de landbouw gaan over van vader op 
zoon. Bij de generatiewisseling speelt dan ook de situatie 
in de gezinnen waaruit de bedrijfsovernemers afkomstig zijn een belang-
rijke rol. In de eerste plaats moet men hierbij denken aan de gezins-
grootte. Het kindertal is mede-bepalend voor de grootte van het erf-
deel van de opvolger en daarmee van invloed op de financiering van 
de bedrijfsoverneming. In de tweede plaats is van betekenis de keuze van 
beroep en huwelijkspartner van broers en zusters. Mede van deze keuze 
hangt het af, of er in het gezin meer gegadigden voor bedrijfsoverneming 
zijn. 
Op het moment van onderzoek waren de gezinnen waaruit de bedrijfs-
overnemers in de periode 1947-1959 afkomstig waren, in het algemeen 
reeds lang voltooid en hadden veelal een hoog kindertal. De jaren voor 
1930, waarin vele van deze kinderen geboren zijn, hadden in het alge-
meen hoge geboortecijfers. 
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Het grootst waren de gezinnen in het Zuidelijk zandgebied (gem. kin-
dertal 6,5) en het kleinst in het Westelijk kleigebied (4,8). Zuid-Limburg 
nam, zoals dit bij vele aspecten het geval was, een tussenpositie in. 
In dit gebied was het gemiddeld aantal kinderen per gezin en daarmee 
het gemiddeld aantal rechthebbenden op het ouderlijk vermogen 5,7. 
Voor de periode van onderzoek was de sterke afvloeiing van boeren-
zoons in de jaren vijftig voor de generatiewisseling nog niet van grote 
betekenis. De primaire beroepskeuze van de kinderen heeft in het alge-
meen voor 1950 plaatsgehad. Naar verhouding was de afvloeiing van 
boerenzoons het grootst in Zuid-Limburg (mijnindustrie) met nl. 5 0 % 
van alle zoons uit de ouderlijke gezinnen. In het Zuidelijk zandgebied 
was de afvloeiing weliswaar geringer (37 %>) maar toch altijd nog groter 
dan in het Westelijk kleigebied (31 %>). Wel moet men hierbij rekening 
houden met de verschillen in gezinsgrootte tussen de onderscheiden 
gebieden. Deze verschillen hebben nl. tot gevolg dat toch in dit laatste 
gebied het gemiddelde aantal belanghebbenden onder de kinderen bij 
bedrijfsoverneming (gebruik) (1,9) aanzienlijk lager was dan in het Zui-
delijk zandgebied (3,1) en Zuid-Limburg (2,7). In alle gebieden was on-
geveer de helft van het aantal dochters met een landbouwer of tuinder 
gehuwd. 
Zowel in het Zuidelijk zandgebied als in Zuid-Limburg bestond een vrij 
duidelijke samenhang tussen de bedrijfsgrootte en het aantal kinderen 
per gezin in die zin, dat het aantal kinderen (rechthebbenden) op de 
grotere bedrijven groter was dan op de kleinere bedrijven. Voor alle 
gebieden gold dat er op de grotere bedrijven meer belanghebbenden bij 
overneming waren dan op de kleinere bedrijven. Het duidelijkst kwam 
dit tot uiting in het Zuidelijk zandgebied, waar op de bedrijven kleiner 
dan 10 ha gemiddeld 2,1 belanghebbenden waren tegen 4,3 op de be-
drijven groter dan 20 ha. Deze verschillen worden grotendeels verklaard 
doordat op de grote bedrijven het aantal meewerkende zoons groter kan 
zijn dan op de kleine bedrijven en doordat het gemiddeld kindertal 
op deze laatste bedrijven ook kleiner is dan op de grotere bedrijven. 
Bedrijfs- Door het in het algemeen groter aantal kinderen in de 
overdracht ouderlijke gezinnen en de veelal grote belangstelling voor 
bedrijfsoverneming, was de regeling van de bedrijfsover-
dracht voor de ouders in vele gevallen een moeilijke zaak. Bij de bedrijfs-
overdracht moet een onderscheid worden gemaakt in de overdracht van 
het gebruik en de overdracht van de eigendom van de grond en ge-
bouwen. Ten aanzien van de overdracht van gebruik kon men zich nu 
afvragen of het gebruik is overgedragen aan één of aan meer personen 
en voorts of het gebruik ineens is overgedragen of dat de overdracht 
geleidelijk tot stand is gekomen. Voor wat de overdracht van bedrijven 
met eigendomsgrond betreft is het van belang of de eigendomsgrond 
is verdeeld eventueel parallel lopend met een verdeling van grondge-
bruik, of de ouders de grond hebben verpacht en of overdracht van 
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eigendom (of gebruik) tot stand is gekomen voor of na overlijden der 
ouders. 
Het grote aantal belanghebbenden heeft tot gevolg gehad, dat op vele 
bedrijven het gebruik van de grond bij de bedrijfsoverdracht onder meer 
kinderen is verdeeld (52 % ) . Geleidelijke bedrijfsoverdracht kwam voor 
op 33 % van alle ouderlijke bedrijven. Vooral in het Zuidelijk zandge-
bied (2,1) was het gemiddelde aantal kinderen dat per bedrijf grondge-
bruik overnam, bijzonder groot. Daarentegen was in Zuid-Limburg (1,5) 
maar vooral in het Westelijk kleigebied (1,4) het gemiddelde aantal 
kinderen dat een deel van het bedrijf overnam belangrijk lager. Een 
sterke samenhang was aanwezig tussen de grootte van het ouderlijk be-
drijf en het gemiddelde aantal kinderen dat grondgebruik overnam. Zo 
bedroeg het gemiddelde aantal bedrijfsovernemers onder de kinderen 
bij ouderlijke bedrijven van 20-30 ha 2,4 tegen 1,3 bij de bedrijven kleiner 
dan 10 ha. Deze grote belangstelling onder de kinderen voor overneming 
van grondgebruik heeft er toe geleid dat van de bedrijven van 20 - 30 ha 
in het Zuidelijk zandgebied slechts 8 % onverdeeld is overgedragen. 
Vele ouderlijke bedrijven, hoofdzakelijk behorende tot de groep verdeel-
de bedrijven, zijn bovendien geleidelijk overgedragen: het gebruik van de 
grond is in gedeelten, verdeeld over verschillende jaren, overgedragen. 
Het veelvuldigst werd deze wijze van overdracht waargenomen in het 
Zuidelijk zandgebied (36 % ) . Evenals bij de verdeling van het grond-
gebruik naar personen bestond bij de geleidelijke overdracht een sterke 
samenhang met de grootte van de bedrijven. Bij de bedrijven van 20-30 
ha overwoog zelfs de geleidelijke bedrijfsoverdracht (59 % ) . De ver-
deelde bedrijfsoverdracht en de geleidelijke bedrijfsoverdracht moeten 
in nauw verband tot elkaar worden gezien. Daar de geleidelijke bedrijfs-
overdracht in de meeste gevallen samenging met een verdeling van grond-
gebruik onder meer kinderen, heeft zij veelal een blijvende invloed uit-
geoefend op de bedrijfsgroottestructuur. De geleidelijke overdracht werd 
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een of meer van de zoons zelfstandig 
wil worden op een tijdstip, dat de vader nog niet het gehele bedrijf wil 
overdragen, hetzij omdat hij bijv. zich daar nog te jong voor voelt, 
hetzij omdat er jongere kinderen zijn die te zijner tijd ook zelfstandig 
boer willen worden. Deze gezinssituatie is oorzaak, dat op vale ouder-
lijke bedrijven het grondgebruik op het moment van onderzoek nog niet 
geheel was overgedragen (schijnbedrijven). 
Tegenover de verdeling van grondgebruik kan de verdeling van grond-
eigendom worden gesteld. In het algemeen kan worden gezegd, dat een 
gebruiksverdeling van eigendomsgrond veelal ook een eigendomsverde-
ling van deze grond tot gevolg heeft gehad of zal hebben. Daarnaast 
was er een aantal ouderlijke bedrijven, voornamelijk in Zuid-Limburg 
waar niet het gebruik maar wel de eigendom van de eigendomsgrond 
is verdeeld. Sommige kinderen in dit gebied kregen een deel of hun ge-
hele erfdeel in grond, welke zij soms weer hebben verpacht aan één of 
meer van hun broers of zwagers. 
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Het tijdstip van de overdracht van het gebruik van de eigendomsgrond 
viel vaak niet samen met het tijdstip van de overdracht van de eigendom. 
Vooral op de grotere bedrijven ging verpachting veelvuldig aan de 
eigendomsoverdracht vooraf. Met name bij de geleidelijke overgedragen 
bedrijven had de overdracht van het eerste gedeelte van het bedrijf -
voor zover het eigendomsgrond betrof — veelal plaats door verpachting. 
Zowel in het Westelijk kleigebied als in het Zuidelijk zandgebied had 
de gebruiksoverdracht en/of de eigendomsoverdracht meestal plaats 
tijdens het leven van de ouders. In Zuid-Limburg kwam een relatief groot 
aantal eigendomsoverdrachten na overlijden tot stand. 
Op vele bedrijven was de eigendom en/of het gebruik van de grond 
nog niet geheel overgedragen. In een groot aantal van deze gevallen 
hadden de jonge bedrijfshoofden geen zekerheid hoe de uiteindelijke be-
drijfsoverdracht er uit zou zien. 
Bedrijfs- Tegenover de bedrijfsoverdragers en de bedrijfsoverdracht 
overneming staan de bedrijfsovernemers en de bedrijfsoverneming. 
Daar de bedrijfsoverdragers vaak het grondgebruik bij 
overdracht hebben verdeeld onder meer kinderen zijn vele bedrijfsover-
nemers begonnen op een bedrijf dat aanzienlijk kleiner was dan het ou-
derlijk bedrijf. De onderwerpen welke aan de orde werden gesteld zijn: 
de leeftijd bij bedrijfsoverneming en huwelijk, de eigendoms-pachtver-
houding van de overgenomen bedrijven in verband met de financiering 
van de overneming, de aanwezigheid van pachtcontracten en de bedrijfs-
overneming van vreemden. 
De leeftijd waarop het bedrijf werd overgenomen, was in alle gebieden 
gemiddeld meer dan 30 jaar. In het Zuidelijk zandgebied was in de peri-
ode 1954-1959 de gemiddelde aanvaardingsleeftijd (30,7 jaar) lager dan 
in daaraan voorafgaande jaren; dit was eveneens het geval in Zuid-
Limburg (31,9 jaar). In het Westelijk kleigebied daarentegen steeg de 
gemiddelde aanvaardingsleeftijd tot boven die in de beide andere ge-
bieden. De leeftijd waarop in dit gebied een bedrijf van vreemden werd 
overgenomen, was in het algemeen hoger dan bij de overneming van een 
bedrijf van familie. 
Vooral in het Zuidelijk zandgebied huwden de bedrijfsovernemers vaak 
in het jaar van de bedrijfsoverneming (73 Vo). In het Westelijk kleige-
bied, waar de huwelijksleeftijd evenals in de andere gebieden is gedaald, 
huwde men in de periode 1954-'59 veelal (41%) vóór de aanvaarding van 
het eerste bedrijf. Hier kan dus een zekere ontkoppeling worden waar-
genomen van het huwelijk en het zelfstandig worden van de opvolgers. 
Tachtig procent van de jonge bedrijfshoofden had in het jaar van be-
drijfsaanvaarding het bedrijf geheel dan wel gedeeltelijk overgenomen 
van ouders. De verschillen tussen de gebieden waren slechts gering. In 
het Westelijk kleigebied kwam de overneming van vreemden iets meer en 
de overneming van schoonouders iets minder vaak voor dan in de beide 
andere gebieden. 
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Onder meer voor de beoordeling van de financieringsmoeilijkheden bij 
bedrijfsoverneming is de eigendom-pachtverhouding op de overgenomen 
bedrijven een belangrijk gegeven; deze was aan het eind van het jaar van 
overneming als volgt: pachtbedrijven 56%, eigendomsbedrijven 18% 
en bedrijven met eigendoms- en pachtgrond 22 °/o (onduidelijk 4 %>). 
Onder de overgedragen ouderlijke bedrijven was het percentage pacht-
bedrijven aanzienlijk lager dan onder de overgenomen bedrijven. Dit 
verschil werd veroorzaakt doordat zoals reeds hierboven is gebleken veel 
overdragers hun eigendomsgrond verpachtten aan hun opvolgers. Zo was 
in 65 °/o van de overnemingen de vorige gebruiker eigenaar van de over-
gedragen grond. De overneming van het eigendomsrecht kwam in vele 
gevallen eerst jaren later tot stand. Bij ongeveer 2 0 % van alle over-
nemingen werd het gebruik van de grond weliswaar van ouders over-
genomen, maar was een vreemde eigenaar. De gebouwen werden 
meestal op dezelfde wijze overgenomen als de grond (85 %) . 
Veelvuldig werd grond van ouders gepacht; in de helft van het aantal 
gevallen was echter geen schriftelijk pachtcontract aanwezig. De fami-
lierelatie en de wens mogelijkheden tot wijzigingen open te houden, 
kunnen redenen geweest zijn geen formele verbintenis aan te gaan en 
de daaraan verbonden kosten te vermijden. In het Westelijk kleigebied 
kwamen de meeste schriftelijke pachtcontracten met ouders voor (65 % ) . 
De bedrijven waar het gebruik is overgenomen van vreemden, kunnen in 
twee groepen worden onderscheiden en wel die bedrijven waarvan fa-
milie eigenaar was en die bedrijven waar de eigendom niet in handen van 
de familie was. 
De laatste groep bedrijven was verreweg de belangrijkste (ruim 75 %) . 
Bijna de helft van de tot deze groep behorende bedrijven werd overge-
nomen van een vreemde pachter. In het algemeen waren de van vreemden 
overgenomen bedrijven kleiner dan 10 ha. Deze bedrijven zijn meestal 
overgenomen door boerenzoons die thuis een groter bedrijf hadden 
dan het overgenomen bedrijf. Doordat echter een oudere broer het ouder-
lijke bedrijf had overgenomen of een jongere broer dit in de toekomst 
zou overnemen waren zij genoodzaakt naar een ander bedrijf uit te zien. 
De belangrijkste redenen waarom het overgenomen bedrijf door vreem-
den werd overgedragen waren: geen zoon of geen zoon die wilde opvol-
gen, bedrijfswisseling, emigratie, het bedrijf was niet rendabel. De be-
drijfsovernemers van vreemde namen veelvuldiger tegelijkertijd de eigen-
dom over dan de overnemers van familie. De reden waarom niet op het 
ouderlijk bedrijf werd opgevolgd was meestal of wel omdat dit bedrijf 
gereserveerd bleef voor (een) jongere opvolger(s) of wel omdat het be-
drijf reeds aan (een) andere broer(s) of zuster(s) was overgedragen. 
Ontwikkeling Ruim 65 % van de overgenomen bedrijven had een 
van de bedrij f s- aanvangsoppervlakte welke geringer was, dan die van 
grootte het ouderlijk bedrijf. Dit hoge percentage wordt gro-
tendeels verklaard door het grote aantal ouderlijke be-
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drijven dat geleidelijk en/of aan meer personen is overgedragen. Het 
is mede hierdoor van belang welke veranderingen in de bedrijfsgrootte 
hebben plaatsgehad sinds het jaar van bedrijfsoverneming. Men denke 
hierbij aan het aantal bedrijven dat vergroot of verkleind is, aan de 
oppervlakte van de vergrotingen en verkleiningen en aan de wijze waar-
op de bedrijfsgrootteveranderingen tot stand zijn gekomen. Tevens is 
van betekenis welke bedrijven zijn vergroot en van wie grondgebruik kan 
worden overgenomen. Om enig inzicht te hebben in de toekomstige ont-
wikkeling kan men tenslotte de vraag stellen hoeveel bedrijfsoverne-
mers er streven naar bedrijfsvergroting en daartoe mogelijkheden aan-
wezig achten. 
Vanaf het moment van overneming tot aan het tijdstip van onderzoek 
hebben vele bedrijfshoofden hun bedrijf weten te vergroten, vooral in 
Zuid-Limburg ( ± 3 8 %) en in mindere mate in het Westelijk kleigebied 
( ± 26 % ) . Slechts weinig bedrijven waren verkleind. 
Het is daarbij opmerkelijk dat de bedrijven welke zijn overgenomen in 
de periode 1954-1959, relatief sterker in de groep vergrote bedrijven zijn 
vertegenwoordigd (24 %) dan de bedrijven, welke op een eerder tijd-
stip zijn overgenomen (33 °/o). De oorzaken van dit geringe verschil kun-
nen drieërlei zijn. Ten eerste de vergroting valt vooral in de eerste jaren 
na de bedrijfsoverneming, ten tweede in de laatste jaren manifesteert zich 
een toenemend aantal bedrijfsvergrotingen en in de derde plaats het zijn 
vaak dezelfde bedrijfshoofden die hun bedrijf weten te vergroten. 
Ten aanzien van deze factor kan worden opgemerkt, dat weliswaar het 
aantal vergrotingen in de loop der jaren gelijk kan blijven, maar dat 
sommige boeren er nimmer in slagen hun bedrijf te vergroten terwijl weer 
anderen in staat zijn hun bedrijfsoppervlakte uit te breiden. Hierdoor 
stijgt het percentage vergrote bedrijven niet recht evenredig. Waarschijn-
lijk zullen deze drie factoren gezamenlijk het resultaat hebben bepaald. 
Ruim 45 °/o van de oppervlakte van de vergrotingen was afkomstig van 
het ouderlijk bedrijf. Veelvuldig werd grond van het laatste deel van het 
bedrijf (schijnbedrijf) overgedragen aan een opvolger die reeds eerder 
grond had gekregen. De oppervlakte van de vergrotingen van de be-
drijven, overgenomen in de periode 1954-1959 was gemiddeld iets ge-
ringer dan van de bedrijven overgenomen in de voorgaande periode. 
In het algemeen was de oppervlakte van de totale vergroting betrekkelijk 
gering, zo was bijna de helft van de vergrote bedrijven vergroot met 
minder dan 2 ha. De gemiddelde oppervlakte van de bedrijfsvergroting 
was het grootste in het Westelijk kleigebied en het geringst in Zuid-
Limburg. Vooral vergroot zijn de bedrijven welke kleiner waren dan 
het ouderlijk bedrijf en met name de bedrijven in de lagere grootte-
klassen. Desondanks was 66 % van de vergrote bedrijven op het moment 
van onderzoek nog kleiner dan het ouderlijk bedrijf. Bij de niet in opper-
vlakte gewijzigde bedrijven was dit 61 %>. Hier tegenover staat, dat van 
de niet in oppervlakte gewijzigde bedrijven 5 '°/o groter was dan het ou-
derlijk bedrijf; dit was 27 % bij de vergrote bedrijven. Bij de beschou-
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wing van dit resultaat moet men er wel rekening mee houden, dat het om 
een geselecteerde groep bedrijven gaat. Deze bedrijven zullen in vele ge-
vallen in de toekomst nog (verder) worden vergroot. Uit een eerder 
verricht onderzoek x bleek dan bedrijfsvergrotingen in vrijwel de gehele 
periode van het boer zijn voorkomen, wat overeenstemt met de alge-
mene verbetering van de bedrijfsgroottestructuur. 
Gezien naar oppervlakte kwamen de vergrotingen in het Westelijk klei-
gebied (80 %>) en in Zuid-Limburg (65 %) hoofdzakelijk tot stand door 
uitsluitend gebruiksverwerving (pacht). In het Zuidelijk zandgebied 
speelden ook vererving (30 %>) en koop (27 % ) een belangrijke rol, de 
pacht (43 %>) was hier minder belangrijk dan in de beide andere gebieden. 
Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat de grond hier meer eigen-
dom is van de grondgebruikers dan in Zuid-Limburg en het Westelijk 
kleigebied. 
Ruim 6 0 % van de geënquêteerde bedrijfshoofden wil in de toekomst 
het bedrijf vergroten, maar de meeste van hen (54 °/o) zien hiervoor 
in de naaste toekomst geen concrete mogelijkheden. 
Financiering van Doordat de bedrijfsoverneming vaak geleidelijk tot 
de overneming stand komt was het noodzakelijk de financiering van 
de overneming over een tamelijk lange periode te be-
zien. Hierbij kan niet worden volstaan met de periode in ogenschouw 
te nemen waarin de bedrijfsoverneming zich voltrekt maar dienen tevens 
de jaren voorafgaande aan en in de meeste gevallen ook, met name 
wanneer de ouders nog leven, de jaren volgend op de overneming in de 
beschouwing te worden betrokken. Deze jaren kunnen belangrijk zijn ge-
weest voor de vermogensvorming ten behoeve van de financiering van 
de bedrijfsoverneming. 
Zo gaat het voor de jaren voorafgaand aan de overneming om de vraag 
of de overnemer een vergoeding voor zijn arbeid ontving, terwijl het 
vooral bij of na de bedrijfsoverneming van belang is of schenkingen 
en erfenissen werden ontvangen. Voorts is van betekenis, in hoeverre 
bij boedelscheidingen rekening gehouden is (wordt) met niet-uitgekeerd 
loon, studiekosten enz. Of de taxatie van het bedrijf door een deskun-
dige of door een ander wordt verricht kan van invloed zijn op de prijs-
bepaling en daarmede op de financiering van de overneming. Vele be-
drijfsovernemers zullen onvoldoende eigen vermogen hebben gehad om 
de overneming te kunnen financieren. Het is daarom ook van belang 
in hoeverre de bedrijfsovernemers vreemd vermogen hebben aange-
trokken, van wie en in welke vorm. Tenslotte is van betekenis of de 
overnemers voor de naaste toekomst nog financieringsmoeilijkheden ver-
wachten, die direct verband houden met de bedrijfsoverneming. 
De meeste jonge bedrijfshoofden hebben, voordat zij zelfstandig werden, 
1
 Landbouw-Economisch Instituut: „Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruiken 
van de grond 1956-1959", 's-Gravenhage, 1962. 
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meegewerkt op het ouderlijk bedrijf. In alle gebieden kwam het betrek-
kelijk weinig voor en dan nog het meest in het Westelijk kleigebied, 
dat de kinderen voor meewerken thuis enigerlei beloning ontvingen. 
Evenwel was in de periode van onderzoek in vele gezinnen de beloning 
van meewerkende kinderen minder belangrijk dan thans, óf om-
dat de meeste kinderen op het ouderlijk bedrijf meewerkten en/of, omdat 
de elders werkende kinderen het loon thuis afdroegen en alle kinderen 
te zijner tijd zelfstandig wilden worden. 
Vooral in Zuid-Limburg, maar ook in het Zuidelijk zandgebied hebben 
vele bedrijfshoofden, veelal bij of na het zelfstandig worden, een schen-
king van ouders ontvangen, wellicht soms als een gehele of gedeeltelijke 
beloning achteraf voor het meewerken thuis. De financiering van de 
overneming werd mede hierdoor mogelijk gemaakt. 
De taxatie van de over te nemen eigendomsgronden, hetzij bij de ge-
bruiksoverneming hetzij later, is noodzakelijk voor de prijsvaststelling 
en daarom belangrijk voor de financiering van de overneming. In Zuid-
Limburg werd veelal getaxeerd in onderling overleg waarbij ook andere 
rechthebbenden dan de overnemers betrokken werden. In het Westelijk 
kleigebied daarentegen werd de taxatie meestal verricht door een des-
kundige, terwijl in het Zuidelijk zandgebied zowel de onderlinge taxatie 
als de taxatie door deskundigen voorkwam. Op grond van deze ge-
gevens kan men opmaken, dat in het Westelijk kleigebied en in mindere 
mate ook in het Zuidelijk zandgebied de grondprijzen voor overdrachten 
aan vreemden vaak richtgevend geweest kunnen zijn bij overdrachten 
aan kinderen. 
De bij de enquête verkregen gegevens wekken de indruk, dat men bij 
een boedelscheiding in het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg stu-
diekosten, huwelijksuitzet, niet-uitgekeerd loon, schenkingen enz. meer 
bij de verrekening heeft betrokken en daarbij een gelijke verdeling heeft 
nagestreefd, dan in het Westelijk kleigebied. Het is niet uitgesloten dat 
men in dit laatste gebied de bedragen waarom het ging vaak te gering 
achtte om deze bij de verdeling te betrekken. 
Vooral in het Zuidelijk zandgebied (77 %>) hebben vele bedrijfsoverne-
mers om de overneming te kunnen financieren vreemd vermogen moeten 
aantrekken. In het Westelijk kleigebied (70%) en in Zuid-Limburg 
(60 %) was het aantal kredietnemers onder de jonge bedrijfshoofden iets 
geringer. Belangrijk is de relatie tot de kredietgever. In het Westelijk klei-
gebied was ongeveer 70 °/o van de kredietgevers familie; in het Zuidelijk 
zandgebied was dit ongeveer 60 % en in Zuid-Limburg ongeveer 50 %. 
Vooral in het Zuidelijk zandgebied en in Zuid-Limburg waren relatief 
vel jonge bedrijfshoofden die krediet bij vreemden hadden opgenomen. 
In het Westelijk kleigebied, waar veel pachtbedrijven voorkomen, was 
vooral de lening op schuldbekentenis bij ouders belangrijk. In Zuid-Lim-
burg, waar de lening op schuldbekentenis ook een belangrijke rol speelde, 
waren de kredietgevers vaak broers en/of zusters van het jonge bedrijfs-
hoofd. In dit gebied, waar de gebruiksverdeling iets minder veelvuldig 
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voorkwam dan in het Zuidelijk zandgebied, ziet men naast de eigen-
domsverdeling aan niet-grondgebruikers de financiering door middel van 
het niet-uitgekeerde erfdeel. 
In het Zuidelijk zandgebied waar veel eigendomsgrond aanwezig is, 
hebben ondanks de omvangrijke eigendoms- en gebruiksverdeling relatief 
veel bedrijfsovernemers een hypotheek moeten geven, evenals in Zuid-
Limburg in hoofdzaak aan boerenleenbanken. 
Slechts weinig bedrijfsovernemers (6 °/o) vreesden op het tijdstip van de 
enquête financieringsmoeilijkheden, welke direct verband hielden met 
de bedrijfsoverneming. Hierbij moet echter wel gerealiseerd worden, dat 
op het moment van enquête (1960) voor vele bedrijfshoofden de over-
neming reeds in een min of meer verwijderd verleden lag. In het alge-
meen kan echter worden gezegd, dat in de periode van onderzoek (1947-
1959) de financiering van de overneming veelal vrij bevredigend lijkt 
te zijn verlopen. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de grote 
mate van verdeling bij overdracht van gebruik, eigendom en vermogen 
en daarnaast aan de geleidelijke overdracht van gebruik, eigendom en 
vermogen. Een belangrijke factor is waarschijnlijk ook dat het percen-
tage eigen vermogen op de ouderlijke bedrijven betrekkelijk hoog was. 
Gemeenschappelijke Een bijzonder aspect van het proces der generatie-
exploitatie. wisseling is de gemeenschappelijke exploitatie. In 
het algemeen kan men bij gemeenschappelijke ex-
ploitatie drie categorieën onderscheiden. Allereerst de samenwerking 
welke voorafgaat aan de uiteindelijke overdracht, vervolgens die welke 
direct volgt op de bedrijfsoverdracht en tenslotte de gemeenschappelijke 
exploitatie welke geen verband houdt met de generatiewisseling. Hoewel 
deze derde categorie, welke veelal samenwerkingen tussen vreemden be-
treft, in de toekomst sterk in betekenis kan toenemen, is zij hier uiteraard 
buiten de beschouwing gelaten. Bij de gemeenschappelijke exploitaties is 
van betekenis, in welke mate ze voorkomen en welke oorzaken tot hun 
ontstaan hebben geleid; voorts welke personen deel uitmaken van de ge-
meenschappelijke exploitatie, van welke juridische constructie men ge-
bruik maakt en welke financiële en andere regelingen men heeft getrof-
fen. Waar de samenwerking reeds is beëindigd, is tenslotte van belang, 
wat de redenen en de gevolgen van de beëindiging zijn geweest. 
De eerste categorie bestaat uit samenwerkingen tussen leden van twee 
generaties, zij kwam in hoofdzaak voor in het Westelijk kleigebied, waar 
zij bij ongeveer een vierde van alle overnemingen aan de overdracht 
is voorafgegaan. Het ging hierbij veel om samenwerkingen tussen vader 
en zoon op vaak betrekkelijk grote bedrijven. Naast een relatief gering 
leeftijdsverschil tussen vader en opvolger waren ook andere als bijvoor-
beeld financiële en fiscale redenen oorzaak van de samenwerking. Als ju-
ridische vorm voor de samenwerking had men meestal de firma of de 
maatschap. De regeling van de werkzaamheden was soms zodanig, dat 
de zoon het grootste deel van de handenarbeid voor zijn rekening nam. 
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Meestal trad slechts één van de exploitanten handelend naar buiten op, 
of de vader of de zoon. In vele gevallen zal tijdens de duur van de ge-
meenschappelijke exploitatie een geleidelijke overdracht plaatshebben, in 
die zin, dat na verloop van tijd van de te verrichten handen- en onder-
nemersarbeid steeds meer bij de uiteindelijke overnemer komt te be-
rusten. Niet in alle gevallen kon worden vastgesteld dat er nauwkeurige 
financiële regelingen waren getroffen, welke de financiële verhoudingen 
tussen de deelgenoten regelden. De belangrijkste redenen tot beëindiging 
der gemeenschappelijke exploitatie waren overlijden of hoge leeftijd van 
het oudste bedrijfshoofd en het huwelijk van de jongste exploitant. Deze 
gemeenschappelijke exploitatie moet worden gezien als een wijze van 
overdracht waarbij de bedrijfsleiding en -verantwoordelijkheid geleide-
lijk worden overdragen en het bedrijf als gebruikseenheid blijft ge-
handhaafd, terwijl tevens geleidelijke vermogensoverdracht aan en ver-
mogensvorming bij het jongste bedrijfshoofd kan plaatshebben. 
De tweede categorie samenwerkingen welke aan de orde is gesteld, was 
de gemeenschappelijke exploitatie tussen broer(s) en/of zuster(s). In de 
drie hoofdgebieden bleek ongeveer 20 % van alle geënquêteerde jonge 
bedrijfshoofden deel uit te maken of gemaakt te hebben van een gemeen-
schappelijke exploitatie van deze categorie. Oorzaken welke tot samen-
werking hebben geleid, waren vooral de aanwezigheid van meer belang-
hebbenden en van ongehuwde kinderen. Deze oorzaken staan in nauw 
verband tot elkaar. Bij bijna 70 % van deze gemeenschappelijke ex-
ploitaties waren uitsluitend broers betrokken, terwijl bij minder dan 
30 % van deze exploitaties een of meer zusters in de samenwerking 
waren opgenomen. Het bedrijf werd meestal geëxploiteerd onder de be-
naming „de kinderen" of „de gebroeders". De werkzaamheden op het 
bedrijf verrichtte men veelal gezamenlijk, maar de verantwoordelijkheid 
naar buiten berustte meestal bij een van de exploitanten. Op het moment 
van onderzoek was ruim 40 % van deze gemeenschappelijke exploitaties 
reeds opgeheven, de belangrijkste redenen hiervoor waren: huwelijk van 
één der exploitanten, de wens zelfstandig te worden van elk der ex-
ploitanten en beroepsverandering. Op de meeste bedrijven heeft de be-
ëindiging van de gemeenschappelijke exploitatie gebruiksverdeling tot 
gevolg gehad. Deze vorm van samenwerking moet in vele gevallen 
worden beschouwd als een erfenis uit het verleden. Het is daarom niet 
uitgesloten, dat door bewuster beroepskeuze en meer en betere afvloei-
ingsmogelijkheden deze categorie gemeenschappelijke exploitaties in de 
toekomst in betekenis zal verminderen. 
Geabdiceerde Voor de bedrijfsoverdragers is niet alleen van beteke-
bedrijfshoofden nis hoe de bedrijfsoverdracht geregeld wordt maar ook 
hoe zij hun leven na de bedrijfsoverdracht zullen in-
richten. Belangrijke aspecten hierbij zijn: de leeftijd bij bedrijfsoverdracht 
en de wijze van levensonderhoud en huisvesting na bedrijfsoverdracht. 
Voorts kan de mening van de jonge bedrijfshoofden over hun toe-
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komstige levensonderhoud en huisvesting na abdicatie een aanwijzing 
geven over de hier te verwachten ontwikkelingen. 
Een groot aantal factoren als financiële toestand, mogelijke huisves-
ting, gezondheidstoestand, gezinssituatie beïnvloeden het tijdstip van 
bedrijfsoverdracht. Dientengevolge kan een grote spreiding in de leef-
tijd bij abdicatie worden waargenomen. Waren hoge leeftijd of over-
lijden aanleiding tot overdracht dan lag de leeftijd gemiddeld zes of meer 
jaren hoger dan bij de overige overdrachtsredenen. In het Westelijk klei-
gebied was de leeftijd bij bedrijfsafstand in de periode 1954-1959 be-
langrijk hoger dan in de daaraan voorafgaande periode. De abdicatie-
leeftijd toonde wel enig verband met de grootte, maar niet met het per-
centage eigendomsgrond van de ouderlijke bedrijven. Zo was op de gro-
tere bedrijven de abdicatieleeftijd wat lager dan op de kleinere bedrijven. 
Voorts was samenhang aanwezig tussen de leeftijd bij bedrijfsafstand 
en het aantal belanghebbenden bij bedrijfsoverneming, vooral in het 
Zuidelijk zandgebied. Zo was de abdicatieleeftijd hoger naarmate er 
meer rechtstreeks belanghebbenden waren. De leeftijd waarop vreemden 
het bedrijf overdroegen was gemiddeld lager dan die van ouders bij over-
dracht doordat hier redenen als bedrijfswisseling en emigratie een 
belangrijke rol speelden. 
Langzaam voltrekt zich op het gebied van de oudedagsvoorziening een 
ontwikkeling naar een denkpatroon dat meer op inkomen dan op ver-
mogen is gericht. Behalve de hoogte van het inkomen spelen hierbij zeker-
heid en een zo gunstig mogelijke spreiding van inkomen een rol. Onder 
de oudere bedrijfshoofden waren er nog slechts weinige die een verze-
kering voor de oudedag hadden gesloten. Daarentegen was bij de nieuwe 
bedrijfshoofden in het Westelijk kleigebied de verzekering reeds vrij 
algemeen (62 % ) . In het Zuidelijk zandgebied en Zuid-Limburg was dit 
in mindere mate het geval (resp. 45 % en 32 %) . 
Vele oude bedrijfshoofden waren voor hun levensonderhoud voorname-
lijk aangewezen op rente en pacht. Onderhoud door kinderen, vruchtge-
bruik en kostcontract kwamen betrekkelijk weinig voor, nog het meest 
in het Zuidelijk zandgebied (+ 15%). Ook voor de nieuwe bedrijfs-
hoofden vormt het vermogen geïnvesteerd in het bedrijf de basis voor 
de oudedagsvoorziening. 
Vele van de nieuwe bedrijfshoofden zijn bij hun huwelijk ingetrouwd 
bij ouders: vooral in Zuid-Limburg (56%); maar ook veelvuldig in het 
Zuidelijk zandgebied (46 "/o) en in het Westelijk kleigebied (30 % ) . Op 
het moment van onderzoek was het percentage ouders (beide nog in 
leven) dat zelfstandig woonde in het Zuidelijk zandgebied en Zuid-Lim-
burg (resp. 44 en 29%) betrekkelijk gering. Daarentegen was zelf-
standig wonen in het Westelijk kleigebied bijna regel (77 °/o). Onder de 
alleenstaanden was het percentage inwonenden bij familie hoger dan 
bij de gehuwden. Ook op het gebied van de huisvesting zullen zich waar-
schijnlijk in de toekomst veranderingen voltrekken. Het aantal nieuwe 
bedrijfshoofden dat een zelfstandige woning na bedrijfsafstand prefe-
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reert is aanzienlijk groter dan het aantal bedrijfshoofden dat samenwo-
ning voorstaat. 
§ 2. SLOTBESCHOUWING 
Inleiding Zoals uit het onderzoek blijkt, was het aantal potentiële op-
volgers in de periode 1947-1959 op vele ouderlijke bedrijven 
groot en met name op de grotere bedrijven. Als redenen kunnen hiervoor 
worden genoemd: de hoge geboortecijfers van de jaren voor 1930, de 
geringe afvloeiing uit de landbouw, welke nog afnam in de crisis- en 
oorlogsjaren en een relatief gunstige situatie in de landbouw in de jaren 
direct na de Tweede Wereldoorlog. 
Bij de bestudering van de generatiewisseling dient men een scherp onder-
scheid te maken in de gebruiksovergang, de eigendomsovergang en de 
vermogensovergang. Elke overgang kan worden bezien vanuit het ge-
zichtpunt van de overdrager en uit dat van de overnemer. Deze over-
drachten kunnen op afzonderlijke tijdstippen en aan verschillende per-
sonen plaatshebben. Het is dus niet noodzakelijk dat de persoon die 
het gebruik overneemt ook of gelijktijdig de eigendom of het vermogen 
overneemt. Bovendien kan elk van deze overdrachten c.q. overnemingen 
geleidelijk worden gerealiseerd. Tenslotte is het mogelijk dat de over-
nemer niet alle gebruik (of alle eigendom of vermogen) krijgt overge-
dragen. Wanneer dit het geval is, kan men spreken van gebruiksver-
deling, eigendomsverdeling en vermogensverdeling. Wanneer bijvoor-
beeld het gebruik van het laatste deel van een ouderlijk bedrijf wordt 
overgedragen aan een andere zoon dan degene aan wie reeds enige jaren 
eerder het eerste deel van het bedrijf was overgedragen, kan men spreken 
van een geleidelijke gebruiksoverdracht en van een verdeling van het 
grondgebruik. Zo zullen bij de overdracht van gebruik slechts een of 
enkele kinderen geïnteresseerd zijn, de belangstelling voor eigendoms-
overneming zal in het algemeen groter zijn, terwijl bij de vermogens-
overdracht alle kinderen rechthebbend zijn. 
Verdeling en Het grote aantal potentiële opvolgers heeft in eerste 
geleidelijkheid instantie en met name vooral in het Zuidelijk zandge-
bied geleid tot een vaak grote mate van gebruiksver-
deling, welke in vele gevallen geleidelijk tot stand gekomen is. Voor 
zover het verdeelde gebruiksrecht betrekking had op eigendomsgoederen 
van de ouders is meestal ook de eigendom verdeeld. Veelvuldig is echter 
de gehele of gedeeltelijke eigendom eerst jaren na de gebruiksoverdracht 
overgedragen. Behalve de eigendomsoverdracht aan kinderen die zelf-
standig landbouwer of tuinder waren, is er vooral in Zuid-Limburg 
en het Zuidelijk zandgebied nog een omvangrijke eigendomsoverdracht 
geweest aan kinderen, die op het tijdstip van de enquête hun hoofd-
beroep buiten de landbouw hadden. Deze niet-agrariërs hebben deze 
eigendom of verpacht aan broer of zwager of zelf in gebruik genomen. 
De vermogensovergang kan ten dele plaatshebben voor de eigendoms-
overgang of geheel of gedeeltelijk bij of na eigendomsovergang. Wanneer 
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er meer dan één rechthebbende is, dan komt altijd vermogensverdeling 
tot stand. Met name in het Zuidelijk zandgebied en inZuid-Limburg werd 
in vele gevallen in meer jaren vermogen overgedragen. 
Financiering van De financiering van de overneming had in het alge-
Je overneming meen een bevredigend verloop; enerzijds door de grote 
mate van gebruiks- en eigendomsverdeling, anderzijds 
door de geleidelijke gebruiks-, eigendoms- en vermogensoverneming. De 
te financieren eenheid was vaak slechts klein, zo was op het moment van 
onderzoek, de vaak reeds aanzienlijke vergrotingen dus in aanmerking 
genomen, ruim de helft (54%>) van de overgenomen bedrijven kleiner 
dan 10 ha. Slechts 15 % van de overgenomen bedrijven was groter dan 
20 ha. De meeste bedrijven waren kleiner dan het ouderlijke bedrijf. 
Als andere factoren welke de financiering van de overneming hebben 
vergemakkelijkt, kunnen worden genoemd: de niet ongunstige econo-
mische situatie in de landbouw in een groot deel van de overnemings-
periode en het hoge percentage eigen vermogen op de ouderlijke bedrij-
ven, mede veroorzaakt door zowel een beheer waarbij de vorming van 
een zo groot mogelijk weerstandsvermogen werd nagestreefd als door een 
sobere levenswijze. Door deze wijze van leven (bijv. samenwoning) 
was het vaak ook niet noodzakelijk dat de geabdiceerden belangrijke 
bedragen aan hun vermogen moesten onttrekken voor meer consumptieve 
doeleinden. 
Afvloeiing en Welke veranderingen zullen zich nu voltrekken in de 
aantal bedrijven wijze waarop de generatiewisseling tot stand komt? 
In de allereerste plaats moet dan worden gewezen op 
de reeds in het begin van dit hoofdstuk genoemde toegenomen afvloeiing 
van boerenzoons uit de landbouw door: een minder eenzijdige econo-
mische structuur van het platteland, betere verkeersverbindingen, een 
grotere sociale integratie, meer voorlichting en een beter geworden be-
roepskeuze. Vooral door deze grotere afvloeiing zal het aantal poten-
tiële bedrijfsopvolgers onder de kinderen sterk dalen. In de periode 
1947-1959 was reeds de belangstelling voor opvolging op bedrijven 
kleiner dan 10 ha belangrijk geringer dan op de grotere bedrijven. Deze 
tendentie zal blijven bestaan en tot gevolg hebben, dat een toenemend 
aantal kleine bedrijven aan vreemden zal worden overgedragen of wordt 
opgeheven. Voor wat betreft de iets grotere bedrijven, laat het zich 
aanzien, dat bij overdracht in het algemeen weinig splitsing meer zal 
voorkomen. De daling van het aantal van deze bedrijven, met meer dan 
één meewerkende zoon, wijst hier ook op. Het zijn met name de mee-
werkende zoons, die belanghebbende zijn bij de overdracht. Wanneer 
in de toekomst dan ook nog bedrijfssplitsing voorkomt, zal zich dit in 
hoofdzaak beperken tot de grootste bedrijven. Wel kan uiteraard het 
afsplitsen van grondgebruik ten behoeve van tuinbouw of veredelings-
productie - waar deze productietakken bestaansmogelijkheden bie-
den — ook in de toekomst plaatshebben. Vele bedrijven zonder opvolger 
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zullen door andere vaak grotere bedrijven worden overgenomen of wel-
licht voorlopig nog voor een deel door zoons van grotere boeren. 
Opvolgings- Door deze ontwikkeling zal er op vele bedrijven niet meer 
patroon dan één opvolger aanwezig zijn, meer dan tot nu toe het 
geval is, kan daardoor een zeker patroon in de keuze van 
de opvolger zichtbaar worden, en wel in die zin, dat meer de jongere 
zoons zullen opvolgen dan de oudere zoons. Het leeftijdsverschil tussen 
vader en zoon-opvolger wordt daardoor zo groot mogelijk. De vader 
kan dan zonder grote bezwaren zijn bedrijf op een niet al te vroeg tijdstip 
overdragen, terwijl de jongere zoon boven zijn oudere broer het voordeel 
heeft, dat hij op nog jeugdige leeftijd zelfstandig kan worden. 
Voorts kan worden verwacht, dat de aanvaardings- en abdicatieleef-
tijden wellicht enigszins, doch niet aanzienlijk zullen dalen. Daardoor 
is het niet onmogelijk, dat waar ondanks het gewijzigde opvolgingspa-
troon het leeftijdsverschil tussen vader en opvolger minder groot is, de 
gemeenschappelijke exploitatie door het bedrijfshoofd en zijn opvolger 
ook in de gebieden waar deze samenwerkingsvorm tot dusverre weinig 
voorkwam, een rol van betekenis zal gaan spelen. 
Huwelijks- Nog een andere ontwikkeling de bedrijfsopvolgers betref-
leeftijd fende verdient de aandacht. De huwelijksleeftijd zal verder 
dalen, waardoor de vooral in het Zuidelijk zandgebied nog 
bestaande traditie van huwelijk bij bedrijfsaanvaarding zal verdwijnen. 
Gezien de resultaten van het onderzoek mag worden verwacht, dat het 
aantal samenwoningen in alle gebieden langzaam zal dalen; wanneer 
echter wordt samengewoond, dan zal dit in toenemende mate in ge-
scheiden huishoudingen zijn, waarbij overigens meer dan voorheen de 
beide ouders nog in leven zullen zijn. Dat deze ontwikkelingen zich 
langzaam zullen voltrekken, wordt ten dele veroorzaakt door gebrek 
aan voldoende financiële middelen. Doordat vroeger wordt gehuwd, 
wordt wellicht ook de kans groter, dat de toekomstige bedrijfsopvol-
gers op een lagere leeftijd van de ouders zullen worden geboren. Wan-
neer ook in de toekomst de landbouw voornamelijk in gezinsbedrijven 
zou worden uitgeoefend, kan men zich afvragen of de bedrijfscontinuï-
teit (dat wil zeggen het bedrijf gaat over van vader op zoon) wel gunstig 
is voor een gezonde generatiewisseling. Ook de bedrijfscontinuïteit kan 
een op bepaalde punten traditionele bedrijfsvoering tot gevolg hebben. 
In dit verband kan nog worden gewezen op het Deense systeem waar 
de vader-zoon-opvolging niet gebruikelijk is en de overneming van be-
drijven van derden vrij algemeen is. 
Verdeling en gelei- De eerder genoemde daling van het aantal poten-
delijkheid bij be- tiële opvolgers zal tot gevolg hebben, dat de ver-
drijfsovergang deling van grondgebruik sterk zal afnemen. Daar-
mede samengaand zal ook de geleidelijke gebruiks-
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overdracht in betekenis achteruit gaan. Ook zullen de mogelijkheden 
voor geleidelijke overdracht door de moderne ontwikkelingen minder 
gunstig worden. Geleidelijke bedrijfsoverdracht betekent tenminste een 
tijdelijke verdeling van het bedrijf, wat uit het gezichtspunt van een 
optimale arbeidsverdeling, in het algemeen, mede gezien in het kader 
van een voortgaande technische ontwikkeling, minder gewenst is. De 
daling van het aantal rechtstreeks belanghebbenden kan bovendien leiden 
tot een langzame vermindering van het aantal gemeenschappelijke ex-
ploitaties van broer(s) en/of zuster(s). 
Verdeling en gelei- In tegenstelling tot de gebruiksoverdracht zal waar-
delijkheid bij ei- schijnlijk de eigendomsoverdracht ook in de toe-
gendomsovergang komst in vele gevallen geleidelijk plaatshebben, in 
dier voege, dat bij de gebruiksoverdracht de eigen-
dom van de roerende goederen zal worden overgedragen (deels tegen 
schuldbekentenis) en eerst later de eigendom van de onroerende goe-
deren (voor zover eigendom van de ouders). Zal de gebruiksoverdracht 
in nog sterker mate tijdens leven plaats hebben, voor de eigendomsover-
dracht (van grond en gebouwen) geldt, dat ook in de toekomst nog 
vele overdrachten na overlijden tot stand zullen komen. De regeling van 
de eigendomsoverdracht zal echter wellicht in toenemende mate tijdens 
leven plaatshebben. Tegelijk met de afneming van de gebruiksverdeling, 
zal waarschijnlijk ook de eigendomsverdeling aan betekenis inboeten. 
Oudedags- Hoe zal nu de toekomst van de bedrijfsoverdragers er uit 
voorziening gaan zien na de bedrijfsoverdracht? Hoewel de betekenis 
van verzekeringen ten behoeve van de oudedag sterk is 
toegenomen, zullen deze ook in de toekomstvoor het levensonderhoud na 
de bedrijfsoverdracht vooral een aanvullend karakter dragen. De klei-
ner wordende groep van economisch zelfstandigen in de maatschappij 
valt niet onder de meeste sociale verzekeringswetten en pensioenrege-
lingen en daarom zal deze in nog toenemende mate in verzekeringen 
een belangrijk middel vinden om haar risico's te dekken. Verzekeringen 
passen daarbij in het algemene streven naar meer zekerheid. Belangrijk 
voor de oudedagsvoorziening blijft echter het in het bedrijf geïnvesteerde 
eigen vermogen, dat veelal na de overdracht van de exploitatie voor een 
belangrijk deel ter beschikking zal staan van de bedrijfsovernemer. 
Met een voortschrijdend individualiseringsproces gaat een meer zakelijk 
wordende instelling ten opzicht van het bedrijf samen. De wens om na 
abdicatie op het bedrijf te blijven wonen kan daardoor van minder be-
tekenis worden. Een grotere behoefte aan sociale contacten kan mede 
oorzaak zijn, dat een toenemend aantal geabdiceerden in de dorpen zal 
gaan wonen. Het is daarbij niet uitgesloten, dat de bejaardentehuizen 
voor de huisvesting van met name de oudere rustende boeren een be-
langrijke rol zullen gaan spelen. 
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Financiering van Tegenover de bedrijfsoverdragers staan de bedrijfs-
de overneming opvolgers. Hoewel het aantal potentiële opvolgers 
belangrijk zal verminderen zal het aantal rechtheb-
benden slechts weinig afnemen. Hiermede daalt wel het aantal recht-
streeks belanghebbenden bij gebruiksoverneming, maar niet het aantal 
belanghebbenden bij vermogensoverneming. Onder overigens gelijk-
blijvende omstandigheden zou daardoor een grotere eenheid gefinancierd 
moeten worden met meer vreemd vermogen. Een van de belangrijkste 
opgaven wordt dan de financiering van de bedrijfsovergang. Daarbij 
moet ook worden gewezen op andere zich wijzigende omstandigheden. 
Zo kunnen wellicht de bedrijfsopvolgers meer dan voorheen huwen met 
dochters van ouders uit niet-agrarische milieus; dit kan van belang zijn 
uit het oogpunt van de omvang van de gebruiksoverneming en ook in 
verband met de financiering van de overneming. Voorts zullen door 
uitbreiding van de produktie per bedrijfseenheid en door veranderingen 
in de productietechnieken, zowel breedte- als diepteïnvesteringen nood-
zakelijk zijn, welke de vermogensbehoefte nog verder doen stijgen. Deels 
kunnen de breedteïnvesteringen plaatshebben, doordat de bedrijven met 
relatief veel grond vergende producties zullen vergroot kunnen worden 
met behulp van gronden van bedrijven waar geen opvolgers zijn. De 
gebouwen van deze bedrijven hebben minder waarde voor bedrijfsver-
groting, evenals de van ouders overgenomen gebouwen zijn zij in vele 
gevallen door de technische ontwikkeling economisch verouderd. 
Het is niet uitgesloten, dat in vele gevallen de prijs van de binnen de 
familie over te dragen grond zal stijgen als gevolg van het wegvallen 
van de matigende invloed op de grondprijs welke uitging van de wet 
op de Vervreemding van Landbouwgronden, die 1 januari 1963 is ver-
vallen. 
Voorts is het mogelijk, dat bij de na 1959 plaatshebbende bedrijfsover-
drachten, het percentage eigen vermogen minder hoog is dan voordien. 
De vermogensvorming zal moeilijker verlopen, doordat het consumptie-
niveau, mede onder invloed van de stijgende welvaart en het toenemende 
contact met andere bevolkingsgroepen, neiging tot stijging vertoont. Di-
rect hiermede in verband staat de verminderde betekenis van het mee-
werken van de vrouw op het bedrijf. Terwijl ook het meewerken van 
de kinderen voor de inkomensvorming van minder belang is geworden. 
Ook de vermogensonttrekkingen door de geabdiceerden voor consump-
tieve doeleinden zullen niet geringer worden, enerzijds doordat ook bij 
hen het cosumptieniveau zal stijgen, men denke hierbij bijv. aan de woon-
wensen (hoofdstuk IX) en anderzijds door de nog toenemende gemid-
delde levensduur. Het zijn deze veranderingen, welke de financiering van 
het landbouwbedrijf bemoeilijken. 
Landbouwbedrijf Waarin verschilt nu het landbouwbedrijf van andere 
en financiering ondernemingen? Evenals iedere andere onderneming 
dient ook het landbouwbedrijf de technische ontwik-
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keling te volgen; evenals elke andere onderneming dient ook het land-
bouwbedrijf een inkomen te vormen dat tegemoetkomt aan een stijgend 
behoeftenniveau. In de huidige organisatiestructuur van de landbouw 
is dit inkomen echter ook noodzakelijk voor de vorming van eigen ver-
mogen, alleen op grond daarvan kan vreemd vermogen worden aange-
trokken en de productie worden aangepast aan de gewijzigde omstan-
digheden. Het boerenbedrijf in haar huidige kleine eenheden is aan-
gewezen op zelffinanciering, waardoor waarschijnlijk aanpassing lang-
zamer verloopt dan anders het geval zou zijn geweest. Wil men zijn 
bedrijf in stand houden dan is het niettemin noodzakelijk de technische 
ontwikkeling te volgen om de inkomensvorming niet in gevaar te bren-
gen. 
Het boerenbedrijf heeft echter met nog een moeilijkheid te kampen, 
welke haar bestaan in gevaar kan brengen. Ook deze wordt veroorzaakt 
door de wijze waarop de productie is georganiseerd. Deze organisatie-
vorm (het juridische eenmansbedrijf) heeft ook tot gevolg, dat bij de ge-
neratiewisseling (door vererving) een breuk in de financiering ontstaat, 
waardoor het eigen vermogen van de jonge ondernemer belangrijk kleiner 
is dan dat van de vorige ondernemer. De daling van het in het bedrijf 
geïnvesteerde eigen vermogen is vooral afhankelijk van het aantal erfge-
namen. 
Deze breuk, deze wijziging in de vermogensverhouding zal in het alge-
meen als minder ernstig worden ervaren, naarmate het tijdstip van ge-
bruiks- en vermogensoverdracht verder uit elkaar liggen. De scherpe 
kanten van deze breuk worden verzacht, door de financiering door mid-
del van het niet-uitgekeerde erfdeel en door gebruik te maken van de 
kredietregelingen en andere kredietfaciliteiten van de boerenleenbanken 
ten behoeve van de bedrijfsopvolgers In het nieuwe B.W. zal aan de fi-
nanciering door middel van het niet-uitgekeerde erfdeel een wettelijke 
basis worden verleend (hoofdstuk II). 
Voorwaarde blijft echter altijd, dat voldoende eigen vermogen aanwezig 
is. Binnen de huidige organisatiestructuur verdient dan ook de vermo-
gensvorming door de opvolger voor het zelfstandig worden veel aan-
dacht, waarbij zowel aan de beloning van de meewerkende zoon als aan 
de gemeenschappelijke exploitatie met de opvolger moet worden gedacht. 
Betekenis moet worden toegekend aan een vergoedingsregeling voor die 
meewerkende zoons, die voor hun arbeid geen beloning hebben ont-
vangen (uitgesteld loon). Sommigen zijn van mening, dat dienaangaande 
een wettelijke regeling zinvol zou zijn *. Vooral voor de in deze jaren 
plaatshebbende bedrijfsoverdrachten zou een dergelijke regeling van be-
lang zijn, daar in de verdere toekomst de beloning van meewerkende 
zoons op vrijwillige basis wellicht meer ingang zal vinden. 
1
 N. M. Zijp, „Landbouwwetgeving en bedrijfsgrootte", Sociaal-Economische Wet-
geving, jan.-febr. 1962, blz. 34. 
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Vragenlijst voor het onderzoek 
Bedrijfsoverneming, oudedagsvoorziening en vererving 
BIJLAGE I 
Naam m/v 
Adres 
Gemeente 
Datum 1961. Paraaf 
Bedrijfstype Bouwl ha 
Beroepsgroep Grasl ha 
Overgenomen van Tuinl ha 
Gevormd door C. gr ha 
A. PERSONALIA 
1. Geboortejaar 
2. Geboorteplaats 
3. Kerkgenootsch. 
4. Burgerlijke staat 
5. Huwelijksjaar 
6. Ingetrouwd 
type 
tijdstip 
7. Beëindigd door 
9. Echtgenote 
ja/neen 
gescheiden/niet gesch. 
vóór/bij bedrijfsovergang 
familienaam 
8. Beroepsgeschiedenis 
Periode 
19 -19 
19 -19 
19 -19 
19 -19 
19 -19 
19 -19 
19 -19 
Beroep 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
ouderlijk adres 
B. opp. 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
10. Deze vraag beantwoorden: 
a. indien het bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar is en zijn (schoon-) 
ouders in een enquêtegemeente wonen (woonden); 
b. in alle gevallen waarin grond of een bedrijf van (schoon-) 
ouders verkregen is. 
Met X tussen de volgnummers geboortenummer van geënquêteerde en echtgenote aangeven. 
Halfbroers/-zusters/-zwagers aangeven door H B / H Z / H Z W . 1 
Geb. 
nr. 
1 
2 
3 
« 4 
e 5 
6 
7 
g 
9 
1 
2 
3 
S 4 
3 
2 5 
>
 f, 
7 
8 
9 
B/Z 
Z W Naam* 
Geb. Beroep 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Z/L/O 
Huidig 
bedr. 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Gemeente/adres 
1
 Zwagers op geb.nr. van hun echtgenote. 2 Van zwager familienaam vermelden. 
B. WIJZE 
11. 
VAN INGEBRUIKNEMING H U I D I G BEDRIJF 
volg-
Tl 
a 
o 
Ü 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
c/w 
Opper-
vlakte 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Hoofdgebouw 
rt 
I — i 
Wijze K, 
KBE, E, P, 
Vp . Pe, 
ontg., M, B 
Vorige 
eigen 
O, s, 
F, V 
gebr. 
Z 2 , O , 
S, F, V 
Sehr. 
p-
contr. 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
m/z 
Eigendomsverkrijging 
jaar 
van O , S, F , V 
koop erven 
iijzonderheden 
nr.3 Omschrijving 
1
 Volgnummer naar tijdstip van ingebruikneming, bij verkleining (-) volgnummer van verkleinde 
oppervlakte vermelden. 
2
 Z = vorige eigenaar. 
3
 Bijzonderheden: 1 = medeëigenaar, 2 = medepachter, 3 = vruchtgebruiker, 4 = periode geza-
menlijke exploitatie, 5 = wijze van overneming uit gezamenlijke exploitatie, 6 = grond van vorig 
bedrijf, 7 = verklaring verschil tijdstip van aankoop en ingebruikneming, 8 = reden van ver-
kleining of vergroting, 9 = overige bijzonderheden. 
12. Niet eigen exploitatie: grond ha cultuurgrond; 
gebouwen ja/neen 
ha woeste grond 
C. AFSTAND DOOR (SCHOON)OUDERS OF ANDERE FAMILIE 
Alléén vermelden bij gehele of gedeeltelijke verkrijging door geënquêteerde. 
13. Nog in leven 
14. Beroep (z/1) 
15. Reden afstand 
16. Afstand door 
17. Leeftijd, jaartal 
18. Indien nog in leven 
regeling onderhoud ( 
(alimentatie, kostcontr., ) 
vruchtgebruik, ) 
leven van pacht, rente) ' 
19. Woonplaats 
20. Inwonend (bij familie, \ 
in bejaardencentrum/ < 
tehuis) / 
21. Zelfstandig wonend: 
wijze (eigen woning, \ 
huurhuis, bejaardenwoning ) 
plaats (op erf, in dorpskern, 
bij boerderij, elders buiten de 5 
dorpskern) 
O 
jaar/19 
S 
jaar/19 
F 
jaar/19 
D. BEDRIJF/EIGENDOM VAN (SCHOON)OUDERS OF ANDERE FAMILIE. (Zie B. 11) 
Alléén vermelden bij gehele of gedeeltelijke verkrijging door geënquêteerde. 
Bedrijfsgrootte 
/ eig. kav. 
2 2 -
 ) cult.grond 
maxi- \ 
maal / w o e s t e ^ 
\ gebouwen 
2 3 -
 ( cult.grond 
bil 1 
< woeste gr. 
over- ) ° 
gang ' gebouwen 
( cult.grond 
24 l 
, <J woeste gr. 
thans ) , 
f gebouwen 
Familierelatie 
O 
eigen expl. 
aantal 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
.. ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
niet e. expl. 
aantal 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
S 
eigen expl. 
aantal 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
niet e. expl. 
aantal 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
F 
eigen expl. 
aantal 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
niet e. expl. 
aantal 
Ka 
ha 
ja/neen 
Ha 
ha 
ja/neen 
ha 
ha 
ja/neen 
Wijze van overgang of overdracht, ook aan vreemden, van gebouwen en grond van O, S of G, 
uitgaande van de maximale oppervlakte. 
25. Relatie tot O, S, F, 
26. Jaar overgang/dracht 
27. Juridische wijze (Ve, 
Vp,Pe,Po,Vk,Mo,OB) 
28. Gebou- { eigen expl. 
wen (
 n ; e t e.expl. 
29.Cult .gr . \ e i g e n e X p l ; ( niet e.expl. 
30. Woeste grond 
31. Kaveldeling bij spl. 
32. Oorspr. kavelopp. 
33. Ontmenging, welk 
bedrijfsonderd. in expl. 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
Schijnsplitsing na overgang 
34. Reeds opgeheven 
35. Toegevallen aan 
36. Nog bestaand 
37. Verwachte toewijzing aan 
38. Aantal erfgenamen (AIO) 
39. Aantal rechtstreeks belang-
hebbenden (AIO) 
40. Bij gehele overgang wijze van ( 
uitkoop andere erfgenamen ( 
41. Deskundige taxatie? 
42. Was er meningsverschil? 
43. Waarom geënquêteerde gekozen 
44. Waarom werd de eigendom ( 
niet geheel overgenomen? ( 
45. Te verwachten definitieve ( 
re2elin£ ) 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
Relatie 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
O 
ha 
ha 
geënq./Al 0 /onb. 
tot geënquêteerde 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
S 
ha 
geënq./A10 
ha 
geënq./A10 /onb. 
neen/ 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
O/S/F 
A/10 
19 
ja/neen 
ja/neen 
ha 
ha 
ha 
ja/nee/ss 
ha 
F 
ha 
geënq./A10 
ha 
geënq./A10 /onb. 
E. BEDRIJVEN OP GROND GEKOCHT OF GEPACHT VAN VREEMDEN 
Behuisd land 
47. Waarom geen mogelijkheid (schoon-) C 
ouders of familie op te volgen ) 
48. Oppervlakte 
49. Voorheen in gebruik bij 
50. Leeftijd vorige gebruiker bij over-
dracht 
51. Redenen van overdracht, b.v. hoge l 
leeftijd, geen (schoon)zoonopvolger, ) 
waarom (schoon)zoon niet opgevolgd i 
in de pacht; enz. f 
52. Gegadigden voor pachtopvolging bij ( 
andere familieleden (zie AIO) ) 
53. Regelingen bij pachtopvolging van / 
(schoon)ouders (financiële voorwaar- < 
den t.a.v. inventaris) ' 
54. Kavelsplitsing bij aankoop s 
55. Verdere bijzonderheden 
Los land 
56. Oppervlakte 
57. Financieel verband tussen aankoop \ 
en boedelscheiding ) 
58. Kavelsplitsing bij aankoop \ 
59. Verdere bijzonderheden \ 
Aankoop 
ha 
eigenaar/pachter 
jaar 
ja/neen 
oorspr. kavel ha 
Pacht 
ha 
O/S/F/andere p/e 
jaar 
ja/neen 
oorspr. kavel ha 
ha 
ja/neen 
oorspr. kavel ha 
ha 
ja/neen 
oorspr. kavel ha 
F. GEMEENSCHAPPELIJKE EXPLOITATIE (ook opgeheven gemeensch. expl. Zie Bil bijz.h.; 
60. Relatie tot medeëxploitant 
61. Vorm, b.v. maatschap, n.v., firma, on-
63. Tijdstip van ontstaan 
64. Gevolgen van verandering (b.v. door i 
wijziging in de combinatie) van de ge- ) 
meenschappelijke exploitatie / 
65. Overeenkomst t.a.v. arbeidsverdeling ( 
(handenarbeid - ondernemersarbeid) j 
66. Regeling financiële verhouding (winst- i 
aandeel, arbeidsloon) j 
67. Verantwoordelijkheid naar buiten 
Bij opheffing gemeensch. exploitatie 
68. Reden ( 
\ 
69. Gebouwen en grond in gebruik genomen 
bij overneming jaar later 
G. FINANCIERING VAN DE BEDRIJFSOVERNEMING 
[ op (schoon)ouderlijk 
70. Verdiend loon 1 bedrijf 
(geen zakgeld) | 
71. Uitkering in geld bij boedelscheiding na 
overlijden 
72. Schenking 
73. Lening op schuldbekentenis 
74. Hypotheek 
75. Overige kredieten ( 
76. Verwachte moeilijkheden in de toekomst op'V 
financieringsgebied (van belang indien wel ) 
overdracht, doch geen scheiding of deling) [ 
77. Gerechtigd in toekomstige boedels 
78. Betekenis van toekomstige boedels voor het , 
bedrijf (financiering, bedrijfsvergroting, < 
e.d.) *> 
Bij regeling van (schoon)ouderlijke boedel 
rekening te (ge)houden met: 
79. Niet ontvangen loon van één of meer 
kinderen 
81. Inspan van gehuwde kinderen 
82. Gedane schenkingen 
83. Streekgewoonte het bedrijf als eenheid te 
bewaren dan wel te verdelen & 
Indien het bedrijf van (schoon)ouders geheel of 
gedeeltelijk is overgegaan 
84. Bekend vóór de overdracht met de finan-
ciële positie van het bedrijf 
85. Overdracht met alle andere gerechtigden 
besproken 
86. Na overlijden van (schoon)ouders was 
testament aanwezig 
87. Regelingen in dit testament 
neen/vorm leeft jaar 
(vorm bv.: als vaste arbeider, schenking in geld, 
loonobligaties; leeftijd waarop beloning begon) 
neen/van 
van verz. ja/neen 
(verzekering uitkering bij overlijden 
voor gehele of gedeeltelijke aflossing) 
van verz. ja/neen 
verz. ja/neen 
neen/van O/S/F 
O 
gebeurd verwacht 
S 
gebeurd 
O : ja/neen S. ja/neen 
neen/gemaakt door 
verwacht 
H. OUDEDAGSVOORZIENING, DIVERSEN 
Oudedagsvoorziening 
(bv. levensverzekering 
met/zonder lijfrente-
clausule) 
O 
S 
geënquêteerde 
89. Bedrijfsvergroting in de toekomst 
90. Erfgewoonten in het gebied (t.a.v. opvolger, 
inspan, schenking, overdrachtmoment, toe-
wijzing wettelijk deel in natura) 
geneigdheid: ja/neen 
mogelijkheden : 
Aanvulling H. OUDEDAGSVOORZIENING, DIVERSEN Enquête b.o.v. 
91. Er zijn verschillende mo-
gelijkheden ten aanzien 
van de huisvesting van 
rustende landbouwers. 
Welke vindt U in het 
algemeen de meest 
wenselijke? 
Nummer en letter 
gekozen vorm(en) 
omcirkelen! 
de 
92. Er zijn verschillende mo-
gelijkheden van oudedags-
voorziening denkbaar. 
Aan welke vorm zou U 
voor Uzelf te zijner tijd de 
voorkeur geven? 
Nummer en letter van de 
gekozen vorm(en) 
omcirkelen! 
1. Inwonend bij kinderen: 
a. op boerderij 
b. elders 
c. één huishouding 
d. twee huishoudingen 
2. In zelfstandige woning: 
a. eigendom 
b. huurwoning 
c. op erf boerderij 
d. elders buiten dorpskern 
e. in het dorp 
3. In bejaardenwoning in het 
dorp 
4. In bejaardencentrum met 
eventuele centrale ver-
zorging 
1. Ouderdomsverzekering 
(bv. lijfrente, levens-
verzekering) 
2. Onderhoud door kinderen 
3. Leven van pacht, vruchtge-
bruik of rente van verpacht 
of verkocht land 
4. Leven van rente en gespaard 
kapitaal 
5. Leven van gespaard 
kapitaal zelf 
6. Leven van inkomsten uit 
schijnbedrijf 
7. Anderszins 
8. Geen voorkeur ja/neen 
93. Ziet U in Uw huidige omstandigheden ook 
voldoende mogelijkheden om aan Uw keus 
van vraag 92 uitvoering te geven? 
94. Indien niet, waarom niet? 
95. Vindt U het wenselijk dat een meewerkende 
zoon een vast arbeidsloon verdient? 
Opmerkingen: 
ja/neen; 
Geënquêteerde: 
Bijlage II 
HET GRONDVERKEER BIJ DE GENERATIEWISSELING 
IN DE LANDBOUW (GRONDGEBRUIK) 
Nevenstaand stroomdiagram geeft een vereenvoudigd en globaal beeld1 'J 
van: 
1. bedrijïsoverdracht door ouders en schoonouders van de geënquê-
teerden. 
2. bedrijf'soverneming door de geënquêteerden. 
3. vergroting van de overgenomen bedrijven. 
Uitgangspunt van dit diagram is de bedrijfsoverneming door de geën-
quêteerden. De linkerkolom betreft de bedrijven in ha van die ouders 
en schoonouders die grond aan de geënquêteerden hebben overgedragen, 
in het jaar van de bedrijfsoverneming, alsmede de door de geënquê-
teerden van vreemden overgenomen grond. 
(De bedrijfsoverdracht door vreemden was niet altijd bekend.) 
De bedrijfsoverdracht door ouders van de geënquêteerden wordt weer-
gegeven door de stromen A, B, D, en die door schoonouders door de 
stromen A, C, E. De stromen F en G hebben betrekking op de grond-
oppervlakte welke de ouders, resp. schoonouders zelf in gebruik hebben 
gehouden bij de overneming door de geënquêteerden. 
De bedrijfsoverneming door de geënquêteerden wordt weergegeven door 
de stromen B, C, H, nl. grond door de geënquêteerden overgenomen 
van resp. ouders, schoonouders en vreemden. 
De vergroting van de bedrijven der geënquêteerden als resultaat van het 
proces van vergroting en verkleining is weergegeven in de stromen J, K, 
L, en in een deel van de stromen F en G. Stroom J geeft weer de opper-
vlakte grond van schoonouders waarmede de bedrijven welke zijn over-
genomen van ouders en/of vreemden zijn vergroot. Stroom L geeft weer 
de oppervlakte grond van de ouders waarmede de bedrijven overgeno-
men van schoonouders en/of vreemden zijn vergroot. Stroom K geeft 
weer de oppervlakte waarmede de bedrijven overgenomen van ouders, 
vreemden of schoonouders met grond van vreemden zijn vergroot. 
In het stroomdiagram is de overdracht van grond van schijnbedrijven 
aan andere kinderen gevoegd bij de overdracht van grond aan andere 
kinderen in het jaar van de bedrijfsoverneming door geënquêteerde 
(stromen D en E). 
1
 Een aantal van geringe betekenis zijnde stromen is niet opgenomen. 
2
 In het stroomdiagram zijn alleen die bedrijfsovergangen in de periode 1947-1959 
verwerkt waarvan de gegevens volledig bekend zijn. De cijfers in het stroomdiagram 
stemmen daarom niet geheel overeen met de cijfers genoemd in hoofdstuk IV, V, en 
VI. 
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Het grondverkeer bij de generatiewisseling in de landbouw (grondgebruik) 
jaar van 
overneming 
per saldo vergroot met grond van : 
vreemden 
221 ha 
jaar van 
enquête 
schoonouders 
70 ha 
ouders 
103 ha opp. v/d bedrijven van schoonouders 
-overgedragen aan andere kinderen dan 
~4û .geënquêteerden. 
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sedrijven van ouders 
,igen aan andere kinderen dan 
aan vreemden ZZa = Zuidelijk zandgebied 
Z.L = Zuid-Limburg 
W.K. = Westelijk kleigebied 
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